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Otras cuatro potencias invitadas a las conversaciones de Wáshington 
E l fracaso de un sistema p e d a g ó g i c o 1 ! 0 D E L D I A Tres ministros alemanes 
visitarán a Roma L a ley de Orden Público 
El proyecto de una nueva ley de Or-
Desde el mes de enero ocupan de un modo especial la atención de la Cá-
mara francesa varios proyectos de ley relativos a problemas docentes Primero 
se rebat ió la transformación de las escuelas especiales rurales en escuelas den Público, leído el viernes en las Cor- Ayer marchó V0n Papen, hoy lo ha-
mixtas. Ahora se discute no sólo la prolongación de la escolaridad obligatoria i tfs: ^ « « r á . tan pronto se publique fá Goeríny, Y dentro de DOGO 
r l v r e ñ ^ - ^ T r a 8 r : ; f ^ p ^ « c ~ c o : *• 
l l ^ T I ^ Z ' T ! ^ ' ^ él n o t c o . ~ ^ ^ ^ ^ J ^ t n ^ U ^ l W Sólo podrán tener empleos civiles 
definitivo. Nos importa por ello dilatar el comentario. Mas lo juzgamos, sinlmera impresión. ios de "origen ario", si no han 
embargo ineludible respecto al primero de los extremos tratados, porque hubo Y la impresión es que se trata de una combatido en la fflierra 
en aquella discusión parlamentaria muchas voces autorizadas que enjuiciaron l€y fuerte' ^ u ™ ^ y que pone en ma- . a &uerrtl 
con documentada serenidad el gravísimo problema de la coeducación y porque inos .de las autondades todos los ele- ÑAUEN. 8.—Von Paoen l legará a 
coincidió con ella el Congreso de la "Escuela dé los Padres", celebrado en Pa - i™^^ ? ^ r ñ t íí°SiRoma * domingo y conferenciará, no 
ris entidad no precisamente católica, que formuló un voto categórico y unánime ^ P"" solamente con el Gobierno italiano, si-
contra la mixtificación de los sexos en la enseñanza pública. iel p á s e n t e quien lo e n t ^ lasi"0 también COn Personalidades de la 
No ha pasado la ley francesa sin una seria oposición, demostrada no sola-(Cortes, el proyecto habría merecido, sin Vat'ca,nai ^ ^ f T a T el via-
mente en los argumentos aducidos, sino en el número de diputados que vota- duda. calificativos duros por parte de lPJ^ na^rp L ^ * t ^ T 
ron en contra. Ello es un signo de que tal sistema pedagógico continúa su ruta sector d€ 0Pinión que el propio Gobier-jf. £ 1 0 se re,:rasara mucho 
de decadencia en el pais vecino, el primero que lo inició. Fué. en efecto, una ^ ^ h T m o s ^ I d n nurtl %SSZ\ G ^ saldrá para Roma el domin-
petición de los convencionales en 1789 la que logró implantar el sistema v ' q , cla™ado mucho tiempo 
desde entonces, tras una serie de luchas, que culminaron en la f l osa t y de ^ ^c-robusteciera cl P ™ " -
El programa de discusión 
comprende tres temas 
DEUDAS, DESARME Y CONFEREN-
CIA ECONOMICA 
1886, mientras la coeducación decaía en Francia, se difundía en los Países 
Bajos. Noruega, Suecia, y, sobre .todo, en Norteamérica.. ¿Qué factores han 
determinado la crisis? Desde luego, en primer término, los de orden moral, 
aquellos que señalaba el Papa en su Encíclica de la Educación, que fueron 
leídos y escuchados con respeto en la propia Cámara francesa, en la sesión del 
9 de febrero último, por el diputado Louis Marín. Los mismos factores, en 
suma, que han producido en Norteamérica los lamentables espectáculos que 
describe el profesor Hennine. quien, tras una experiencia personal de quince 
años, considera fracasado totalmente el sistema. No podemos resistirnos a 
transcribir una de sus elocuentes observaciones. Con la coeducación—dice—"la 
moral de los adolescentes es deplorable. No es raro ver desaparecer durante 
los gobernadores y 100.000 el ministro, 
sin más recurso que el ministerial. Por-
que la multa no es ninguna suerte de 
medida preventiva ni represión de nin-
gún género; es sanción, y como tal san-
algunas semanas, y ellas saben por qué, muchachas de la escuela de Segunda ^ ¡ 5 ^ ^ ^ impuesta por los Tribu-
enseñanza y aun de la primaria, y los hechos más inmorales se tratan como 1 nales, o cuando menos recurrible ante 
sentimentales incidentes". Aún tenemos a la vista otros datos que el pudor ellos. Lo otro, el dejar en mano de los 
veda reproducir. ¡Ni los mismos diputados de la Cámara francesa dejaron de ¡gobernadores o del ministro la facul-
aludir a escándalos análogos! Y claro es que el cuadro más desolador lo ofrece jtad de semejantes confiscaciones es. 
pío de autoridad, no podemos recibir 
mal el proyecto, porque éste sea rigu-
roso. 
Esto no quita para que denunciemos, 
como ocasionadas a injusticia, algunas Dalü"• 
disposiciones. Y singularmente aquéllas; m!Lnd0-
que no obedecen a las finalidades de la¡ También Goebbels, ministro de Pro-
ley. Así, la facultad de imponer multas' Pa°anda ' 3ra dent^0 de P0co a Roma, 
gubernativas, de hasta 10.000 pesetas. donde conferenciará con las autoridades 
go, y su misión especial será discutir 
con Italo Balbo la ampliación de los 
servicios aéreos entre los dos países y 
quizás negociar la etapa en Berlín de 
la escuadrilla italiana que. al mando de 
Balbo. prepara un viaje alrededor del 
cuando menos, abrir cauce a la sospe-
cha de que se les entrega una eficaz 
arma política. 
Otros artículos que rozan, asimismo, 
materia de sanciones suponen, con fa-
cilidad, una invasión del Código Penal, 
que es no menos rechazable. Tal es, 
por ejemplo, los que se refieren a deli-
tos de Prensa, ampliando al parecer, 
desmesuradamente, el concepto de la 
consumación. 
Novedad de interés en la ley es, en-
tre otras, toda la primera parte, dedi-
cada a la Policía de la seguridad en 
italianas acerca de la organización de 
la propaganda de Prensa, "cine" y ra-
diotelefonía. 
Ha quedado ya decidido intensificar 
el cambio de películas entre Alemania 
e Italia. 
L a ley de funcionarios 
Rusia, donde la mixtificación de sexos en las escuelas y establecimientos do-
centes ha producido monstruosas estadísticas de las más abominables de las 
aberraciones humanas. 
Mas no es sólo el factor moral, con ser el más esencial y grave, el único 
que ha determinado la crisis. La reacción contra la coeducación viene también 
del campo de la pedagogía. ¿Quién puede negar una fuerza incontrastable al 
argumento y a los testimonios aducidos en la discusión parlamentaria por el 
diputado francés antes mencionado, según el cual, en la educación de los dos 
sexos hay que respetar las diferencias psicológicas profundas que existen en 
la naturaleza humana? "En la instrucción del niño—decía—el maestro no le 
inculca solamente los diversos rudimentos de la enseñanza, no forma tan sólo 
sus facultades intelectuales; ejerce sobre él una acción profunda sobre la edu-
cación del carácter, de la voluntad y de la sensibilidad." Y como estos elemen-
tos varían en los sexos, la coeducación es imposible, porque no puede ser ni 
igual la enseñanza, ni mucho menos los métodos, ni tampoco los mismos proce-
dimientos de disciplina. 
Tal es el fracaso de la coeducación, un fracaso pedagógico que es impres-
cindible rectificar, si se quiere dar a la enseñanza, no el mero valor instruc-
tivo, sino el educacional y formativo, sin el que no puede llamarse tal. Fracaso 
al que asiente la plana mayor de la pedagogía modr^na, como seria fácil con-
firmar, con las opiniones de Paulsen, profesor dé Berlín; dé Menge, profesor dé 
Heildeberg; de Hall, una de las primeras autoridades pedagógicas de Norte-
américa, y, en fin, del laico y sectario Bouisson. Pero si entre los teóricos es 
Innegable el fracaso de la coeducación, en la práct ica el hecho es aún más evi-
dente. En Suiza y en Alemania los Centros femeninos se han multiplicado en 
los últimos años, y casi puede decirse que no existe, en realidad, la coeduca-
ción. Ciento una Escuelas secundarias y 32 Normales femeninas acusa la úl-
tima estadística rumana. En Inglaterra, de la coeducación por sistema, como No nuevo en la legislación de los pue-
aflrma Norwod. quedan ya poquísimos Centros. Francia misma no ha vacilado Wos cultos, pero digno de ser señalado 
en declarar obligatorios los Liceos femeninos. En una palabra; que el mundo 
culto está ya también en camino Norteamérica—rectifica con rapidez el mal 
paso de un sistema revolucionario, contra el que se alzan de consuno la voz 
de la moral y de la pedagogía. Porque, ¿quién puede contar sólo en el último 
lustro la serie numerosa de protestas, documentos episcopales, acuerdos de 
Asambleas y Congresos y notas de entidades y Asociaciones, que se han pro-
ducido contra la coeducación sólo en Francia? Pues no han sido menores las 
de otros países, como consta también por multitud de acuerdos y convenios de 
Congresos internacionales de educación, como el de Segunda enseñanza, cele-
brado en 1928, que votó la separación de los sexos por una inmensa mayoría. 
Claramente queremos deducir de todo lo dicho, una triste consecuencia. 
En España el problema sigue en pie y en situación de mayor gravedad que 
nunca. Porque nunca como ahora ha aumentado de modo tan exorbitante el 
censo escolar femenino y nunca como ahora, también se echa de menos en 
BERLIN, 8.—Hoy se ha promulgado 
una ley de funcionarios públicos que el 
Consejo de ministros aprobó ayer y que 
resuelve uno de los puntos más discu-
tidos del programa del partido naciona-
lista socialista, a saber: el distinto tra-
to que han de tener los ciudadanos ale-
manes de raza judía, en lo que se re-
fiere a la administración del Estado. 
El articulo tercero de dicha ley esta-
blece que Alemania es tará regida de 
ahora en adelante, solamente por fun-
cionarios alemanes de origen ario y que 
deberán ser colocados en situación de 
retiro todos los que no estén en estas 
condiciones, a excepción de los funcio-
El Episcopado alemán y 
los racistas 
Una nota de "L'Osservatore" 
Ha llegado a Berlín el enviado 
de Roosevelt 
WASHINGTON. 8.—El departamento 
de Estado ha enviado a los Gobiernos 
de China. Japón. Brasil y Chile invita-
ciones para que asistan a las próximas 
conversaciones que se celebrarán en 
Wáshington. 
En el caso de que se celebren las 
proyectadas entrevistas entre Roosevelt 
Macdonald y Herriot versarían sobre 
las tres clases de problemas siguien-
tes: primero, preparación de la Confe-
rencia económica mundial; segundo 
deudas de guerra, y tercero, desarme y 
situación política en Europa. 
* * *• 
PARIS. 8.—Contrariamente a lo pu-
blicado por algunos periódicos, no se 
piensa enviar una delegación de peritos 
financieros y económicos a Wáshington. 
al mismo tiempo que se traslade a di-
cha capital la personalidad política, pro-
bablemente Herriot. que ha de repre-
sentar a Francia en las próximas con-
versaciones de Wáshington. 
No parece que Von Papen vaya a 
Wáshington para conferenciar con Roo-
sevelt. en nombre de Alemania que. es-
ta rá sin duda representada por los di-
rectores ministeriales, señores Ritter y 
Posse. especialistas en cuestiones eco-
nómicas. 
Norman Davis en Berlín 
• \ 
ROMA. 8.—El «Osservatore» publica 
una nota referente a la actitud del Epís-; 
copado alemán sobre el nacionalismo 
socialista. E l periódico afirma que, con-
trariamente a cuanto se ha afirmado, 
el Episcopado no ha revocado las dispo-
siciones dadas anteriormente, sino que 
ha constatado que no era caso de apli-
carlas porque ha sobrevenido una mu-
danza de orientación y de actitud por 
parte de dicho partido, según las decla-
raciones de Hitler en el Reichstag.— 
Daffina. 
P a l m a s de J e r u s a l é n 
p a r a el P o n t í f i c e 
Las ha traído la misión aérea que 
llevó a Palestina la bendición 
de Pío XI 
CONSISTORIO SEMIPUBLIC0 E L 
DIA 2 DE MAYO 
BERLIN. 8.—Esta mañana ha llega-
do a ésta, el embajador extraordinario 
de los Estados Unidos en Europa, Nor-
man Davis. Ha sido recibido por el cón-
sul y el encargado de Negocios ame-
ricano. 
A las diez de la mañana ha celebrado 
Davis su primera entrevista con el mi-
nistro de Negocios Extranjeros, von 
Neurath. Después fué recibido en au-
tiempo normal, es decir, sin suspensión nariog j u ^ o s qxle neven prestando ser-
de garant ías . Pero aun en esta misma 
parte difícil será no hallar algún roza-
miento con los artículos correspondien-
tes del texto constitucional. 
En fin; por grande que aparezca es-
te rigor legal del nuevo texto, es del 
caso confesar que apenas si autoriza 
a. nada que ya, sin ley, no se haya prac-
ticado, pese á la Constitución. Si ahora 
la ley reviste de garan t ías los procedí-
vicios desde antes de 1914 o los que fue-
ron soldados alemanes o de aliados de 
los alemanes durante la guerra o bien 
los que hayan perdido en la misma sus 
padres o algún hijo. 
La aplicación de la ley plantea un 
problema delicadír'.iuo que la misma no 
resuelve, y se cree que lo ha dejado para 
su resolución en el Reglamento; nos re-
, v ^ T , f « « oirt-o i .ov . tó« ^ o r . * ^ 1*1 h k ^ ferímos a la definición del «origen ario», mientes, algo habrán ganado las liber- e] €Deutsch(¡ A11gemeine Zeí-
tung», la definición que tiene probabi-tades ciudadanas... y no poco, también, el orden público. 
Hay que poner coto 
la atención del lector, es el hecho de 
las disposiciones tomadas en Alemania 
para combatir la pornografía. Por ex-
tremo severas son las medidas a d o p t a - ¡ ^ " ^ ^ 
lidades de ser adoptada, es la siguien-
te: «No serán considerados arios aque-
llos que tengan uno, por lo menos, de 
sus cuatro abuelos pertenecientes a la 
raza judía>. 
Teniendo en cuenta que loa documen-
tos que se piden son sólo las partidas 
de bautismo, podrá darse el caso de 
que un solo abuelo judío excluya a un 
das. Las noticias telegráficas no contie- tras qUe otro ciudadano que tenga los 
nen más que las lineas esenciales del de-
creto; pero bastan para advertir su 
orientación y su alcance. La orientación 
se advierte en la frase "interés por la 
ocho bisabuelos de raza judía y. sin em-
bargo, todos sus abuelos hayan sido 
bautizados, será considerado de raza 
aria, y podrá, por consiguiente, optar 
salud física y moral del pueblo" y enja los más altos puestos de la dirección 
la circunstancia de encargar a los agen-
tes del Estado que procedan de acuer-
do con las Iglesias cristianas que se ocu-




ÑAUEN. 8.—El conocido diario ber-
linés "Berliner Tageblatt", de tenden-
El alcance que quiere darse a la dis- cia democrática hasta ahora, ha cam-
Pocos días después de l i declaración 
ministerial de Hitler, la conferencia de 
los Obispos católicos alemanes, reunida 
en Fulda, publicaba una instrucción que 
ROMA, 8.—El Pontífice ha recibido 
a los miembros de la misión de Caba-
lleros del Santo Sepulcro, que han rea-
lizado el viaje aéreo de Roma a Jeru-
¡salén para llevar un mensaje al Patriar-
ca latino Monseñor Barlassina. La mi -
sión ha referido al Papa la solemne 
acogida que se les ha dispensado y le 
ha presentado doce palmas recogidas en 
Jerusalén.—Daffina. 
ROMA, 8.—Hoy ha recibido el Papa 
a Monseñor Federíci y al profesor Mus-
fué considerada por muchos, unos por ^ qU€ le han presentado sendas ar t ís-
ligereza o falta de información, otros 1 ticas palmas finamente elaboradas. El 
por mala fe, como el levantamiento de 
la condena que pesaba sobre el naciona-
lismo-socialista. Había ya en esto un 
primer error. El nacionalismo socialista 
en bloque no había sido nunca condena-
primero ha presentado la palma a nom-
bre de las monjas camaldulense de Santa 
Frisca, que tienen el privilegio de con-
feccionar las palmas para los palacios 
apostólicos. El segundo presentó la pal-
ma en nombre de la familia Breschi, de 
do por la Jerarquía, sino solamente de-lSan Remo, que también tiene el pr iv i -
terminados extremos del programa r a - ; 1 ^ 0 de proveer al Pontífice. 
. • . La palma hecha por las monjas es 
cista. en especial del programa pnmit i - una miniatura que representa una ale-
nuestra enseñanza el control educativo y moral. Y es un hecho notorio asistir ¡posición es e] áe extirpar todas las ma-^iado de empresa. Ha sido adquirido por 
una relajación cada día más intensa de la moral femenina, so pretexto de un nífestaclones públicas de la pornografía. | una Sociedad limitada, en la que ten-
snobismo de europeización, que sólo sirve para deformar la educación espiri-
tual, en modo alguno reñida con la cultura. Con la ausencia de la formación 
religiosa, con la falta de espíritu educativo en nuestros sistemas y procedi-
mientos docentes, que apenas si alcanzan una finalidad instructiva, mezclados 
los sexos en un tipo de enseñanza que rechazan los pueblos de más eficaces 
regímenes pedagógicos, y puesta nuestra clase estudiantil a tono con el am-
biente de anarquía moral que domina nuestros Centros escolares, no es extraño 
que asista nuestra sociedad a la deformación de lo que hasta ahora conser-
vaba como más iritegro y prestigioso: la psicología de la mujer española. 
E l problema es grave y de ineludible importancia. Porque por la tendencia 
que apunta la ley escolar, que obra ya en manos de las Cortes, la coeduca-
ción queda admitida y consagrada. Otra vez hemos de anotar con pena el ca-
mino equivocado de nuestra legislación, que habrá que rectificar para no ser 
como en tantas otras casas, una lamentable excepción en el mundo. 
Se crea una oficina especial para reali- |drá un puesto director un alto comisa-
zar la campaña, se ordena la retirada ¡ri0 del Reich. El antiguo propietario 
de los quioscos y puestos de las esta-
ciones de toda la "literatura" del géne-
ro y se conmina con fuertes multas a 
los Infractores, y, en caso de reinciden-
cia, con la privación del permiso para 
seguir teniendo el puesto o tienda que 
Lachmann-Mosse, yerno del fundador 
del periódico, r e c i b i r á anualmente 
100.000 marcos de las ganancias del pe-
riódico, y el resto de los beneficios será 
dedicado a obras de caridad. 
La casa "Augusto Bebel", de Colonia. 
dlencla por el Presidente Hindenburg, 
más tarde comió en la intimidad con 
von Neurath, con el cual prosiguió du-
rante la tarde su cambio de impresio-
nes. A las seis fué recibido por el can-
ciller Hitler. permaneciendo en su des-
pacho durante media hora. 
La visita de Davis ha tenido por ob-
jeto sondear el estado de espíritu de las 
esferas gubernamentales alemanas en 
lo referente a la próxima Conferencia 
económica mundial y a la propuesta de 
Macdonald sobre el desarme. 
En los circuios gubernamentales ale-
manes se asegura que el embajador nor-
teamericano habrá podido comprobar 
que Alemania no persigue crear dificul-
tades de ningún género, sino que, al 
contrario, los nuevos gobernantes se ha-
llan animados de un espíritu de since-
ra colaboración internacional. 
Los ministros alemanes han expuesto 
su punto de vista sobre la cuestión del 
desarme que. a sus ojos, tiene una im-
portancia decisiva para el éxito de la 
Conferencia económica mundial. Por el 
contrario, han evitado dar detalles so-
bre la cuestión de la revisión de los 
Tratados. 
Norman Davis llamó la atención de 
los ministros sobre el peligro que su-
pondría una acción unilateral. 
Norman Davis ha concedido una en-
trevista a los representantes de Pren-
sa trasoceánica y les ha manifestado 
que el canciller Hitler "es un hombre 
ie gran fu?rza dinámica", y que el día 
ha sido para él "muy instructivo y muy 
alentador". 
Norman Davis par t i rá para Par ís el 
domingo por la tarde. 
Los narcóticos 
vo. Pero, además, nadie ha levantado 
la condena que pesa sobre esos princi-
pios. Véase si no el texto integro de la 
declaración: 
«La Conferencia de los Obispos pu-
blica, en, nombre de todos los Obispos 
de Alemania, la declaración siguiente: 
Durante estos últimos años, los Or-
dinarios de las diócesis de Alemania, 
preocupados de su deber de conservar 
la fe católica en su pureza y de prote-
ger la misión y los derechos Inviolables 
de la Iglesia católica, por sólidas razo-
nes expuestas a menudo, han tomado 
una actitud de oposición al movimiento 
nacionalista socialista con interdicciones 
y advertencias, destinados a permane-
cer durante el tiempo y en la medida 
en que persistiesen esas razones. 
Es preciso reconocer en la actualidad 
que el representante supremo del Go-
bierno del Relch, que es al mismo tiem-
po jefe autoritario de este movimiento, 
ha pronunciado declaraciones públicas 
.y solemnes, que tienen en cuenta la ín-
la • 1 n f M t% • 1 • >4 n «•'1 A A \n %<i«> f-» A A Ir» + <•» /*! O 
goría de la promulgación del Año San-
to. En la palma de la familia Bresca 
se ve un "Agnus Del" con el nombre de 
Jesús.—Daffina. 
Consistorio semipúbüco 
ROMA, 8.—La Congregación Consis-
torial ha emitido un decreto convocan-
do un Consistorio semipúbllco para el 
2 de mayo, en el que se celebrará la úl-
tima votación para la Canonización del 
Beato Fournet.—Daffina. 
A las once, el mitin en el 
Cine de la Opera 
Organizado por la Juventud de 
Acción Popular 
poseyesen. ¡propiedad de los Sindicatos socialistas 
Creemos oportuno traer aquí e s t e j y domicilio del órgano del partido en 
ejemplo que nos viene de una gran na- Renanla "Rheinischezeitung", ha sido 
Libertad de conciencia y 
amor al necesitado 
La directora de la Escuela Normal de 
Maestras, señora Cebrlán de Besteiro. 
visitó ayer las clases del antedicho cen-
tro de enseñanza para anunciar a jas 
ah.mnas la próxima inauguración de los 
nuevos locales del mismo que, como se 
sabe, son los que pertenecían a l a ^ s -
cuela de Sordomudos y Ciegos. Estos 
últimos esperan aún local adecuado, 
aunque hasta el presente no han podido 
encontrarlo las mismas autoridades de 
Instrucción pública, que. enviaron a ios 
anormales con sus familias, muchos de 
ellos sin otro porvenir que la mendi-
cidad. . , • 
Advirtió la señora de Besteiro a las 
alumnaa que la Inauguración se. cele-
brar ía el próximo Viernes Santo, por lo 
cual la asistencia a clase en dicho día 
era obligatoria, asi como el miércoles, 
en que se señalaría a cada cual su pues-
to para el acto. Indicó, entre otras ra-
zones de obligatoriedad, el deber de 
mostrar gratitud al Gobierno por haber 
dotado a la Escuela de local tan her-
moso. 
Terminó la señora Cebrián indicando 
que respetaba todas las ideas; pero que 
es preciso cumplir la ley. 
clón, como antes nos han llegado de 
otras, tales como Suiza, Inglaterra, I ta-
lia y aun Francia misma, pese a lo que 
ciertas apariencias pudierah indicar. Y 
el ejemplo es a propósito, porque nos 
hallamos en ese punto en peor situación 
que nunca. No es ya la existencia, en i 
los puestos y quioscos, de publicaciones' 
pornográficas; es que dan la nota gene-
ral de ellos en una desvergonzada exhi-
bición que hace imposible el tránsito por 
las calléis céntricas de Madrid, sin su-
fr i r el rubor de que se tolere semejante 
comercio. 
Es curioso que en los momentos en 
colocado bajo la administración judicial 
para garantizar las hipotecas hechas 
por la caja de ahorros municipal. El 
edificio ha sido arrendado a la compa-
ñía que publica el "Westdeutsche Beo-
bachter". órgano racista. 
Finalmente, la casa Otto Braun. de 
Koenigsberg, sede del partido socialista, 
ha sido expropiada por el estado pru-
siano para evitar que sea utilizada con 
propósitos "enemigos del Estado". 
Periódico inglés prohibido 
Hoy, la colecta en favor 
del Culto y Clero 
Hoy, segundo domingo de mes, se ce-
lebrará en todos ^ t ^ p l < ^ de la dió- ,que ge de educacl6n deI pue. 
np.sls de Madrid-Alcalá y ^ r ^ t e h ^ ¡bio. se consienta lo q^e precisamente es u¡ 
das las Misas que en c " ? ^ ^ nocivo ara esog ü n e ^ No inv0ca- r¡ódieo "Manchester Guardian", 
la colecta mensual, en favor del < M l * \ m o a _ c o n s c ¿ n t e s de .su poca eficacia i 
y Clero. jpara algunos oídos, a los que qulsiéra-
Las autoridades supremas e c l e s i á s t i - i i e g : a r — r a z o n e s de moral cristiana, 
cas, conocida la fe y generosidad de l o s ' ^p ]as qUe) en primer lugar, nos 
católicos ^ P ^ " ' ;aonf^,efln pqnU* u mueven- J " ™ 3 ™ 3 ' 0 W r ^ i n f ^ n ' ^ e está pendiente desde que el Gobier-ellas darán verdadera prueba en esta pergona de recto enheno y de mínimo „ * r . ¿ j t _ , _ _ 
LONDRES, 8.—A consecuencia de la 
Información que ha efectuado sobre la 
situación de Alemania, ha sido prohi-
bida en dicho país la entrada del pe-
El Gobierno prusiano 
ÑAUEN, 8.—El problema de la for-
mación del nuevo Gobierno prusiano. 
colecta. 
Señoras agredidas al ir a 
la iglesia 
buen sentido ha de dignificar la salva-
guardia de la juventud que padece hon-
damente en lo físico y en lo moral con 
lecturas y otras sugestiones gráficas di-
rigidas a los más bajos instintos. Si no 
se posee un concepto cristiano, téngase 
no Braun fué derrotado en las eleccio-
nes de abril de 1932, será resuelto rá-
pidamente con el nombramiento de Goe-
ring para primer ministro. 
Se asegura que von Papen, que du-
rante mucho tiempo se consideró como 
el primer ministro de Prus ía , ha retí-
JAEN, 8.—En el pueblo de Arjona 
rontinúan los atropellos por parte de 
deUtrminados elementos. Cuando ayer 
se dirigía a misa una señora fué agre-
dida por un individuo que, después de 
derribarla al suelo, se dió 
Por la tarde, cuando la señora del di-
rector de la sucursal del Banco Espa-
al menos el sentido del decoro publico. rado su candidatura en yista de la opo-
y del bien del pueblo que exigen impe- 3ici6n que au nombramiento encontraba 
nosamente que se ponga coto a la por-len las filas de los racistas y probable-
nografía. mente recibirá otro puesto importante. 
GINEBRA, 8.—Se han recibido en la 
Secretaria de la Sociedad de Naciones 
los instrumentos de ratificación por par-
te de España del Convenio para limitar 
la fabricación y reglamentar la distri-
bución de estupefacientes. 
Para qus este Convenio pueda entrar 
én vigor es necesario que lo ratifiquen 
25 países antes del día 13 del corriente 
mes. Hasta ahora el Convenio ha sido 
ratificado por 25 países y se da por se-
guro que podrá regir a partir de la fe-
cha prevista. 
Hoy han terminado sus trabajos los 
Comités de protección a la infancia y 
de trata de mujeres y niños. Ambos Co-
mités han laborado durante quince dias 
bajo la presidencia del representante 
del Uruguay, señor Buero. 
Entre las cuestiones más importan-
tes tratadas en estas sesiones figura la 
cuestión de la educación de los niños 
ciegos. 
La delegada española presentó un in-
forme sobre "filma" para niños, "films" 
para "folklore" y , propagación interna-
cional de películas de carácter educa-
tivo. 
Las Ocho potencias 
violabilidad de la doctrina de la 'fe ca-
tólica y de la misión y los derechos In-
mutables de la Iglesia y en las cuales 
el Gobierno del Relch asegura expresa-
mente que los tratados concluidos en-
tre la Iglesia y ciertos «países», conti-
nuarán en todo su vigor. 
Sin derogar la condenación de ciertos 
errores religiosos y morales, pronuncia-
da en nuestras declaraciones preceden-
tes, el Episcopado cree poder expresar 
su confianza en que las interdicciones y 
advertencias generales no parece que 
deban ser considerados como necesarios. 
El cristiano católico, para quien la 
voz de la Iglesia es sagrada, no nece-
sita, incluso en el momento actual, ser 
especialmente exhortado a la lealtad 
respecto a la autoridad legítima y al 
cumplimiento concienzudo de los debe-
res civiles, rechazando por principio to-
da conducta ilegal y revolucionaria. 
Continúa en vigor la advertencia so-
lemne dada a todos los católicos de de-
fender con vigilancia -y con abnegación, 
la paz y el bienestar social de la nación, 
de proteger la religión y la moral cris-
tianas, la libertad y loa derechos de la 
Iglesia católica, la escuela confesional 
y las organizaciones de la Juventud ca-
tólica. 
Continúa en vigor la advertencia he-
cha a las uniones y organizacíonea po-
líticas o semejantes, de evitar que, en 
la casa de Dios, y durante laa ceremo-
nias religiosas por el respeto debido a 
su santidad, todo lo que puede tener ca-
rácter de una demostración política o 
de partido y de causar escándalo de es-
te modo. 
Queda, por fin, en vigor el llamamíen-
' 1 lanzado tan a menudo y con tantas 
'nstancias, para que se trabaje con una 
prudencia previsora y en una unidad 
leal y abnegada en extender el número 
V la actividad de las asociaciones cató-
licas, cuya obra es üna bendición tan 
Trando para la Iglesia, para la nación, 
para la cultura y para la paz social.» 
Hoy domingo, día 9, a las once de la 
j mañana, se celebrará, en el Cine de la 
Opera, el anunciado mit in de la Juven-
tud de Acción Popular, de propaganda 
para las próximas elecciones munici-
pales, con los siguientes oradores: 
Don Alfredo Navarrete y del Solar, 
abogado. 
Don Tomás Cerro y Corrochano, pe-
riodista. 
Don Cándido Casanueva, diputado a 
Cortes. 
f r t í Muerto por jugar al fútbol SIGUEN LOS COWBjTES EN EL W O 
SEVILLA, 8.—Varios aficionados 
Ex presidente fallecido 
BUENOS AIRES, 8 —Ha fallecido el 
ex Presidente de la Repüblica don Be-
nito Vülaiiueiva. 
ASUNCION í P a r a g u a y ) . 8.--En la 
a! |región del Gran Chaco continúa desarro-
llándose la lucha entre las fuerzas pa-
raguayas y las tropas bolivianas. 
El último comunicado facilitado por 
el Estado mayor paraguayo, dice lo si-
guiente: 
"En el sector de Condra, nuestras 
do del pecho, diagnosticado por los fa- fuerzas se han apoderado de Ins nosi-
Icilltativos como edema agudo del pul-piones enemigas. En el sector de Hérre; 
nol de Crédito iba a la iglesia, fué agre- ^ ^ en ^ estadio de la Ex. 
dida a pedradas e insultada por vanos lción 6Uno de ^ 6 al snel(i 
mozalbetes. En vista de la pasividad |conmorionado y fu6 trañladaf1o a la Ca. 
¿c las autoridades el vecindario ha ele- sa ^ Socorro, donde falleció a la me-
vado una enérgica protesta al gober-|dia hora de ingresar. Sufría un carde-
na^or> Inal de gran tamaño en el lado izquier-
Cl flCDITC W C V I J |món. La victima tenía veintidós años y ra hemos contraatacado con éxito".— 
LL UlDAIl " ^ f O n S O A l , n cursaba el sexto ¿fio de Medicina. i Associated Prese. 
GINEBRA. 8.—Se prepara para el 
próximo mes de septiembre un cursillo 
de conferencias destinadas a los perló-
distas pertenecientes al grupo de los 
Ocho países. Este cursillo tiene por ob-
jeto dar a conocer los pmbk'mas polí-
ticos sociales y culturales de cada pais 
en relación con la Sociedad de Nacio-
nes. Se espera al | mismo tiempo poner 
en contacto personal y establecer lazos 
de unión entre los periodistas bslgas. 
suizos, holandeses, i españoles, checos. da-
neses, suecos y npruegos. 
Se tiene el propósito de dedicar un 
dia a cada país def grupo. Las conferen-
cias estarán a c^rgo de delegados r'e 
dichos pa;ses y de sus representantes 
en la Sociedad de Naciones. 
Esto es todo. Léase despacio el texto 
y se verá que ha sido provocado por una i 
rectificación de conducta de los racia-: 
tas. Para muchos de éatos, la religión 
católica no era sino una aecta extran-j 
jera, opuesta al espíritu alemán. Bas-j 
ta recordar las palabras de Ludendorf 
en un proceso célebre o las de algunos 
lugartenientes de Hitler. para compren-' 
der que el artículo del programa hítle; 
riano de 1920 que afectaba a las relif 
glonea. se Interpretaba en el sen t ld í 
más peligroso para la religión católica^ 
que, por otra parte, es la de veinte mlf 
llonea de alemanes. 
Mas, ¿qué queda de ello en la decla^ 
ración de Hitler? Nada. E l canciller re-
conoce plenamente la peraonalidad y la 
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PROVINCIAS.—Se cubre el emprés-
tito emitido por la Generalidad.— 
Solemne inauguración en Bilbao del 
Museo de Jesucriste. — En Huesca 
transcurre la. huelga sin Incidentes 
(páginas 3 y 5). 
EXTRANJERO. — Cuatro potencias 
más invitadas a las conversaciones 
de Washington.—Tres ministros ale-
manes a Roma.—Ha llegado a Ber-
lín el enviado de Roosevelt en Euro-




El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
«Sin derogar la condenación de ciertos 
errores...> 
Otro día hablaremos quizá de la ac-
ti tud del Centro. Por hoy nos limitare-
misión benéfica de la Iglesia católica!, mos a observar que los que le aplau-
<Las dos principales confesiones relii- den por haber colaborado con los socia-
g i o s a s - d i c e - s o n factores indispensa- ,ista8 en 1918, son loa que ahora le cen-
bles de la conservación del Relch>. Y 8Uran por no rebelarse contra lo8 ra. 
promete respetar los concordatos con- cista8. Tan distante está de unos como 
cluídos. reconoce, porque es conveníen-de otr03 en la doctrina. Y todavía la 
te «a la salud moral , del pueblo, la i revolución racista no ha causado la dé-
relaciones con la Santa Sede y prometo Uma parte de las rulnaa y la sangre 
que los derechas de las iglesias no 6e[ U e costó la socialista en 1918 y 1919. 
rán disminuidos. La «nacionalización^ El Centro—y nosotros—damos el mismo 
del espíritu religioso que amenazaba ¡mí trato a los dos bandos. Lo que mande 
plantar el racismo ha desaparecido. Rec-
tifica el jefe racista; la Iglesia, no. Poj? 
si no estaba claro, la Iglesia insiatei 
•la justicia y el interés nacional, que no 
pueden estar é n puma. 
R. L . 
Domingo 9 de abril de 193S (2) E L D E B A T E MADRID.—Año X X m . — N ü m . 7.291 
B e l l 
S a n Alber to Magno 
como b i ó l o g o 
En Botánica y Zoología ha dejado 
d-esoripoiones no superadas aún 
Conferencia de don Celso Arévalo 
a s m a n o s 
Pero sin engrasarlas con pastas, ¿eh? 
porque si dan sensación de pegajosas... 
¿qué opinión formará el que las bese? 
Es preciso que sean tersas, limpísimas, 
deliciosamente perfumadas... y secas, 
completamente secas. Un poco de Jugo 
de Loto blanco las pone deliciosas, sua 
vísimas, mates, delicadas, sin rojeces, sin 
sudor y sin grasa, porque Jugo de Loto 
Intea no contiene ninguna grasa ni pro-
duce tirantez, en cambio realza la trans-
parencia de la epidermis. El que besa 
una mano cuidada con Jugo de Loto 
queda preso con cadenas de amor... En 
todas las perfumerías tienen Jugo de 
Loto en varios matices y en frascos 
grandes y pequeños. Si quiere usted fo-
lleto, gratuitamente se lo remitiré. AU-
RISTELA, Apartado 82, Santander. 
[iiiliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiai;iiii!iiiiB:iii!nii!:K!irii:;,;'Hiiii!B' b i k 
R O N U K 
Cera Inglesa para pisos 
CASTELLS. Plaza Herradores, 12 
iiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiinciiinipniiiiiiiiiiHiiiiiBiiiiiRiiiiwiiii'aiiire 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
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IS c A c p o s c a M é f ¿ a £ á s \ MADRID B A R C E L O N A I 
Ayer tuvo lugar en la Universidad la 
segunda conferencia acerca de San A l -
berto Magno. E l catedrático del Insti-
tuto del Cardenal Cisneros, don Celso 
Arévalo expuso al auditorio la figura 
de San Alberto como biólogo. 
No es tarea fácil para un especialis-
ta moderno juzgar la obra biológica de 
San Alberto, la de mayor envergadura 
científica en la Edad Media. Alberto 
Magno es el primer sabio que tiene la 
visión del método científico y da más 
importancia a su observación personal 
que a la autoridad de los maestros, aun-
que sienta por ellos tanta veneración 
como por Aristóteles. En el ambiente 
hostil de la Edad Media no tiene incon-
veniente en recoger de Averroes y de 
los judios la verdad científica. 
La actitud mística de la Edad Media 
se ilumina en el siglo X m con un afán 
refiexivo de conciliar la fe y la ciencia. 
San Alberto, en sus estudios físicos, se 
preocupa de interpretar el arcano de la 
vida, aunque no descuide las noticias 
descriptivas en sus definiciones. Lo que 
no hace es dar una clasificación de los 
animales, sino que se limita a emplear 
el método alfabético. Pero esto, que a 
muchos puede parecer un defecto capi-
tal, no es más que consecuencia lógica 
de una concepción de la ciencia muy su-
perior a la moderna. 
En Botánica y en Zoología Alberto 
Magno ha dejado descripciones no su-
peradas en la fauna y la flora de Ale-
mania, incluyendo especies desapareci-
das en la actualidad. Su conocimiento 
de las aves es extraordinario, adquiri-
do en aquella admirable forma de ca-
zar que es la cetrería, desaparecida hoy, 
sin que pueda adivinarse su secreto. 
Su ciencia biológica se demuestra en 
geniales atisbos de la influencia del me-
dio, de la distinción sexual, de las v i -
braciones, la longevidad, el cambio de 
coloración. Suyo es el primer estudio de 
los fósiles, que le da derecho a llamar-
se padre de la Paleontología. 
San Alberto, que tuvo un continuadoi 
maravilloso de su ciencia teológica en 
Santo Tomás de Aquino, no lo ha teñí 
do en su ciencia biológica. Hoy se en-
tiende por Biología un resumen de Bo-
1 tánica. Zoología y Mineralogía, y se es-
tudia la vida en los cementerios de los 
¡ museos. Pero la concepción mecanicis-
ta parece que va cediendo ante el as-
I pecto biológico, y en las obras de mu-
| chos autores modernos se inicia un re-
tomo a la concepción biológica y, por 
lo tanto, a la concepción de San A l -
berto. 
El señor Arévalo fué muy felicitado 
al terminar su interesante disertación 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Para tomar cuando convenga. 
•Ib or 
•Y 
O P O S I C I O N 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Inmediata Auxiliares Adminis-
trativos. Se admiten señoritas. Edad des-
.te^dl' de los 16 años. Para programas oficiales 
"contestaciones" y preparación con Pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO R E ü S P R E Í T I A D O S , 23, y 
PUERTA DEL SOL 13. MADRID. Exi-
tos: En las últimas oposiciones a Ha-
cienda, chico veces obtuvimos el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retra-
tos y nombres se publican en los pros-
pectos que regalamos. Tenemos "Resi-
dencia-Internado". 
H E R N I A ? 
Curación radical por INTECCIONES 
Dr. M. Espinosa. SAGASTA, 4. De 3 a 5. 
iiiiiiwiiiiniiiiiiiiiiiii^ 
C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 
M A N T O N E S 
M A N I L A 
Calatrava, 9 
Preciados, 58 y 
•moiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinnivi'iiiiiiiinimnm 
Plazas con 12.000 peseta» 
para abogados 
25 plazas de Inspectores del Timbre. No 
hay límite de edad. Programa. "Contes-
taciones" y preparación con profesorado 
del Cuerpo, en el "INSTITUTO R E ü S " 
Preciados. 23. y Puerta del Sol, 13. 
•iiiiHiiiiiniiiniiiiHiiiiwiiniiiiHiM^ 




Asistencia a partas 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
w m i . doctor vim nzfl 
¿Jiiiiiiiii¡miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 
i'iHB PB1 B H B ' B * 
m S A N T O 
Viaje colectivo a Italia 
Salida, 2 de mayo. 
Regreso, el 20 de mayo. 
Las ventajas de una peregrinación 
dentro de las comodidades de un 
viaje colectivo. 
iBiiiiiBiiil<B>lli!Bnii;flMi¡BiiliniiliiBii'i:B:!il!Bi!im!ill!|iinilii'l 
P E R S I A N A S 
U N O L E U M - SALINAS 
Carranza. 5. Teléfono 
L A COMPAÑIA D E LOS QUINCE. 
"La mauvaise conduile" 
Tristán Bernard. al resucitar "Mé-
nechmos", de Plauto, con traje y mane-
ras y escenificación moderna, se pro-
puso ver lo que en la obra clásica hay 
de permanente y capaz de atraer e in-
teresar al público de todas las épocas. 
Jean Tariot pide menos a Plauto; 
toma de él la situación fundamental de 
la obra, algunas lineas directrices, al-
gunos momentos teatrales, para, sobre 
ellos, urdir una farsa ligera, movida, 
inquieta hasta la exageración, donde su 
humorismo brillante y exaltado cam-
peara con entera libertad. 
Este humorismo se logra; la frase 
aparentemente superficial ahonda y lle-
ga; otras veces, hecha juego de inge-
nio, chisporrotea con gracia 
Hay en la escenificación un deseo de 
plasmar este humorismo, de represen-
tarlo en algo más que en el diálogo, 
hacerlo como presente siempre en la 
escena, y para ello dan a la represen-
tación un carácter de farsa alocada, 
funambulesca, que empieza en la ca-
racterización con cará tu las de carnaval, 
con trajes de mascarada, que sigue en 
las actitudes grotescas y termina en las 
caídas, los saltos y los golpes, como una 
entrada cómica de circo. 
Dentro de esta manera, la represen-
tación es una maravilla; sobre el acier-
to de la expresión y de la entonación es tá 
el dificilísimo de las actitudes, siem-
pre en su fase m á s exagerada, las caí-
das, los momentos ridículos, la agilidad 
constante de los movimientos. 
Es algo exagerado y algo que choca 
con el sentimiento español del teatro. 
No se necesita para la rápida percep-
ción de nuestro público, proyectar con 
tanta violencia ni con tan exagerado 
relieve el valor íntegro de la obra, sea 
en lo cómico o en lo trágico. 
Hay el gusto de percibir la sugeren-
cia, de penetrar en la obra, de gustar-
la por cuenta propia, y a este placer ex-
quisito, se opone esa manera de capta-
ción violenta y ruda. 
El público discernió finamente el va-
lor de la interpretación y con Simone 
Guisin y Magdalena Gautier aplaudió 
con largueza a Iskine, Bovevio, Rollin, 
Raymond, Assi y Forget. 
Jorge de la CUEVA 
cierto de plano de Brahtns, completan el 
programa el concierto de cuerda de 
Baoh; Leonora, Beethoven; Danzas de 
Nusch-Nuschi. Hindemith. i 
LocaTTdades: Daniel, Madrazo, 14. 
Panorama de Jerusalén 
Probablemente hoy se abrirá al públi-
co en la Calle Silva, 15 (Junto Avenida 
Dato) esta maravilla de mecánica y ar-
te. Son 600 figuras de movimiento. Es 
una novedad en España que acaba de 
recorrer toda Galicia y Salamanca. 
Cartelera de espectáculos 
Con censura eclesiástica y apro-
bación del llustrisimo Obispo de 
Madrid-Alcalá 
TODOS LOS DIAS 
T A R D E Y NOCHE 
El más grandioso espectáculo 
escénico. 
32370 Tiiiiiiiiiinmi 
Imposición de insignias a 
abogados congregantes 
Se uslebró ayer en Santa Bárbara 
por el Obispo de Madrid-Alcalá 
Ayer, a las ocho y media de la ma-
ñana, en la-iglesia de Santa Bárbara , 
el Obispo de Madrid-Alcalá bendijo e 
impuso las insignias de congregantes a 
varios centenares de miembros de la 
recién fundada Congregación de Abo-
gados de Madrid, y a los úl t imamente 
incorporados a la Hermandad Médico-
farmacéutica de San Cosme y San Da-
mián. A l solemne acto asistió la Con-
gregación de Nuestra Señora de Belén, 
de arquitectos. 
Hoy, a las ocho y media de la maña-
na, también en la iglesia de Santa Bár-
bara, terminarán, con una misa de co-
munión, los Ejercicios Espirituales que, 
dirigidos por el padre Mart ínez Colón, 
han organizado la stres citadas Con-
gregaciones. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy domingo despedida de la Compa-
ñía Lírica Titular. A las cuatro (precios 
populares), "Luisa Fernanda". A las seis 
treinta y diez treinta "Xuanón ' ^ l a acla-
mada producción de Ramos Martín y Mo-
reno Torroba, el mayor éxito lírico del 
año. 
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J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADHII ' 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Angrnsto Fi 
gneroa. 8. Teléfono 42S8L 
IIBmB|i«ffidMiWBH«yillBMiMllMIB«B 
F A J A S "Cau-
chodama". Pro-
ciosos modelos, 
altos a 25 pase-
tas. Saffasta, 12. 
INCIDENTE ENJJCJRCEL DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 8.—Esta tarde se pro-
dujo en la cárcel un incidente. E l re-
cluso Avelino Díaz, natural de Cabezas 
del Pozo (Avila) , que estaba cumpliendo 
condena por atentado, cuando se encon-
traba en el patio con los demás com-
pañeros comenzó a tirar piedras contra 
un oficial. Reclamada la presencia del 
director, éste redujo al recluso, pero 
cuando desapareció, el díscolo empezó 
a apedrear de nuevo al oficial, quien an-
te la reiterada agresión, sacó su pistola 
hizo un disparo que mató al recluso. 
Los ánimos de los presos se excita-
ron un poco, pero no hubo necesidad de 
que interviniera la guardia exterior ni 
la sección de fuerzas de Asalto que acu-
dió a la cárcel. 
María Isabel 
Exito formidable de la deliciosa come-
dia de Muara. "Hay que ser modernos". 
Hoy tres veces, a las 4,30, 6,30 y 10,30, 
un éxito verdad. 
HOY SE DESPIDE EN EL BEATRIZ 
la compañía Díaz de Artigas-Collado, re-
presentando tarde y noche "Dominó", 
gran éxito cómico. 
Ideal 
Hoy domingo tres grandes funciones: 
4,15. "Los gavilanes"; 6,30 y 10,30. "El 
ama". El tenor divo Juan Garcia se ha 
colocado a la cabeza de los tenores, can-
tando "El ama" (el ama de las zarzue-
las). En la tonada castellana y en la ro-
manza "Mala estrella la mía", le obli-
gan los dos mil espectadores que llena el 
teatro al "bis", logrando enardecer al 
gran público que nos favorece. "E l ama", 
por María Badía, Rosita Cadenas, Argo-
ta, Luis Sagi Vela, Juan García, Lledó 
y Alares. Siempre el reparto cumbre. Vea 
"El ama" y volverá a verla y a aplau-
dirla. 
Lunes tarde, "Los gavilanes", noche y 
todas las noches, "El ama" (el ama de 
las zarzuelas). 
A decir adiós a Pinocho 
esta tarde, a las cuatro, en el BEATRIZ, 
donde se representa por última vez "Pi-
nocho en el país de los juguetes". 
Hoy en LARA, tarde, "Siete puñales". 
Noche, "La Chascarrlllera". Lunes y mar-
tes últimas representaciones de "Siete 
puñales". Precios populares. 
El mayor surtido en Arte Moderno 
La mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde. 5 
Lara 
Fígaro 
Mañana lunes, segunda semana de la 
graciosísima comedia musical "Una no-
che en el Paraíso", que cada día obtiene 
mayor éxito. Intérprete: Anny Ondra. 
Pleyel Cinema 
Próxima inauguración de su magnífica 
instalación sonora con un formidable pro-
grama. 
Teatro Calderón. Orques-
ta Filarmónica. Maestro 
Arbós 
Miércoles 12, festival alemán. La emi-
nente soprano Dahmen-Chso, cantará dos 
lieders de Wágner. final Salomé, Strauss; 
el gran pianista Cubiles ejecutará el con-
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53Í08). —Compa-
ñía Díaz de Artigas-Collado. Despedida 
de la compañía.—A las 4: Pinocho en 
el país de los juguetes (última).—A las 
6,30 y 10,30: Dominó (últimas) (17-2-933). 
CALDERON.—Compañía^ lírica titular. 
Despedida de la compañía.—A las 
(precios populares): Luisa Fernanda.— 
A las 6,30 y 10,30: Xuanón (gran éxito) 
(3-3-933). 
CERVANTES.—Despedida de la com-
pañía Loreto-Chlcote.—4: E l tren fan-
tasma.—6,30: El tren fantasma y ¡13! 
¡Lagarto! ¡Lagarto!—10,30: ¡13! ¡Lagar-
to! ¡Lagarto! y E l tren fantasma. 
CIRCO TRICE.—6,30: programa de 
circo exclusivamente. 10 atracciones, 10, 
Butaca, 3 pesetas.—10,30: último día de 
circo y del campeonato femenino de gre 
corromana. Entrega de premios a las 
finalistas. Silvia, belga, y Simonka, che 
coslovaca. Thea Madrigali contra la 
Ochoa española. Zulma, turca, y Sandra 
Porter, francesa. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
Jesús (estampas de la Sagrada Pasión) 
(4-4-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, cinco 
pesetas): La oca.—A las 10,30 (popular, 
tres pesetas butaca): La oca (26-12-931). 
COMICO.—Compañía Balaguer.—4 .tar-
de: Los hijos de la noche.—6,30, 10,30: 
Noche de mujeres (27-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,30 (bu-
taca, 5 pesetas): La noche del sábado. 
10,30: La noche del sábado (3 pesetas 
butaca). 
FONTALBA — Carmen Díaz. — A las 
6,30: La novia de Reverte (butaca, 5 pe-
setas).—A las 10,30: La novia de Re-
verte (popular, 3 pesetas butaca) (17-3-
933). 
FÜENCARRAL. — Compañía revistas 
Lino Rodríguez - Laura Pinillos. — 4,30: 
A. C. y T. (grandioso éxito).—6,45 y 
10,30: E l huevo de Colón (la insupera-
ble revista). 
IDEAL (Teléfono 11203).-^4,15: Los 
gavilanes.—6,30 y 10,30: El ama (el ama 
de las zarzuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,30: Siete puñales—10,30: La 
chascarrillera (11-3-933). 
MARIA ISABEL. — A las 4,30, 6,30 y 
10,30: Hay que ser modernos (formida-
ble éxito de Honorio Maura) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30 (el exi-
tazo cómico): E l niño se las trae. Risa, 
risa (2-3-933). 
VICTORIA.—Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—6,45 y 10,45: Los 
mártires de Alcalá. Ultimos días (18-3-
933). 
ZARZUELA. — Ultimos días. — 6,30 y 
10,30: El beso ante el espejo (3 pesetas 
butaca. Exito clamoroso) (4-4-933). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra). Gran-
diosos partidos. Primero a remonte: I r i -
goyen y Berolegul contra Ostolaza e 
Iturain. Segundo, a pala: Araquistain y 
Abáselo contra Chiquito de Gallarta y 
Perea. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, 1,50. No-
ticiarios Paramount y Eclair. Informa-
ciones mundiales, aspectos del dirigible 
"Akron", desaparecido. Mickey, construc-
tor (divertido dibujo sonoro). Paramount 
gráfico. Toledo (producción nacional, ma-
ravillosas fotografías de la imperial ciu-
dad). Lunes, el mismo programa. Buta-
ca, una peseta. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 5, 
7 y 10,45: Aquí sobra uno (último día) 
(6-4-933). 
A S T O R I A (Teléfono 12880).—6,30 > 
10.30: El milagro de la fe (4-4-933). 
AVENIDA.—A las 4. 6,30 y 10,30: El 
caserón de las sombras (última creación 
de Karloff (4-4-933). 
BARCELO.—4,15, 6,30, 10,30: Médico 
improvisado (risas, carcajadas). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El rey del 
taxi (George Milton). 
CINE BELLAS A R T E S (Teléfono 
95092).—Sesión continua, 11 a 2; 3 a 6; 
9 a 1: Rarezas del mundo. Berlín (docu-
mental, en español). — Noticiario Fox 
(maniobras del dirigible "Akron" y 20 
reportajes, información internacional).— 
Exito enorme: Las bellas mujeres de 
Bali (sus costumbres y ritos; la legen-
daria belleza de las balinesas).—A las 
6,30, todo el programa de las continuas 
y Rebeca. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Champ (11-12-932). 
CINE DE LA FLOR—En la sección 
de las 10,15: La fruta amarga (hablada 
en español, por Virginia Fábregas y Juan 
de Landa), y otras. Lunes, martes y 
miércoles: el mismo programa. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-
4,30, 6,30 y 10,30, grandioso éxito: El 
hombre y el monstruo (Fredric Maroh) 
(Versión en Inglés) (17-1-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
Esta edad moderna. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30 (programa mons-
truo): Pistoleros de agua dulce y El t i -
gre del mar negro (8-3-933). 
CINEMA CHUECA.—4, 6.30 y 10.30: 
Arsenio Lupín. 
CINEMA GOYA.-4, sección infantil, 
6,30 y 10,30: Divorcio por amor. 
CHAMBERI (Programas monstruos).— 
A las 4 (niños: 0,60 y 0,75), 6,30 y 10,30: 
Jugándose la vida. Recién casados. Lu-
nes: Hermanas de farándula y ChandC 
(Fantasía Oriental) (28-12-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30, 6,30 3 
10,30: Una noche en el Paraíso (la me 
jor creación de Anny Ondra). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 3 
10,30: Hazte rico pronto (William Hai-
nes) (6-4-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—4,30 (popular), 
6,30, 10,30: Vírgenes modernas. Lunes, 
6,30, 10,30: La mujer del Rajá. Sábado, 
próxima inauguración del aparato so-
noro. 
PROGRESO.—A las 4, 6,30 y 10,30: La 
momia, por Karloff. (Ultimas proyeccio-
nes en esta temporada) (21-2-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: El vencedor. El 
lunes: Coeur de lilas (Alma de apache). 
ROYALTY.—4,30: Infantil, películas de 
risa, dibujos en colores, con regalos a 
todos los niños; 6,30 y 10,30: Los diablos 
de la cumbre, por los campeones de 
'skis" Walter y Guzzi (21-3-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Amame esta noche, por 
Maurice Chevalier y Jeanette Mac Do 
nald. Ultimo día (31-1-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,30 y a las 7: 
La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Rey de reyes. 
SAN MIGUEL-4,30. 6,30 y 10,30: Vio-
letas imperiales (Raquel Meller) (17-3-
933) 
TFVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, últi-
mo día: Bombas en Montecarlo, por 
Kate de Nagy y Jean Murat. El lunes: 
La irreflexiva (27-1-933). 
BANDA MUNICIPAL.—En el Retiro, 
a las once y media: "Lá peinadora", pa-
sodoble, Barta; "Obertura en do", Fo-
roni; "El Corpus en Sevilla", de la sui-
te "Iberia". Albéniz; "Parsifal", gran 
escena de la Consagración,- Wágner; 
"Suite breve" (primera vez); a) Menuet; 
b) Berceuse; c) Air de ballet, Louis Au-
bert; "La alsaciana". fantasía, Guerrero. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S : 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10.30: 
Jesús (estampas de la Sagrada Pasión) 
(4-4-933). 
COMEDIA. — A las 10,30 (popular, 8 
pesetas butaca): La oca (26-12-931). 
COMICO.—Compañía Balaguer. — 6,30: 
Los hijos de la noche.—10,30: Noche de 
mujeres (27-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . — 6,30 y 
10,30: La noche del sábado (3 pesetas 
butaca). 
FONTALBA. — Carmen Díaz. — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (po-
pular, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
IDEAL (Teléfono 11203). — 6,30: Los 
gavilanes.—10,30: El ama (el ama de las 
zarzuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: Siete puñales (3 
pesetas butaca) (11-3-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Hay que ser modernos (éxito extraordi-
nario) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: E l niño 
se las trae (2-3-933). 
VICTORIA.—Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—6,45 y 10,45: Los 
mártires de Alcalá (populares, últimos 
días) (18-3-933). 
ZARZUELA.-Penúl t imo día. —6,30 y 
10,30: El beso ante el espejo (4-4-933). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Primero, a pala: 
Gallarta I I y Jáuregui contra Azurmen-
di y Pérez. Segundo, a remonte: Lasa 
y Errezábal contra Salsamendi y Vega. 
C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Pareja de baile (estreno). 
A V E N I D A . - A las 6,30 y 10,30: El ca-
serón de las sombras (última • creación 
de Karloff) (4-4-933). 
BARCELO.—6,30, 10,30: Segunda sema-
ña de Médico inipróvisado (risas, carca-
jadas). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: El rey del taxi 
(George Milton). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10.30, 
lunes, popular: Champ (11-12-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30, grandioso éxito: El hom-
bre y ed monstruo (Fredric March) (Ver-
sión en Inglés) (17-1-933). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Christus. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche (progra-
ma monstruo): Pistoleros de agua dulce 
y El tigre del mar Negro (8-3-933). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30, lu-
nes, popular: Arsenio Lupín. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30, lunes, 
popular: Ben-Hur. 
F I G A R O (Teléfono 93741).—6,30 y 
10,30: Una noche en el Paraíso (segun-
da semana). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Ben-Hur. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: La 
momia, por Karloff. Ultimas proyeccio-
nes en esta temporada. Butacas a 2 y 
1,75 pesetas (21-2-933). 
ROYALTY—6,30 y 10.30: Tres de Ca-
ballena. Exito de risa, por Slim Sunmer-
ville (4-6-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, estreno: Quería un millona-
rio, por Joan Bennet (21-12-932). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Meller) (17-3-933). 
TTVOLI.—A las 6,30 y 10,30: La Irre-
flexiva, por Ivan Bennett y Raoul Rou-
lien. 
» * # 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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ENTRE EL F U E G O 
S U S D 0 C U M E N T 0 S 
I: ponga u n : 
ARCAGRUBERT 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O 
—¡Esta sí que es buena! Nos hemos equivocado 
de montaña. 
(«Everybody's». Londres.) 
— ¿ T e ha gustado el libro que te regalé por Navidad? 
—-No he nodido verlo aún. 
—Pues, ¿y eso? 
—Porque no me lo deian hasta que me lave las manos. 
. . CcLuatige Blaetter>, Berlín.) 
—Voy a mandar a m¡ hija al extranjero para que 
estudie música. 
— E s usted un hombre precavido. 
( « M u s k e t o Viena.) 
en función de gran gala 
Primer recital de 
R a q u e l Meller 
de los cinco que la sin par 
artista dará sobre el escena-
rio del 
C O L I S E V M 
los días 15 noche, 16 tarde, 
18 noche, 20 tarde y el 22 
noche 
V 
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táculo. 
E Bamper Fémina, Orquesta Blue 5 
5 Jazz Ladies. Estrellita Castro, Ve- S 
= ra Orlova, 14 Hispanish Girls, Mi- -
S tasty Ballet. Tejje Sister, etc. S 
DEBUTA 
Sábado de Gloria, terde, en 
I C O U S E V M i 
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Se cubre el empréstito emitido por la Generalidad 
Los directores de las Compañías de Seguros se reúnen 
para estudiar los perjuicios que les ocasiona la ley del 
Seguro sobre accidentes del trabajo. Esta—dicen—es 
una transcripción literal de la de Checoslovaquia, difí-
cilmente aplicable a España 
L A S E L E C C I O N E S MUNICIPALES SE C E L E B R A R A N E N JU-
NIO O JULIO CON V O T O FEMENINO 
K i ^ r 
Ámé Ka Aa* A_4 W A * A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—El hecho de cele-
hrar precisamente en Viernes Santo la 
fiesta del 14 de abril tiene en Barcelo-
na una significación distinta a la del 
resto de Espafia. No es sólo la obse-
sión demagógica del sectarismo desbor-
dante; es que los centros de Esquerra, 
las Juventudes nacionalistas y el Ayun-
tamiento de Barcelona quieren celebrar 
de un modo patente, sin distingos ni 
equívocos, el hecho histórico de la Re-
pública catalana, cuya independencia 
comunicó Maciá a todas las Cancille-
r ías . La lápida conmemorativa que se 
colocará en lo aJto del Tibidabo servi-
rá para perpetuar el hecho. Asimismo, 
las veladas y fiestas que se celebren 
tendrán ese carácter. Ha sido inútil que 
los concejales lerrouxistas hayan pro-
testado de ello y exijan que el Ayun-
tamiento celebre el aniversario de la 
República española. Las minorías cata-
lanistas del Ayuntamiento han hecho 
constar terminantemente que lo que se 
conmemora es la República catalana. 
Fáci lmente se comprenderá que, como 
la República catalana sólo duró dos 
días, resulta inaplazable su conmemora 
ción. E l celebrar la fiesta en los días 
de Pascua coincidiría tácitamente con el 
aniversario de la visita que ¡Nicolaud.Cl 
wer, Marcelino Domingo y Fernando de 
los Ríos hicieron a Maciá, obligándole a 
deponer su actitud y dando fin a la aven 
tura secesionista. No es pues sólo secta 
rismo lo que mueve a los catalanistas a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
no respetar los dlaa samtos. De hecho, to-
dos es tán un poco disminuidos de dema-
gogia, pues el abuso ha traído consigo 
el desengaño popular. Ya nadie se acuer-
da de la secularización de los cemente-
rios, y, a pesar de todos los esfuerzos, 
propagandas y estímulos, no aumenta 
el número de matrimonios civiles, aun-
que alguna vez se han habUitado para 
esta solemnidad los salones del Consis-
torio. Pero previamente los cónyuges 
han acudido a la iglesia a casarse de 
acuerdo con las normas canónicas. La 
demagogia de los que mandan no logran 
arrancar la fe y usos y hacer variar al 
pueblo sus costumbres. Durante toda la 
Cuaresma, en el matadero, a pesar de 
ser una dependencia municipal, no se han 
realizado matanzas las vísperas de loa 
días de abstienencia de carne. E l periódi-
co lerrouxista "E l Progreso" ha protes-
tado contra ello. Los concejales más lai-
cos estaban con este motivo mohínos y 
contristados. Pero por encima de este 
disgusto que amargaba hasta quitar el 
sueño a los sectarios se impuso la rea-
lidad de que la casi totalidad de los 
barceloneses se abstiene de comer car-
ne los viernes de Cuaresma. De la mis-
ma manera, a pesar de la bulla y alga-
radas que promuevan por las calles unos 
cuantos centenares dé "patriotas" con 
murgas, charangas y banda municipal, 
la gran masa de los católicos se reclui-
rá en los templos a conmemorar el v i -
gésimo centenario de la muerte de Cris-
to.—ANGULO. 
EN C H A & inaugura el Museo de El problema del trigo 
CONTRA El M i l OE 
Los extremistas, en unas hojas qu« 
han repartido, excitan a la gente 
a que impida ŝu celebración 
Y ponen como ejemplo de lo que 
debe hacerse lo ocurrido en Reinosa 
Entre los elementos de orden hay 
gran expectación y entusiasmo 
por el acto 
UNA CONFERENCIA DE GIL RO-
B L E S EN OVIEDO 
CARTAGENA, 8. — Hay enorme ex-
pectación para el mit in organizado por 
Acción Popular que mañana se celebra-
rá en el teatro Circo. Los extremistas 
han repartido unas hojas calificando el 
acto de monárquico y fascista, y excitan 
a impedir su celebración por la fuerza 
y a luchar en las calles, poniendo como 
ejemplo lo ocurrido en Reinosa. El al-
calde accidental, socialista, ha facilita-
do una nota en la que recomienda se 
respeten todos los ideales. 
De Murcia ha llegado una sección de 
guardias de Asalto. 
Conferencia de Gil Robles 
Jesucristo en Bilbao 
• 
Numerosas precauciones policíacas 
para el acto político de hoy 
— • — i 
BILBAO, 8.—Esta mañana , a las do-
ce se ha celebrado la ceremonia de 
bendecir e inaugurar el Museo de Je-
sucristo, instalado en el palacio Epis-
copal del barrio de Indauchu. A l acto 
asistió una gran concurrencia. Ben-
dijo los locales el arcipreste de Bilbao, 
y el presidente de la Comisión del Mu-
seo, señor Zabala, dió las gracias a to-
das las personas que han cedido obje-
tos, especialmente al Obispo de la dió-
cesis, que hizo la cesión de su palacio 
para instalar en él el Museo. E l señor 
Zabala tuvo un recuerdo emocionado 
para el prelado ausente. A continua-
ción dió cuenta de que se van a inau-
gurar unos cursillos de divulgación de 
la vida de Jesucristo sobre la base de 
los objetos que se han acumulado en 
el Museo. El padre Eguía acompañó a 
los visitantes por los distintos locales 
a los que explicó la signiñcación de to-
dos y cada uno de los notabilísimos 
objetos, cedidos por sus poseedores. 
Terminó el acto con unas breves pa-
labras del arcipreste, que elogió la la-
bor de la Comisión organizadora. 
Letreros contra el Gobierno 
Se cubre el empréstito 
BARCELONA, 8.—El empréstito emi-
tido por la Generalidad ha sido cubier-
to. La Caja de Pensiones para la Vejez 
y Ahorros, en vez de los siete millones 
que solicitaba, sólo ha cubierto dos; el 
Monte de Piedad, uno, y la Caja de 
Ahorros de la Generalidad, medio mi-
llón. 
El traspaso de servicios 
guros existentes, perjudica a los agen-
tes, que tenían en cartera pólizas de 
gran importancia. Se ha acordado di-
rigir un telegrama al ministro de Tra-
bajo haciéndole presente los perjuicios 
que les irroga las dificultades de apli-
car a España una ley redactada para 
regir en Checoslovaquia. 
Elementos políticos vigilados 
BARCELONA, 8.—El consejero de 
Gobernación señor Selvas, que ha re-
gresado de Madrid, manifestó a los pe-
riodistas que la Comisión mixta del 
traspaso de servicios llevaba con mu-
cha actividad los trabajos para efec-
tuar dichos traspasos, especialmente los 
referentes al orden público. Añadió que 
en el mes de junio o julio se celebrarán 
elecciones para concejales en Catalu-
ña, y que se da rá a la mujer el voto. 
El seguro sobre acciden-
tes del trabajo 
BARCELONA, 8.—Se han reunido 
los directores de las Compañías de Se-
guros para estudiar los perjuicios que 
les ocasiona la ley del Seguro obliga-
torio sobre accidentes del trabajo. De 
Inglaterra, Francia e Italia han llegado 
algunos directores de Sociedades ase-
guradoras extranjeras. A l decir de és-
tos, la ley española es una transcrip-
ción literal de la de Checoslovaquia, 
hasta el extremo de que en los seguros 
no están incluidos los trabajadores de 
mar de alto cabotaje, y en cambio se 
comprende a los de navegación fluvial. 
El hecho de que hayan quedado anula-J 
dos desde el 30 de marzo todos los se-
Leo Sowerby, compositor norteamericano, que ha obtenido el 
Premio de Roma 
Mientras estuvo en Roma míster Leo Sowerby, escribió un Oratorio 
verdaderamente notable. Su intermedio y fuga van a ser interpretados 
por primera vez por la Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo la direc-
ción de Frederic Stock. Leo Sowerby es el primer compositor americano 
que ha escrito en esta forma para orquesta. E l último varano míster Leo 
Sowerby terminó su segundo concierto de piano, que será interpretado 
en el próximo verano por Frank Mannheimer, pianista americano. 
BARCELONA, 8.—En vista de los 
rumores que vienen circulando acerca 
de posibles sucesos para el próximo lu-
nes y otros de carácter político para el 
día 14, se han recibido órdenes de Ma-
drid en el sentido de que sean conve-
nientemente vigilados determinados ele-
mentos políticos y sociales, con el fin 
de evitar cualquier sorpresa. 
Fianza de 200.000 pesetas 
BARCELONA, 8.—Don Carlos Maris-
tany, procesado por la quiebra del Ban-
co de Cataluña, ha prestado la fianza 
de 200.000 pesetas que le había señala-
do el Juzgado. 
Solidaridad patronal 
BARCELONA, 8.—Se ha celebrado 
una reunión de patronos del arte tex-
t i l para tratar del conflicto planteado 
por el Sindicato Unico en la fábrica Ne-
grelín, por no admitir ésta a obreros 
afiliados al sindicalismo. En la reunión 
se ha acordado solidarizarse con dicho 
patrono. 
ARTERIOESCLEROSIS 
El mejor tratamiento para suprimir sn 
endurecimiento 
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Venta en droguerías 
Por mayor: 
H i j o s de Alexiades 
ROSALIA D E CASTRO, 13 
(antes Infantas). MADRID. Tel. 131S0. 
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DOMINGO DE RAMOS 
¿Serán dos inconciliables amores, el de la gloria eterna, §1 de la 
gloria terrenal? E l símbolo de la posible conciliación, esta fiesta del 
Domingo de Ramos. 
Históricamente, con todo, el derecho a esta conciliación no lo gana-
ban los cristianos en un día. Hasta cierto punto cabe afirmar que la 
gloria humana pudo ser durante la Edad Media objeto de pasión, pero 
no de anhelo moral. La gloria como ideal, no ya la gloria como caída, 
es—el gran Burckhardt lo demostró muy bien—adquisición del Renaci-
miento. Dante abría el camino a esta nueva adquisición de colocar, de 
todos modos, dentro del Para íso a aquellos que aspiraron a encontrar 
la gloria en la tierra. 
En el Para íso dantesco están; cierto que en posada algo inferior. Es-
tán en la esfera de Mercurio, destinada a los bienaventurados que, por 
amor a la gloria mundana, "debilitaron ios resplandores del puro amor". 
También su gloria eterna vése debilitada en pago de esto. Pero gloria 
eterna es, mientras que tantos cobardes desganados yacen en el Infier-
no y "non raggionar", se dice de ellos. 
"Raggionar", y mucho, en el doble sentido de razonar y de conver-
sar, debiéramos, del Domingo de Ramos y de éste su sentido simbólico 
Nada más éticamente higiénico en nuestra España de hoy que una pro-
paganda entre los jóvenes del amor a la gloria—que, es claro, no debe 
confundirse con el delirio de la publicidad—. Aunque sólo fuese como 
antídoto a las infiltraciones del veneno de la picaresca. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Nota facilitada ayer: 
"En el Consejo Ordenador de la Ec«i 
nomia se comparte la preocupación qu« 
el Gobierno siente en cuanto al probla-
ma del mantenimiento de los precios del 
trigo, presionados por la existencia in» 
dubitable de un cuantioso sobrante dá 
la cosecha anterior, que puede agravar*» 
se con otro de la próxima, si el rendí» 
miento del año agrícola tiene en la rea-
lidad de la panera la amplitud desboi» 
dante que parecen señalar las perspeot 
Uvas del campo cereali^a. 
El Consejo viene estudiando a fond« 
el problema, en su deseo de no paliarían 
sino de resolverlo con la mayor ampli* 
tud, recurriendo a todas las fórmulas 
viables, ordenadas y enlazadas armóni-
camente; silos, crédito agrícola, distri-
bución y conjugación de zonas de pro-
ducción y de consumo y enlazando, co-
mo exige la amplitud económica del pro-
blema los precios del trigo, de la harins 
y del pan. Se han nombrado las ponen* 
cias correspondientes para i r estudian» 
do los tres aspectos de la cuestión, eli-
minación de los trigos pobres, por u i 
cambio de cultivos; plan de moviliza* 
ción comercial, almacenamiento y finan* 
elación de la cosecha o sólo del sobran» 
te; juegos de precios a través de laa 
harinas y de la panificación, hasta apro-
ximarse a la solución más racional, qu« 
fije de una manera definitiva la econo 
mía de los precios cerealistas, sustra» 
BILBAO, 8. — Esta madrugada un yendo a los mercados a sU actual inesta. 
grupo de jóvenes extremistas se dedicó bil¡dadi a veces exagerada y sometida 
OVIEDO, 8.—En los locales de Acción 
Popular ha dado una conferencia el 
diputado señor Gil Robles. E l público lle-
nó totalmente la casa social. Hizo la 
presentación el presidente de la Agru-
pación asturiana, don José María Fer-
nández Ladreda. E l señor Gil Robles 
desarrolló el tema "La situación políti-
ca actual". Dijo que hubiera considera-
do como el mayor fracaso de su vida 
el no haber podido conseguir la unión 
de las derechas en torno a unos ideales 
comunes. Hace historia de cómo se cele-
braron las elecciones municipales de 
1931. Las fuerzas revolucionarias tenían 
un programa dividido en tres partes: 
antirreligioso, antiespañol y antieconó-
mico. Para llevar a cabo dicho plan se 
unieron las izquierdas masónicas, los ca-
talanistas y los socialistas. E l programa 
revolucionario es tá ya casi agotado y la 
política se encuentra paralizada. Las 
Cortes están a punto de disolverse, y 
para prolongar su vida, el Gobierno ha 
decretado unas vacaciones. Dice que las 
derechas, ante las leyes revolucionarias, 
tienen que adoptar una hostilidad im-
placable dentro de la ley; pero en le-
yes como la de Congregaciones religio-
sas preconizan la desobediencia. Hay 
que i r , dijo, a las elecciones, aunque no 
tengamos ga ran t í a de ninguna clase. 
Hace un llamamiento a todas las dere-
chas para dar la batalla común. El se-
ñor Gi l Robles fué constantemente ova-
cionado. 
El señor Pavón en Valencia 
a pintar en las paredes letreros alusi-
vos a la visita del jefe del Gobierno y 
de varios ministros a Bilbao. Uno de es-
tos letreros, pintado en la calle del Ge-
neral Concha, aludía a Casas Viejas y 
a Prieto. La Policía detuvo en el ba-
rrio de Irarabarri a tres individuos que 
se dedicaban a dicha operación. 
Precauciones policíacas 
BILBAO, 8.—El gobernador civil ha 
manifestado que tiene montados todos 
los servicios de orden para el impor-
tante acto político de mañana , en el que 
espera que no se t u r b a r á la tranquili-
dad con ningún motivo. 
Llegada de Azaña, Prie-
VAI iENCIA, 8.—Esta tarde, en el 
teatro Apolo, que estaba completamen-
te lleno de público, se celebró la prime-
ra conferencia del ciclo organizado por 
la Derecha Regionai Valenciana, en el 
que desfilarán las figuras de las Dere-
chas Autónomas. La de hoy estuvo a 
cargo del catedrático de Medicina de 
Sevilla, don Jesús Pavón, que fué pre-
sentado por el señor Simó Atar. E l se-
ñor Pavón habla de la misión divina, 
que tenia que cumplir España en el 
siglo X V I , en que los españoles tenían 
fe en si mismos y fe en sus deberes. 
Analiza la situación actual y recuerda 
a este respecto una frase de Bismarck, 
que aplica a las derechas: "Si os ha-
béis de salvar, será por vuestro propio 
esfuerzo". Pregunta cómo será la edad 
venidera, y manifiesta que ésta será 
católica. Termina confiando en el tr iun-
fo de los ideales católicos, como ha 
ocurrido siempre que se ha intentado 
destruirlos. E l orador fué muy ovacio-
nado. 
Acción Femenina de Orense 
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—¡Qué mueble mis práctloo!...—exclaman todos los que ven el arma-
rlo EGÜZKI. PATENTADO. 
H I J O S D E A R R U T I , S . L . 
M U E B L E S D E C O R A C I O N 
Exposición: 
Av. de Pl y MargaU, 18, entio. 
(Gran Via) 
Teléfono 96035. 
ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE LUJO 
Casa central: 
ZARAVZ (Guipúzcoa) 
Clausura de un Sindicato 
Católico Agrario 
POR ORDEN DEL GOBERNADOR 
GENERAL DE EXTREMADURA 
Ordena, además, que las tierras 
que tienen arrendadas se sorteen 
para ceder las mejores a la 
Casa del Pueblo 
Creen haber visto a uno de 
los atracadores 
ORENSE, 8.—Organizada por Acción 
Femenina se ha celebrado una conferen-
cia, a cargo de don José María Valien-
te. El teatro Principal estaba abarro-
tado de público. El conferenciante fué 
presentado por la sefiorita María Palau. 
El señor Valiente expuso la situación en 
que se encuentran las derechas, alen-
tándolas a luchar para llegar al triunfo 
definitivo. 
Inauguración de un Centro 
to y Domingo 
BILBAO, 8.—A las ocho y cuarto de 
la noche ha llegado el señor Prieto, a 
las nueve treinta y cinco, el jefe del 
Gobierno. Poco después llegó el minis-
tro de Agricultura, con su señora. To-
dos se hospedan en el mismo hotel. 
E l señor Azaña recibió a los perio-
distas, a quienes dijo que todavía no 
sabía el tema que t r a t a r á en su discur-
so; pero que desde luego tendrá inte-
rés político. Manifestó también que a 
su paso por Burgos le salió una Comi-
sión, que le interesó la continuación de 
las obras del ferrocarril Santander-Me-
diterráneo. 
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PREVENIRSE DE TOSES TOMANDO 
P A S T I L L A S BONALD 
siempre a los factores especulativos y 
a la acumulación de grano de los im> 
mentes posteriores a la recolección. 
Se encuentra también sometido a es-
tudio el problema de las industrias 
tar tár icas . Problema interesante, pues-
to que estas industrias ofrecen la po-
sibilidad, aun contando con el ácido cf» 
trico sintético, de que España sea una 
potencia en el mercado mundial de es-
tos productos. La solución que se tan-
tea es la de conjugar ios precios dej 
producto transformado y los de las pri« 
meras materias, buscando el mayor pro-
vecho para la economía nacional. 
Por último, se ha tocado en estas úl-
timas sesiones la cuestión del nitrate 
sintético. Tiene el Gobierno un gran i m 
terés en nacionalizar «ata industria, qué 
ahorrarla a nuestra balanza de pagos 
anualmente de 200 a 300 millones d« 
pesetas papel, y es tá decidido a que ta» 
les proyectos sean una realidad. Trazan 
do ya un plan con todos los asesora» 
mientes técnicos apetecibles, el Conse» 
jo ent rará a estudiarlo a fondo en brevt 
plazo para determinar el proyecto de» 
ñnitivo." 
Nota de la C. E . P. K , 
Del atraco en Hernani 
S A N SEBASTIAN, 8.—Han sido en-
viados al Juzgado los (^gtenidos Anto-
nio Larrafiaga y Francisco Cuenca, cu-
yas señas personales coinciden con las 
de dos de los atracadores, que tomaron 
parte en el asalto a la Sucursal del Ban-
co Guipuzcoano. 
Para abrillantar suelos v muebla 
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La calle del padre Isla 
LEON, 8.—El gobernador civil ma-
nifestó a los periodistas que el alcalde 
de Valderas había dado el nombre del 
P. Isla a la calle llamada de Estrada. 
Se ignora si el gobernador se contenta-
rá con esta disposición del alcalde, pues 
éste sigue manteniendo la placa con el 
nombre de Lenine en la antigua calle 
del P. Isla, que es la principal de Val-
deras. La placa del P. Isla ha sido co-
locada a un metro de altura, con lo que 
corre el riesgo de que sea destrozada, y 
la citada calle es un verdadero callejón'den a una calle el nombre del P. Isla. 
La Confederación Patronal Agrícola 
nos envía esta nota: 
En la úl t ima reunión celebrada pof 
el Consejo Directivo de la Confedera-
ción Española Patronal Agrícola t ra tá^ 
ronse asuntos de general interés, entr« 
los cuales destaca el estudio detenido 
que se hizo del problema del trigo y 
demás cereales. Suscitó la cuestión la 
representación de la Federación Patro-
nal Agrícola de Palencia, exponiendo la 
angustiosa situación de aquellos labrie-
gos tenedores de trigo, que no encuen-
tran salida para su producto. Siendo d i -
fícil la situación presente, es muy de 
temer que todavía se agrave al llegar, 
la inmediata campaña, que con su pro-
ducción exuberante, según los antece-
dentes que existen, vendría a crear u n í 
situación de agobio y penuria al cerea-
lista. 
Aparte de las gestiones realizada! 
que aconsejen las circunstancias, la 
Confederación Patronal Agrícola acor-
dó iniciar estudios y estadísticas para 
conocer la situación verdad del mercan 
do y poder, no tan sólo recabar del Go* 
biemo la adopción adecuada de medidas 
prohibitivas, sino también llegar a la 
misma organización social y comercial 
de los agricultores para atender a la 
mejor defensa de su producto. 
La C. E. P. A. conoció también la 
próspera marcha de la entidad, dándo-
se cuenta por secretarla de las varias 
adhesiones recibidas y de la creación 
de la Federación Agraria Patronal de 
la provincia de Murcia." 
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f A I R p . ' P í A Bujías esteáricas. 
L * * * I D E j I V I / ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca, 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono S3964 
sin importancia. Existe el propósito d« 
hacer campaña para que otros pueblos 
Han salido fuerzas de la Guardia 
civil para proceder a su detención 
DECLARACION DE UN CHOFER 
BADAJOZ, 8.—El gobernador gene-
ral ha oficiado al jefe de la Guardia 
civil y al alcalde de Orellana de la Sie-
rra para que terminantemente sea clau-
surado el Sindicato Católico Agrario de 
dicho pueblo. Además, ha dado órdenes 
para que la Guardia civil impida que 
los socios de dicha entidad labren las 
porciones de tierra que hace tiempo tie-
nen arrendadas y se imponga el sorteo 
de ellas para ceder la mejor y mayor 
parte a la Casa del Pueblo, todo ello 
sin aquiescencia de los propietarios ni 
de los arrendatarios de dichas tierras, 
que. por otra parte, ya se encuentran 
barbechadas por los socios del Sindica-
to Católico. 
El móvil es quebrantar e intimidar 
el entusiasmo que reina entre los afi-
liados al Sindicato Católico y evitar el 
triunfo seguro que obtendrían en las 
elecciones. El Sindicato Católico ha di-
rigido un telegrama de protesta al go-
bernador y en él aluden a las declara-
ciones hechas hace pocos días sobre la 
libertad de propaganda electoral. 
Por el Ayuntamiento se procede a 
embargar los bienes por supuestos dé-
bitos de los elementos más caracteriza-
dos como católicos agrarios, coaccionan-
do de esta forma ¡a libertad electoral. 
En la Dirección de Seguridad se re-
cibió un telegrama del juez de Colme-
nar diciendo que algunos vecinos ha-
bían visto en el sitio conocido por Val-
deloshielos o La Perrera a un sujeto, 
cuyas señas coinciden con las de Feli-
pe Sandovál, alias "Doctor Muñiz'" 
Agrega el telegrama que ha dado ór-
denes a la Guardia civil para que pro-
ceda a la detención de dicho sujeto, 
y además, pide el envío de fuerzas. En 
un coche salieron para Colmenar varias 
parejas de la Guardia civil. Hasta ahora 
se desconoce el resultado de estas pes-
quisas. 
Declaración de un chofer 
L O E C H E S 
"]La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
EJ mejor porgante natural, de fama mundial Exigirlo en todas 
partea üepóslto: JARDINES, IB, MADRID. TELEFONO 158M 
A última hora de la tarde se tuvo 
noticias que la Policía había detenido 
a un chofer que había hecho un viaje 
a Colmenar con una camioneta, que se 
sospechaba era la que hablan utilizado 
los que ayudaron a facilitar la fuga de 
los reclusos. Los comisarlos señores 
Aparicio y Lino, en efecto, averiguaron 
que la camioneta en cuestión era la 798 
de Avila, propiedad de Trinidad Grani 
zo. conducida por su esposo José Bala 
guer. A primeras horas de la noche fué 
conducido el matrimonio a la Dirección 
donde Balaguer manifestó que próxima 
mente a las cuatro de la tarde del vier 
nes, y cuando se encontraba en las in 
mediaciones de la Plaza de la Cebada 
se le acercó un individuo que le habló 
del traslado dr unos muebles desde Col 
meñar Viejo a Madrid para las cinc 
de la mañana dei -ábado, con objeto de 
estar de regres.) en Madrid a las ocho 
MORATA DE TAJUflA, 8.—Se ha 
celebrado la inauguración del Centro 
Recreativo. Hizo uso de la palabra don 
Luis Fernández Heredla, el cual dijo 
que el único ideal que debe proseguir 
todo hombre honrado es la absoluta 
identificación del capital, la inteligencia 
el trabajo. 
El abogado de la Sociedad Benéfica 
Agraria, don Manuel Escobedo, y el se-
ñor García Gutiérrez cerraron el acto. 
Todos loa oradores fueron muy aplau-
didos. 
y poder llegar a tiempo al trabajo. Con 
vinieron el precio de la mudanza en 50 que cuando Iba a recoger U roña. 
pesetas y se citaron a las cinco de la 
madrugada en la Glorieta de los Cua-
tro Caminos. El Individuo en cuestión le 
dijo no era necesario llevase mozos, por-
que él llevaría dos o tres. A la hora 
convenida fué a la Glorieta, donde su-
bió el que le contrató, con otros dos 
individuos más, y llegaron a Colmenar 
sobre las siete de la mañana . Se apea-
ron todos, y mientras los otros se au-
sentaban, él entró en un establecimien-
to a tomar café. 
Transcurrido algún tiempo volvieron 
los individuos y dijeron que no podían 
hacer el traslado porque se encontraba 
enferma la t ía del que había contrata-
do el vehículo. Iniciaron el regreso, y 
a las ocho se encontraban en la Glorie-
ta de Cuatro Caminos, donde se apea-
ron los desconocidos, que le abonaron 
el precio convenido. Después de prestar 
declaración, Balaguer ingresó en un ca-
labozo de la Dirección de Seguridad. 
Varios agentes se trasladaron a Col-
menar para comprobar varios extremos, 
entre ellos el de que allí no hay nadie 
que fuera a trasladar sus muebles 
Madrid. 
Por su parte, la Policía se t rasladó 
a casa del padre de Pablo Fernández, 
para que aclarase algunos extremos, en-
tre ellos, que indicara quién era el su-
1eto que fjltimamente llevaba la ropa 
limpia a Pablo Fernández desde que 
encontraba en Colmenar. E l padre de 
Pablo, que es persona muy conocida 
honrada, manifestó que desconocía quién 
era este sujeto, a quien no ha visto más 
k C o n e l 
n e u m á t i c o 
S u p e r c o n f o r l 
M I C H E L I N 
QUEDA V. INVITADO 
"a pasar por la Casa Michelín, calle Don Ramón de 
"la Cruz, 16, donde le serán demostradas práctica-
"mente las cualidades del neumático Superconfort". 
(4) E L D E B A T E 
Cruzada a Tierra Santa 
E l Patronato Pro-Jenisalem, fiel a los 
fln§s que le encomendó su Fundador el 
•xcelentisimo y reverendísimo señor Ar-
zobispo de Santiago, organiza su prime-
ra Cruzada a Tierra Santa y otra a Ro-
ma, a precios sin competencia. 
Para informes e inscripciones, dlrigir-
»é al señor director del Patronato Pro-
Jerusalem, Escuelas, 18. VITORIA. 
flifflniiiniiHiii • • • • - m w m 
S O L A R E S 
L a mejor agua medicinal y de mesa 
• •":i'nilllBllliB>i¡iiBil¡ii|>i>;ivn!W::' • I • p 
"Standard" 
8 y 10 caballos. Modelos 1938. 
F E R N A N D O E L S A N T O , 24 . 
f P B B H • • R B'^ 
•illllilllllllllllllHIllinilllHllllllillllllIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIHil: 
Sanatorio de Panticosa 
A 1.250 metros de altura 
La niebla es desconocida 
Médico director, Dr. Ferrer Allué 
Informes y detalles, gratis, a 
Panticosa Pirineos, S. A. 
Fa»eo de Sagasta, 25. ZARAGOZA 
En Madrid: Santa Teresa, 10, L* deba. 
Policlínica Dr. Tello. Teléfono 36152. 
^W /P : P P P B P P' B B B"D"H .1 
L A P I D A S p r o ^ w * 
A y e r termino e l C o n c u r s o Comple to de E q u i t a c i ó n 
Ganó el teniente don Diego Torres, sobre "Alport". E l campeonato in-
terclubs de "tennis". Tercera reunión de carreras en Aranjuez. Ma-
drid-Santander en Chamartín. Camera contra Schmelling en Roma 
K H £ C y V E - M A D R I D 
P A R K 
•••••••••«•iiai 
H O T E L 
( H O T E L S E L E C T O ) 
APERTURA DEL BAR-JARDIN Y 
PARTERRE 
domingo, día 9. Pensión, desde 25 pese-
tas. Rebaja por temporada. Habitacio-
nes con cuarto de baño, todas teléfono. 
Soberbios jardines y terrazas. BAR, RES-
TAURANT, TES. 
Granja, 5. PARQUE METROPOLITANO 
P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
^ | Angln* da p«oho, Vajes prMBftturt 7 
demás enfcnneüadtt originada» por U Aft*- ^ 
rloaaoUresi* t Hlp»rt»nit6a 
«oran de na modo perfecio y radicó 7 at 
•vitan por completo tomando . * 
R U O L 
Lo* síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeta, rompa o calambres, lom-
bldos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas fiecuentes de 
dormir, pérdida de ia memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hfmorragias, varices, 
dolores en lo espalda, debilidad, etc., denpare» 
cen con rapidez usando Sool. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total resiablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia lar̂ a con una salud envidiable 
Vínta : Madrid, f, flayasa, Arenal, í; Barcelona, 
Saflalá, Rnmi'U de las Flores, 14, y principalea lar 
coacus de Ejpafia, Portugal y Amínc*. ^ , 
Hipismo 
El Concurso Completo 
Ayer se celebró la úl t ima prueba del 
Concurso Completo de Equitación, que 
lo ganó "Alport", montado por Diego 
Torres. Con este triunfo obtiene el pri-
mer puesto de la claficación general. De-
talles: 
Salto de obstáculos 
1, "Alport", teniente don Diego To-
rres, 300 puntos. 
2, "Fallos", capitán don Manuel Se-
rrano Ariz, 300. 
3, "Sbu Sba", teniente don Joaquín 
Nogueras, 270. 
4, "Montfaucon", capitán don Francis-
co de la Breña, 240. 
6, "Abbat", teniente don Enrique Llo-
rena, 228,75. 
6, "Gas", teniente don José Cedrún, 
210. 
7, "Valdino", teniente don Eduardo 
Arnedo, 210. 
I, "Caicedo", teniente don Antonino 
G. Guzmán, 206,25. 
9, "Risa", teniente don José Carua-
na, 180. 
10, ''Formidable", capitán don Emilio 
L . de Letona, 150. 
I I , "Montañoso", teniente don Julio 
Xifra, 105. 
12, "Jarana", teniente don Eduardo de 
Luis, 45. 
El caballo "Pentápolis", retirado, 
nulo el recorrido de "Acobardar". 
Resumen 
Clasificación final con la puntuación 
obtenida en las tres pruebas del Con-
curso: 
1, 1.000 pesetas, "Alport", teniente 
don Diego Torres, 1.909 puntos. 
2, 600 pesetas, "Sbu Sba", teniente 
don Joaquín Nogueras, 1.875,50. 
8, 400 pesetas, "Fallos", capitán don 
Manuel Serrano Ariz, 1.842,50. 
4, 200 pesetas, "Montfaucon", capitán 
don Francisco de la Breña, 1.814. 
5, 200 pesetas, "Gas", teniente don Jo-
sé Cedrún, 1.785. 
6, 200 pesetas, "Caicedo", teniente don 
Antonio G. Guzmán, 1.773,25. 
7, 200 pesetas, "Abbat", teniente don 
Enrique Llorona, 1.736,25. 
Sin premio 
"Risa", teniente don José Caruana, 
1.723 puntos. 
"Jarana", teniente don Eduardo de 
Luis, 1.635. 
"Formidable", capitán don Emilio L . 
de Letona, 1.475. 
"Montañoso", teniente don Julio X i -
fra, 1.243. 
"Valdino", teniente don Eduardo Ar -
nodo, 766,50. 
* * « 
N . B. — 131 primero obtuTO, además, 
una Copa donada a la Escuela de Equi-
tación Mil i tar por pertenecer & dicho 
Centro el oficial vencedor. 
Huddersfleld-Sheffield Weduerday. 4—0 
Leicester-Derby Country 4—0 
Liverpool-Blackpool 4—3 
Arsenal-* Middlesbrongh 4—3 
Sunderland-* Newcastle 1—0 
Portemouth-Blackburn 2—0 
Wolverhampton-Birmingham 1—0 
Aston Villa-Manchester City 1—1 
Shefñeld United-West Bromwich. 1—1 
» * * 
N . B.—No damos otras divisiones por 
falta de espacio. 
Carreras de caballos 
Trenes para Aranjuez 
Ida.—A las 7, 9,10, 9,20, 10, 11,30, 13 y 
14,10 (especial). 
Regreso.—18,47, 19,06, 19,32 y 20,14. 
El especial inmediatamente después de 
las carreras. 
Golf 
Partidos para hoy 
Esta tarde se jugarán dos partido"! 
con el horario siguiente: 
3,10: señora de Palazuelo-señor Ve-
lasco. 
Señorita Perogordo-señor Palazuelo. 
3,20: señores de Junca. 
Señorita Tordesillas-señor Sat rús te-
gui. 
Pugilato 
Camera contra Schmellng 
ROMA, 8.—El boxeador gigante Pri-
mo Camera ha manifestado que en ju-
nio próximo se enfrentará en Roma 
contra el boxeador alemán Max Schme-
ling. 
Ciclismo 
Los Seis Días de Farfs 
PARIS, 8.—A las setenta y cinco ho-
ras los corredores han efectuado un 
recorrido de 1.807 kilómetros. 
Va en cabeza el equipo Brocard-Guim-
bretiere, con una vuelta de ventaja. Le 
sigue el equipo italiano Guerra y Lina-
r i y Pijnenbur-Wals. 
Deportes en general 
Un gran estadio en Boma 
ROMA, 8. — El "Popólo de I ta l ia" 
anuncia la próxima construcción del 
estadio Olímpico de Roma. 
m u • • B M 
25 PTflS. IDA i VUELIfl II 
30 PTIIS. I0A í VUELTA A CARTAGENU 
PASE USTED LA SEMANA SANTA E N 
MURCIA Y CARTAGENA 
Tren especial rápido, tercera clase. 
Salida 11 abril; regreso 19. 
32 PIAS. IDA y VUELTA A SEVILLA 
VAYA VD. A LA FERIA DE SEVILLA 
Tren especial rápido, tercera clase. 
Salida 15 abril; regreso 21. 
Informes: D. C. de M. Z. A. Miguel Moya. 1 
• i n i i H i i i n m i i i i i u i n 
ULTIMOS MODELOS 
D E 
P a n h a r d & L e v a s s o r 
Lujosísima presentación 
Rápidos - Amplios 
Líneas aerodinámicas 
Chassis muy bajos 
Velocidades sincronizadas 





Vizcondesa Jorlialán, 4-6. Teléfono 40820. 
n!!W"':K':WiKIIIIKIiflW 
MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
* V • • • D B • B • B • • B 
E l "Ozonopino Ruy-Ram' 
contra la gripe 
y toda oíase de enfermedades infecto 
oontaglosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las emlnen 
da* médicas durante la epidemia grl 
pal de loa afios 1918. 19 y 27. Con el 
OZOXOPLN'O RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y ee coloca en recipientes sobre las e& 
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y «obre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerias perfu 
marías, bazares médicos y artículos de 
sineamlento. Informes al HIGIENISTA 
RUT-RAM. Orretaa. 37, pral. TH. 1ft78<? 
awn tennis 
Campeonatos Interclubs 
Hoy domingo se jugarán los partidos 
siguientes: Padilla contra Club de Cam-
po y Raquette contra Club Británico. 
Por la mañana en Padilla y en La 
Raquette, y por la tarde, en el Club de 
Campo y Club Británico. 
El partido entre el Club de Campo 
y Padilla puede decidir el campeonato, 
pues hasta ahora aquél ha salido triun-
fante en todos los encuentros jugados 
y caso de ganar hoy, quedará definiti-
vamente campeón. Si, por el contrario, 
vence Padilla y los demás partidos tie-
nen los resultados esperados, quedarán 
igualados Puerta de Hierro, Padilla y 
Club de Campo y habrán de jugar nue-
vamente para, solucionar el empate. 
El orden de partidos será : 
En Padilla, a las 11. 
Alonso (C. C.) contra Hanrique de 
Lara (P) . 
García Victoria (C. C.) contra A r t i -
ñano (P) . 
Salto (C. C.) contra Artiftano (P) . 
Lapuente-Salto (C. C.) contra A r t i -
ñano-Art iñano (P). 
En el Club de Campo, a las tres y 
media. 
Domínguez (C. C.) contra Villota (P) 
Walthard (C. C.) contra Tapia (P). 
Lapuente (C. C.) contra Rivero (P). 
Alonso-Domínguez (C. C.) contra V I -
llota-Manrique de Lara (P). 
García Victoria-Walthard contra Ta-
pia-Rivero (P) . 
Football 
Campeonato inglés 
LONDRES, 8.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde, correspondien-
tes a la Primera División de la Liga 
inglesa: 
Chelaea-Leeds 6—0 
Everton-* Bol ton 4—2 
El nuevo estadio podrá contener has-
ta 130.000 espectadores. 
PROGRAMA DEL D I A 
Atletismo 
Concursos en la Ciudad Universitaria. 
A las once. 
Basket ball 
• Regimiento 31-City Bank. A las 
diez. Segunda categoría. 
• Madrid-América. A las diez. Prime-
ra categoría, B. 
• Athletic Club-Rayo Club. A las diez. 
Primera categoría, B. 
Standard-Gimnástica. A las once, en 
el campo del Regimiento 31. Segunda 
categoría. 
F. U . H . A.-C. U . Mercantil. A las 
once, en Chamart ín. Primera catego-
ría, B. 
• Athletic-Rayo. Primera categoría, A. 
• Madrid-C. U . Mercantil. A las doce. 
Primera categoría, A. 
Concurso de esquís 
Pruebas del Alpino y de Peñalara . A l 
mediodía, en Navacerrada. 
Football 
• Cafeto contra Leganés. A las nueve. 
Imperio-Tranviaria. A las once, en el 
campo del Cafeto. 
• Madrid F. C.-Racing de Santander 
A las cuatro y cuarto. 
Golf 
Partido eliminatorio mixto, "handi-
cap". En el Club de Campo. 
Lawn tennis 
Campeonato interclubs. Véanse aparte 
los detalles. 
Motociclismo 
Excursión del Moto Club de España 
a Toledo. La salida, a las diez de la ma-
ñana, en la plaza de Colón. 
Pedestrismo 
"Gymkhana" de camareros. A las diez, 
en el campo del Club Deportivo (ex Na-
cional). 
Pelota Vasca 
Campeonato "amateur". Por la maña-
na, en Jai Alai . 




Lo ocurrido en el Consejo de Palacio 
«Luz» de anoche publica una infor-
mación acerca de lo ocurrido en el úl-
timo Consejo de Ministros celebrado en 
Palacio. A ella pertenece lo que sigue: 
«Es absolutamente exacto que el jefe 
del Gobierno hizo ante el señor Alcalá 
Zamora una descripción detallada de la 
situación política y parlamentaria y 
que, en seguida, presentó el decreto au-
torizando la lectura en las Cortes de 
varios proyectos de ley. ¿De cuáles? 
Aquí surge lo interesante. 
Dicen nuestros informadores que el 
señor Azaña pidió, en efecto, la firma 
para presentar el de Arrendamientos 
rústicos. Pero, además, para varios más. 
Entre ellos no estaba el de Orden pú-
blico. Fué el Presidente de la Repúbli-
ca el que apar tó algunos por no consi-
derarlos tan necesarios, indicando, en 
cambio, la urgencia de la ley de Orden 
público, por las razones que quedan ex-
puestas. Era preciso prever la contin-
gencia de una disolución de las Cortes 
y la derogación de la ley de Defensa. 
De esta suerte quedaba completo—una 
vez aprobada la ley de Garantías Cons-
titucionales—el surtido de leyes necesa-
rias para pasar del periodo constituyen-
te a una etapa de completa normalidad 
constitucional, y el Jefe del Estado que-
dará completamente en franquía para 
resolver una crisis política en cualquier 
momento que pudiera surgir. Así se ex-
plica que el anteproyecto de Orden pú-
blico haya pasado en un instante a ser 
proyecto del Gobierno 
Visitas en Guerra 
El presidente del Consejo recibió ayer 
mañana al comandante de Artillería, 
señor Zapíco y a la Junta facultativa 
del mismo Cuerpo. A mediodía marchó 
al Palacio Nacional para someter a la 
ñ rma del jefe del Estado varios decre-
tos. Después se dirigió a su domicilio 
particular, y a las dos de la tarde salió 
en automóvil para Bilbao, acompañado 
del jefe de su cuarto militar, señor Fer-
nández Heredia. y de loa ayudantes se-
ñores Flores, Riaño y Aixa. 
En Estado 
El ministro de Estado celebró una 
conferencia con el Nuncio de Su Santi-
dad. . Después recibió a los embajado-
res de Inglaterra, Francia y Argentina, 
al ministro de España en Praga, señor 
Agrámente ; al cónsul en Lisboa, señor 
Abella: al encargado de Negocios de 
Helsingfors y al embajador de Méjico, 
que le presentó a la Comisión naval me-
jicana que se encuentra en España con 
motivo de la construcción de barcos pa-
ra aquel país. 
Las fiestas de ia Repúbiica 
A LA AMERICA CENTRAl 
El 6 de MATO m Inaugura des-
de «1 puerto de BILBAO «1 
SERVICIO de PASAJE a la 
AMERICA CENTRAL con la 
recién construida motonave de 
dos hélices 
" C A R I B I A " 
que llevará Primera, Segunda 
y Clase de Turistas con des-
tino a 
Barbados, Trinidad, La Gnayra, 
Puerto Cabello, Curagao, Puerto 
Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
A CUBA Y MEJICO 
La lujosa motonave de doble 
hélice 
" O R I N O C O " 
saldrá el 19 de MAYO de SAN-
TANDER y GIJON, y el 20 
de MAYO de LA CORUÑA y 
VIGO, para la 
Habana, Veracruz y 
Tampico 
admitiendo pasajeros de Prime-
ra, Clase de Turistas y Terce-
ra Clase. 
Estos elegantes y veloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía a países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado ornato en todas sus 
lujosas y confortables dependencias; disponen de amplios loca-
lea, piscinas de natación, amplias cubiertas de paseo y de de-
portes, cinematógrafos, etc., que, unido al buen servicio y sucu-
lenta cocina, proverbiales de esta Compañía. 
Pidan los prospectos descriptivos de las motonaves, asi como 
toda clase de detalles e Informes, a las Agencias en 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Linie, Al-
calá, 43. Teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo 
Pereda, 29.—BILBAO: Hoppe & Cía., Alameda de Mazarredo, 17. 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marqués de San 
Esteban, 20.—LA CORUÑA: Enrique Fraga. Compostela, 8.— 
VIGO: Llórente & v. Jesa Ltda.. García Olloqui. 19. 
í ' i 
C A S A B R I G I D A 
p r e s e n t a so COLECCION D E PRIMAVERA 
en su nuevo domicilio: CARRERA SAN JERONIMO. 87.— Teléfono 93671 
El ministro de Instrucción pública 
conversó brevemente con los periodistas, 
manifestándoles que estaba muy satisfe-
cho de la acogida que la Federación de 
Espectáculos públicos había hecho a su 
propuesta de dar funciones gratuitas 
para los niños con motivo de las fiestas 
del segundo aniversario de la proclama-
ción de la República. Se han recibido ya 
más de 20.000 localidades y espera re-
cibir muchas más . Del reparto de las 
entradas se encargarán los tenientes de 
alcalde y la Dirección de Primera ense-
ñanza. El señor de los Ríos almorzó con 
el secretarlo del Instituto internacional 
de Derecho público. A l almuerzo asis-
tieron también los señores Gascón y 
Marín, Posada y Pérez Serrano. 
Alumbramiemto de aguas 
Bl señor Domingo facilitó ayer nota 
de algunas cantidades giradas a diver-
sas provincias, figurando una partida 
de 50.000 pesetas a favor del Instituto 
Geológico para formular nuevos pro-
yectos de obras de alumbramiento de 
aguas. 
Los libros de ios secre-
tarios judiciales 
Un decreto del ministerio de Justicia, 
dado a conocer en el día de ayer, de-
termina los libros que deben llevar los 
secretarios de Audiencia, en cumpli-
miento del articulo 484 de la ley Or-
gánica. 
Estos libros serán en número de diez 
para los secretarios de Gobierno de las 
Audiencias, de nueve para los secreta-
rios de Sala y de dos los presidentes de 
Audiencia o de Sección 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
CONVALECENCIAS POST-GRIPALES 
Frasco, 4 pesetas, timbres incluidos 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L DEBATE 








































Cuadra Escuela de 
Equitación, 10 v.; 
Dedé, 3 
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Light Legend 
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Loterie, 7; Quita 
Manchas, 4; Foret 
des Soignes, 2 
Light Legend, 11; 




























Who's He, 6; Jac-





























Títere, 7; Rubia, 
3; Riquo, 1; Agus-
tina de Aragón, 1; 
The Bath, 1 
aa n üa^» 
Don Luis Miquel, herido 
Cuando, acompañado de su esposa, y 
después de haber cenado con un matri-
monio amigo, regresó a su domicilio el 
sábado por la noche don Luis Miquel, 
presidente del Consejo de Administra-
ción de "Luz", tuvo la desgracia, al i r 
a desnudarse para descansar, de que se 
le disparase una pistola y recibió una 
herida en el costado derecho sin ori-
ficio de salida. 
La gravedad de la lesión, que se te-
mió en los primeros momentos, parece 
ser que ayer noche se había atenuado. 
A petición del señor Miquel, le fueron 
administrados los Santos Sacramentos 
en su domicilio, calle de Bravo Mur i -
11o. 37, por el coadjutor de la parroquia 
de loa Dolores, don Luis Paje. 
Lamentamos sinceramente el acciden-
te sufrido y deseamos que el señor M i -
quel encuentre una pronta mejoría. 
MADRID.—Añ« XXHL—Wtej. UNt 
iESTREÑIDOSI tSlUOSOSI 
TOMAD 
L A X A N T E SALUD 
C o m b a t a l a a n e m i a 
como yo le combatí diez año5 ehrés ^on d Jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de anguv 
tiosas molestias y de una vejez prematura Estab* 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el tra-
bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons-
tituyentes el més répldo y vigoroso es el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Se puede tomar en todas las estaciones del afta 
No se vende a granel 
E L C O C H E M A S I M I T A D O 
£AAAAM 
Présenla sus últimos modelos de 6 3 
8 eflindros para 1933. 
E n el 'diseño de sus coches han lle-
gado a la P E R F E C C I O N E S T E T I C A 
En la construcción de sus "chassis" 
a una S E G U R I D A D Y A G R A D O 
en la marcha difícilmente superados. 
Por su ballesta je (exterior), a la 
M A M M A E S T A B I L I D A D en la 
marcha. 
Por su sistema de dirección, en 
combinación con el de sus ballesta 
delanteras, suprimen todas las reac-
ciones -leí camino sobre el volante, a 
una COMODIDAD única en su clase. 
£ A A M A M 
Hoy día los coches de 
todas las marcas son 
buenos con arreglo a 
su precio, pero sobre 
ellos algunos se des-
tacan por su refina-
miento. 
La supresión de lujos 
en l a s instalaciones 
de venta y de exceso 
de propaganda permi-
te reducir los precios. 
^ r c0 
Por el esmerado servicio de sus tâ  
llares con mecánicos especializados a 
la máxima G A R A N T I A posible. 
Llevan todos los adelantos modernos, rueda libre, 
cambio sincronizado, frenos superhidráulicos, etc. 
Han vuelto al cambio de tres velocidades (dos de 
ellas silenciosas, evitando los contratiempos que a veces 
origina el de cuatro. 
Exposición y talleres G R A H A M P A I G E : 
Glorieta de Quevedo, 5 
hiiii 
Choca una <<moto,, con un 
automóvil 
En el paseo de Recoletos chocaron la 
motocicleta conducida por Santiago A l -
varez Reyes, que vive en la carretera 
de Aragón, número 48, y el automóvil 
38.533, conducido por Wenceslao Fer-
nández Hidalgo. A consecuencia del en-
contronazo, resultó Santiago con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Herida en un choque 
En la calle de Hortaleza chocaron las 
camionetas conducidas por Pedro Pas 
cual y Esteban Cid. A consecuencia del 
choque resultó con lesiones de pronós 
tico reservado Maximina González Gar 
cía. domiciliada en la calle de Rosalía 
de Castro, número 5. 
Niño atropellado por un camión 
El niño de tres años, Francisco Mar-
tín Amador, que vive con sus padres 
en el Paseo Imperial, número 43, sufre 
'esiones de pronóstico reservado que le 
causó al atrepellarle un camión condu-
cido por Carlos Soler Linares. 
E L C O R T E 
I N G L E S 
La mejor casa para vestir niños 
y primera en trajes de comunión 
(Bonitos obsequios a los 
compradores) 
PRECIADOS, 28-CARMEN, 29 
ROMPELANZAS, 2 
Teléfono 95906 
F E D E R I C O D E L R I E U 
l 'rtmltlva Empresa de Mudanza*. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Teléfono 10655. Cocheras y garajes: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 84206. 
- mmuw 
i i i i m 
A V I S O 
Se recibieron las últimas novedades para caballero y niño en 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuencarral, 4. Teléfono 10947 
• •"' 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i Y r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N p l i m ftf^nisi Impotencia (en todas sus m&ní-
n e u r a s t e n i a , feataclones). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todoe los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I Y R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las flrageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos loa esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las prlnclpale» farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en eeUos de correo para el 
¡ninqueo a Oficlnaa LABORATORIO SORATARG. calle del Ter, 16, Bar-
„ vJÜ'L T 1 . ' " I 1 emtla un llbrlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Una estación central 
de bomberos 
La Comisión de Fomento celebró ayer 
íu reunión semanal. Trató del refuerzo 
exigido a la Compañía de Tranvías so-
bre el colector de la calle de Antonio 
López, por la que va a pasar una linea 
tranviaria. Con este motivo los miem-
bros de la Comisión se quejaron ante el 
delegado, señor Muiño, de que la obra 
no se hubiera realizado, y el concejal 
socialista dijo al defenderse: 
—Unas veces me atacan porque hago 
de m i s y otras porque hago de menos. 
Fué aprobado el proyecto de estación 
central de Bomberos, cuyo presupuesto 
asciende a 1.800.000 pesetas. Se destina 
a tal fin el Parque de Santa Engracia y 
parte de los almacenes de la Villa, de 
la misma calle. Estas obras se cargan 
al presupuesto de capitalidad. 
En el asunto del edificio del Banco 
Vitalicio, que va a levantarse en la es-
quina de las calles de Alcalá y de Pe-
ligros, pasa a informe»de los arquitec-
tos, por si es posible modificar las Or-
denanzas, que no permiten levantar en 
tal lugar edificios de más de 25 me-
tros de alto—el que se proyecta es de 
59—en atención a los nuevos sistemas 
arquitectónicos. Se apuntó el inconve-
niente de los patios estrechos y cerra-
dos. 
Se habló también del vallado con tu-
bos del Parque del Oeste, y se pasó a 
la Comisión de Ensanche por si su po-
sibilidad económica lo consiente. Fué 
aprobado también por la Comisión de 
Fomento el plan- de desarrollo de la 
red eléctrica, como resolución del asun-
to planteado por el señor Cort. Esto su-
pone que se irá llevando la luz a todas 
las construcciones del término munici-
pal sin lo costoso que ahora resultaba 
para el mismo con algunas zonas apar-
tadas. También se resuelve cuanto se 
refiere a reversiones de las líneas. 
En el Ayuntamiento facilitaron una 
nota, en la que se dice que la Sociedad 
"Tiro de Pichón" pretendió continuar 
usufructuando la zona y edificaciones 
que ocupaba en la Casa de Campo, y 
que denegada su petición, llevó al Ayun-
tamiento a un pleito en el que solicita-
ba que, cuando menos, se la indemni-
zase con el valor de las construcciones, 
que ascendía a más de 500.000 pesetas. 
Ese pleito, en el que ha intervenido el 
decano de los abogados consistoriales, 
señor Llovet, ha sido sentenciado por el 
Juzgado de primera instancia en favor 
del Municipio. 
La nueva ley Electoral 
reacciones excesivas a la derecha o a la 
izquierda. A continuación hizo un es-
tudio del anteproyecto de la Comisión 
jurídica asesora, y al referirse a la pro-
hibición de mezclar nombres de candi-
datos distintos, dijo que la libertad po-
lítica del ciudadano termina cuando la 
manifestación contradictoria de su vo-
luntad lleva la confusión a la vida pú-
blica. 
Terminó el señor Alcalá Espinosa la-
mentándose de la falta de opinión en 
torno a estos problemas constituciona-
léa Fué muy aplaudido. 
Regalo de un libro valioso 
al Jardín ^otánico 
ve por el Norte de Inglaterra, hasta 
donde llega ya la borrasca del Atlánti-
co. Por el resto de Europa central y 
meridional, el tiempo es bueno, aunque 
nuboso. 
Por España aumenta la nubosidad 
por la tarde, principalmente, de nubes 
altas por el Cantábrico, centro y costas 
del Mediterránep. Los vientos siguen 
flojos y la temperatura ha sufrido un 
ligero descenso. 
Para hoy 
El Patronato de los Museos de His-
toria Natural ha celebrado una reunión 
para hacérse cargo del regalo que ha 
hecho al Jardín Botánico el doctor Go-
yanes. Se trata de una obra, "Flora Bra-
siliensis", de Matius, ya agotada y muy 
rara en los catálogos de antigüedades, 
tasada en más de 12.000 pesetas, que el 
doctor Goyanes ha cedido al tener no-
ticia de que se necesitaba para el estu-
dio de los herbarios de las floras ame-
ricanas. 
En la reunión se tomó el acuerdo de 
pedir al Gobierno el título de Protector 
de los Museos de Historia Natural pa-
ra el doctor Goyanes, y significa el de-
seo de que se lé agregue al Patronato 
de los mismos. 
Los Estudiantes Católi-
co» de Aparejadores 
En la Junta general celebrada por la 
Asociación de Estudiantes Católicos 
de Aparejadores, fué nombrada la si-
guiente Junta directiva: Presidente, 
Justino Adrada Fernández; vicepresi-
dente, Emilio Martínez; secretario, Jo-
sé Taracena Pérez; vicesecretario,' Ma-
nuel Pereda; tesorero, Eduardo Magda-
lena Bergia; vicetesorero, Manuel Cabe-
llo; vocales, Antonio Menéndez, Alfon-
so Suárez de Puga, Eloy Muro Valen-
cia, Eleazar Ferrero, Carlos Sánchez 
y Manuel Paz Medrano. 
Concurso entre alumnos 
En el ciclo organizado por la Socie-
dad de Estudios de Política Nacional, 
ha pronunciado la segunda conferencia 
don Nicolás Alcalá Espinosa, sobre el 
tema "Lo que debe ser la nueva ley 
Electoral". 
En una ojeada sobre el panorama 
político, encontró la causa de la actual 
confusión en dos errores fundamenta-
les cometidos por el Gobierno provisio-
nal. E l primero, enlazar psicológica-
mente su actuación con el movimiento 
revolucionario, sin tener en cuenta que 
la República tenía un origen plebiscita-
rio y pacífico. Y el segundo, y enorme 
error, la conjunción republicano-socia-
lista y el régimen electoral brutalmen-
te mayoritario. 
Aludió a la transcendental experien-
cia que representa el voto femenino, 
que ha sido implantado por las minorías, 
no por razones de orden técnico, sino 
por las de carácter político, derivadas 
de su creencia de qu« dichos votos se-
rán para ellas. 
L a ley Electoral, circunstanclalmen-
te, ha de responder al llamado régimen 
proporcional que, en los momentos ac-
tuales, es insustituible para evitar las 
de Bachillerato 
El día 20 del actual se cer rará el 
plazo de admisión de trabajos para el 
concurso literario, abierto entre sus aso-
ciados, por la Asociación de Estudian-
tes Católicos de bachillerato, sobre el 
tema "Estudios críticos de los princi-
pales personajes de la obra de Pereda". 
Se concederán dos premios: uno de 50 
y otro de 25 pesetas. 
Los Antiguos Alumnos del 
Cardenal Cisneros 
El próximo martes, a las siete de la 
tarde, celebrará su primer acto la Agru-
pación de Antiguos Alumnos del Institu-
to del Carenal Cisneros, en la sala de 
fiestas de dicho centro docente. Con-
sistirá el acto en un recital de poesías, 
un concierto de arpa y la proyección de 
una película cultural. 
Boletín meteorológico 
Academia Nacional de M e d i c i n a 
(Arríela, 12).—4,30 t. Recepción del aca-
démico don Eduardo García del Real. 
Asociación de ©x combatientes de Es-
paña—5,30 t. Velada teatral en el tea-
tro María Guerrero. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
t. Don Miguel Mallo Jáuregui: "Es-
tudios histórico-literarios." 
Círculo Carlista (San Bernardo. 2).— 
6,30 t. Don José Evaristo Casariego: "El 
tradicionalismo como doctrina de Dere-
cho politico." 
Exposición Internacional de 1941.—11 
mañana. Mitin de propaganda en el Ple-
yel Cinema. 
Para mañana 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t. Discusión de la Me-
moria de don Ramón Rato acerca de 
"Bases para la organización de un Es-
tado." 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Luis 
Durán y Ventosa: "El . pensamiento po-
litico de la España de hoy." 
Centro de cultura superior femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t. Don Antonio Ma-
seda: "Obras económico sociales." 
Centro cultural del Ejército y do la 
Armada (Avenida Conde Peñalver, 12). 
7 t. Concierto de canto por la señorita 
Julia Vivó, acompañado por la señorita 
Carmen Vivó y don Juan Costa. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t. Junta general ordinaria. 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral. 
Colegiata, 15).—7 t. Don Gregorio San-
cho Pradilla, "Sagrada Escritura"; 7,45. 
don Timoteo Rojo, "Teología dogmá-
tica". 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida 
Pablo Iglesias).—9 m. Doctor Serrada: 
"Enfermedades del colón y recto." 
Sociedad de Estudios de Política Na-
cional (Marqués de Cubas, 25).—7 t. Don 
Blas Vives: "La coordinación del ferro-
canil y del automóvil." 
Otras notas 
Cambio de domicilio social.—La Socie-
dad de dueños de tiendas y puestos de 
la Ribera de Curtidores, ha trasladado 
su domicilio social a la Cava Baja, 40. 
Ejercicios en el Conservatorio. — Ma-
ñana lunes, a las cinco de la tarde, rea-
lizarán varios ejercicios los alumnos de 
la clase de declamación que dirige la 
señorita Anlta Martes. 
Nuevo Dispensario Antitracoma toso.— 
Ha sido inaugurado en la calle de Juan 
Aguilar, 4, junto a la Casa de Socorro, 
un nuevo Dispensario Antitracomatoso. 
Vigilias: Una taza de manzanilla Es-
pigadora asegura agradable digestión. 
CARRAL Abrigos. Vestidos. Precios de propaganda A T O C H A , 32. bre. 
Cinco pistoleros se fugan de la cárcel de Colmenar 
Son ios autores del atraco al conde de Riudoms, y algunos 
de ellos tomaron parte en el asalto al Banco de Vizcaya y en 
el atraco de la calle de Santa Clara. Huyeron en una camio-
neta, a cuyo chofer amenazaron con pistolas. Unos descono-
cidos les facilitaron la fuga, y se cree que también las armas 
Para huir hirieron al jefe de la cárcel, a un hijo de éste y a un vigilante 
R e i n L o r i n g en|En Huesca transcurre la 
H o n g - K o n g 
Ayer, a las siete de la mañana pró-
ximamente, se fugaron de la cárcel d€ 
Colmenar Viejo seis reclusos, de ellos 
cinco que están procesados por el 
atraco al conde de Riudoma, y al pare-
cer complicados en el atraco a la su-
cursal del Banco de Vizcaya de la glo-
rieta de Bilbao. 
Para lograr aua propósitos agredie-
ron al jefe de la prisión y a un vigilan-
te, e birieron a un hijo del primero de 
un balazo en el estómago. 
La buida la efectuaron en una camio-
neta, la cual arrebataron al cbofer, 
amenazándole con gL&tolas. 
La camioneta, abandonada, ha sido 
noontrada por la Guardia civil. 
Los fugados 
En la cárcel de partido del cercano 
pueblo de Colmenar Viejo se encontra-
ban detenidos los autores del atraco co-
metido hace varios meses, en la carre-
tera de La Coruña, y del que fué victi-
ma el conde de Riudoms. 
Estos individuosi al parecer, estaban 
complicados también en el atraco a la 
sucursal del Banco de Vizcaya de la 
glorieta de Bilbao. 
Los cinco detenidos eran: Pablo Gon-
zález B'ernáudez, Ignacio Casado Igle-
sias, Manuel Castro Morilla, Felipe San-
doval Lag-usigas ("el doctor Muñiz") y 
Anastasio Morales Guzmán. 
La cárcel, edificio pequeño, consta de 
dos plantas. La superior está destinada 
a las mujeres, y la planta baja a los 
hombres. 
Tiene un patio al que dan dos puer-
tas que corresponden a otros tantos ca-
labozos, de regulares dimensiones, y en 
los cuales se encontraban, en uno, los 
cinco citados reclusos y en el otro sie-
te presos más. 
A l patio da entrada una puerta que 
comunica con un vestíbulo. 
Como la cárcel no reúne condiciones 
para guadar presos de la gravedad de lo.s 
fugados, parece ser que el jefe de la 
prisión tuvo algún recelo de que pudie-
ra prepararse una posible fuga, y ,1o 
comunicó al director general de Pri-
siones, señor Sol, el cual ordenó su tras-
lado a Mádrid a la Cárcel Celular, que 
se efectuó el día 24 del pasado diciem-
Estado general.—Sigue el centro de 
las altas presiones sobre el golfo de 
Vizcaya, y se extiende por Francia, 
Alemania y la Península Ibérica. Llue- s i o n e r d ^ s d r í s ^ p e s ^ t a s " 
Mayor, L, Puerta del Sol 
COCHES PARA N I Ñ O 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Un artículo de "E l Socialista": Hay sición. Después de la habilidad politi-
que considerar como derechas, para los 
efectos electorales, a cuantos "coinci-
dan en estimar como un estorbo la pre-
sencia de los socialistas en el Gobier-
no". E l mismo señor Azaña llegará un 
día que sea de derechas. Hoy no. Los so-
cialistas que están en el Gobierno lo 
están "con la intención de servirse de 
las empresas republicanas para las con-
quistas socialistas". Los que combaten 
al Gobierno, en realidad, lo hacen por 
ser éste republicano. "Salvo en un caso: 
en «l de las derechas católicas. Estas, sí; 
éstas saben lo que quieren y para qué 
lo quieren desde un punto de vista doc-
trinal. Inspirados en el catolicismo y 
sostenidos por las fuerzas conservado-
ras, las derechas católicas conducirían 
a la República a su puerto, y ya en él, 
calcularían, con minuciosidad de co-
merciantes expertos, la conveniencia y 
la inconveniencia de una restauración. 
En cuanto computasen el menor ries-
go, la darían de lado...; lo Importante 
no es tener un rey Inseguro y hostili-
zado, sino una República bien contro-
lada y propicia. AJiora bien; con una 
República católica ¡Dios nos coja con-
fesados!" El señor Lerroux "si como 
republicano no puede competir con Aza-
ña, como derechista tampoco p u e d e 
competir con Gil Robles. Y no compi-
te ni con uno ni con otro por esta ra-
zón fundamental: por carecer de doc-
trina. Todavía no ha dicho con mediano 
rigor cómo entiende la República". Con-
clusión: las elecciones tienen gran im-
portancia. Hay que i r al asalto legal de 
los Ayuntamientos. 
" A B C" recoge los rumores de nue-
va conspiración y condena por adelan-
tado la violencia, que, además, en las 
actuales circunstancias "sólo serviría 
para galvanizar una situación política 
funesta y agotada". 
44E1 Sol" y "Ahora" se lamentan de 
las "alusiones extemporáneas" al presi-
dente de la República hechas en la Cá-
mara por el señor Lerroux, en tanto que 
El Imparcial" juzga el discurso "de los 
más suties e intencionados que se han 
oído en las Cortes Constituyentes". 
"La Lll»ertad" dice así: "La vacación 
parlamentaria acordada ayer por la ma-
yoría, es un nu»vo agravio del Gobier-
no a las minorías republicanas de opo-
L a cárcel de Colmenar 
arrastrándole, y le condujeron a un re-
trete en el que le encerraron. 
A l oír los gritos se presentó el jefe 
de la prisión, Félix Capetillo Vega, el 
cual al llegar y ver huir a los presos, 
quiso imponer su autoridad sobre ellos, 
pero éstos se lanzaron sobre él, dán-
dole un fuerte golpe en la cabeza que 
le hizo caer desvanecido al suelo. 
Un hijo suyo, que llegaba en aquel 
momento, Emilio Capetillo López, de 
veinte años, al ver a su padre tendi-
do en el suelo, se dirigió a uno de los 
individuos, propinándole un fuerte pu-
ñetazo, que le hizo caer. Entonces uno 
de los fugados le disparó un tiro, que 
hirió a Emilio en el estómago. 
La huida 
HONG KONG, 8. — Procedente de 
Hancl, ha aterrizado en ésta el aviador 
español Fernando Loring. 
UN VUELO A AUSTRALIA 
LONDRES, 8.—Esta mañana ha sa-
lido del aeródromo de Lynpe el aviador 
italiano Robiano, con dirección a Aus-
tralia. 
E l aviador italiano ha iniciado su vue-
lo con el propósito de superar el "re-
cord" del vuelo Inglaterra-Australia, que 
actualmente detenta el aviador Scot. 
Saldrán las procesiones 
CUENCA, 8.—Las procesiones de Se-
mana Santa se celebrarán en esta capi-
tal con todo esplendor. A los gastos han 
contribuido el comercio, las Cofradías y 
el vecindario. Han comenzado a llegar 
forasteros. 
• • I • I • • 
ca de anteayer, el Gobierno les ha da-
do una bofetada, utilizando para la agre-
sión la mano propicia de la minoría ra-
dical-socialista". 
"El Liberal" dedica su fondo a com-
batir los privilegios de la Papelera y 
aprovecha la ocasión para achacar a la 
Monarquía la culpa del conñicto actual 
de los periódicos. "El Sol" se hace len-
guas sobre la justicia, la imparcialidad 
y la prudencia exquisita de la ley de 
Congregaciones. 
"Unas vacaciones de matute para di-
simular lo que no tiene disimulo posi-
ble", que dice "La Tierra" refiriéndose 
a las parlamentarias, constituyen el te-
ma de la noche. Tanto "La Nación" co-
mo "La Epocii", expresan su satisfac-
ción, como católicos, por dichas vacacio-
nes. "Son más fuertes las realidades 
que la realeza, dijo el señor Sánchez 
Guerra. Y más fuertes que la Repúbli-
ca. Aquí se ve. Llega la Semana San-
ta...". Así se expresa el primero de los 
periódicos mencionados. "A título de ca-
tólicos—dice el segundo—nos satisface 
la vacación de la Semana Santa, pues 
España, pese al Gobierno, es católica, y 
aun pudiéramos agregar que lo es más 
cada día gracia^ al Gobierno." "La Epo-
ca", sin embargo, reconoce "que no son 
esos los motivos que han decidido la 
vacación", sino otros de más bajo vuelo. 
Se trata de "ir tirando". "Es inútil. No 
parece que las minorías de oposición es-
tén en plan de transigir, pero aun cuan-
do lo estuviesen, no podrían hacerlo. La 
actitud del país es clara". "La Nación", 
por su parte, tiene ciertas reservas so-
bre la actuación de las minorías. " A l 
bloque oposicionista le está sucediendo 
lo mismo que le ha sucedido a la mino-
ría radical; que tiene hace muchos me-
ses los sables en alto. Y parece expues-
ta al riesgo de quedarse momificada en 
esa elegante posición de estatua bélica". 
"E l Siglo Futuro" comenta: "E l señor 
Azaña dijo que al Gobierno lo mismo le 
daba que se suspendiera la vida parla-
mentaria como que no se suspendiera. 
Por una vez, el señor Azaña se puso de 
acuerdo con la "opinión pública", tan 
invocada por "la democracia". A los es-
Esto no obstante, hace varios días 
fueron llevados de nuevo a la cárcel de 
Colmenar Viejo, pues encontrándose 
abarrotada la Cárcel Modelo y teniendo 
que llevarse fuera de ella a muchos 
reclusos, se prefirió a éstos, que se en-
contraban sujetos a un sumario incon-
cluso que instruye el juez de Colmenar 
Viejo, mejor que a otros que se encuen-
tran bajo la jurisdición de las autorida-
des madrileñas. 
Así se acordó, después de una con-
ferencia celebrada a este fin entre el 
director de la cárcel de Madrid, señor 
Elorza, y el director general de Prisio-
nes, señor Sol. 
En este acuerdo parece que influyó 
el conocimiento que se tuvo de que pa-
ra el día 14 de abril se preparaban al-
gunos incidentes por parte de elemen-
tos extremistas, tanto de dentro de la 
cárcel como de fuera, tomando como pre-
texto la mala condición del rancho. 
La evasión 
Los cinco individuos, una vez que se 
encontraron libres, y, habiéndose des-
embarazado del personal de la prisión, in-
vitaron a marcharse con ellos a otro re-
cluso, que es Félix Manzanares Ortiz, 
procesado por un asesinato que cometió 
el verano pasado en Valdevevar. término 
de Fuencarral, y que es tá recluido allí 
en unión de su padre. Este se unió a 
ellos, huyendo los seis. 
En la calle les estaban esperando 
dos individuos, los cuales parece ser 
les facilitaron armas. 
Algunos .vecinos del pueblo les vie-
ron salir, pero como iban armados no 
se atrevieron a decirles nada, y pudie-
ron dirigirse a la calle en que está la 
administración de los coches que hacen 
el servicio de viajeros a Madrid. 
Allí se encontraba un automóvil, pro-
piedad de la Empresa Pérez. Empuja-
ron entre todos al coche durante unos 
30 ó 40 metros, pero se encontraron 
con que tenía un neumático pinchado. 
Pasaba entonces una camioneta de la 
Sociedad Hidráulica de Santillana, ma-
tricula de Madrid, número 42.287, coni 
ducida por Tomás Francisco Ma»tallana, 
la pararon y se dirigieron al conductor, 
preguntándole si iba a Mdrid, y como 
éste contestará alirraativamente, le pro-
pusieron les llevara. 
Tomás se negó, alegando que como 
la camioneta pertenecía a una empre-
sa, él no podía transportarles. 
Entonces los fugados subieron rápida-
mente a la camioneta, al tiempo que 
todos ellos, apuntando con sus pisto-
las a Tomás, le decían: "¡Bájate!" 
Este, ante el temor de ser victima 
de una agresión, y máxime teniendo 
en cuenta el nerviosismo que tenían to-
dos ellos, les obedeció. 
lie preguntaron si llevaba bastante 
gasolina, contestándoles él afirmativa-
mente. 
Entonces, tras algunas dudas de quién 
se haría cargo de la dirección del co-
che, huyeron velozmente en la citada 
camioneta los cinco atracadores evadi-
dos y los dos que les esperaban fuera. 
b'A recluso JTĵ Ui .Manzanares, que se 
evadió con ellos de la cárcel, no marchó 
con los demás en la camioneta, y pa-
rece ser que lo hizo corriendo a campo 
traviesa. 
El cuidado a los heridos 
C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E MADARIAGA 
BENZOCINAMICO. SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en fainmclas. Madrid y provinelas 
y después de la primera cura que le 
fué practicada al ingresar en el Hospi-
tal de la Beneficencia, Es un muchacho 
fuerte, robusto y daba muestras de 
gran tranquilidad. Su oficio es ayudan-
te mecánico. 
Sujetos sospechosos 
Hace algunos días se presentaron en 
Colmenar unos individuos que conver-
saron con algunos vecinos, a los que 
preguntaron si había en el pueblo mu-
cha gente que tuviera la costumbre de 
trasnochar y si había serenos. 
Una vecina llamada Juana Bartolo-
mé, les vió merodear de modo sospecho-
so por todo el pueblo, y especialménte 
por los alrededores de la cárcel. 
Todo esto, una vez cometido el su-
ceso de ayer, se relaciona con la fuga 
de los reclusos. 
Los que facilitaron la huida 
Ayer maftana, aproximadamente a la.s 
seis, llegaron en una camioneta de 
transporte, con capota gris, dos indivi-
duos, los cuales se estacionaron en la.s 
inmediaciones de la cárcel, y más tar-
de fueron los que en unión de los cinco 
evadidos huyeron en la camioneta de la 
Sociedad Hidráulica de Santillana. 
Estos individuos parece ser que cor-
taron los hilos telefónicos, sin duda pa-
ra preparar mejor la evasión, pero se 
equivocaron y las líneas que inutilizaron 
fueron una particular de Miraflores a 
Madrid, que utiliza el Presidente de la 
República, y otra particular de la So-
ciedad Hidráulica de Santillana. 
Registros en Tetuán y 
huelga sin incidentes 
• 
Se dijo que seria por veinticuatro 
horas; pero es posible que 
se prolongue 
ministro de la Gobernación dice 
que carece de importancia 
HUESCA, 8.—Como estaba anuncia-
do, anoche, a las doce, comenzó la huel-
ga, declarada sin previo aviso por la 
C. N . T. En su consecuencia, no han 
aparecido ninguno de los tres diarios 
locales. El servicio de los panaderos ha 
sido atendido por los soldados del r«» 
gimiento de Infantería de guarnición en 
esta ciudad, por lo que los trabajos en 
los hornos no se han alterado. 
Sobre las seis de la mañana, acom-
pañados de parejas de guardias de Se-
guridad, los obreros de la brigada mu-
uicipal han colocado por las esquinas un 
bando del gobernador, en le que dice 
que queda terminantemente prohibido 
la formación de grupos; los que inten-
ten impedir que los comercios abran 
sus puertas, serán detenidos en el ac-
to; la fuerza pública reprimirá cual-
quier violencia contra las personas o las 
cosas, y que se recomienda al vecinda-
rio pacifico que se abstenga de frecuen-
tar los sitios en los que se vean ele-
mentos sospechosos, para que no pueda 
ser confundido con ellos. Termina di-
ciendo que confía en que encontrará la 
debida colaboración en todas las perso-
nas amantes del orden social, que den-
tro de un régimen como el actual es 
compatible con todas las reivindicacio-
nes obreras, y espera ver restablecido el 
imperio de la ley, a cuyo acatamiento 
estamos todos obligados. Será inexora-
ble con los que no lo hagan así, a loa 
que se les aplicará la ley de Defensa 
de la República. 
Arrancan el bando ilel 
i r 
Ayer mañana, a las siete aproximada-
mente, el vigilante Venancio Martínez 
Santa María, se dispuso, como de cos-
tumbre, a hacer la limpieza. 
Se dirigió con el manojo de llaves a 
la planta baja, que ocupan los reclu-
sos, y fué primeramente al calabozo en 
que están siete detenidos, y después al 
que ocupaban los cinco que se han fu-
gado. 
A l abrirle, se le echaron inopinada-
mente encima los cinco, y al tiempo que 
le cubrían la cabeza con una manta, le 
propinaron un fuerte golpe en la cabe-
za, no se sabe si con una barra de hie-
rro o con la culata de una pistola. 
A consecuencia del fuerte golpe cayó 
desvanecido al suelo, no sin antes ha-
ber podido dar algunos gritos, deman-
dando auxilio. 
Los agresores entonces le empujaron, 
pañoles también les da lo mismo que el 
Parlamento funcione como que no." 
Bajo el título: "Las vacaciones y el 
secuestro", dice "DIurlo Universal": " A l 
Gobierno le interesa, por lo visto, pro-
longar la vida de las Cortes para pro-
longar su propia vida, y por eso acude 
a todos los expedientes dilatorios que 
están a su alcance, y sin vacilar, aun-
que el recuerdo de las palabras del pre-
sidente descubra demasiado". ¿Quién 
obstruye ahora? 
Luz" se expresa en estos términos: 
"La suspensión de las sesiones—decía el 
señor Lerroux—será un nuevo desdén 
que se hace a las minorías; en cambio, 
a continuación de los debatea seria 
muestra de' consideración y respeto a 
las oposiciones, quizá el primer paso ha-
cia el restablecimiento de la normali-
dad parlamentaria. Valia la pena sopesar 
ambas cuestiones y decidirse en favor 
de la más importante." No se ha hecho 
así, ni aun faltando por aprobar algu-
nos artículos de la ley de Congregacio-
nes por la que tanta prisa tenían los 
ministerialea. "Conste que ahora ha ai-
do la mayoría quien ha producido el 
retraso." ' 
"Ni Monarquía ni República—dice 
"CNT"—. Jamás transigiremos con las 
instituciones del régimen burgués. Hue-
len a expoliación, a rapiña, a pillaje." 
"Mundo Obrero" gri ta: "¡Trabajadores! 
La reacción acecha el momento de asal-
tar el Poder. ¡Cerradle el paso! ;Cons-
tituid urgentemente las milicias antifas-
cistas! Hay que defender y asegurar el 
desarrollo de la revolución. ¡Fren teún i -
co de combate contra el fascismo!" "La 
Tierra" publica nuevamente un artículo 
que apareció en sus columnas en 1931 
por haberle sido recogidas sus ediciones 
por la Policía antes de salir a la calle. 
Como ahora, dice. "Heraldo" define lo 
que es una conspiración. No cree que 
exista ahora una dé carácter monár-
quico. "La Voz" calla prudentemente. 
Cuando los vecinos se dieron cuenta 
de lo acaecido, fueron inmediatamente 
a la cárcel, procediendo a auxiliar a los 
heridos. E l más grave de todos, Emilio 
Capetillo, hijo del jefe de la prisión, 
fué trasladado en una ambulancia a 
Madrid al Hospital de la Beneficencia 
(antes Princesa), donde los médicos de 
guardia procedieron al examen de la 
herida. 
Esta es de arma de fuego, con orifi-
cio de entrada y salida, en el estómago, 
y después de practicarle una detenida 
cura, quedó hospitalizado en dicho Es-
tablecimiento benéfico. 
La herida, que no es de la gravedad 
que se creyó en los primeros momentos, 
fué calificada de pronóstico reservado. 
Los otros dos heridos fueron curados 
en el mismo pueblo. 
Aparece la camioneta 
Puesto el hecho en conocimiento d« 
la Policía, se dieron las oportunas ór-
denes para que, tanto la Guardia civil, 
como los agentes de la primera briga-
da, procedieran a la busca y captura 
de los evadidos. 
A las diez de la mañana, la Guardia 
civil del puesto de Tetuán de las Victo-
rias, encontró en las inmediaciones del 
Hospital de Infecciosos, antiguo Hos-
pital del Rey, la camioneta de la H i -
dráulica de Santillana, que utilizaron 
loa evadidos en su fuga. Se encontraba 
atascada en un barranco. 
Algunos enfermos del citado Hospi-
tal han manifestado que vieron, mo-
mentos antes de que la Benemérita se 
hiciera cargo de la camioneta, bajar de 
ella a cinco individuos, los cuales hu-
yeron por detrás de las últ imas casas 
de la barriada. 
Declaraciones del herido 
Cuatro Caminos 
Durante toda la tarde en las ba-
rriadas extremas sobre todo en Tetuán 
y Cuatro Caminos, agentes de Policía, 
auxiliados de guardias de Asalto, reali-
zaban gestiones y efectuaron numero-
sos registros en varias casas en busca 
de los fugádos. 
invnnimíiimii •111 
gobernador 
Desde primera hora se estableció ser-
vicio permanente de vigilancia, a cargo 
de guardias de Seguridad armados con 
tercerola. Pocas horas después de ha-
ber sido colocado el bando del goberna-
dor, había sido arrancado por los huel-
guistas. 
Sobre las once de la mañana, en las 
proximidades de la plaza de toro*, a* 
formó un numeroso grupo con inten-
ción de celebrar un mitin, pero acu-
dieron los guardias de Seguridad, que 
procedieron a disolver a los que allí ha--
bía. Los guardias realizaron algunoi 
cacheos y se Incautaron de varias pis-
tolas. 
Por ejercer coacciones, la fuerza pú-
blica ha practicado la detención de va-
rios Individuos. 
Alrededor de las doce, grupos de huel-
guistas recorrieron las calles de la ciu-
dad para obligar a los comerciantes & 
que cerraran las puertas de sus estable» 
cimientos, pero sólo unos cuantos obe-
decieron las órdenes de los huelguistas. 
Los- "autos" de alquiler han suspen-
dido sus servicios. 
En algunos sitios la fuerza pública 
se ha visto obligada a dar varias car-
gas. Aunque en un principio se dijo que 
la huelga sería por veinticuatro horas, 
existen temores de que se prolongue. 
En los demás aspectos la ciudad apare-
ce tranquila. 
iiiiHUiiWHiininmniimiim^ 
C M A N A 
El hijo del jefe de la Prisión, herido 
por los fugitivos <le un balazo en el es-
tómago, ya hospitalizado en el Hos-
pital de la Beneficencia, nos ha deta-
llado todo cuanto él recuerda del suceso. 
—Yo vivo con mi familia en la mis-
ma cárcel, y ocupamos unas habitacio-
nes del primer piso. 
Esta mañana, cuando se desarrolla-
ron los sucesos, me encontraba en la 
cama, pero al oír los gritos, me vestí 
precipitadamente y bajé. 
En el vestíbulo que conduce al patio 
de la cárcel, me encontré a los reclu-
sos, y al ver a mí padre caído y al pa-
recer herido, junto a la puerta del ras-
trillo, me abalancé sobre el primero que 
encontré, propinándole un fuerte puñe-
tazo, y creo le tiré al suelo. 
Enseguida, otro de ellos, y creo no 
equivocarme al decir que era Pablo Gon-
zález, al que conocíamos por el chofer, 
se dirigió a mí y apuntándome con una 
pistola me mandó callar. 
Yo—continúa diciendo—, me quedé 
parado y entonces él, sin decir una pa-
labra más. me hizo un disparo a que-
marropa. La bala fué a incrustarse en 
un banco. Al pronto, no me di cuenta 
de que estaba herido, pero al ver que 
tenía la camisa manchada de .sangre, 
volví sobre mis pasos y rae encaminé a 
las habitaciones de ral familia. En la es-
calera me crucé ron mi hermano Félix, 
que tiene veintiséis años, el cual, al oír 
como yo los gritas, bajaba empuñando 
el espadín de mi padre. No me be ente-
rado de nada más. 
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Catalina Bárcena, deliciosa in-
térprete de "Primavera en oto-
fio", "film" qne se proyectará el 
Sábado de Gloria en el Cine Al-
kázar 
Frcdrich March y Tallalah Bari-
klead en "Redimida", película que 
mañana estrena el Cine Asteria 
S T O W A 
« ( f f l l P O H O 128-80) 
Mañana lunes 
Et •! drama de, 
d o t almas 
alormenfcodar 
qua muluomenU 
m a«udon a el«VM ^ 
Cine de Callao presenta una vez 
m á s la novedad cinematográfica 
del año " E l hombre que se reía 
del amor"; es el primer "film" 
que presenta España con todos 
los honores de película interna-
cional. Pedro Mata como autor, 
María Ladrón de Guevara y Ra-
fael Rivelles como intérpretes, 
este es el acontecimiento para el 
Sábado de Gloria 
(Foto S. F.) 
LAS MUJERES DE BAL! 
LOSJADRILEÑOS 
Ha gustado tanto una película que pro-
yecta estos días el "cine" Bellas Artes, 
titulada "Las hermosas mujeres de Ea-
l i " , que la Empresa ha decidido prolon-
gar su exhibición dos días más de lo 
previsto. Con este motivo cambiará su 
programa esta simpática sala el próxi-
mo miércoles y en adelante todos los su-
cesivos, en lugar de hacerlo los lunes, 
como hasta ahora. 
PRONTO 
El hombre 




Ladrón de Guevara 
y 
Rafael Rivelles 
Dirección: BENITO PERO JO. Se-
gún 1» novela de PEDRO MATA, 
con ROSITA DIAZ GIMENO, AN-
TOSITA C O L O M E , RICARDO 
NUÑEZ y GABRIEL ALGARA. 
. Superproducción 
S T A R - F I L M 
No es una película ha-
blada en español. Es 
una película española. 
A f in de dar mayor variedad al espec-
táculo y hacerlo aún más ameno para 
las personas que acuden repetidas veces 
a ver "Las hermosas mujeres de Bali", 
se han cambiado los reportajes del No-
ticiario Fox, figurando entre los nuevos: 
Una fiesta deportiva de la Policía do 
Berlín; la carrera internacional de mo-
tocicletas de Hannover; el Gran Premio 
Automovilista de Túnez; la nueva mo-
da de las faldas largas y exhibición .le 
modelos en Nueva York; las obras de 
reconstrucción de las ciudades de Ca-
lifornia que fueron destruidas por los 
recientes terremotos, y otros de verda-
dero Interés. 
Una escena de "Titanes del cielo", que el próximo Sábado de Gloria 
se estrenará en el Palacio de la Música 
(Foto M. G. M.) 
Un momento de la película "Violetas imperiales 
traordinario éxito en el Cine San Miguel 
que se pasa con ex-
(Foto Huet.) 
UE1 hombre que se reía 
del amor" 
E l Sábado de Gloria, día en que tradl-
cionalmente se ofrecen al público los 
mayores acontecimientos teatrales, será 
también este año para el cinema una 
fecha de excepción. 
La cinematografía nacional, que des-
de la introducción de la técnica sonora 
C A L L A O 
Grandioso éxito 
r TAXI 
G . M I L T O H ) 
El "as" de la gracia 
en su más regocijan-
te producción, rompe 
el freno de la alegría y buen humor 
SELECCIONES HUET 
S A N M I O U E L 









nez atrae sobre ella la curiosidad públi-
ca; Antoñita Colomé, Pilar Soler, Ricar-
do Núñez y Gabriel Algara, actores que 
son de los contados prestigios de nues-
tra cinematografía. 
La cinta ha sido realizada con una 
esplendidez hasta ahora no intentada en 
avenida 
todos los días 
éxito indiscutible 
i 
apenas ha producido tímidos ensayos, ya 
a sorprender ahora con la presentación 
de un " f i l m " que en todos sus aspectos 
tiene caracteres de gran superproduc-
ción. 
Para nuestros lectores no son un se-
creto los esfuerzos que la Star F i l m ve-
nía realizando para editar una película 
española que no fuese un ensayo más, 
sino un " f i l m " capaz de competir con 
las mejores producciones extranjeras. Sin 
embargo, ellos, como nosotros, descon-
fiarían del resultado. T he aquí que la 
Star Fi lm ha traído a Madrid su pelí-
cula, que a estas horas no se habla más 
que de ella entre los profesionales del 
cinema y que, a no dudar, después del 
Sábado de Gloria, día de su estreno, se-
rá el tema preferente de los comenta-
rios del público. 
La película netamente española que 
al fin podremos presentar en parangón 
con los "films" extranjeros es una adap-
tación de la novela de Pedro Mata "El 
hombre que se reía del amor", dirigida 
por Benito Perojo. 




Teresanfe produectónf QX 
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L a estrella cinematográfica Carmen Navascués, despidiendo a la ac-
triz del "cine" francés Pola Illery al salir para París 
i rimonio llamado "la pareja ideal espa-
lóla", María Fernando Ladrón de Gue-
vara y Rafael Rivelles, ilustres actores 
que fueron consagrados en el cinema 
por sus triunfos en producciones ame-
ricanas y europeas, y que ahora, en una 
• •hra genuinamente nacional, unen a lo 
xperiencia adquirida el entusiasmo que 
.jroporciona la compenetración con el 
asunto y con la dirección. 
En este " f i l m " no hay actores secun-
larios, pues del resto de los papeles se 
^an encargado artistas de los méritos de 
Rosita Díaz Gimeno, la bellísima actriz, 
cuya audaz excursión a la sierra de Cór-
doba en busca del bandido Flores Jimc-
fotografía excelente y la Orphea Film 
ha logrado un sonido y una dicción im-
pecables. 
El Sábado de Gloria se presentará en 
el Callao este primer gran " f i lm" sono-
ro español con los honores que merece 
este gigante esfuerzo inicial de nuestra 
producción. 
La película constituirá un éxito ex-
traordinario, no como patriótico aliento 
a los técnicos y artistas españoles que 
han realizado tan notable obra, sino co-
mo triunfo objetivamente logrado por 
una película que, siendo totalmente na-
cional, nos va a parecer extranjera. 
Cine S a n C a r l o s 
Mañana lunes, ESTRENO 
Quería un millonario 
por JOAN BENNET 
fin 
MAÑANA LUNES 
el "ñlm" que interesa siempre 
B E N - H U R 
(versión sonora) 
El más grandioso espectáculo 
Próximo estreno: 
T i t a n e s del c ie lo 
WALLACE BEERY, CLARK GA-
RLE, CONRAD NAGEL 
m 
E S UN "FILM" PARAIVIOUNT 
Hoy últimas proyecciones de 
E L M I L A G R O 
D E L A F E 
por 
S Y L V I A S I D N E Y 
sombras 
la película más 
emocionante del año 
por 
boris karloff 
es un ^film" 
u n i v e r s a l 
el "cine" español. Francia, Italia y Es-
paña han sido los países en los que nues-
tros técnicos y nuestros artistas han ro-
dado "E l hombre que se reía del amor". 
Los interiores son de gran riqueza y elo-
giable propiedad. 
Porchet y Macasoli han obtenido una 
B A R C E L O 
Lunes 10, martes 11 y miércoles 12. 
tres últimos días del 
gran éxito cómico 
Médico improvisado 
Lo cura todo con 
| ¡ i RISAS Y C A R C A J A D A S ! ! ! 
" M é d i c o improvisado,, 
Afortunadamente para Barceló exhi-
birá tres días más esta saladísima pelí-
cula, en vista del extraordinario éxito 
cómico obtenido. 
Unánimemente crítica y público ala 
ban la gracia, tanto de sus insospecha-
F I G A R O 
MAÑANA 
SEGUNDA SEMANA 
del gran éxito de risa 
UNA NOCHE EN 
E PARAISO 




originalidades de esta deliciosa estrella 
de la Paramount es atribuir al número 
40 virtudes de talismán y darle, además, 
carácter de interjección, que emplea con 
frecuencia cuando conversa para deno-
tar agrado o aprobación. 
Ana Stuherland, otra intéprete de "Re-
dimida", la cinta cuyos protagonistas son 
Tallulah Bankhead y Frederic March, es 
una apasionada coleccionista de autógra-
fos. Entre los que más estima figuran 
dos de Napoleón que le regalaron hace 
algún tiempo, cuando, durante un viaje 
por Europa, visitó la República de San 
Marino. 
E C O S Y N O T I C I A S 
Cinco minutos después de haberse en-
frontado, por primera vez en su vida, 
con la cámara otoeniátogr&fica, Vivian 
Tobin, conocida actriz del teatro neoyor-
quino y hermana de Genoveva Tobin 
había puesto su firma aJ pie de un con-
trato blindado por la Paramount. La es-
trella teatral fué escogida por Cecil B. 
de Mille para interpretar el importante 
papel de Dacia, dama romana de vida 
alegre en su espectacular film de épo-
ca "El signo de Ja cruz". En el reparto 
de esta obra orgullo de la cinematogra-
fía actual. Vivian Tobin se unirá a Fre-
dric March, Eli.ssa Landi, Claudette Col-
bert. Charles Laughton y otros grandes 
artistas de categoría. 
Vivian Tobin, que comenzó su carrera 
teatral a la edad de diez años no ha l o -
mado nunca en película alguna, siendo 
su primera interpretación la de Dacia en 
"El signo de la cruz". 
dos chistes como de bus situaciones de 
gran comicidad. La interpretación, mag-
nífica. En fin, un " f i l m " extraordinario... 
de gracia, como anuncia Empresa Bar-
celó; para reír a carcajadas hora y me-
dia. 
Supersticiones de los astros 
" R E D I M I D A " 
Tallulah Bankhead, que personifica en 
"Redimida" a la mujer que vivió dos vi-
das, es tan interesante en la vida pri-
vada como en la pantalla. Una dejas 
P R O N T O 
N A G A N A 
(Más temibles que las ñeras vivas) 
"PAREJA D E B A I L E " 
He aquí la nueva pareja juvenil lan-
zada por la Fox, que, sin necesidad de 
seguir las huellas triunfales de Janet 
Craynor y Charles Farrell, ha conquistado 
rápidamente una brillante reputación a 
base no solo de simpatía y belleza, sino 
de alegría y desenfado limpiamente juve-
niles. 
Comedieta ligera y a ratos sentimen-
En cuanto a Scott Kolk, joven actor 
que admiramos en "Redimida", tiene dos 
sortijas de las cuales no se desprende-
ría por ningún dinero, pues las conside-
ra sus mascotas. Son de plata, con za-
firos y rubíes incrustados, y se las re-
galó la princesa San Faustino, dama de 
la nobleza italiana, y a quien encantó el 
trabajo del artista en un número de jazz. 
"Redimida" es un "f i lm" Paramount en 
el que se pone de relieve la doble vida 
de una mujer. 
ULTIMOS DIAS 
US BELLAS MUJERES DE BALI 
E N 
Cine Be l las A r t e a 
Nuevos reportajes FOX 
Hoy, sesión continua de 11 a 2, 
de 3 a 6 y de 9 a 12.—A las 6,30, 
especial, "REBECA". 
Miércoles, a las 4, cambio com-
pleto de programa. 
tal, Pareja de baile" está hecha ex pro-
feso para que Sally luzca en toda su es-
plendorosa belleza y James Dunn merez-
ca el premio sabroso al final de sus bien 
intencionadas andanzas. 
Magnifica de fotografía y perfecta de 
técnica, como todo lo que sale de los es-
tudios Fox, "Pareja de baile" se estre-
nara el lunes, 10, en el Cine Alkázar. 
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(ALFONSO X I . — TELEFONO 16606) 
A las 4 (extra), grandiosos partidos 
Primero, a remonte: 
IRIGOYEN y BEROLEGUl contra 
OSTOLAZA e ITURAIN 
Segundo, a pala: 
ARAQUISTAIN y ABASOLO contra 
CHIQUITO DE GALLARIA y PEREA 
Se dará un tercero 
MADRID.—Aflo X X m . — N ú m . 7.! 291 
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«USTICOS Til EFECTO 
Establece plazos de duración mí-
nima y la prórroga indefinida 
de los contratos • 
Todos los arrendamientos, a! cabo 
de veinte años, se transforman 
en censos reservativos redimibles 
Ventajas a los propietarios que ven-
dan en el plazo de un a ñ o sus 
fincas a los colonos 
N o p a g a r á n Derechos reales n i T i m -
bre , y los derechos de notarios y 
registradores s e r á n la mi t ad 
El ministro de Agricultura entregó 
ayer una extensísima nota a los perio-
distas, en la que da cuenta de laa prin-
cipales orientaciones del proyecto de 
arrendamientos rústicos, que ha leído 
en las Cortes y elogia en términos su-
mamente encomiásticos cada una de 
dichas orientaciones. Resumimos a con-
tinuación lo que el ministro dice de 
interesante respecto al nuevo proyecto. 
Los contratos de arrendamiento ten-
drán una duración mínima de seis afios 
y serán prorrogables Indefinidamente. 
Claro está, que el plazo mínimo varía 
según los cultivos. 
Los arrendamientos se pueden trans-
formar al cabo de veinte ¿ i o s de arren-
damiento ininterrumpido en censos re-
servativos. En caso de venta de la pro-
piedad, el arrendatario tiene un derecho 
d« tanteo y posteriormente un derecho 
d« retracto que caduca a los treinta días 
d« efectuada la venta. La renta viene 
tasada en la cifra que figura en el 
Catastro, en el amillaramiento o en la 
del aclaración de los propietarios. La 
r«nta es revi sable, cuando cualquiera 
de aquellas cantidades fiscales cambie. 
Las mejoras se clasifican en "obll-
ft-torias" y "voluntarias". Las obliga-
torias son las Impuestas por la ley. 
Las mejoras voluntarias se clasifican 
t n "út i les" y "de adorno", y se regula 
quiénes y en qué proporción han de 
pagarlas. 
Los desahucios se da rán por las cau-
sas generales de las leyes vigentes y 
también por «1 subarriendo, el mal cul-
tivo, y en los arrendamientos colecti-
vos por la falta de fondo de garant ía . 
En las aparcer ías se concederá el desa-
hucio "por fraude o deslealtad en la 
partición del fruto. 
Los arrendamientos coleotlvos ten-
drán derechos preferentes. Las apar-
cerías régulanse con gran minuciosidad, 
y dejando en libertad a las partes pa-
ra fijar sus respectivas aportaciones, y 
las consiguientes particiones de frutos. 
Los Jurados Mixtos de la propiedad 
rústica, podrán modificarlas cuando sean 
onerosas para una de lajs partes. 
Las jurisdicciones en materia de 
arrendamientos se rigen por los Jura-
dos Mixtos de la propiedad rúst ica, a 
los que «1 ministro llama Tribunales, 
con notoria impropiedad. 
Los registros de arrendamientos con 
fines fiscales se sustituyen por otros, 
que se l levarán en los Registros de la 
Propiedad. 
E l régimen transitorio es interesante. 
Se someten a la nueva ley todos los 
contratos vigentes, en que haya acuer-
do de las partes para esta sujeción, 
que estén Inscritos en los Registros, o 
que lo pidan loa colonos, sujetándose a 
las modificaciones de la ley futura. En 
los contratos en que se dividen los 
frutos, podrán acogerse los propieta-
rios a l sistema de aparcerías , si sus 
aportaciones representan el 20 por 100 
del capital de explotación o las aumen-
ta hasta esa cifra. 
La condición de que a los veinte afios 
de arrendamiento por un mismo colono, 
o por sus inmediatos parientes, se trans-
forme el arrendamiento en censo re-
servativo redimible, tendrá efectos re-
troactivos. 
Las enajenaciones que en el plazo de 
un afio realicen los propietarios a favor 
de sus colonos actuales o de las aso-
ciaciones de obreros autorizadas para 
beneficiar arrendamientos colectivos, es-
t a r á n exentas totalmente de Impuestos 
de timbre, derechos reales, y los nota-
rlos y registradores cobrarán por la 
formalización de escrituras l a mitad de 
sus derechos. 
, D E B I L I D A D 
# j j AGOTAMIENTO 
E L D E B A T E (TJ1 Domingo 9 de abril de 19S8 
VINO v JARABE 
D e s c h i e n s . i . Hemoglobina 
a la carne cruda, a los lerruginosos. etc - Da salud y fuerza. - Mfl/S. 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curaüvo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleca. W (ante. 17). Teléfono 16970. 
Más revisiones de rentas 
rústicas al Supremo 
• 
Las del año agrícola 1931-32 
• — • — > 
La Comisión Mixta Arbi t ra l Agrícola 
resolvió úl t imamente los siguientes ex-
pedientes de revisión de rentas rústi-
cas. 
Un recurso procedente del Juzgado 
de Loja, en el que la renta pactada era 
de 570 pesetas. E l Juzgado acordó una 
rebaja del 20 por 100 y la Comisión, 
ante la apelación de los arrendatarios, 
confirmó el fallo. 
Otro procedente de Laguardla, Juz-
gado de Cervera, en el que la rebaja 
acordada por el Juzgado en una renta 
de 1.000 peseta?, fué del 10 por 100: 
recurrieron del fallo las dos partes con-
tendientes, siendo confirmada la sen-
tencia por la Comisión. 
Después de estudiarse cinco recursos 
procedentes del Jurado Mixto de Gra-
novillas, en todos los cuales se de-
claró incompetente la Comisión por tra-
tarse de rentas del año agrícola 31-32. 
que competen al Tribunal Supremo. 
Igual acuerdo de incompetencia, y 
por las mismas razone?, se tomó en seis 
expedientes recurridos de Villanueva de 
la Serena. 
La Comisión acordó, finalmente, sus-
pender sus tareas hasta el dia 17. 
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C A L V O S . . . 
ñO LO SEREIS 
WrfCA. U3AÍ1DO 
momo nvoo C o n / u e l o 
FIASCO- P e w r u M E R i » » • cm 
a.SOpU* r i t l Df 47AH4R. CARNE!. I». HIDlIt 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Jllaborados con uva y mostos seleccio-
nAdos. Sauternes. Ostrero. Moscatel. Tin-
te* Fino y Especiales "Dulce y Seco 
para Misa. 
. SERRANO. — Paseo del Prado, 48. 
IServiclo a domicilio.—Teléfono 71007. 
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^ F * LIMONADA I D E A L PUBGANTE-del Dr c a m p o t 
y no sabe a 
Eficaz 
medicina. FAJIMACIAS 
LOS D I A B E T I C O S 
«fa pueden eomtr dulct S i D I A B E T E S 
Artritismo-Obesidad 
El régimen p u e d e tolerarse 
cuando el sabor es agradable 
Usando DULCDUDA puede en-
dulzarse toda clase de alimen-
tos y bebidas, en cualquier ré-
gimen que tenga que suprimir 
hidratos de carbono, féculas y 
azúcar. Muestras y literatura, 
se remitirán. LABORATORIO 
MORATO. Paseo de la Repú-
blica, 87. BARCELONA 
E l servic io de giros 
postales 
En el año último reportó al Tesoro 
un beneficio líquido aproximado 
de un millón de pesetas 
• i 
La Administración del Correo Centra] 
ha publicado una estadística que de-
muestra el notable incremento del ser-
vicio de giros postales. 
Durante el ailo 1932 se impusieron en 
la Administración principal de Madrid 
560.753 giroa, por un valor de pesetas 
66.754.720,85, y se pagaron 1.571.094 g i -
ros, que importaban 98.269.097,70 pese-
tas. Estas cifras suponen un aumento 
sobre el año anterior de 258.976 giros 
y de 12.636.910.38 pesetas. 
El beneficio liquido que este servicio 
ha reportado al Tesoro en el año úl-
timo asciende aproximadamente a un 
millón de pesetas. 
Comparados estos datos con loa de 
1923, se observa un gran aumento en es-
tos diez últimos años, que ha llegado a 
duplicar algunas partidas. En aquel año 
se impusieron en la Administración de 
Madrid 331.219 giros, por un importe de 
31.218.044,84 pesetas, y se pagaron 
901.421 giros, por pesetas 60.531.498,51. 
En la estadística están incluidos los 
giros internacionales, asi como las Im-
posiciones hechas con destino a carti-
llas de la Caja Postal de Ahorros. 
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| Vea la gran exposición de plumas stilográficas, objetos de es- S 
critorlo y artículos para regalos que presenta 
P E R E Z Y C O C A l 
j A L C A L A , 6, y A V . CONDE PEÑALVER, 12 | 
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T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO 7 ALBA 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio efloaoislmo para loe desarreglos Intestinales. 
Cincuenta afios de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias t 6 pesetas caja de 24 dosis. 
m m m m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t i 
A M A S D O R A D A S 
L A S M K j O P t l L K M L A F A B R I C A , 
3 4 c a u £ u C A B C 2 Á 34 
ü E U R E K A H 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, SO pesetas. Muchos modelos, 
Centra] y Sucursales. 
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Sombart en la Academia 
de Jurisprudencia 
De una época económica pasamos 
a una política, en la que el mar-
xismo ectará fuera ctel es-
píritu del tiempo 
El profesor Werner Sombart dió ayer 
una conferencia en la Academia de Ju-
risprudencia. Desarrolló el tema "El so-
cialismo de Carlos Marx". E l señor Gol-
coechea le dirigió breves palabras de 
saludo. 
Señaló que la doctrina de Marx puede 
dividirse en tres partes: una teoría ge-
neral de la Historia o Filosofía de la 
Historia, una teoría de capitalismo y 
de su desarrollo y la teoría socialista 
¡o de evolución del capitalismo hacia el 
socialismo. De acuerdo con sus anterio-
res conferencias de la Universidad, des-
tacó el error de Marx al generalizar el 
predominio de la economía y la lucha 
de clases, cosas propias de su época, a 
toda la historia. Dentro de la teoría del 
capitalismo señala varias partes: la del 
empobrecimiento progresivo del obre-
ro, la de la crisis y la de concentración 
o acumulación de capitales. Hace sobre 
estos puntos consideraciones semejan-
tes a las que ya desarrolló en la Uni -
versidad. No ha habido empobrecimien-
to progresivo. E l salario real del obre-
ro era en Francia, en 1800, de 55 y en 
1900 de 106. En Alemania el índice pa-
sa de 37 a 100, y en Estados Unidos, 
de mediados del siglo X I X a 1913, de 
48 a 100. La concentración—mérito in-
discutible de Marx fué el preverla—no 
es tan generalizada ni supone que des-
aparezcan la producción media y la 
pequeña. No se ha verificado la concen-
tración dentro de la esfera m á s Impor-
tante: la Agricultura. A l contrario, en 
Alemania el porcentaje ha disminuido. 
En las demás esferas de la producción 
la concentración var ía mucho de unas 
a otras. De cien alemanes es tán em-
pleados 37 en las pequeñas empresas; 
26 en las medias y sólo 37 en las gran-
des. 
Vuelve a repetir cuanto dijo en otra 
[conferencia acerca del socialismo y el 
comunismo, en cuanto a su táctica, con 
respecto a Marx. Entiende que el co-
.munlamo procede de Ideaa revoluclona-
[rias anteriores a Marx, y que el hecho 
de que el comunismo se Implante en 
primer lugar en un país como Rusia, 
de escaso desarrollo capitalista, contra-
dice la teoría mandsta de que el socia-
lismo vendría naturalmente por el des-
arrollo del capitalismo y la concentra-
ción. Un buen día nos encontraríamos, 
sin más , con que el Parlamento decla-
raba Implantado el régimen socialista 
y suprimiendo definitivamente la propie-
dad privada, debido esto al desarrollo 
evolutivo de la concentración. 
Termina reconociendo gran Importan-
cia a Marx y al marxismo; pero su im-
portancia es tá en disminución; porque 
de la época económica, dice, cuyas ca-
racter ís t icas generalizó Marx demasia-
do, estamos pasando, a mi entender, 
a otra política. Comienza una época po-
lítica, caracterizada por el predominio 
de los intereses nacionales, idealistas, 
del conjunto, en la que lo económico no 
Inacional no echará raices. E l socialis-
mo no corresponde ya a l espíri tu del 
tiempo. 
C r ó n i c a de sociedad 
Recientemente se ha celebrado en Ma-
drid 1* boda de la encantadora señori-
ta Mercedes Benzo, hija del finado co-
mandante de Infantería, don Aureliano, 
con el capi tán de Arti l lería de la A r -
mada, don Rfael Montero de Lora. Des-
pués de la boda, el nuevo matrimonio 
emprendió un viaje de bodas por Es-
paña . 
—En La Oorufia se han casado re-
cientemente el capi tán de Caballería 
retirado, don Angel Rodríguez Valde-
rraana, con la bella señori ta Antonia 
Fojo Ponte. 
»—En Real de la Jara (Sevilla), han 
contraído matrimonio, la bella señorita 
Mar ía del Carmen Vázquez Alonso, con 
don Rufino Pando Muñoz, pertenecien-
tes a distinguidas familias de aquella 
región. 
—Ha sido pedida la mano de la sim-
pát ica señori ta Consuelo de Tro y del 
Campo para el Joven abogado don Ma-
riano Bailly-Bailllere Muniesa, que con-
t rae rán matrimonio en breve. 
= L a marquesa viuda de Viana, que 
recientemente sufrió la fractura de un 
brazo, se encuentra enferma de algún 
cuidado, a consecuencia de un ataque 
de uremia. 
—También sigue enfermo de grave-
dad, el académico y diplomático, mar-
qués de Villaurrutia. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Alemania, el barón Enrique de Nagel; 
de Grenoble a Barcelona, don Luis de 
Lianza y Albert, primogénito de los 
duques de Solferino; de San Sebastián 
a Italia, el barón Felipe de Nagel; del 
extranjero a Córdoba, los señores de la 
Lastra y de Hoces (don José) , ella E l i -
sa Rubio; de Lourdes a Jerez, los se-
ñores de González Gordón (don Ga-
briel) ; de La Palma a Sevilla, don I g -
nacio de Cepeda. 
—Han marchado: a Jerez, los seño-
res de Fernández de Bobadilla (don 
Gonzalo), don Diego Zuleta y don Jo-
sé Flgueroa; a Roma, los marqueses de 
Bellmar con su sobrina Carmenchu Sa-
racho, y la señori ta de Figueroa; a Cór-
doba, doña Carmen Valera de Serrat. 
Ar is tócra tas fallecidos 
En Madrid ha fallecido la señora do-
ña Concepción Ligues y Balez, perte-
neciente a la noble familia marquesal 
¿e Alhama. Estaba casada con don Ma-
riano López de Ayala, de cuyo matri-
monio son hijos doña María, don Anto-
nio, doña Soledad y doña Rosa. Herma-
nas de la finada son, doña Joaquina, ac-
tual poseedora del titulo marquesal; ao-
ña María, doña Crislina y doña Dolo-
res. Descanse en paz y reciba su fa-
milia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
AJ cumplirse el novenario, el dia 10, 
del fallecimiento de doña Nicanora Gran-
de Ruiz. viuda de Goya, se dirán misas 
en la parroquia del Buen Consejo y en 
otros templos, por el eterno descanso 
de ¡AI alma. 
—El día 11, décimotercero aniversa-
rio del fallecimiento de don Alfonso P é -
rez de Guzmán y Sanjuán, marqués de 
Marbals y del Campillo, se dirán misas 
en varios templos por el eterno descan-
so de su alma. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
E l Domingo de Ramos 
y su poeta 
Este poeta, cantor de la Dominica ú> 
Palmas, e s Teodulfo, abad de Fleury .\ 
luego Obispo de Orleáns. Su himno «. 
el «Gloria, laus et honor». Si loa pequ--
ños libros tienen sus hados, también los 
lindos poemas tienen sus destinos. £31 
himno de Teodulfo, fruto ocasional de 
un momento, se ha desposado con la 
Eternidad. La liturgia lo ha admitido 
en su himnología; y ahora, cuando co-
rriendo por el círculo del año, vuelvt 
el Dia de Ramos con su fulgor de ama-
tista un poco triste, las estrofas del 
himno venturoso vuelan entre el tem-
blor de las palmas y el follaje de la 
oliva bicolor, sobre una fresca alborada 
ie voces pueriles. 
Digamos algo del poeta. Hacia el año 
798 aparece en la corte de Carlomagnu 
Teodulfo, a quien,, según la inscripción 
de su sepulcro, la Hesperia alumbró y 
la Galia dió su pecho. E l nombre de 
Hesperia es equívoco, puesto que unas 
veces significa España y otras Italia. 
Mas él mismo resuelve la duda en favor 
nuestro, pues llámase "godo" y consan-
guíneo de los pueblos de la Septimania, 
reliquias del pueblo gético que huyó an-
te la faz de la invasión musulmana. 
Descartada su italíanídad, el pleito que-
da circunscrito entre la Septimania y 
España. No obstante, todas las proba-
bilidades caen aquende de los Pirineos. 
Nos lo adjudican el gravísimo historia-
dor alemán de la literatura del medioevo, 
Adolfo Ebert; Harean, en "Singularités 
historiques et l i t téraires" y Molinier en 
sus "Sources de l'Histoire de France". Es 
de saber que Teodulfo es el más alto 
poeta de todo el renacimiento carolln-
gio, y cuando nuestros codiciosos veci-
nos nos lo adjudican, no será sin pode-
rosos argumentos que impongan silencio 
al interés natural y patriótico. Y si 
Teodulfo era español y era godo, muy 
probablemente seria de la Marca His-
pánica, es decir, de la entonces Impre-
cisa Cataluña. 
El mismo Carlomagno, que le había 
decorado con la abadía de Fleury y más 
tarde con la sede de Orleáns, le confió 
poco después una espinosa misión judi-
cial, que dió motivo & uno de sus me-
jores poemas, "Exhortación a los jue-
ces". Pero un día, Teodulfo cayó en 
desgracia; que cuanto m á s alto es el pi-
no, con mayor violencia lo sacude d ven-
daval, y cuanto más la montaña se en-
gríe al cielo, con mayor frecuencia y 
furia la fulmina el rayo. Despojado de 
todos sus honores, en 818, fué relegado 
a Angera, en donde debía nacer el gra-
cioso himno que fué su canto de cisne. 
Pero qué luz tan viva y tan nueva pro-
yecta su obra poética sobre la corte de 
Carlomagno. Las pequeñas taras, las 
domesticidades humildes, las envidias 
clandestinas desaparecen dentro de la 
gloria grande. Teodulfo nos muestra la 
corte tal cual era, el hervidero de las 
pequeñas pasiones, el hormiguero de las 
mepudas y negras intrigas; nos mues-
t ra a los cortesanos, al coro de It i seis 
hijas del Emperador, suaves y blondas 
como seis estrellas, arracimadas en de-
rredor de loa besos del Atlante caro-
lingio de vastos hombros neyados de ar-
miño, de barba frondosa, florecida de 
nieve. 
En el poema "Exhortación de los jue-
ces" aparecen bellamente descritas las 
ciudades de la Galia meridional. Valen-
ce, Arlés, Narbona, Marsella, que hubo 
de recorrer Teodulfo para cumplimentar 
el encargo imperial, y describe asimis-
mo los presentes que se le ofrecían para 
sobornarle y corromperle. Estos presen-
tes tienen un gran interés para la his-
toria de la civilización, y entre otra# 
cosas, demuestran la actividad comer-
cial entre la Francia del Sur y la Es-
paña musulmana. Teodulfo habla no so-
lamente de monedas de oro arábicas 
furtivamente ofrecidas, sino también de 
estofas suntuosas y.de cueros de Cór-
doba. 
La tentación más grave y el más re-
cio asalto que hubo de sufrir su inco-
rruptibilidad de juez, fué la oferta que 
se le hizo de una copa antigua, que 
describe con una delectación tan moro-
sa, tan morosa, que . harto se entiende 
que estuvo a punto de sucumbir y de 
vender su conciencia." Una mano maes-
t r a la había labrado en oro de la más 
pura vena; en la parte cóncava, un cin-
cel mimoso había figurado la lucha de 
Hércules y Caco; las asas eran las ser-
pientea que el propio Hércules infante 
había ahogado en su cuna; la parte ex-
terior, ya gastada.y pulida por el uso 
representaba la túnica de Deyanlra, t in-
ta en la sangre de Neso, eme se trocó 
en incendio y llama viva... Pero ño; no 
cayó en la tentación; porque "más le 
valiera al que quisiere corromperle con 
dones, i r por jabalíes al mar y por pe-
ces a los montes". 
Más agradable aún que este poema 
es el que va bajo el t í tulo: «De pugna 
avium in tér ra Tolosa", es decir, un com-
bate de aves u "ornitomaquia" que tu-
vo lugar en las cercanías de Tolosa y 
de Catúriga, ciudades de la Galia narbo-
nense. Aj horror de unas selvas que se-
paraban los dos burgos, llegaron un día 
grandes bandos de aves, impetuosos y 
belicosos: aves de las que aman los ríos 
y las frescas umbrías de las arboledas 
fluviales; aves de las que habitan en la 
esquivldad y en el apartamiento de las 
selvas y construyen sus nidos con el 
muérdago de las sagradas encinas drui-
dicas; alondras capilludas.y de sayal te-
rroso, que en la tierra anidan y se dis-
paran al cielo como saetas; aves bra-
vias de las que moran en loa marinos 
acantilados, armadas de picos corvos co-
mo haces y de uñas aduncas como gar-
fios. Diversas en el plumaje y en el can-
L a entrada de Cristo en Jerusalén, por Wan Hole 
Para representar la puerta por la cual Jesús entró triunfalmente en Jerusalén 
ha utilizado el artista una de las puertas actuales de Hebrón. por tener traza 
de mucha mayor antigüedad que ninguna de las que al presente se hallan en 
Jerusalén. E l encuentro de Jesús con Filato no es imposible, aunque no muy 
probable. Con él ha querido sensibilizar Wan Hole el contraste entre la humil-
dad del reino de Dios y la soberbia del Imperio mundano. 
Esta entrada triunfante fué el día primero de la semana, domingo, 10 del Ni-
sán, correspondiente a nuestro 2 de abril del año 30 de la Era vulgar. 
Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Flllpenses (2, 5-11).—Hermanos: Tened en 
vosotros aquellos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús: el cual subsis-
tiendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el igualarse a Dios; mas, con 
todo, se anonadó a si mismo tomando forma de siervo, asemejándose a los hom-
bres, y presentándose en hábito de hombre. Humillóse a sí mismo hecho obedien-
te hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, y le con-
cedió un nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los del cielo y de los de la tierra y de los del infierno, y toda len 
gua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. 
El Evangelio del día es la Pasión completa de Jesucristo, tal como la refiere 
1 Evangelista San Mateo. En atención a la festividad de la Entrada del 
n Jerusalén, que la Iglesia conmemora hoy, domingo de Ramos, sustituimos el 
Evangelio por la primera de las Antífonas que se cantan en la procesión de las 
Palmas. Esta Antífona no es otra cosa que el trozo evangélico, también de San 
Mateo, en que se refiere la Entrada triunfal de Cristo. 
Acercándose el Señor a Jerusalén, despachó a dos de sus discípulos, dicién-
doles: " I d a esa aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis un pollino, sobre 
el que ningún hombre se ha sentado: desatadlo y traédmelo. Si alguno os pregun-
ta algo, decidle: " E l Señor lo necesita". Desatándole, le trajeron a Jesús, y pu-
sieron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él; otros, extendían sus vestidos en 
el camino; otros, esparcían ramos de los árboles, y los que seguían, clamaban. 
"¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor; bendito el reino de nues-
tro Padre David; Hosanna en las alturas; ten piedad de nosotros. Hijo d* r^ 'Md" 
(Mat. 21, 1-3, 7, 8, 9.) 
¡comunión para las Marías del Sagrario; 
a las once y a las doce, misa y explica-
ción de doctrina cristiana. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
i.SO t., vía crucis cantado, estación ma-
yor y rosario y plática. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
Ll,30, misas cada media hora; a las ocho, 
niaa parroquial y explicación del Evan-
gelio. 
Parroquia del Buen Suceso.—8,30, mi-
sa comunión general para las Hijas de 
María.—Por la tarde, a las 6,30, continúa 
el quinarlo al Santísimo Cristo de la 
Obediencia con el santo rosario (miste-
rios dolorosos), sermón por don Jesús 
García Colomo, ejercicio de las Sagra-
das Llagas y solemne miserere. 
Parroquia de los Dolores.—A las 6,30 
t., corona dolorosa y vía crucis. 
Parroquia de S. Luis—Continúa la no-
vena al Smo. Cristo de la Fe.—A las 10,30 
misa solemne; a las 6,30 t., estación, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosa 
novena, terminando con el salmo mise-
rere. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa co-
munión para la A. de Hijas de María. 
Parroquia de San Millán.—A las 10,30, 
misa cantada para la Archícofradía de 
la Purísima Concepción. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10 y 
11,30, misas; en la de 8, explicación del 
Evangelio; la de 10, misa mayor; la de 
11, para los colegios, y la de 11,30, para 
los obreros con explicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos en honor de la Purísima 
Concepción.—8, comunión general para 
la Asociación y Juventudes Católicas, 
predicando don Mariano Benedicto; 
9,30, misa de los catecismos^ y sermón 
por don Antonio López Comín; 12, ser-
món doctrinal por don Mariano Bene-
dicto; al anochecer, rosarlo. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; en la 
de 8, explicación del Evangelio, y en la 
de 11, la doctrinal. 
Parroquia de San Miguel Arcángel 
(G. Ricardos, 15).—A las 6,30 t., corona 
dolorosa y vía crucis. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85): 
De 6,30 a 12, misas; en la de 10, plática 
catequística, y en la 11, explicación del 
Evangelio. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7): De 7 a 12, misas de media en 
media hora; 5,30 t., solemne vía crucis 
y plática. 
Beato Orozco.—A las 5 t., rosario, plá-
tica y a las 6, vía crucis solemne. 
Bernardas del Sacramento (Sacrameni 
to).—A las 5 t., estación, rosario, sermón 
y salmo miserere. 
Buena Dicha.—8, misa e instrucción 
catequística; 9, Exposición del Evange-
lio; en la de 10, plática apologética. 
Concepcionistas Jerónimas (Lista, 29). 
6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas. 
Basílica Pontif icia.-A las 6,30 t., ro-
sario y función solemne, predicando el 
R. P. Gil. 
Capilla del Santísimo Cristo de los 
Dolores.—A las 4,30 t., corona francis-
cana, vía crucis, sermón, miserere y pro-
cesión con la reliquia sagrada del Lig-
num Crucis. 
Cristo de San Glnés —A las 6,30 t , con-
tinúan los santos ejercicios con rosario, 
meditación, explicación de un punto de 
doctrina cristiana y plática del Evange-
lio por don Máximo Yurramendi, termi-
nando con las oraciones de costumbre. 
Cristo de la Salud.—Continúa el qui-
nario en reverencia de la Pación y Cin-
ria I I de la dominica, con rito simple 
y color morado. 
Parroquia de San Andrés.—A las seis 
de la tarde continúa el solemne triduo 
al Stmo. Cristo de la Agonía y Buena 
Muerte. 
Parroquia del Buen Suceso.—A las 
6,30 t., continúa el quinario en honor 
del Stmo. Cristo de la Obediencia, pre-
dicando don Jesús García Colomo. 
Parroquia de Santa Cruz.—Empieza un 
triduo-al Stmo. Cristo de las Penas y 
Buena Muerte. A las 6 t.,; con trlsagio, 
sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio del triduo, solemne miserere, ter-
minándose con la adoración del Lignum 
Crucis. 
Parroquia de los Dolores.—A las 6,30 
tarde, corona dolorosa y vía crucis. 
Parroquia de S. Luis—Termina la no-
vena al Stmo. Cristo de la Fe.—A las 
8,30, misa de comunión general; a las 
10,30, la solemne, predicando don Diego 
Tortosa. A las 6,30, los mismos cultos 
de días anteriores. 
Parroquia de S. Miguel Arcángel.—A 
las 6,30, corona dolorosa y vía ^ crucis. 
Cristo de S. Glnés.—A las 6,30 conti-
núan en igual forma los Santos Ejer-
cicios. La plática estará a cargo de don 
Angel García. 
Cristo de la Salud.—Por concesión del 
Papa León X I I I se expondrá Su Divina 
Majestad en la forma que se hace to-
dos los limes del año. Por la tarde, a las 
6, continúa el quinarlo a su Titular, pre-
dicando don Jesús Compostizo. 
S. Manuel y S. Benito.—Cultos en ho-
nor de la Santísima Virgen del Camino. 
A las 8,30, misa comunión, y a las 5 t., 
rosario, sermón por don Ramón Molina 
Nieto y procesión por el interior del 
templo. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Hoy domingo empezará, a las ocho de 
la tarde, una tanda de Ejercicios para 
caballeros, en la capilla del Sagrado Co-
razón, Leganitos, 38 moderno. 
La distribución es la siguiente: Domin-
go, ocho tarde, rosario y plática. Lunes, 
martes y miércoles, nueve mañana, misa, 
rosario y. meditación. Siete y media tar-
de, meditación, bendición, plática. Jue-
ces Santo, comunión general. 
Otra tanda de Ejercicios empezó ayer, 
dia 8, a las siete y media, para los Es-
clavos de N . P. Jesús, en la iglesia de 
Jesús Nazareno. Terminarán el próximo 
Jueves Santo. Están invitados los Her-
manos Terciarios de S. Francisco. 
* • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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M MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Príncipe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
Cooperativa Orcasitas 
convoca a Junta general extraordinaria 
el día 23 del corriente, a las 11 de la ma-
ñana, en Jorge Juan, 86, que dará cuen-
ta la directiva de los acuerdos toma-
dos en la Junta celebrada el día 4 del 
corriente y para reponer las vacantes de 
consejeros.—La directiva. 
 
£ s el purgante ideal que lo ; 
n iños toman como una go 
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
n i n g u n o de suj inconve-
nientes 
Exija siempre PAT.MIL, y des-
confíe de las imitaciones. 
Ull 
to, en el alimento y en el vuelo, y en la 
uña y en el pico, y en la morada y en 
el instinto y en el oñcío; eran unánimes 
en la i ra y en la voluntad gruerrera. Las 
más habían llegado sobre las alas blan-
das de los céfiros; las otras, sobre el 
carro rechinante de los aquilones. Los 
beligerantes y alígeros escuadrones se 
agrupan como en torno de dos hostiles 
banderas invisibles. Comienza la batalla; 
Marte va dudoso de uno a otro ejérci-
to. Seis días dura la refriega con ardi-
miento igual. Sacudidas del viento no 
caen tantas bellotas hibernizas ni tan-
tas hojas otoñales, como caen aves 
muertas. Venció la hueste alada que ba-
hía venido de la banda del Bóreas; pero 
harto cara compráron la victoria a la 
hueste alada venida del Mediodía, que 
toda sucumbió. Y fueron muy contadn?: 
los sobrevivientes del Septentrión que 
fueron, mensajeros, a contar a los que 
en su tierra se quedaron, el estrago y 
el asolamiento de aquella lucha fratri-
cida. 
Vengamos ahora al sagrado himnó-
grafo. Bien escasa es la producción lí-
rica de Teodulfo, nacida toda ella en 
la ciudad de su destierro, Angers: una 
oda sáfica dedicada al emperador Luis 
que le mantenía en el ostracismo; y el 
himno en dísticos que compuso para 
ser cantado en la propia ciudad de An-
gers, 
El poemita ti^nc dos partes bien mar-
cadas y distintas. En la segunda par-
te descríbese, con una viva frescura, la 
alegría popular con que celebraba An-
gera la Dominica de Palmas. Era tan 
grande la celebridad de estas fiestas, 
que a verlas a c u d í n péregrinos de to-
da aquella comarca y a i de lugares 
muy apartados. En tal día la ciudad 
era llena de pueblo y de rumores, co-
mo una eiio>me colmena. En la noche 
del sábado Iban llegando grupos de ro-
meros de los que beben las aguas del 
moroso Malne y del blondo Loire y del 
Sathar alejado. Con este motivo cele-
brábase una concurrida feria, en que 
abundaban las costosas mercancías, y 
especialmente era de ver el mercado de 
frutas y de hortalizas; pero más visto-
Cultos para hoy y mañana 
DIA 9.—Domingo de Ramos. — Santos 
Prócero, Demetrio e Hilario, mrs.; Aca-
cio, Hugo y Marcelo, Obs. y cfs; Santas 
María Cleofé y Casilda, vg. La misa y 
oficio divino son de la dominica, con rito 
semidoble de primera clase y color mo-
rado. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami-
lia.—Lunes, Santa Teresa de Jesús. 
Ave María,—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 10 mujeres pobres 
que costean, respectivamente,, la señora 
viuda de don Timoteo del Rey y don Fi-
del Reguilla y señora.—Lunes, a las on-
ce y doce, misa, rosario y comida a igual 
número de pobres costeadas por la fun-
dación perpetua de la señorita Elena Ro-
dríguez Larreta y los señores de Cor-
tezo. 
Corfp de María—Del Rosarlo, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
var. San José, Santo Domingo, Iglesia 
de la Pasión y San Fermín de los Na-
varros.—Lunes, De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso, Del Sagrarlo, San Ginés 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermín de los Na-
varros De los Desamparados, Santa 
Cruz (P) . 
Parroquia de la Almudena,—A las ocho 
misa de comunión general para la Her-
mandad del Rosarlo de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Parroquia de San Andrés.—A las sela 
de la tarde empieza el Triduo al Santí-
simo Cristo de la Agonía y de la Buena 
Muerte, predicando don Diego Tortosa. 
Parroquia de las Angustias.—A las do-
ce, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida A las ocho, misa y explicación de 
doctrina cristiana; a las nueve, misa de 
sas eran las procesiones. Y sobre toda 
pon* ración de suavidad eran dulces de 
oír los cánticos: 
Gloria, laus et honor tibí alt Rex Chrlste 
[Redemptor 
Cul puerlle decus prompsit hosanna pium... 
Plebs Hebraea tibí cum palmls obvia venlt 
Cum prece, voto, hymnls adsumus ecce tlbl. 
Hl tihl pasBuro solvebant munla laudls 
Nos Ubi regnanti panglmus ecce melos... 
Lorenzo RIBER 
X P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A T I E R R A S A N T A 
ULTIMOS DIAS D E INSCRIPCIONES 
Sólo quedan dos días. Escriba usted hoy mismo a la Junta Nacional Espa-
ñola de Peregrinaciones pidiendo se le reserve su plaza. 
Será presidida por el 
l i m o . $ r . D . M A N U E L R U B I O C E R C A S 
Del 22 de abril al 2 de junio. Precios económicos, desde 2.580 ptas. 
G R A N P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A R O M A 
Organizada por el Comité español para este Año Santo, 
S. S. el P^pa ha dicho a los peregrinos españoles que iban a Tierra Santa 
que feeper» qoe ana' nomerosa peregrinacd&ñ' d i españoles Uegñe á Soma 
wte.Allo Santo-* 
¡ i C A T O L I C O S E S P A Ñ O L E S , A R O M A ! ! 
Bl_Papa, el excelentísimo señor Nuncio en España, todo el Episcopado es-
pañol, lo desea; es menester dar ante el mundo una prueba irrecusable de 
nuestra fe. 
Cuatro itinerarios distintos al alcance de toda ocupación y de toda fortuna. 
Del 31 de mayo al 15 de junio. 
Precios desde 390 pesetas. Pida informes a la 
J U N T A E S P A Ñ O L A D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Avenida Pi y Margall, núm. 12 : - : M A D R I D : - : Teléfono 13390. 
imi 
¿SE C U R A L A TUBERCULOSIS PULMONAR? 
Rafael Moreno, que vive en Tendetes-Campanar (Valencia), estuvo enfermo con 
todos los signos de la Tuberculosis; una hermana muerta de ese mal; esputo con 
sangre y pus y fatiga. En poco tiempo quedó curado con él método del Dr. LLO-
RIA, y así continúa hace seis años. Pidan folletos gratis. Desengaño, 18, portería. 
M A D R I D 
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| C A S A V I L L A R A N 
Abanicos artísticos 
Artículos de piel — Paraguas 
I C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 7 y 9 | 
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CORTINAS ORIENTALES 
iiHiiiiiniiiiniiiniinwiiniii 
Fabricamos calidades 6,50 ptas. 
metro. Persianas mitad precio. 
R . M A S . Conde Xiquena, 8. 
m i i H i r a i 
co Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. ¡ 
8, misa y santo rosarlo. A las 6 t. se re-' 
zarán los misterios dolorosos del santo 
rosarlo, sermón por don Jesús Compos-
tizo, quinario, ejercicio de la Buena 
Muerte y 'adoración"ele las Sagradas Lla-
gas y salmo miserere. 
San Fermín de los Navarros.—A las 6 
t., solemne vía crucis, predicado por el 
R. P. Federico Curieses. 
Jesús Nazareno.—A las 6 t., solemne 
miserere, precedido de función solemne 
con sermón. 
San Manuel y San Benito.—A las 11, 
misa rezada en el altar de la Santísima 
Virgen del Camino. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30 t., rosario y sermón 
del misterio del día. 
BENDICION D E PALMAS Y DIVINOS 
OFICIOS 
Parroquias.—San Andrés: a las 9,30 y 
misa solemne.—Angeles: a las 9, con Pa-
sión cantada.—San Antonio de Padua 
(Florida): a las 10.—Santa Bárbara: a 
las 9,30 y misa solemne con Pasión can-
tada.—Buen Suceso: a las 9,30, con pro-
cesión y misa solemne con Pasión can-
tada.—Del Carmen (C. Aragón): 8, 9, 
10 y 11, misas; 10,30, bendición de pal-
mas y procesión.—Covadonga: a las 10 
y misa solemne con Pasión cantada.— 
Santa Cruz: 9,30 y misa solemne con 
Pasión cantada.—De los Dolores: 9,30, 
con misa solemne y Pasión cantada.— 
San Luis: 10,30 y Divinos Oñcios—San 
Martín: 9,30, oñcios propios del día.— 
Del Pilar: a las 10 y misa cantada.— 
Purísimo Corazón de María: 9 y misa 
mayor con Pasión cantada.—Salvador y 
San Nicolás: 9,30 y misa.—Santiago: 10 
y misa solemne con Pasión cantada.— 
San Miguel Arcángel (General Ricar-
dos, 15): a las 10 y misa solemne con 
la Pasión cantada. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): antes de la misa de 11.--San 
Antonio de Padua (Duque Sexto, 7): a 
las 10 y misa solemne con Pasión can-
tada.—San Antonio de los Alemaneá. a 
las 10. Divinos Oñcios.—Basílica Ponti 
ñcia: a las r10 y misa solemne con Pa 
sión cantada. Asistirá el señor Nuncio 
de Su Santidad.—Beato Orozco: a las 9 
y misa.—Bernardas del Sacramento (ca-
lle Sacramento): a las 10 y Divinos Oñ-
cios.—Calatravas: a las 11.—Capilla del 
Sto. Cristo de los Dolores (San Buena-
ventura, 1).—10 y misa solemne.—Clari-
sas de San Pascual: a las 9,30 y misa 
solemne. — Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): a las 9 y misa rezada.-^* 
Cristo de la Salud: a las lO.-San F e r ^ f > A w ' w ^ ^ 
min de los Navarros: a las 10.—Jesús'í 
Nazareno: a las 8,30, oficios del día.—)»* 
S. Manuel y S. Benito: a las 10.—Ora''' 
torio de Ntra. Sra. de Lourdes (Fortu 
ny, 21): a las 12.—Santuario de Mari 
Auxiliadora (R. Atocha, 21): a las 10^ 
con procesión y misa rezada.—Servitas.' 
(S. Leonardo): antes de la misa de 7.—S1 
SIervas de María (Pl. Chamberí): a la^k] 
9 y misa solemne. — Templo de SantaA 
Teresa (Pl. España) : a las 10,30 y misaj 
cantada. 
DIA 10. Lunes Santo.—Stos. Ezequleli' 
prof.; Apolonio, pbro.; Terenclo. Africa-»-
no y Pompeyo, mrs.; Macario, ob. y é i i f 
Miguel de los Santos, cf.; Sta. Elvlgla' 
La misa y oficio divino son de la fe-) y 
RECOMENDAMOS A NUESTROS LECTORES 
HAGAN SIEMPRE . SUS COMPRAS E N LA 
GRAN PERFUMERIA A L V A R E Z GOMEZ 
Y LES ACONSEJAMOS E L USO DE SU AGUA DE COLO-
NIA CONCENTRADA QUE GOZA DE FAMA MUNDIAL 
S E V I L L A , 2 M A D R I D 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
La Palabra".—11, Transmisión de loa 
discursos que prommeiarán en Bilbao 
los señores Domingo, Prieto y Azafia.— 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Información teatral. Or-
questa Artys: "Fernando Zárate", "Mo-
linos de viento", "Canción italiana", 
"Pantomima", "Cármenes granadinos", 
"Tosca", "Las faldas".—19, Campana-
das de Gobernación. Efemérides del día". 
Música de baile.—21,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Acto en 
conmemoración del aniversario de la 
unión de Besarabia a Rumania: habla-
rán el príncipe Bibiesco y el agregado 
comercial rumano.—21, Recital de cla-
vicémbalo, por Macario Kastner: "Wol-
seys Wilde", "Toccata", "Los fastos de 
la gran y antigua Menestrandise", "Cha-
cona", "Fantas ía cromática y fuga". 
Intervención de Ramón Gómez de la 
Serna. Recital de canto, por Luisa Ne-
ré y Franco Mar: "La forza del desti-
no", "Loa pescadores de perlas", "Un 
conde fué", "El dictador", "Tiroleaa con 
variaciones", "Perdona, maflica", "Lo 
eterno", "El barbero <5e Sevilla".—24. 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio Eapafla.—De 17 a 19, Notaa de 
sintonía. Concierto de banda. Cosaa dfe 
Ninchi, por Pepe Medina. Peticiones de 
radioyentes. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para loa en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
« « » 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7). 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Oposicionea y concur-
sos.—12,15: S e ñ a l e s horarias. —14: 
Campanadas de Gobernación. Sefialea 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Orquesta Artys : "Peer 
Gynt", "En las estepas del Asia Cen-
tral", "Judit", "Los sobrinos del Capi-
tán G r a n t " , "Ghitarrata exótica".— 
15,55: Indice de conferencias.—19: Cam-
panadas de Gobernación. Bolsa. "Efe-
mérides del día". Transmisión desde el 
Ateneo de Madrid de la conferencia del 
señor Durán y Ventosa.—20,15: Noti-
cias.—20,30: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
LA ORQUESTAJINFONICA EN U RADIO 
Todo un programa español ha sido 
interpretado por la Orquesta Sinfónica 
en Unión Radio, con el atractivo, más 
que en las obras, todas conocidísimas, 
en los directores que han actuado. Conr 
rado del Campo dirigió su "Divina Co-
media", de gran envergadura, como 
conviene a un comentario del Dante. A l -
varez Cantos dirigió su "Castilla", tres 
agradabilísimas' piezas, inspiradas en 
versos de Gabriel y Galán, con los si-
guleobea títulos: "Canción de cuna", 
"Danza Castellana" y "Atardecer". 
Salvador Bacarisse dirigió el resto del 
programa, que comprendía: "Heraldos", 
del propio Bacarisse, cuyo vanguardis-
mo está muy velado por fórmulas emo-
tivas y casi clásicas; "Noches en los 
jardines de España", la obra cumbre de 
Falla, interpretada con gran dominio 
por Enrique Aroca; y mi veterana "Pro-
cesión del Rocío". 
Como no había público, los profesores 
de la Sinfónica, tocaban y después aplau-
dían, obteniendo cada éxito... 
Joaquín TURINA 
•t * t 
Escuelas y m a e s t r o s 
Las direcciones de graduadas. — El 
próximo viernes, día 21, continuarán los 
ejercicios del concurso-oposición a di-
recciones de graduadas de seis o más 
grados. En el tablón de anuncios del mi-
nisterio de Instrucción pública se exhibe 
la relación de los opositores aprobado» 
por las Comisiones provinciales y el 
cuestionario para la prueba B. 
Vacantes del grupo Pablo Iglesias.— 
En el "Boletín Oficial de Madrid" del 
día 7 del corriente se inserta la lista de 
los opositores admitidos al concurso pa-
ra las plazas de director y maestros del 
grupo Pablo Iglesias. En ella constan 
los opositores que han de subsanar al-
gún defecto de sus expedientes antes del 
comienzo de los ejercicios. 
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GRADUACION D E L A VISTA G R A T I S 
Por Mr. Yvo, D.» en Optometría del Philadeiphia Optícal CoUege U S A 
que por la gran afluencia de público lo efectuará ocho días más solamente 
^WFR^rÍR6 r?Ulnl^aAPr0V^Char i0S *eryIcios de este afamado especialista 
en WERKLAR, C Anglo-Americana de Optica, Arenal. 9, hasta el 17 de abril 
próximo, donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida clien-
tela, proporcionándola al mismo tiempo, a precios reducidos, los célebres crista-
les puntuales WERKLAR. garantizados DIEZ AÑOS y cambiados gratuitamen-




Perfumes de lujo al peso 
Ultimas novedades extranjeras, nacionales 
^ VENIDA EDUARDO DATO, 12 
Telefono 90633 
Corredores de Comercio. — Ayer apro-
baron: 145. Luis Sánchez Ulloa de la To-
rre. 13; 146, Isidro Ulpiano Blanco Her-
nández, 11,40; 158, Juan José María Ro-
yo Cerrajón. 13,50; 169, Enrique Bolín 
Bidwell, 11. Para mañana, a las tres y 
media, del número 176 al 219, inclusive. 
Auxiliaría de Economía Política y Po-
lítica Social.—La FacuQtad de Derecho 
de la Universidad Central convoca a 
concurso para proveer una auxiliaría 
temporal adscrita a las asignaturas de 
Economía Política" y "Política social 
y legislación comparada del trabajo", 
dotada con la indemnización anual de 
3.000 pesetas. Se podrá exigir a los con-
currentes la práctica de algún ejercicio. 
Los nombramientos se conferirán por 
cuatro años, prorrogables por otros cua-
tro, y para tomar posesión del cargo 
será preciso presentar el titulo de doc-
tor en Derecho. 
Los presupuestos de 
Cámaras Agrícolas 
las 
El ministerio de Agricultura ha dis-
puesto que hasta la publicación del de-
% 'creto de reorganización de las Cámaras 
^ 1 Oficiales Agrícolas y toma de posesión 
de los elementos a quienes corresponda 
y< I sustituir a loa actuales, se consideren 
V, j prorrogados por dozavas partes los pre-
p u r q d 
*¿ supuestos respectivos d e las Cámaras, 
t>>X«I*>;^>;<*X<<OX^^ aprobados por este Ministerio para 1932. 
I R !! 18 • ; i : • • í ; 9 i r • • B m m i 
r e f r e s c a 
g i l d e s i n f e c t a 
NAfNfSIA S. PELUCRINO 
c o n a m s • s i n a n í s I c í e r v e s c e m e 
purga 
r e f r e s c a ¡ p * 
d e s i h í e c l a É ^ 
MADRID.—Año XXm .—Núm. 7.291 E L D E B A T E 
Dominfo » *• »br!l de 1935 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Aumenta la desanimación. Nuevas trabas para la contratación 
de valores ferroviarios, que siguen con los precios tope. Bar-
celona continúa presionando al mercado madrileño. L a especu-
lación, insatisfecha con el resultado del Consejo de Explosivos. 
No se ha notado afluencia de dinero tras el corte del cupón. 
LA INACTIVIDAD SE HA EXTENDIDO A TODOS LOS SECTORES 
Es notoria la diferencia entre la mar- y a llevar la negociación entre 
ha dft la i'iltimn .««mono Wmm^mi •»•'•-- t - - *• c  e l  úl t i a se a a bursátil y la 
anterior: si en la crónica de hace ocho 
días reflejábamos la desigualdad con 
que se había producido el mercado, en U 
actual debemos señalar, como nota más 
saliente de la septena, la regularidad 
con que se han desarrollado todos los 
movimientos en Bolsa. Una regularidad 
monótona, de ritmo lento, de movimien-
to uniformemente aburrido: esta es la 
principal característ ica. 
No ha habido variaciones de actitud; 
el ambiente bursátil ha sido pesadísi-
mo; han faltado las vibraciones habi 
tuales de la oferta y de la demanda, 
que dan la sensación de vida. Y asi han 
transcurrido sesiones y sesiones, en la 
m á s completa calma, sin el más leve 
soplo-de reanimación. 
Para muchos, la semana que acaba 
de transcurrir era un recuerdo de la 
época veraniega, en que la desanimación 
se enseñorea del mercado y aparecen 
todos los corros sumidos en la más com-
pleta postración. 
Y la nota es mucho m á s importante 
si se tiene en cuenta que estas circuns-
tancias se producen precisamente a pri-
meros de abril, inmediatamente después 
del corte de cupone y de amortizaciones, 
que dejan siempre un margen de dis-
ponibilidades, cuyos efectos suelen no-
tarse en la contratación, estos días por 
demás abandonada. 
Obstáculos en el mercado 
• - agen-
tes. Los topes, que habían sido ñjados 
la semana pasada en 149 para Alican 
tes y en 180 para Nortes, han sido ele-
vados a 150 y 181. respectivamente. 
Ha muerto, por consiguiente, ests 
semana la contratación de los valores 
ferroviarios, y esta inactividad tiene 
en el conjunto del mercado la natural 
repercusión Por de pronto, casi la prl-
cipal fuente del arbitraje ha quedado 
agotada, y el movimiento que esta co-
rriente producía ha desaparecido. In-
cluso por razones externas se nota en 
los corros esta paralización. 
Barcelona y Bilbao 
El mercado sigue encontrándose con 
fuertes trabas en su actuación. Son las 
primeras de índole política. La situa-
ción parlamentaria continúa refleján-
dose en los corros a t ravés de las in-
quietudes que despierta en los ánimos 
No se ve una solución a la maraña po-
lítica, y la Bolsa se siente insatisfecha 
ante el aplazamiento constante de lo 
que ella cree sería el remedio para los 
males que la economía española sufre. 
Y esto consigue tener latente la crisis 
de confianza del dinero, indispensable 
para que el mercado recobre un poco 
de normalidad. 
Pero aparte estos ya tradicionales 
inconvenientes, están las trabas que 
estos días se ha puesto a la contratación 
Sigue la intervención en los valores fe-
rroviarios, que consti tuían un fuerte 
núcleo del negocio bursáti l , y §1 con-
trol se ha llevado un paso más adelan 
te: a suprimir el corro en el "parquet* 
Paralelamente al establecimiento de 
las trabas antes reseñadas, se adopta-
ron en Bilbao y Barcelona medidas 
encaminadas a producir los mismos efec-
tos de contención en los tí tulos ferro-
viarios. Primero, la imposición de pre-
cios topea. 
Pero aun así, Barcelona siguió envian-
do cambios inferiores, que en algunos 
casos suponían diferencias hasta de do-
ce enteros con respecto al cambio tope 
fijado en Madrid, por ejemplo en Nor-
tes. Y entonces se acudió a la medida 
de exigir en el mercado libre el pa-
pel a las veinticuatro h o r a s en las 
operaciones a plazo. De momento se 
produjo reacción en los grupos de va 
lores industriales, principalmente en el 
de Explosivos, si bien és ta ya fué des 
pués de la sesión oficial del miércoles 
Parecía que el descubierto retrocedía, 
pero los efectos duraron poco, y aunque 
en la jomada final de la semana se ad-
vierte alguna levísima mejora en los 
cursos, la tendencia del mercado no ha 
variado. 
Someramente queremos aludir de nue-
vo a los comentarios tan frecuentes 
estos días en el mercado de si es con-
veniente o no esta fiscalización en los 
títulos ferroviarios. Se han acentuado 
las diferencias entré las dos tenden-
cias contrarias. No cabe duda, sin em-
bargo, que, si es sensible la paraliza-
ción Impuesta al corro, no es menos 
sensible la sangría que en la economía 
nacional se produce con la baja de las 
acciones ferroviarias, hasta los límites 
en que se encuentran actualmente. 
Fondos públicos 
díl mercado de Deudas públicas es poco 
halagüeña en el curso de la semana. 
El cierre se verifica en condiciones de 
irregularidad; alza para unas clases y 
baja para otras, teniendo en cuenta el 
importe del cupón. Pero el tono general 
es desfavorable. Sesiones enteras con 
un ambiente de postración considera-
ble. En alguna corrió el rumor de que 
se pensaba poner tope al Interior, en 
vista de la baja que había registrado, 
pero en la última sesión se advirtieron 
algunos matices de reacción y se evi-
tó esta medida. 
Cortan también los Bonos oro su cu-
pón trimestral. Y, contrariamente a la 
disposición de las primeras sesiones, 
en las que se notó franca corriente de 
demanda, en las úl t imas quedó el corro 
más abatido, y con predominio de la 
oferta. De suerte que al cerrar la se-
mana pierde aquella bonanza registra-
da en los primeros instantes subsiguien-
tes al cobro, en los que parecía que la 
recuperación del Importe realizado era 
cosa sabida, aún teniendo por delante 
el trimestre entero. 
Era esperado cón alguna expectación 
el corte del cupón de las Villas nuevas 
emitidas hace un mes por el Ayunta-
miento de Madrid. Y descontado el 
cupón, dichas obligaciones siguen co-
tizándose con resistencia a 84,75. Es 
decir, con una prima a 1,75 y de 1,90 
en algunos casos, sobre el t ipo de emi-
sión, 83 por 100. No ha vuelto a ha-
blarse de la emisión anunciada en ter-
tulia cuasi familiar por el alcalde de 
Madrid. En el resto del corro lo más 
notable es la firmeza del Erlanger. que 
sigue afirmado a la par, pese al aban-
dono en que se hallan las demás clases 
de valores municipales. 
E n el grupo de Cédulas, tanto Hipo-
tecarias como del Crédito Local, des-
pués del corte del cupón en las clases 
afectadas, ha comenzado a Intervalos 
bastante regulares la reposición. 
Bancos 
en t i cese de la tensión que venían re-
gistrando. 
Asi, Mengemor, que había ascendido 
hasta 144, cierra con papel a 142. Me-
nos fuerza tienen las Hidroeléctricas 
Españolas y las Guadalquivir y las Te-
lefónicas. 
La nota cumbre, sin embargo, de la 
semana ha correspondido a l i s Chades. 
que logran inscribirse después de va-
rios días de ausencia de los cuadros ofi-
ciales de contratación. Y lo hacen con 
una baja pronunciada de m á s de 16 
duros, a 277, para cerrar a 279,25. La 
baja venía ya hacía algún tiempo de 
Barcelona, y precisamente a la flojedad 
de las Chades se achaca gran parte de 
la depresión del mercado catalán, en el 
que tanta influencia tiene este valor. 
Madrid no hizo más que reconocer las 
pérdidas que ya se hablan anotado en 
aquella plaza. 
especuladoes, que se consideraban de-
fraudados en sus anhelos. En la úl t ima 
sesión reaccionó algo el mercado, pero 
no ha desaparecido por completo la Im-
presión causada por las primeras noti-
cias, mal Interpretadas. 
•El cambio internacional 
L E S 
Sigue la buena tendencia de la pe-
seta, acusada día tras día, en los cursos 
de las monedas extranjeras. En con-
junto, la semana presenta más movi-
miento que la anterior, y las diferen-
cias son más favorables para nuestro 
signo monetario. 
Los cambios de las principales di-
visas en el curso de la semana han sido 
los siguientes: 
I N G 
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
Comineará «n Unión Radio de Madrid «I 
próximo día 11, a las nueve noche. Siga 
este cuno; obtendrá resultados sorpren-
denté!. Provéase del libro de texto. Indis-
pensable para lograr toda la eficacia que 
el método asegura. Librerías de Madrid: 
E»pass-Calpe, P¡ y Margall. 7; Hernando, 
Arenal, 11 y Pu«yo, Arenal, é . Vea am-
plios detalles en U revista "ONDAS". 
Refrigeración automática 
Se cederá a firma solvente la venta ex-
clusiva para Madrid de refrigeradores 
domésticos automáticos de importante 
Compañía Americana. Dirigirse por es-
crito a B. Xarau, Hotel Londres, Madrid. 
Francos ... 46,70 
Suizos 229.50 
Libras 40,55 
Dólares .... 11,88 
Minas y Ferrocarriles 
Monedas Precdte. 
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A no ser por la inesperada alza de 
última hora del Banco de Espafta, no 
hubiera merecido mención especial es-
te departamento, que continúa aletar-
gado. Sólo Banco de Espafta, tras una 
semana rutinaria, en que las diferencias 
hablan consistido en la mejora de un 
entero, cierra en alza de cuatro duros, 
a 524. sobre la semana anterior. Tam-
bién se inscribe el Hispano Americano, 
en baja, a 156. T el Banco de Crédi-
to Local, sin variación, a la par. Y el 
Exterior, sin novedad ninguna, a 31. El 
resto del departamento permanece si-
lenciado; Río de la Plata mantiene su 
papel a 70, sin operaciones. 
Electricidad 
Ambos sectores han estado muy apa-
gados en el curso de la semana. En 
cuanto al primero, huelga decir que 
no ha habido m á s que Minas del Rlf, y 
éstas , con el consiguiente abandono que 
han experimentado los grupos de valo-
res especulativos. Siguen los dimes y 
diretes sobre la posibilidad del divi-
dendo. Parece que es ya cosa definitiva 
que no habrá reparto de dividendo so-
bre el ejercicio último, si bien no seria 
extrafio que se encontrase alguna fór-
mula que satisficiera más a los accio-
nistas. 
Referida ya en las lineas anteceden-
tes la situación de los t í tulos ferro-
viarios, sobran todas las explicaciones. 
Unicamente añadiremos que los datos 
conocidos úl t imamente referentes a la 
recaudación de las úl t imas decenas son 
bastante más satisfactorios, pues en 
alguna Compaftía los productos del t rá-
fico llegan a superar este año a los del 
pasado, aunque el total, como no es pre-
ciso recordar, sea todavía Inferior este 
afio al del pasado. 
Varios 
Banco de Crédito Local de España 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R N A D A POR 
E L E S T A D O 
Salón del Prado, 4 .—MADRID 
CUADRO DE COTIZACIONES Y RENDI-





Cortado el cupón para la mayoría de 
las clases de Deudas, la disposición 
Ha perdido el corro de valores eléc-
tricos aquella condición excepcional que 
separaba a este grupo del resto del 
sector de industriales. Cediendo a la 
corriente general, se ha unido a la si-
tuación depresiva, reflejada en el des-
censo de los precios, y m á s todavía 
Casi en toda la semana no se ha ha-
blado de Azucareras: sólo al final se han 
registrado algunos cambios, que acusan 
diferencias en baja y que ponen de ma-
nifiesto la situación algo vidriosa del 
corro. 
Petrolitos han mejorado de tono en 
el decurso de la septena. Las úl t imas no-
ticias han dado una inyección a los bol-
sistas, que siguen conjeturando las po-
sibilidades de Monagas. Lo cierto es 
que hay noticias que cotizar, y tal vez 
un poco más cercanas; es posible que 
no transcurran m á s allá de quince días 
sin que se vea m^s claro en este sector. 
Se ha celebrado por fin el anunciado 
Consejo de Explosivos, cuyos resulta-
dos conocerán nuestros lectores por la 
impresión amplia que publicamos. En 
la Bolsa no se han reflejado apenas las 
noticias dadas sobre la Inminente cons-
titución de dicha Sociedad filial, y pre-
dominó en un principio el criterio de los 
Cédulas de Crédito Local 5.50 % 
Cédulas de Crédito Local 6 % , , 
Cédulas de Crédito Local 6 % 1932 
Cédulas de Crédito Local 5 % % con lotes ... 
Valores cuyo servicio de intereses y a-mortina-
ción está A CARGO DEL ESTADO, consigna-
do en sus presupuestos de Obras públicas y 
Hacienda. 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 5 %. 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 6 %• 



























Todos estos títulos tienen el carácter de efectos ^ ^ S n e / ^ ñ t e S 
diariamente en las Bolsas oficiales; son pignorables en el Banco de Espa 
diariamcme en Cédulas utilizables para la formación de re-
TervU en l a T c ^ p a m a s de Seguros y para la constitución de fianzas y 
depósitos en Diputaciones y Ayuntamientos. 
Balance del B a n c o de 
E s p a ñ a 
Situación del día 8 
Activo, -r- Oro en Caja. 2.259.114.460,50; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero, 283.144.202,41; Plata, pese-
tas 621.240.478,23; Bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.396.361.21; Efectos a co-
brar en el día, 8.282.632,23; descuentos. 
976.636.453.19; Pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 83.109.433.23; Pólizas 
de cuentas de crédito menos créditos dis-
ponibles, 260.653.083.18; Pólizas de cuen-
tas de crédito oon garantía menos crédi-
tos disponibles, 1.280.689.094.08; Pagarés 
de préstamos con garantía, 27.569.990,40; 
Otros efectos en Cartera, 19.831.139,65; 
Corresponsales en España, 7.941.427,33; 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928. 
344.474.903,26; Acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; Ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; Acciones del Banco 
Exterior de España, 6.000.000; Anticipo 
al Tesoro público, ley de 14 de julio de 
1891, 150.000.000; Bienes inmuebles, pe-
setas. 51.426.115,47; Tesoro público, pese-
tas 136.125.113,91. Total: 6.530.289.513,28. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; Fondo de reserva, 33 millones; Fon-
do de previsión, 18 millonea; Reserva es-
pecial, bases S.» y 7.* de la ley de 29 
diciembre 1921. 17.799.499,73; Billetes en 
circulación. 4.857.282.750; Cuentas corrien. 
tes, 956.169.804.99; Cuentas corrientes en 
oro, 346.965.27; Depósitos en efectivo, 
11.570.623.85; Dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar. 88.265.089.56; Ga-
nancias y pérdidas, 51.918.929,11; Diver-
sas cuentas, 318.935.850,77. Total, pesetas 
6.530.289.513,28. • « • 
El balance del Banco de España ofre-
ce, con respecto al del sábado preceden-
te', las siguientes. diferencias: 
Activo.—Oro en caja aumenta en pe-
setas 31.150,68; p l a t a , disminuye en 
4.296.621,91; descuentos, aumenta en pe-
setas 66.115.767,20; cuentas de crédito 
menos créditos disponibles, aumenta en 
1.830.028,16; cuentas de crédito con ga-
rantía menos créditos disponibles, dis-
minuye en 6.934.412.02; Tesoro público, 
aumenta en 54.174.870.90. 
Pasivo.—Billetes en circulación aumen-
ta en 81.607.800; cuentas corrientes, au-
mentan en 11.082.811.33; dividendos, dis-
minuye en 362.844.07; ganancias y pér-
didas aumenta en 1.450.642.58; diversas 
cuentas disminuye en 34.862.738.37. 
El total aumenta en 59.180.613,04. 
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C A S A S E R N A 
Grandes gangas en máquinas de escribir todas marcas. 
Máquinas fotográficas, "cines", pianos, gramófonos, es-
copetas y artículos de viaje. 
Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 
9 (ant iguo) 
S I N S U C U R S A L E S 
Juntas de Sociedades 
Día 9.—Tranvías Eléctricos de Grana-
n-a, ¡S. A. (Granada). Sindicato Industrial 
de expendedores de Carnes Frescas y Sa-
ladas de Madrid, S. A. (Café de San Isi-
dro, calle de Toledo, Madrid), Hotel Gran 
Vía, S. A. (En su local social, Madrid). 
Día 10.—Estaflífera de Arosa, S. A. 
(Príncipe de Vergara, 9, Madrid). S. A. 
de Publicidad Industrial y Comercial (Pe-
ligros, 7. Madrid). Talleres Electromecá-
nicos, C. E. Telmar (Jiménez de Quesa-
da, 2, Madrid). Minas del Centenlllo. S. A. 
(Linares, Jaén) . Sabadell Textil, S. A. 
(Barcelona). La Industria Olesana, S. A 
g (Barcelona). Cartonajes Vlrgil l , S. A. 
H (Barcelona). E. R. S. A. (Electras Reu-
g nidas. S. A.), Oviedo. La Unión y El Fé-
r nix Espaftol (Alcalá, 43. Madrid). 
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¡Velocidad, potencia, duración y bajo coste de explotación! No uno, 
sino el conjunto de estos cuatro factores determina el coste real de su camión 
y la utilidad que rinde la inversión de su capital. 
Esfos son los motivos que nos mueven a encarecerle vea el nuevo 
Camión Chevrolet, pues combina fados las ventajas citadas en grado superior 
y a un precio reducidísimo. 
El nuevo Chevrolet es un camión más rápido y más suave que nunca; 
tiene la elasticidad que sólo un motor de 6 cilindros puede dar. Es mucho 
más robusto y digno de su absoluta confianza. 
Estas ventajas son el resultado de la experiencia acumulada por General 
Motors, el mayor constructor de camiones de 6 cilindros del mundo, que le 
permite a usted, hoy, tener un camión esencio/menfe comercio/, el camión 
que efectuará sus transportes af menor cosfe por K i l o - K i l ó m e t r o , 
Repase las características que se apuntan aquí. Visite al Concesionario" 
más próximo y vea el Camión mismo. Compare lo que Chevrolet le ofrece 
con lo que otros de precio similar le dan y vea cuanfo m á s consigue usted 
por su dinero cuando adquiere un Camión Chevrolet. 
u 
FABRICADO Y GARANTIZADO i 
POR G E N E R A L M O T O R S I 
Motor especialment« 
adoptado a la trac-
ción pesada. Muy per-
feccionado, e$ básico-
mente el mismo que ho 
dado tan seña lados 
resultados en más de 
3.000.000 de Chevro-
seis construidos 
***** * ? * 
CONCESIONARIOS: 
AGUILA Y CERRA, S. R. C. (Samle) 
Paseo del Prado, 16—MADRID 
CONTINENTAL AUTO, S. A. 
Alenza, 18—MADRID 
M0T0CAR, S. A. 
Olózaga, 12.—MADRID 
DE0D0R0 VALLE 
0 / Andalucía, 13—ARANJUEZ 
M o t o r d e 6 c i l i n d r o s , v á l v u l a s e n c a b e z a 
F u e r z a e f e c t i v a 5 6 H P . a 2 . 7 5 0 r . p . m . 
S e l e c c i o n a d o r a n t i d e t o n a n t e 
R e g u l a d o r a u t o m á t i c o d e l a t e m p e r a t u r a 
d e l a m e z c l a 
B u j í a s t i p o a v i ó n 
D i f e r e n c i a l d e 4 p i ñ o n e s 
C o n j u n t o d e l a n t e r o e s t a b i l i z a d o 
P u e n t e t r a s e r o , e m b r a g u e y c a j a d e c a m b i o s 
m á s f u e r t e s y r e s i s t e n t e s 
D e p ó s i t o d e g a s o l i n a d e 5 7 l i t r o s 
B a l l e s t a s a u x i l i a r e s 
2 ^ 2 t o n e l a d a s d e c a r g a ú t i l 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.2911 Domingo 9 de abrí! de 1933. 
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Lázaro fué de linaje real por linea 
de- su padre que se llamó Filipo. Su 
madre llamábase Cútanla, y era una 
noble matrona de Jerusalén. La ma-
yor parte de la ciudad era suya Po-
seía más de treinta sáballos y se mos-
traba-siempre con gran pompa y faus-
to. Era muy bello de cuerpo y muy 
apuesto y gentil, alto, delgado y muy 
derecho y cuando andaba hacía resonar 
sus pasos con al tanería. 
Llevaba siempre sus armas adonde-
quiera sabía, que se cometían violen-
cias y despojos;,'amparaba a viudas y 
a huérfanos; : donde había querellas, 
imponía silencio; y donde había riñas, 
imponía pa/,; y si alguien no quería 
paz, él ayudaba a los que la q -ctian; 
asi, que tenía toda la ciudad do .lerusa 
lén dentro de un puño. 
Y así vivía, respetado y noble, has-
ta que hubo quien, llevó a sus oídos 
que su hermana Magdalena,» a l . amo? 
venal entregaba la carne floreo.cnle. 
A esta nueva, la casa de Lázaro, car-
góse de sonrojo, tal que le cayó al 
suelo. Ya no osó mostrarse, más a la 
ciudad, de quien era delicias y orna-
mento. Venció" sus arrebatados impul-
sos y-consiguió poner ^ gobierno en el 
alboroto de sus pasiones hervorosas. 
Para estar más seguro de si y para 
perdonar sus manos de efusión de san-
gre f ra te rna , ' sa l ió de la ciudad y se 
acogió, a la soledad inhóspita del de-
sierto y entregado al áspero deporte: de 
la caza, fatigó los montes y las sel-
:• vas-.: 
Otrosí, Lázaro tenia otra hermana, 
Marta de nonibre,. la cual, por cierto ac-
cidente que padecía, nunca pudo tomar 
marido. Asimismo, esta callada Ignomi 
nía de esta su otra hermana, una vez 
que se divulgó, le mantuvo en el apar-
tamiento,^ prefiriendo n la sociedad1 la 
soledad y . las al imañas silvestres a los 
hombres ui anos. 
Mas un día llegaron unos mensaje-
ros que oídos de su hermana Magda-
lena coñtáróh qi'.e habían vfsto «al más 
hermoso de los hijos 'e los- hombres, y. 
. al de. palabra :mAs• dulce>. Con el afán, 
innato de toda mujer, Magdalena quiso 
ver y oír al hombre de quien tales ma-
ravillas contaban los mensajeros. Pidió-
les en dónde le habían visto y le res-
pondieron que en Jerusalén. Pidióles por 
su nombre y le respondieron que Je-
sucristo. Y desde aqtiel punto y hora 
ahincó muy adentro de su corazón el 
propósito de verle y de oírle.; 
Y Jesús que todo lo sabe y escruta 
los inás secretos pliegues del corazón 
y sus más Inconfesados deseos, quiso 
salir al encuentro de aquel de Marta 
Magdalena, y llegóse al burgo en donde 
vivía ella, y subido en el brocal de un 
pozo, oomnezó a predicar. A través óé 
las puertas entornadas de su casa, Mag-
dalena le ola. Bebía con oido ávido el 
r ío de leche y de miel y 'de bálsamo-y. 
de vino que manaba de los labios del 
m á s hermoso de los hijos de los hom-
bres. Y sabéis por qué no le escucha-
ba asomada a sn ventana o en el por-
tal de su casa? F'orque jamás se deja-
ba ver sino bien plntnda y afeitada, con 
sus labios'rojos cual reciente herida, 
con sus ojos negros llenos de noche, con 
sus cabellos copiosos de color de llama 
Y, en aquel , momento, Magdalena no 
estaba asi. 
Y Jeaíis hablaba" de los pecadores que 
se arrepentían y 'hadan penitencia; de-
cía que por grandes y por muchos que 
fuesen sus pecados, hallaban perdón en 
el corazón de Dios, y en su boca paz y 
reposo en su seno. Aquella lluvia de pa-
labras suaves cayendo en el corazón de 
Magdalena, !o quebrantó y lo desmenu-
zó. La piedra del desierto se resolvió en 
hontanar y la dureza del pecho ada: 
mantino se derritió en lágrimas/ El so-
llozo irrefrenado, como el aullido noctur-
no de un chacal,- llenando el ámbito de 
su casa, salióse afuera' y llegó a la mu-
chedumbre silenciosa. Y por la grieta 
de las dos-pucrta,s entreabiertas, Jesús 
envió dos rayos de luz de Sus ojos ce-
lestes y ganó indisolublemente para• sí 
a la pecadora, quebrada como un vaso 
y deshecha y anegada' en un mar de 
contrición muy amarga. 
n 
• Magdalena, .con el corazón hendido y 
roto dentro de su pecho, quiso indagar 
en dónde se hospedaba el blondo Naza-
reno de, la palabra dulce; y en dónde 
aquél di i comería. Y envió a su sirvien-
ta Juana a que lo averiguase. Y Juana, 
con una certera y femenina sagacidad, 
lo • eriguó bien pronto y le vino a de-
cir que. Jesús comía en casa de Simón el 
Leproso. Y la hasta entonces pecadora 
dejó sus vestidos preciosos; vistióse con 
la ropa servil de Juana; mesó la flor 
de luz de sus cabellos, red y cadena de 
mil almas, y se los desparcló Incultos 
sobre su cara y sus hombros; y sin com-
pañía ninguna, Impá'dda. y bella de do-
lor, amortiguado el fuego de sus ojos 
siderales en el manantial de las lágri-
mas c o n t i n u a s , con una irresistible 
audacia, entróse por las puertas de la 
casa de Simón el Leproso. Se derrocó 
a los pies de Jesús que presidía la me-
sa; abrazóse a ellos y con besos rui-
dosos y voraces los adoró, lanzando este 
grito: "Verdadero Dios y Hombre ver-
dadero, ten misericordia y piedad de es-
ta grande pecadora!> Y Jesús nada de-
cía, simulando que no la vela ni la oía 
Y ella, con tenaz Insistencia: "Oh Jesús 
tú que predicas misericordia,, ¿por qué 
no la.tienes de mi?" Y la fuente termal 
de sus ojos bañaba los divinos pies y 
los envolvía en una caricia tibia la se-
da . viva de sus cabellos sueltos. En ca-
da uno de los pies de Jesús ponía las 
suaves ascuas de sus labios y las rosas 
rojas de sus besos, con el afán del ham-
briento y del sediento. Y Jesús la per-
donó y de sus plantas levantóse Magda-
lena, limpia más ^ue si hubiera sido 
rociada con hisopo, y blanc más que si 
el cielo hubiera de ojado sobre ella 
nieve pura. Él perdón de Jesús derramó 
blancura sobre r el carbón y el tizne; y 
sobre la carne mancillada y hollada es-
parció, pureza y rocío de la mañana. Y 
al. levantarse del suelo fué Magdalena 
como el, lirio que saca intacta su veste 
de en medio de las espinas agresivas. 
Estas nuevas llegaron a oídos de su 
hermano Lázaro, que lejos de la socie-
dad de loa hombres, en el seno de la 
naturaleza brava, ejercitaba el duro pía 
eer de la - montería. Lázaro se alegro 
Infinitamente. Levantó su frente del vi-
lipendio y del polvo y comenzó a amar 
el comercio de los hombres y concibió 
el secreto deseo de conocer a Jesús, 
que había restituido a la buena senda 
a su hermana Magdalena... 
Y su hermana Marta, a la vez, de-
seaba acercarse a Jesús, que había da-
do la salud, espiritual a Magdalena 
No tuvo Marta su magnífica impavidez 
ni su generosidad Impertérri ta. No te-
nía el tesoro de las lágrimas ni la llu-
via de oro de sus cabellos para verter-
los sobre los pies de Jesús pródiga-
mente. Acercóse a El con pasos cau-
telosos. Una vez que el Hijo del hom-
bre andaba como perdido y náufrago 
en la marea de una gran muchedum-
bre, consiguió llegarse hasta El. No se 
arriscó a hablarle, pero se arriesgó a 
tocarle: a tocar la orla flotante de su 
vestido. Y Jesús preguntó: "¿Quién me 
ha tocado?" Los apóstoles respondie-
ron: "La muchedumbre nos estruja, Se-
ñor, ¿y pedís quién os tocó?" Segun-
dó Jesús: "Es que he sentido salir vir-
tud de MI, y esta virtud ha obrado". 
Marta recibió la salud con agradeci-
miento y con una callada acción de 
gracias. Y ella y Magdalena, su her-
mana, adscribiéronse a la compañía de 
Jesús. 
Llegaron asimismo a oídos de Láza-
ro, eif la selvatiquez de su aparta-
miento, las nuevas de la salud súbita 
de su hermana Marta, libre, al fin. de 
prolijo y secreto vilipendio. Marta era 
la mujer hemorrolsa que padecía el flu-
jo de sangre. NI decirse podría ni es-
cribirse el júbilo de Lázaro a la noti-
cia de su hermana Marta, restituida 
milagrosamente a la salud, por obra del 
tocamiento de la orla del vestido de 
Jesús. Convertida Magdalena y curada 
Marta, qué hacía ya Lázaro en la com-
pañía de las fieras y en la persecución 
de las al imañas montesinas? Euése a 
encontrar a Jesús, y caído a sus píes, 
e dice: "Héme aquí. Señor, para regra-
ciaros del gran honor que habéis hecho 
a mis hermanas, trocando a la una y 
convirtiendo a la otra. Incapaz soy de 
satisfacer esta doble deuda tan gran-
de que con Vos tengo contraída en la 
persona de mis hermanas. Si alguien 
quisiera jamás atentar contra Vos. os 
ruego q u e me lo hagáis saber, pues 
hombres tengo a mis órdenes que po-
drían defenderos. Sólo una cosa os pido. 
Señor, y es que sea tan grande la ama-
bilidad vuestra, que me queráis admi-
tir, como a mis hermanas admitisteis, 
en vuestra sociedad y compañía. Adon-
dequiera que fuéreis, Iremos nosotros" 
Jesucristo aceptó aquel ofrecimien-
to impetuoso y generoso. Toda la fa-
milia de Lázaro quedó adscrita a la 
compañía y al servicio de Jesús. 
Pocos días pasados, salió Jesús de Je-
rusalén y fuése a un pago llamado de 
Cafarnanúm. para predicar allí y obra» 
milagros. Y en esta ausencia de Jesús 
Lázaro enfermó, y aun murió de aque-
lla enfermedad que era de muerte y 
en la que la muerte habla de quedar 
vencida y recuperada su presa y mella-
do su aguijón. Mas sus hermanas, que 
no lo sabían, quedaron sumidas en due-
lo muy amargo. ¿Quién iba a esperar 
que fuese resucitado su pobre hermano 
Lázaro ? 
[ I I 
Mientras Iba Jesús con sus discípu-
los camino de Beta nía para despertar 
a Lázaro del sueño cuatriduano que 
dormía; ya los ángeles, en bandos, lle-
vaban el alma de Lázaro al limbo de 
los Patriarcas, obsesionados por la gran 
expectación. Solemnes y quietos, obscu 
ros en la eterna noche, eran los Pa-
triarcas como una gran cadena de cum-
bres gigantescas, coronadas de nieve 
perenne. Eran como una selva inmen-
sa de severos cedros milenarios. Y los 
había desdé Adán; desde Adán, hijo 
de la tierra, hasta el carpintero José 
de Nazareth Cada cien años llegaba un 
hombre nuevo. Y sumábase a la fila 
sombría y taciturna como una sucesión 
de montañas. Y Lázaro sepultóse en 
aquella caverna llena de tinieblas pal-
pables. Cuando los ángeles dejaron su 
bendita ánima, se sintió fría y sola y 
desnuda. Y en aquella obscuridad gla-
cial comenzó a buscar a las otras áni-
mas que estaban allí alojadas. El pri-
mero con quien se encontró fué con 
San Juan Bautista. No fué muy larga 
su conversación, porque apenas se co-
nocían. Hablaron de Jesucristo y de su 
amistad, de que ambos participaran. 
Y Lázaro adentróse más por las hú-
medas sombras infernales. Y se encon-
tró con un prohombre, que en su con-
tinente todo reflejaba la persona de Je-
sús. Hincó Lázaro las rodillas y le hi-
zo reverencia muy grande. Y aquel pro-
hombre le dijo: "Levantaos, hijo mío, 
y decidme quién sois". Y Lázaro res-
pondió con voz humildosa: "Ful llama-
do Lázaro, Señor, y acabo de llegar de 
Betania, en donde mis días mortales 
fenecieron, y fui uno de los de la com-
pañía de Jesús. En todo este lugar a 
nadie vi que tanto se pareciese a mi 
Maestro y Señor Jesucristo como vos, 
y en reverencia de El yo os hice a vos 
aquella reverencia. 
—Hijo — contestóle el augusto pro 
hombre—, dices que eres uno de los 
amigos de Jesús. ¿ E s este Jesús el Me-
sías, que resucitó muertos y sanó tul l i -
dos y limpió leprosos e iluminó ciegos? 
Lázaro responde: 
—Si. éste es Aquel que de esta pena-
lidad y cárcel os ha de librar, y por 
ello, yo me humillo a vos. oh varón ve-
nerando. Ruégeos que me digáis vues-
tro nombre cuál es. 
Y el personaje venerable respondió: 
—Yo soy el padre Adán, aquel que a 
Dios fué desobediente. Sí no hubiera si-
do por la misericordia de Dios, que no 
tiene número ni medida, merecedor fue-
ra yo' de Mas penas del; Infierno, que no 
tienen término ni fin. Y sepas, Lázaro, 
que desde que yo estoy aquí, ni un mo-
mento hemos cejado ni cesado de ro-
gar con grandes alaridos y voces de llan-
to, a Dios Padre que nos enviase al Dios 
Hijo. Jesucristo, por nosotros llamado 
Oleo de misericordia. Un gran bosque 
de brazos y una gran nube de clamo-
res elevábamos hacia arriba: "Rey de 
los reyes y Señor de los que señorean, 
rompe los cielos y envía a Aquel que 
ha de reparar nuestras enfermedades, 
iluminar nuestras tinieblas y quebran-
tar nuestro cautiverio." "Yo bien sé, hi-
jo Lázaro, que el Redentor Invocado y 
esperado ha de padecer y morir; pero 
también sé" que ha de resucitar y nos 
ha de rescatar y colocarnos en la glo-
ria del Paraíso. Yo que ful quien pe-
qué, debí dar la satisfacción condigna 
Mas, puesto que pequé contra el Infi-
nito y yo soy fiinito, según justicia no 
puedo satisfacer mi deuda adecuada-
mente. Dios escogitó otra inaudita ma-
nera de satisfacción; es, a saber, que 
la Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad se hiciera hombre en el vien-
tre virgíneo de mi hija, la virgen Santa 
Maria, de quien tomó humana carne 
Con palabras humanas no acierto a ex-
presar el deseo que tengo de ver a aque-
lla hija mía, desde el comienzo de; los 
tiempos vaticinada, que con su humil-
dad consiguió atraer la soberana alteza 
del Hijo de Dios y ser Madre suya,, y a 
quien tú tantas veces tuviste la suerte 
dé ver. Dirhe.r Lázaro, su persona cómo 
es V déscribeme sil hermosura y explíca-
mé "todas sus' perfecciones" y cómo - se 
ha con el Hijo suyo Adonaí,- Mesías 
prometido en la Ley, Jesucristo, Dios 
y Hombre..." 
Iba Lázaro a responder a todo este 
tropel apresurado de preguntas del pri-
mer padre de los hombres. Mas" Jesú? 
ya se iba acercando a Betania. Y el 
alma de Lázaro experimentaba un ex-
traño y gozoso presentimiento... 
IV 
Con sus hermosos pies descalzos y 
con su blonda cabellera suelta al vien-
to, que parecia.s'- a una aureola vaga. 
Jesús se Iba acercando a Betania, en 
donde, debía tener su primer encuentro 
con la tumba y una dura refriega con 
la muerte. Llegado que fué a Betania. 
Magdalena y Marta derribáronse a los 
pies de Jesús. 
—Señor, si Tú hubieses estado aquí, 
no hubiera muerto nuestro hermano. 
Dijoles Jesucristo. 
—Vuestro hermano resucitará. 
Ellas respondieron: 
—^Resucitará, sí; mas esto será 
la resurrección del postrero día. 
Jesucristo les dijo: 
—¿No creéis vosotras que yo soy la 
vida y la resurrección ? Mostradme el 
lugar donde lo habéis puesto. 
Y todos los circunstantes, en pos de 
Jesucristo, dirigieron sus pasos hacia la 
sepultura de Lázaro. 
Y Jesucristo dijo: 
—Abrid la sepultura. 
Las hermanas, penetradas del amor 
de su hermano y del pudor de la muer-
te, le responden: 
—Hiede ya. Señor; muerto es de cua 
tro días; no le hagáis destapar. 
Insistió Jesucristo: 
—Destapad el sepulcro. 
Y asi fué hecho. 
—Desatadle—dijo Jesucristo; pues es-
taba ligado según la forma y manera 
judaicas. Hlcléronlo asi. 
Y ante el hediondo cadáver destapa-
do que mostraba a la luz el Impudor de 
la podredumbre, Jesús se emocionó. En-
volvióle en una mirada de sus ojos tris-
tes y lentos que se arrasaro.i de lágri-
mas. Y lanzó un grito tan alto, que el 
cielo, la tierra y el infierno se conmo-
vieron de él. Fué un grito agudo como 
una espada. Fué un grito lleno como un 
trueno. Fué un grito vasto y misterioso 
como el del mugido del mar. Fué voz 
profunda como de muchas aguas. Fué 
música callada como la del rodar de las 
estrellas. Fué una voz Irrevocable e 
imperativa. Fué como otro «Fiat» re-
creador que clamó: 
—Lázaro, sal afuera. 
En el momento aquel en que en el 
mundo sublun .r estalló el trueno melo-
dioso y poderoso, todavía Lázaro esta-
ba en conversación con Adán. El grito 
imperativo . t runcó el diálogo. Lázaro 
dice: 
—Padre Adán, parece que me han lla-
mado. , , 
—SI: yo también oí la voz. Pero, ¿qué 
gran voz ha sido esta? 
—La voz. la voz es la de mi Maestro 
.Jesó< que me llama. 
— En el poder Ineluctable de su acen-
to yo conocí la voz del Creador que de 
la nada llamó el mundo al ser. Pero ¿no 
será a mí a quien l lamará para que 
vaya a hacer mayor penitencia? Si es 
a mí a quien llama la irresistible voz, 
rogaré por t i ; y ruega, te suplico, po«-
mí. si es a t i a quien llama. Y con sin 
guiar encarecimiento te pido que si vuel-
ves al mundo, saludes a mi Hija la Vir-
gen María; dile que a Ella me enco-
miendo y que no olvide que a mi fe-
liz culpa debe el ser Madre de Dios. 
En las cavernosas oquedades del in-
fierno y en su silencio glacial rodó el 
trueno repétido: 
—Lázaro, sal afuera. 
Lázaro cortó el diálogo con Adán 
Una nube de ángeles sombríos le tomó 
en sus alas y restituyeron al cuerpo 
podrido el alma pálida y vaga. Y Láza 
ro, con la amarillez de la muerte cua-
triduana, con los ojos llenos de estupor 
con que un niño sale del sueño brusco 
y con - sus rodillas vacilantes, postróse 
a los pies de Jesucristo, balbuciendo: 
-"Señor mío y Dios mío: infinitas 
gracias os doy de la inmensa que me 
habéis hecho." 
Sus hermanas desaladas volaron a 
su cuello y a sus besos, deshechas en 
hacimiento de gracias a Jesucristo que 
resucitó a Lázaro del sepulcro, fétido. 
Lázaro, en- aquel día, hizo estos vo-
tos: que j amás montarla a caballo ni 
calzaría espuelas; que j amás se arrea-
ría con ropas vistosas y de color; que 
jamás llevarla armas; que jaiflás po-
seería nada propio y que perpetuamen 
te se adscribía al servicio de Jesucristo 
Y en efecto. Mientras Jesucristo an-
duvo evangelizando, Lázaro j amás se 
apar tó de su lado ni de su compañía 
Y dice la ,leyenda que casi era tanta la 
gente que acudía a ver a Jesucristo 
como a ver a Lázaro, su Indisoluble 
amigo, arrebatado de la tumba y de las 
uñas y del aguijón e Imperio de la 
muerte. Y además, dice la leyenda que 
él fostró de Lázaro, para siempre ja 
•más quedó^ como petrificado en el rictus 
y en la máscara de la niuerte; que nún 
ca más ni el color de la sangre ni las 
rosas de la vida subieron a sus meji-
llas, que conservaron siempre la ultra-
terrena palidez y la color quebradá. La 
risa, ni aún la sonrisa, j amás volvió a 
iluminar con su. luz o con su iris aquel 
lóbrego rostro suyo que había visto las 
puertas tenebrosas. Y cuando, el día de 
Ramos, entró Jesucristo en Jerusalén. 
en triunfo humilde, quien tiraba del 
ronzal del asna era el antiguo caba-
llero Lázaro. 
Lorenzo RIBER. 
Notas del block 
CUANDO las turbas asaltan, incen-dian o disparan con pretexto de 
una reunión legal de elementos dere-
chistas, los ultrajados y agredidos re-
quieren el auxilio de la fuerza pública. 
En varias ocasiones ese auxilio ha 
dejado bastante que desear. Ahí están 
para demostrarlo los casos de Reinoaa 
y Valladolid y lo ocurrido el domingo 
"último en Madrid. 
Pero no faltan los diarios ministeria-
les indignados contra esa protección 
que estiman indebida e injusta. Son los 
que propugnan el linchamiento del ene-
migo y defienden la necesidad de asfi-
xiar la propaganda del adversario. 
La fuerza pública—decía "El Libe-
ral", cuando los sucesos de San Sebas-
tián—no está para cargar contra los 
izquierdistas que protestan y se agitan 
por las propagandas de los antirrepu-
blicanos. 
Se admite con esto el nuevo derecho 
al delito, siempre que el delito lo co-
meta un correligionario del que escribe 
tales enormidades. N i habrá que casti-
gar al ladrón o asesino cuando re-
sulte que la víctima es un monárquico. 
Estas novedades ofrece el derecho pú-
blico, que predican los sacamuelas del 
liberalismo, y no faltan pruebas para 
demostrar cuán eficaz va resultando su 
propaganda. 
Se pretende que las fuerzas de orden 
público dejen de estar al servicio de tal 
orden para ponerse al lado de la sedi-
ción, siempre que ésta tenga carácte? 
izquierdista. 
También reservamos los textos de e»-
ta singular doctrina para exhumarlos 
el día más o menos lejano, pero inevi-
table, en que los verdugos de hoy ha-
yan pasado a la categoría de ciudada-
nos sin privilegios. 
* * » 
EL alcalde de Barcelona ha redondea-do el sueldo de su secretario, a 
costa del Erario municipal, elevándolo 
a 19.000 pesetas. 
Como en la Dictadura, dice "El Dilu-» 
vio" exagerando. 
Los "records" que, a juicio de sua 
adversarios, batió la Dictadura, han sida 
superados en todos los órdenes. 
El alcalde de Barcelona y Muifto„ 
son dos campeones en una selección da 
Olimpíada. 
# * # 
CUARENTA y siete millones de dó-lares le ha costado el año úl t ima 
al Estado de Nueva York el sostenlt 
miento de los 73.000 locos que tiene en 
sus manicomios. Lo cual representa un 
350 por 100 de aumento sobre la cifra 
de 1931. En Massachusetts, los asilos 
de alienados absorben la quinta parte 
del presupuesto de Ingresos. 
Hay demasiados locos en Estados Uni-
dos. 
Del examen de las estadísticas se de-
duce que en los diez años últimos ha 
duplicado en 18 Estados el número de 
enfermos mentales, y en los restantes 
Estados el aumento es también muy 
notable. Si continúa como hasta ahora, 
observa un periódico, en tres cuartos de 
siglo ganará la locura a la mitad de los 
norteamericanos, y la otra mitad de-
berá dedicar el fruto, de .su trabajo al 
sostenimiento de un pueblo de aliena-
dos. 
Por cierto que una de las formas de 
locura que más estragos causa, es la 
manía de grandezas. En este orden de-
bemos de decir que Norteamérica no es 
una excepción. Pero por lo visto allí a 
los megalómanos les encierran en un 
manicomio. En cambio, en otros países 
les dan una Dirección general, una Em-
bajada, por lo menos, un acta. 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Preocupado de acertar (Corufia).— 
Desde luego, lector estimado, está us-
ted en lo cierto, si con aquella medida 
o recurso defensivo, se cometen Injus-
ticias, por aplicarlos con precipitación 
y ligereza, o sea, sin comprobar, antes 
y plenamente, que existe razón funda-
da y motivo cierto. 
Valenciana (Madrid). — Respuestas. 
Primera: Cierto que también consultan 
"ellos", pero la sección continúa sien-
do de "ellas" o para "ellas". Segunda: 
No es posible, ya que entonces hará 
falta un espacio de que no disponemos. 
La cifra a que usted alude correspon-
de a la tirada actual de EL DEBATE. 
Tercera; Tal vez a la Secretaria de la 
Agrupación Femenina de A. P. Cuar-
ta:' ¡Oh! De esas obras, tiene usted cen-
SEGUN el corresponsal del "Obser-ver" en Madrid, llegan a España 
numerosos judíos alemanes, porque el 
nuestro "es uno de los raros países euro-
peos que permiten un empleo conside-
rable de mano de obra extranjera". 
Pero no porque sobre trabajo, sino 
porque el judío será preferido al espa-
ñol. 
Digamos también que el judio j amás 
emigra para buscar trabajo de mano de 
obra, sino para dedicarse al comercio, 
a cualquier clase de especulación, o si 
la cosas se le presentan bien, procurar-
se un enchufe o un acta. 
Trabajar en un andamio o en la tie-
rra, sin posibilidad de operar, el judío 
no lo comprende. 
A . 
tenares de ellas. No podemos citar aquí 
títulos, porque sería un.reclamo gratis 
a los autores y editores, pero pida ca-
tálogo a la librería de Suárez, por ejem-
plo. Quinta: Le decimos lo mismo. Sex-
ta: Exactamente el mismo tiempo que 
su marido, o sea, en el caso que expo-
ne, una año luto riguroso, y otro año 
de alivio. 
El Amigo TEDDT 
Fol le t ín de E L D E B A T E 31) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
conozco bien, que todo esto lo haces de una manera 
reflexiva, calculada, con plena conciencia de tus ac-
tos. Y ahora me entiendes o vas a'hacerte la ton-
ta otra vez? 
La señorita de Mazeuil hizo un esfuerzo para con-
tener la nerviosidad que se iba apoderando de ella; 
sentóse - cerca de su mesa do trabajo, sobre la qué 
apoyó el rodo, y replicó con la mayor imperturbabi-
lidad: 
—Puedes pensar lo que quieras, padrino, pero me 
veo en la necesidad de repetir que no te comprendo... 
Y te agradecería mucho que me dijeras a quién le 
he faltado al respeto de ese modo que dices. 
— •A quién? ¿A quién?... Pues al hombre a quien 
todos hacen objeto de sus más galantes atenciones, al 
hombre merecedor de la consideración de todas las 
gentes. ;A Mr. Knighton, en fin! 
. —¡Ah! ¿ E s a él a quien te referías?—preguntó la 
joven con un asombro admirablemente fingido— No 
podía sospechar, te lo aseguro, que estuvieses hablando 
vie Mr. James. 
El señor de Journac no-pudo reprimir una-explosión 
de mal humor. 
— ¿ D e veras? ¿Y por qué no podías sospecharlo? 
—Sencillamente—replicó la muchacha sin turbarse—. 
porque Mr, Knighton es una persona a la que "no 
debo" ningún género de respetos. 
— ¿ E s que te vas a permitir también "darme una 
lección?... ¡Pues sólo eso fal taría! 
—Sabes demasiado, querido tío—se apresuró a ex-
cusarse Isolina—, que no es tal mi Intención. Pero 
sabes al propio tiempo que una señorita de mi edad 
no tiene que guardarle respetos del género de. los que 
tú hablas más que a un anciano o a un héroe. Y 
Mr. Knighton, que yo sepa, no .es ni lo uno ni lo otro, 
j En cuanto a otra clase de razones que pudieran In-
clinarme a darle un trato excepcional, ¿me crees tan 
vil como adorar al .buey de oro? 
El señor de Journac alzó los brazos al cielo. 
—¡Ea. ya salieron las exageraciones a que tan afi-
cionadas sois las mujeres! ¿Quién te habla de ado-
rar al buey de oro? Eso es sacar las cosas de qui-
cio. Pero, en fin, si te disgusta oírme, me callo y 
asunto terminado. 
- Eso sí que no, padrino; ahora y siempre, en este 
caso como en todos los casos, te escucho con gus-
to y con la atención que mereces. 
Hubo un corto silencio que aterró al coronel. El 
señor de Journac tenía mucho que decir, y ante la 
actitud adoptada por su sobrina, ante el gesto her-
mético de la Joven sintió temor de no poder llegar 
hasta el fin que él se proponía. Comprendiendo que 
nada conseguiría si . se dejaba dominar por las cir-
cunstancias, hizo un sobrehumano esfuerzo para cal-
marse y cambió de táctica. 
—Vamos a ver. hijita—dijo, poniendo en sus pala-
bras toda la suavidad posible—, tú. que tan finamen-
te comprensiva eres, ¿no has adivinado, y no ahora, 
sino hace mucho tiempo, lo que trato de hacer que 
comprendas? : • 
La señorita de Mazeuil, agotada eaplritualmente por 
esta escena no menos que por la conversación que 
acababa de sostener con Mr. Knighton, sintió tenta-
ciones de ceder a los impulsos de su corazón, que la 
empujaba hacia su tío, tan bueno, tan afectuoso con 
ella en todo momento. ¿ No era lo mejor confiarse a 
su bondad, tomarlo como confidente? Pero rectificó en 
seguida; le convenía más persistir en su actitud para 
obligar al señor de Journac a que hablara claramen-
te, a que descubriera por completo sus intenciones. 
Y respondió sonriendo ligeramente: 
—Esta visto, padrino, que esta noche te gustan los 
enigmas. ¿Por qué no te explicas con una mayor sin-
ceridad? 
El coronel, poco ducho en el conocimiento de la 
psicología femenina, cayó como un bendito en el lazo 
que la joven le tendía. 
—Yo pensé, sin embargo—murmuró—..., pero, en fin, 
me habla equivocado, a lo que parece... ¿Sabe uno 
alguna vez a qué carta quedarse con las mujeres?... 
¡Ea! Puesto que es absolutamente preciso, hablaré cla-
ro, sin omitir una sola palabra: sabe, sobrina, que 
Mr. James Oswild Knighton se ha prendado de tus 
hechizos, que está enamorado de t i como pudiera es-
tarlo un cadete. Eso es todo. 
El viejo militar se detuvo y miró a su sobrina como 
para apreciar la Impresión que en la muchacha hu-
bieran producido sus declaraciones, pero Isolina no ma-
nifestó la más pequeña sorpresa y se contentó con 
preguntar fr íamente: 
—¿Te lo ha dicho él mismo? 
Embarazado por la pregunta de la niña, el señor 
de Journac gruñó: 
—Me lo ha dicho... Me lo ha dicho... SI... O más 
exactamente, no... ¿Pe ro qué falta hace decir una co-
sa que se está viendo con los ojos de la cara? 
—Admitamos que los sentimientos que le Inspiro a 
Mr. Knighton sean los que tú supones, padrino; ad-
mitamos que me ama. ¿Ouó es lo que salgo yo ga-
nando con el amor de ese hombre, ni qué tengo yp 
que ver con su enaracramlepto? 
A l coronel le fué imposible reprimir un movimiento 
de asombro, nó exénto de contrariedad. 
—¡Ese hombre!—exclamó—. ¿Es que no encuentras 
términos menos despectivos para referirte a él ? 
—Es lo mismo, t ío; pero, si te disgusta, le llama-
ré Mr. James. Y después de la rectificación, hecha en 
tu honor y por complacerte—añadió la muchacha—, 
vuelvo a Insistir en mi punto de vista: ¿Qué salgo 
yo ganando con el amor de Mr. James? 
—¡Es lo que me quedaba por oír! Pero ven aquí, 
grandísima tonta, ¿no comprendes que se te presen-
ta una ocasión única, inesperada, casi inverosímil, que 
no volverá a ofrecársete, de salir de esta penosa vida 
de trabajo que llevas, de esta triste existencia llena ! 
de privaciones que vienes arrastrando y en la que 
se consumirá estérilmente tu juventud, sí es que tu 
salud no sufre también un quebranto? ¿No te das 
cuenta, criatura, de que el amor de Mr. Knighton te 
brinda la oportunidad de ocupar el rango social a que 
tienes derecho por tu nacimiento y por tu apellido, 
la oportunidad de mirar por el porvenir de Fel, dán-
dole la esmerada educación que le corresponde a un 
Mazeuil? ¿No ves que se te viene a las manos, sin 
que la hayas buscado, la posibilidad de...? 
Isolina se había levantado de la silla que ocupa-
ba, y c o n ambas manos apoyadas en la mesa, el 
busto Inclinado hacia adelante y pálido el rostro, le 
atajó: 
—...Sí, la oportunidad de... venderme, ¿no es eso? 
¡Oh!—añadió temblorosa de indignación—. ¿ E s esto, 
que me venda a los millones de dólares de ese hom-
bre, ¡si. de ese hombre!, lo que me propones? 
—¡Por Dios, querida sobrina! — exclamó furioso el 
señor de Journac— Las mujeres estáis ¡ocas la ma-
yor parte de las veces, o, por lo menos, como locas 
pensáis. ¿Quién te habla de venderte, ni cómo podría 
hacerlo yo? En todo caso, se t ra ta r ía de un matri-
monio, ventajoso por todos conceptos, con un hombre 
a quien el mundo entero respeta y admira. 
La señorita de Mazeuil encogióse de hombros. Lue-
go, aproximándose a su padrino, preguntó: 
—¿Éstáfl «eguro de ello?.., ¡Por Dios, tibí : 
—¿Lo estás tú de lo contrario, sobrina? 
—No, por cierto. Ni he querido decir semejante co-
sa, porque guardo un gran respeto para la reputa-
ción dé todo el mundo. Pero hay un hecho que no 
podrás negarmev por mucha que sea la Influencia que 
sobre t i ejerce ese buen señor. 
—Veamos cuál es el hecho innegable. 
—Este: ¿Sabe alguien en Argel, lo sabes tú. acaso, 
quién es Mr. Knighton? Es un personaje que ha i r rum-
pido en escena durante los días de la gran guerra, 
y que ha amasado su montón de millones de dólares a 
toda prisa. Antea nadie le conocía. He aquí los únicos 
antecedentes positivos que existen de su persona. Lo 
demás permanece en el misterio. ¿Quién es. repito? 
¿De dónde viene? ¿Cómo ha ganado su fortuna? 
¿Cuál es su pasado?... ¡Respóndeme, padrino, a estas 
preguntas, si es que puedes! 
Exasperado, el coronel de Journac masculló una fra-
se Ininteligible. 
—¿Ves cómo me das la razón?—insistió la joven—. 
Resulta que no sabes absolutamente nada de este ex-
tranjero, hacia el cual, sin embargo, tratas de Incli-
narme. ¡Y siendo protestante, además! 
El viejo militar, que habla logrado dominar un tanto 
su turbación, se apresuró a interrumpirla. 
—¡Protestante, no; católico! — exclamó impulsivo . 
El mismo me lo ha dicho; su madre era irlandesa. 
Pero, por otra parte, y para desvanecer tus escrúpu-
los, me informaré ampliamente y escribiré, si es ne-
cesario, al Consulado de su país, a la Legación, a la 
Embajada, a... 
—Todas esas gestiones que te propones hacer debe-
rían ir precedidas de una mucho más sencilla, y a mi 
modo de ver imprescindible, de la que parece, no obs-
tante, que te has olvidado por completo. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que parece natural que hubieras comenzado por 
contar conmigo. Porque se está, dando el caso inexpli-
(€onttauará.Y 
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Los profetas y cronistas de la Pas ión y Muerte de Jesucristo 
Los p o é t i c o s vat ic in ios de David e I s a í a s BB|¡¡Í|ÍIÍP • • ^ S B L o s Evangelios, escritos antes del año 64 
San Mateo narra como testigo presencial. Los otros dos 
recogen las versiones del pueblo. Unidad en todo^lo 
esencial, pero variedad en los detalles. San Lucas aña-
de pormenores sobre la Pasión 
E L C U A R T O E V A N G E L I O R E L A T A LAS ESCENAS MAS T I E R N A S 
E l Salmo X X I , visión clara de la muerte en la cruz, de los clavos, las 
burlas y el reparto de las vestiduras. Ni la exégesis judía ha podido 
negar al capítulo 53 de Isaías car ácter mesiánico. Una página profé-
tica del libro de la Sabiduría 
LOS ORACULOS Y SIBILAS P A G ANAS ANUNCIARON L A PASION 
La Pasión del Señor es el aconteci-
miento más grande de la Historia; no 
es extraño, por tanto, que grandes pro-
fetas lo hubieran anunciado con algu-
nos siglos de anticipación y que histo-
riadores inspirados lo hubiesen narrado 
en los Santos Evangelios, que son los 
libros más venerables que el hombre 
puede leer. Fijémonos primeramente en 
los vaticinios de la Pasión, no en todos, 
porque son muchísimos, pero sí en los 
tres más insignes: el salmo X X I , el ca-
pitulo L m de Isaías y el capítulo n del 
libro de la Sabiduría. 
E l salmo X X I 
E l salmo X X I es una sentidísima que-
ja , que de su abatimiento lanza un hom-
bre colocado en extrema aflicción. He 
aquí una breve síntesis. Dios me ha 
abandonado y se niega a oír mis clamo-
rea reiterados. E l que libró a nuestros 
padres euando en E l pusieron su con-
fianaa. Pero yo he venido a ser un gu-
sano y no un hombre, oprobio de los 
hombres y escarnio de la plebe. Cuan-
tos me velan se burlaban de mí movien-
do sus cabezas. ¿No esperó en el Se-
ñ o r ? Pues que el Señor le salve, declan. 
Pero Tú, Dios mío, has sido mi esperan-
za desde que yo estaba pegado a loa pe-
chos de mi madre. No debes, por tanto, 
abandonarme, porque mi tribulación es-
t á cercana y carezco de toda ayuda. 
Bestias. feroces, toros . bravos, me aco-
san. Me he derramado como el agua y 
se ha desvanecido mi fortaleza. Los mal-
vados me rodean y una jaur ía de pe-
rros furiosos se lanza sobre mi . Han 
traspasado mis manos y mis pies, y se 
pueden contar todos mis huesos. Me han 
cubierto de oprobio; se han repartido 
mis vestiduras y han echado suertes pa-
ra el vestido principal. Pero yo no dejo 
de poner mi confianza en T i . . Sálvame 
de las garras del león, de los cuernos 
del toro. Cuando me libres del furor de 
mis enemigos, anunciaré tus alabanzas 
y todos te a labarán por el auxilio que 
me has prestado. M i salvación y mis ac-
ciones de gracias proporcionarán la 
abundancia a los pobres. La vida reli-
giosa adquirirá un nuevo vigor. Todos 
los pueblos de la tierra se convertirán 
al verdadero Dios. Ante E l se proster-
narán los poderosos y los humildes. Yo 
viviré para El y todas las generaciones 
venideras predicarán la justicia de Dios. 
Después de fijarse un poco en este 
resumen del salmo, ¿quién dudará de 
que es una profecía de la Pasión ? Si la 
primera parte del salmo se considerase 
aisladamente, tal vez podría creerse que 
aludía a un hombre justo, a un profeta 
perseguido a muerte. Pero después de 
la Pasión no cabe opinar así; las coinci-
dencias son demasiado sorprendentes 
para no ver en la Pasión el cumplimien-
to de esta profecía. Jesucristo pronun-
ció en la Cruz las palabras con que co-
mienza el salmo: "Dios mío. Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?" A El 
se referían, pues, esas palabras. La Di -
vinidad habia dejado a la humanidad su-
mergida en un abismo de dolores sin 
fondo; así convenía para expiar todas 
las iniquidades humanas. E l salmista 
anuncia la muerte en cruz; los clavos 
traspasan las manos y los pies del jus-
to. Anuncia la sed intolerable que pa-
dece; su lengua ha quedado pegada al 
paladar. Las burlas mencionadas en el 
salmo son las mismas que a Cristo pen-
diente de la Cruz dirigieron sus crueles 
enemigos. E l reparto de las vestiduras 
y la adjudicación de la túnica inconsú-
t i l por suerte completan la pasmosa 
exactitud del cuadro. No hay duda ra-
zonable de que el vate anuncia la Pa-
sión. 
La segunda parte del salmo no po-
día entenderse sino de Cristo, aun an-
tes de verificarse la Pasión. Son dema-
siado grandes los frutos de esos padeci-
mientos para que puedan ser los de un 
simple profeta. Gracias a esos padeci-
mientos, todos los pueblos del mundo 
se convertirán al verdadero Dios, se 
prosternarán ante El , cantarán sus ala-
banzas, sentirán vigorizarse la vida de 
su espíritu. Esos grandiosos y saludables 
efectos no pueden proceder sino de la 
muerte del Redentor. Por eso San Jus-
tino, en el diálogo con Trifón, ya demos-
tró paladinamente que este salmo es 
mesiánico y contiene un vaticinio claro 
de la Pasión. 
No ha explicado hasta, ahora satisfac-
toriamente la critica racionalista ni ex-
plicará j amás la coincidencia admirable 
de este salmo con la Pasión y con las 
gloriosas y fecundas consecuencias de 
la misma. Apelar a coincidencias fortui-
tas es renunciar a toda explicación. Hay 
que cerrar los ojos a la evidencia para 
no ver claro el vaticinio. 
Conviene advertir, para terminar, que 
las palabras "Longe a salute mea ver-
ba delíctorum meorum" que nuestra 
Vulgata tomó de la versión de los Se-
tenta no se encuentran'en el texto ma-
sorético. No habla éste de pecados, sino 
de rugidos.de dolor. Los gemidos, los 
rugidos que el dolor arranca indican 
cuán lejos está todo auxilio. No hay 
que acudir, pues, a la explicación de que 
no eran los pecados propios, sino los 
ajenos, los que ponían a Cristo en la ne-
cesidad de morir. 
E l capítulo 53 de Isaías 
Aun es más claro, más magnifico el 
vaticinio contenido en el capitulo 53 de 
Isaías. Es Isaías el gran profeta de la 
misericordia divina. En la primera par-
te de la profecía anuncia castigos, pero 
en la segunda presenta ya al pueblo 
escogido volviendo del cautiverio de 
Babilonia. Esta segunda parte de Isaías 
es lo más grandioso del Antiguo Tes-
tamento. Hay críticos que adjudican la 
segunda parte a un escritor distinto de 
Isaías; se fundan en: que tiene más v i -
gor y elocuencia que la primera, pero 
sobre todo en que la vuelta del cau-
L a Sibila Pérsica, fresco del Pinturichio en Santa María del Po-
pólo, de Roma. Su lema profético fué: "El nacido de una Virgen 
será la salvación de las gentes' 
L a Sibila de Delfoi, del Pinturichio en Santa María del Popólo. 
S u l ama p ro fé t i co f ué ¡ " I n v i s i b l l t Verbum palpabr t i f r" 
tiverio se describe con colores muy v i -
vos y en que se nombra expresamen-
te a Ciro, Ubertador del pueblo de Dios, 
que vivió mucho tiempo después de 
Isaías. No son convincentes estas ra-
zones, pero, aunque se negase a Isaías 
la paternidad de esta segunda parte, 
nada perdería el argumento, pues los 
que por las razones ya citadaj no creen 
que Isaías escribiera la segunda par-
te, no niegan que se escribió siglos an̂  
tes de la Pasión. 
Ya ha terminado el trabajo y cesado 
la opresión; ya se ha perdonado la ini-
quidad; ya Israel recibe de manos del 
Señor dones doblados en compensación 
de antiguan iniquidades. Este es el can-
to triunfal de la segunda parte de 
Isaías. E l heraldo de las divinas mi-
sericordias, el agente poderoso de toda 
esa renovación será "el siervo de Dios". 
Ya se habla del siervo de Dios en el 
capitulo 52, pero los rasgos de su v i -
gorosa personalidad y de su santa 
muerte aparecen de lleno en el 53. Ha-
gamos la síntesis del mismo. 
¿Quién creerá tanta humillación del 
siervo de Dios? Será como planta mi-
serable que nace en tierra árida. No 
hay en él belleza; es él más despre-
ciado de los hombres; es el varón de 
dolores. Y para no mirarlo tan abati-
do, instintivamente apartan de E l su 
rostro los demás. Pero E l ha cargado 
con todos nuestros dolores y todas 
nuestras enfermedades, y nosotros le 
hemos juzgado leproso y maldito por 
Dios. Pero E l ha sido herido por nues-
tras iniquidades y despedazado por 
nuestros crímenes; sus heridas nos han 
salvado. Nosotros n o s desmandamos 
como ovejas extraviadas y Dios lo hizo 
responsable de todas nuestras iniqui-
dades. Se ofreció a la muerte porque 
quiso; calló como oveja que es llevada 
al matadero, como cordero que se deja 
esquilar. Ha sido arrancado de la tie-
rra de loa vivos; lo he herido por los 
pecados de mi pueblo. Se le señala una 
sepultura entre los impíos, pero será 
un rico el que le proporcione sepulcro, 
porque E l no . cometió iniquidad. Mas si 
El da la vida para expiar los pecados, 
tendrá una descendencia numerosa. En 
premio de sus trabajos verá grandes 
frutos emanados de ellos y se saciará; 
mi siervo justificará a muchos y ex-
piará sus iniquidades. Repar t i rá los 
despojos de los fuertes, porque sacrifi-
có su vida, fué contado entre los mal-
vados, expió los pecados de muchos y 
rogó por los pecadores. 
¡Qué admirable consonancia hay en-
tre este capítulo y la vida y muerte 
del Salvador! Nació Jesús en el seno 
de una familia humilde; azotado, abo-
feteado y escupido, apenas parecía un 
hombre, y por eso se compadeció de E l 
el mismo Pilato, acostumbrado s i n 
duda a espectáculos sangrientos, y por 
eso exclamó: "Ecce homo". ¡Qué ad-
mirablemente pinta Isaías la manse-
dumbre y el amor con que Jesús se 
ofreció a la muerte por nosotros! Car-
gó con nuestras iniquidades, lo hizo 
Dios responsable de todos nuestros pe-
cados. E l fué el cordero de Dios, cor-
dero destinado al sacrificio, cordero que 
quita los pecados del mundo, El se ofre-
ció voluntariamente a la muerte por 
nosotros. Jesús fué contado entre los 
malvados, crucificado entre dos ladro-
nes; rogó por sus perseguidores, y el 
sepulcro le fué dado por un rico. Su 
muerte ha sido gloriosa; con ella ha 
redimido a los hombres, ha conquista-
do espiritualmente al mundo, ha hecho 
florecer la virtud en el mundo, ha ad-
quirido un nombre glorioso. 
La exégesis judía no se ha atrevido a 
negar el carácter mesiánico de este tro-
zo. ¡Tan claro aparece! Pero ha tenido 
que tergiversarlo, aplicándolo o a un 
Mesías glorioso, o al pueblo de Israel, 
lleno de oprobio y miseria. Ni han fal-
tado judíos que admitiesen dos Mesías, 
uno humillado y muerto entre dolores 
y angustias, y otro glorioso y triunfan-
te. E l primero debía expiar con su 
muerte los pecados del pueblo de Israel 
y preparar el camino al segundo Me-
sías al instanrador del reino mesiánico. 
¿Qué importa que Isaías llame a Cris-
to siervo del Sefior ? ¿ No lo es en cuan-
to hombre? Otras veces se le llama 
"puer", y las dos palabras corresponden 
a un mismo vocablo griego. Ni vale de-
cir que esta es la primera vez que se 
habla del Mesías como sujeto a dolo-
res; alguna vez habla de ser la prime-
ra, y, por otra parte, la primera prome-
sa del Redentor, hecha en el Paraíso, 
harto indica que aquél no nos redimía 
sin algún dolor. 
Con razón, pues, se ha llamado a este 
capítulo, la "Pasión según Isaías". Nos-
otros creeríamos en Cristo aunque no 
tuviéramos otro argumento que el que 
se infiere de este capítulo. 
E l capítulo 2.° del libro de 
la Sabiduría 
En este capítulo se pintan con vivísi-
mos colores los planes y las conversa-
ciones de los enemigos de Cristo, em-
El profeta Isaías, que forma parte de los magníficos frescos de 
Miguel Angel en la Capilla Sixtina 
Los cuatro Evangelistas narran ex-
tensamente la Pasión; saben que la Pa-
sión es el manantial de todas las ben-
diciones y la Cruz el centro de la His-
toria. De los cuatro Evangelistas, tres 
narran en gran parte los mismos he-
chos y en forma redaccional muy pa-
recida; por eso pueden abarcarse de una 
ojeada y se llaman sinópticos. Son los 
Evangelios de San Mateo, San Marcos 
y San Lucas. El primero fué escrito en 
arameo, según la tradición cristiana, por 
el Apóstol San Mateo; los otros dos 
fueron escritos por discípulos de los 
Apóstoles. 
Si las admirables páginas evangélicas 
fueron escritas por testigos presencia-
les de los sucesos, no hay más remedio 
que admitir de lleno toda la historia 
evangélica y, en consecuencia, caer de 
rodillas ante Jesucristo y reconocerlo 
como Maestro infalible, como único Re-
dentor, como Rey eterno de las almas 
y como Hijo de Dios. 
Afortunadamente, cuanto más avan-
za la critica, más demuestra la antigüe-
dad de los sinópticos. E l tercer Evange-
lio está escrito antes que los "Hechos 
Apostólicos", en cuyo prólogo se hace 
mención de aquél. Y los "Hechos Apos-
tólicos" están evidentemente escritos an-
tes de la persecución de Nerón, que co-
menzó el año 64. A l terminar ese l i -
bro, se vislumbra la libertad de San Pa-
blo y no hay motivo alguno que expli-
que cómo terminó así la narración sí el 
libro se escribió después de la muerte 
de San Pablo. Además, en todo el libro 
se habla con simpatía del Imperio ro-
mano y ese lenguaje serla Inexplicable 
después de la terrible persecución de 
Nerón. Un critico protestante, Hamack, 
ha demostrado definitivamente que el l i -
bro entero de los "Hechos Apostólicos" 
fué escrito por Lucas, discípulo y com-
pañero de San Pablo en sus correrías 
apostólicas. No cabe hablar de un Dia-
rio de viaje, escrito por Lucas y u t i l i -
zado muy posteriormente por Jel autor 
de los "Hechos", pues precisamente la 
personalidad del autor aparece mucho 
más clara y vigorosa en los trozos en 
que habla en primera persona. Luego el 
tercer Evangelio fué escrito antes del 
año 64 y, por tanto, cuando aún vivían 
San Pedro y San Pablo. Y como cada 
vez se ve más claramente que el ter-
cer Evangelio depende literariamente 
del segundo, también éste fué escrito 
antes del 64. Por último, el texto de los 
sinópticos demuestra que fueron escri-
tos antes de la destrucción de Jerusalén, 
es decir, antes del año 70. 
Tenemos, pues, la historia de la Pa-
sión escrita en tiempos en que vivían 
muchos testigos presenciales. No puede 
abrigarse duda alguna respecto a la 
verdad objetiva de la misma. Todos los 
admirables rasgos de la Pasión son 
ciertos, y por tanto, cabe repetir con 
Rousseau que si la vida y la muerte de 
Sócrates fueron de un sabio, la vida y 
la muerte de Cristo fueron de un Dios. 
Notemos algunos pormenores. Ante la 
rabia de un pueblo infame, la cobardía 
de los discípulos, la traición de uno de 
ellos y la negación de otro, el Señor 
siente amores más vivos y más vehe-
mentes que nunca a los hombres; esto 
es superior a la generosidad del cora-
zón humano y solo puede explicarse en 
un Corazón divino. El odio que a Cristo 
mostraron sus enemigos, es un testimo-
nio de la Divinidad del mismo. Nadie 
ha sido odiado como eJsús, porque na-
die ha sido tan bueno; aquel odio tan 
fiero, que continúa a t ravés de la His-
toria, es un tributo inconsciente que la 
maldad humana rinde a Cristo Dios. La 
generosidad con que Jesús se entregó a 
la muerte, el ansia que sentía de morir 
para rescatar a la humanidad y la es-
pontaneidad con que rogó por sus per-
seguidores, son nuevos rasgos de glo-
ria divina que el Redentor emite desde 
la Cruz. El terremoto y las tinieblas 
son un hecho histórico que prueba la D i -
vinidad del Crucificado; del terremoto 
quedan huellas todavía. Y no se crea 
que en la historia de la Pasión los evan-
gelistas se copian servilmente; hay uni-
dad en todo lo esencial, pero variedad 
en los detalles; el título puesto en la 
Cruz no es citado con las mismas pala-
bras por los distintos evangelistas. 
Aunque los tres sinópticos narran la 
Pasión con mucha uniformidad, San Lu-
cas añade alguno pormenores. Los prin-
cipales son la presentación de Jesús an-
te Herodes y el incidente de las muje-
res de Jerusalén que lloraban al ver 
marchar al Redentor camino del Cal-
vario. De San Lucas son también el su-
dor de sangre en el huerto y la visita 
del Angel para confortar la humanidad 
del Señor. 
El real profeta David, fragmento de un cuadro de Rubens 
peñados en perderlo. El—se dice en este 
capítulo—nos desprecia y se abstiene de 
seguir nuestros caminos, como si fue-
sen inmundos; se gloría, además, de que 
tiene por Padre a Dios. Veamos si sus 
palabras s o n verdaderas; probémosle 
con el tormento y la ignominia para co-
nocer los quilates de su obediencia y d? 
su respeto. Si es Hijo de Dios, Dios le 
salvará de las manos de sus enemigos. 
Condenémosle a muerte afrentosa. 
A l leer estas inspiradas páginas, pa-
rece que oímos las conversaciones de 
los escribas y de los fariseos o que pre-
senciamos las deliberaciones del Sane-
drín. Los enemigos de Cristo razonaron, 
en efecto, como aquellos a quienes alu-
de el libro de la Sabiduría. Condenaron 
a Cristo a muerte Ignominiosa porque 
se proclamaba Hijo de Dios. Y pasando 
por debajo de la Cruz, le decían con san-
grienta ironía: "¡Si eres Hijo de Dios, 
baja de la Cruz!" 
Las Sibilas 
Son muchos los Santos Padres que 
hablan de las profecías de las llamadas 
Sibilas, personajes femeninos de la an-
tigüedad pagana, a quienes, puesto que 
el don de la profecía es un puro don di-
vino independiente del mérito o indig-
nidad de la persona, como se ve en Ba-
laam y Saúl, quiso Dios comunicárse-: 
lo. Los ascetas interpretan este h^cüo, 
afirmando que el Verbo se hizo Hom-
bre no sólo en favor de los Jutitos, 
también de los gentiles y que por ello 
hubo en medio de la gentilidad orácu-
E l cuarto Evangelio 
Fué escrito por el Apóstol San Juan, 
según afirma la tradición cristiana y se 
desprende del mismo Evangelio. Pero 
fué escrito bastante más tarde que los 
sinópticos, cuya narración completa al-
gunas veces, aclarando ciertas dudas 
que la lectura poco meditada de loa 
mismos pudiera suscitar. La historia de 
la Pación es más breve en San Juan 
que en los sipnóticos; sin embargo, no 
deja de añadir algunos pormenores, de 
sumo Interés. 
San Juan es el que más extensamen-
te narra la última Cena, fijándose, so-
bre todo, en el gran mandato de amor 
y reproduciendo admirables ensefianzaa 
dadas por Jesús en el Cenáculo. San 
Juan es, por tanto, el que mejor narra 
cómo se desbordó el amor del Corazón 
de Jesús en aquella hora suprema en 
que veía próxima su muerte y anuncia-
ba la traición de Judas, la triple nega-
ción de San Pedro y la huida de los 
demás discípulos. Es un indicio elocuen-
tísimo de la Divinidad de Jesús. 
De San Juan es también la narración 
de un milagro realizado por Jesús en el 
huerto. A l anunciar a los que iban a 
prender!? que El era Jesús, cayeron to-
dos en tierra. í del discípulo amado son 
también otras dos noticias. El nos dice 
que al pie de la Cruz estaba la Virgen 
sant ís ima y nos recuerda las palabras 
que desde la Cruz le dirigió su Hijo mo-
ribundo, palabras de las cuales ha. sa-
cado tanto partido la piedad cristiana. 
San Juan es también el único que nos 
recuerda cómo un soldado abrió el cos-
tado del Señor y rasgó el Divino Cora-
zón, del cual salieron sangre y agua. 
San Juan concede mucha importancia a 
este incidente y la tradición cristiana ha 
sacado del mismo, en todos los tiempos, 
importantes enseñanzas y estímulos pa-
ra obrar bien. Hoy adquiere aún mayor 
importancia con el culto del Sagrado 
Corazón lleno de grat ís imas esperanzas. 
ios que predijeron el nacimiento de 
Jesucristo de una Madre Virgen, su pa-
sión, su muerte, su resurrección y el 
juicio universal. 
Se mencionan hasta doce Sibilas, pe-
ro las principales son la Eritrea, la de 
O.imas, la Pérsica, la Ubica, la Deifi-
ca y la Cimeria. Casi todas ellas están 
representadas en los frescos con que 
Miguel Angel decoró la Sixtina y del 
mismo modo figuran en los frescos del 
Purturichio en Santa María del Pópe-
lo de Roma. 
El oráculo más concreto que conoce-
mos es el de la Sibila Eritrea. Lo trans-
criben en su mayor parle San Agustín, 
Lactancio y Ensebio de Cesárea. Esta 
Sibila, que vivía en tiempos de la gue-
rra de Troya, hablaba así mil doscien-
tos años antes del nacimiento del Sal-
vador: "Será entregado en las manos 
impías de los que no quisieron recono-
cerle. Este Dios será abofeteado por 
unas manos sacrilegas y cubierto de sa-
livas envenenadas, que unas bocas im-
puras vomitarán sobre él: sus inocen-
tes espaldas serán rasgadas por una 
tempestad de azotes y todo su cuerpo 
será maltratado a golpes sin que sal-
ga una palabra de su boca." Profetiza 
además la coronación de espinas, la 
hiél y vinagre que habían de darle, el 
rasgamiento del velo del templo y el 
temblor de tierra. Luego añade estas 
palabras: "Morirá, en fin tu Dios; pero 
su muerte, que dura rá tres días se po-
drá llamar un sueño, pues resucitará 
pasados estos tres días y su resurrec-
ción será acompañada de la de aquellos 
que volverá él mismo a la vida." 
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La Pasión, contada por los grandes literatos españoles del Siglo de Oro 
ssk? 
Mot ivo eterno de la l i teratura, tema 
grandioso e inagotable, la Pas ión de 
Nuestro Señor Jesucristo ha inspira-
do constantemente a los grandes es-
critores y ha sembrado la historia de 
las letras con pág inas de belleza in-
mor ta l . Nuestro Siglo de Oro, tan 
pród igo en excelsas manifestaciones 
literarias, ofrece r iquís ima cantera de 
textos inspirados en la Sagrada Pa-
sión. No podemos pretender aquí una 
an to log ía completa, que requer i r ía 
varios vo lúmenes . Nos ha parecido el 
cri terio m á s aceptable agrupar algu-
nos fragmentos de extraordinario va-
lor, dedicado cada uno de ellos a un 
momento de la gloriosa pasión y 
muerte de Cristo. Así pueden sabo-
rear los lectores un relato de aquellos 
hechos a t r a v é s de las plumas que 
con inspi rac ión m á s elevada supie-
ron descubrirlos. 
La O r a c i ó n del Huerto 
Fray Diego de Ojeda, el cantor insig-
ne de "La Cristiada", nos da en las 
octavas reales que van a continuación 
las emociones profundas y el dolor inten 
sisirao de la Oración de Jesús en el 
Huerto. Fieles al propósito que nos guía, 
entresacamos solamente las octavas que 
tienen más carácter descriptivo y na-
í fan con encendido ardor aquellos gran-
diosos momentos. Al empezar con este 
fragmento de Ojeda, señalamos, al mis-
mo tiempo, la importancia capital del 
poema de "La Cristiada", sembrado de 
bellezas, no bien estudiadas aún, ni bien 
destacadas del amplio y macizo con-
junto. 
La noche oscura con su negro manto 
Cubriendo estaba el asombrado cielo, 
Que por ver a su Dios resuelto en llanto 
Rasgar quisiera el tenebroso velo, 
Y, vestido de luz, lleno de espanto, 
bajar con humildad profunda al suelo 
A recoger las lágrimas que envia 
De aquellos tiernos ojos y alma pía. 
Mas tú, santa oración,, vir tud divina. 
Que, a sacar una imagen verdadera 
De tu misma excelencia peregrina, 
Bajaste al Huerto con veloz carrera, 
. Y aquella cara de alabanzas dina, 
Cual si tu venerable rostro fuera, 
para aprender tu oficio, dibujaste, 
¿Qué viste, oh gran virtud, y qué pln-
[taste? 
Viste que lejos de sus tres amigos 
Y como de tres partes arrancado 
Fué a lidiar con sus fieros enemigos, 
Para vencer en tierra derribado. 
Viste que hizo de su afán testigos 
A los hombres, por ellos humillado. 
En si mismo tomando los dolores 
De ellos, como fiador de pecadores. 
La Oración del Huerto, por fray Diego de Ojeda. La flagelación, por el P. Luis de la Palma. La coronación 
de espinas, por fray Luis de Granada. "Ecce Homo", romance de Lope de Vega. El encuentro con la Madre, 
por fray Alonso de Cabrera. A Cristo crucificado, por S. Juan de la Cruz. Cristo, Rey en la Cruz, por Quevedo. 
Lo que quiso padecer el Señor, por fray Luis de León. La Colmena de la Eucaristía, por Tirso de Molina. 
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UN TEMA CONSTANTE DE INSPIRACION PARA NUESTROS MAS GLORIOSOS ESCRITORES 
m 
En el polvo estampó la noble imagen 
D.e gu divino. cuerpo casi. frío. 
Bájase Dios, porque los hombres bajen 
Su gran soberbia,, su. orgulloso brío. 
Los Serafines, buen Señor, atajen 
Con religioso amor, con dolor pío 
De ver a Dios postrado, humildad tanta 
Que enternece la tierra, el cielo espanta. 
Vió a su Padre ofendido el Hijo amado 
Y estaba con mortal pena suspenso. 
Mas rompió del silencio el nudo atado 
A la garganta, con dolor intenso: 
«jOh Padre, de los hombres afrentado! 
(Dijo mirando aquel valor inmenso) 
No agravien más tu gloria; si es posible, 
Pase de mi este cáliz tan horribles 
Dijo; y estas gravísimas razones 
Tomó en su mano la virtud, suave 
Que almas consagra, limpia corazones 
Y los secretos de la gloria sabe: 
L a Oración, reina ilustre de oraciones, 
Que del pecho de Dios tiene la llave; 
Y dejando el penoso obscuro suelo 
Camina al espejado alegre cielo. 
Esta voz pura de alabanza doble 
Retumbó en el sagrado empíreo cielo; 
Y el sumo Rey del otro mundo inmoble 
Quiso dar a su Hijo algún consuelo. 
Y a un sabio nuncio de linaje noble. 
De los que con humilde y casto celo 
De Luzbel alcanzaron la victoria 
Llama y asi le informa la memoria: 
«Ve, Gabriel, a mi Hijo y con razones 
vivas, a la batalla le conforta. 
Declárale mis graves intenciones, 
Y a seguirlas con ánimo le exhorta. 
Y tu, espejo de santas oraciones, 
Vete, que tu despacho al mundo im-
[ porta.» 
Dijo; y de sus conceptos un abismo 
Y un mar de gloria le mostró en si 
[mismo 
Fr. Diego DE OJEDA. 
(La Cristiada. Libros I y H.) 
L a f l a g e l a c i ó n 
No podía faltar aquí algún texto de 
la "Historia de la Sagrada Pasión", del 
padre La Palma, obra Imperecedera, no 
superada en su género y en su modalidad, 
y traducida de antiguo a todos los idio-
mas de los países cultos. E l padre La 
Palma puso en ella tanta sabiduría, al 
par que tanto espíritu y tan buen es-
tilo, que sus descripciones son hirientes 
y vivas, y despiertan y acompañan las 
meditaciones sobre la Pasión y Muer-
te de insuperable modo. Con extraor-
dinaria sobriedad, el autor relata, siem-
pre con vigor histórico, y pone acá y 
allá las breves consideraciones precisas, 
"Siendo, pues, entregado el Señor, por 
mandamiento del Presidente, en poder 
de los lictores y verdugos, que le ha 
bian de azotar, quitáronle de la pre 
sencia del Juez y allí en el mismo Pre 
tono (que era lugar público, y patenti 
y diputado para castigar y dar tormén 
to a los malhechores) le mandaron que 
se desnudase, diciéndole muchas descor-
tesías y amenazándole con los azotes, 
que presto habían de descargar sobre 
E l . El Señor era tan manso y humilde, 
que. como dice San Pedro, por darnos 
el ejemplo que habíamos de imitar, no 
maldecía a quien le injuriaba, ni ame-
nazaba venganza, cuando padecía: antes 
obedecía y se sujetaba al que le juzga-
ba y condenaba injustamente: y así por 
mandado de aquellos verdugos se irla 
quitando los vestidos, disponiéndose a 
recibir aquella afrenta y padecer aquel 
tormento o por ventura se dejó desnu-
de sacar las espinas, la sangre de la 
cabeza, a quien los azotes perdonaron? 
Si por denuestos y bofetadas los sa-
bías, para satisfacer por laa que yo te 
di pecando, ¿ya no hablas recibido mu-
chas de éstas toda la noche pasada? 
¿Si sola tu muerte bastaba para redi-
mirnos, ¿pa ra qué tantos ensayos, para 
qué tantas invenciones y maneras de 
vituperio? ¿Quién jamás oyó ni leyó, 
tal manera de corona, y tal linaje de 
tormento? ¿De qué ent raña salió esta 
nueva invención al mundo, que de tal 
manera sirviese para deshonrar un hom-
bre, que no' menos lo atormentase que 
deshonrase ? ¿ No bastan los tormentos 
que se han usado en todos los siglos 
pasados, sino que se han de inventar 
otros nuevos en tu Pasión? Bien veo. 
Señor mío, que ño eran estas injurias 
necesarias para mi rehiedio; bastaba 
para esto una sola gota de tu sangre. 
SAN J U A N DE L A CRUZ 
dar de ellos, porque el término y modo 
fuese más áspero y descortés, y la in-
juria fuese mayor: o comenzando El 
con humildad a desnudarse, ellos acaba-
ron con descortesía, hasta dejarle del 
todo desnudo. 
Quedó desnudo aquel Cuerpo virginal, 
y al Arca del Testamento descubierta 
a los ojos de los hombres profanos, y 
puesto a la vergüenza aquel mancebo 
honesto, y vergonzoso, y hermoso sobre 
todos los hijos de los hombres: pade-
ciendo la confusión de la desnudez que 
habla merecido nuestra culpa; y mere-
ciéndonos la vestidura de la gracia y 
la estola de la inmortalidad que nos ha-
bla de dar en la gloria. Descubrióse 
aquella carne pura, concebida sin pe-
cado por obra del Espíri tu Santo: la 
cual el Hijo de Dios habla unido consi-
go, para honrar con ella a toda la na-
turaleza humana, y para enseñarnos por 
ella a honrar a Dios, y para ofrecer en 
ella sacriñcio agradable y sin mancilla 
a su Eterno Padre... 
Pero aquellos ministros del demonio, 
a quienes por aquella hora se les había 
dado licencia sobre el Salvador, desnu-
dos ellos de toda humanidad y buen 
respeto, ataron al Señor así desnudo 
como estaba, a una columna de piedra. 
Y es asi, que las ataduras debieron de 
ser muy fuertes, y seguras para el falr 
so pensaíniento e imaginación de los j u -
díos; que como le habían visto hacer 
tantos milagros, temían de su poder y 
no se les fuese; y para la crueldad con 
que pensaban azotarle los verdugos, que 
había de ser tanta, que temían de El 
no se moviese. ;Oh hombres ciegos! 
¿por qué a tá is al Omnipotente? Que El 
se es tará quedo. ¿Por qué atáis las ma-
nos, en cuyo poder están las vuestras ? 
Que no las moverá; porque E l quiere y 
es contento de sufriros. ¡Oh caridad! y 
¡cuán poderosas son tus ataduras, pues 
el mismo Dios pudo ser atado con ellas! 
Estando, pues, asi atado empezaron 
los ministros a azotar aquel delicadísi-
mo cuerpo, o con varas, conforme a la 
costumbre de los romanos; o. con rien-
das, y azotes de cuero, conforme al uso 
de los judíos; o con lo uno y con lo 
otro, sucediendo unos a otros los ver-
dugos (que según algunos dicen, eran 
seis y descargando su frenesí y furia 
maldita en las sacrat ís imas carnes e 
inefable paciencia del Hijo de Dios. Es-
pectáculo el más horrendo, que el mun-
do vió ni j amás verá. ¡Que estén los 
hombres azotando al Hijo de Dios, a 
vista de su Eterno Padre, y de todos 
los ángeles del cielo, sin que haya quien 
se los estorbe! Venid todos los hombres 
y hallaos presentes en el Pretorio de 
Pllatoa. y veréis azotado a Dios por 
vuestras culpas. 
Luis DE L A PALMA 
(Historia de la Sagrada Pasión, ca-
pítulo XXI . ) 
La Coronación de espinas 
La soberbia elocuencia de Fray Luis 
de Granada encuentra, al incorporarse 
en la Pasión, acentos profundos. Aquel 
verbo arrebatador era tan poderoso y tan 
brillante, se nos ofrece hoy con tal abun-
dancia de majestad y belleza, que re-
sulta difícil la elección. Todos los mo-
mentos de la Pasión y Muerte de Núes 
tro Señor Jesucristo arrancaron al pa-
dre Granada palabras sublimes, perío-
dos esculturales, torrentes de axaltada 
inspiración. Hemos elegido uno de los 
párrafos en que alude a la coronación 
de espinas, rehuyendo intencionadamen-
te otros de no menor elocuencia, pero 
más divulgados en repetidas ocasiones. 
"Salid, hijas de Sión. y mirad al Rey 
Salomón, con la corona que le coronó 
su madre, en el día de su desposorio, 
y en el dia de la alegría de su corazón. 
Alma mía, ¿qué haces? Corazón mío, 
¿qué piensas? Lengua mía, ¿cómo has 
enmudecido? ¿Cuál corazón no revien-
ta? ¿Cuál dureza no se ablanda? ¿Qué 
ojos se pueden contener de lágrimas, te-
niendo delante de sí tal figura? ¡Oh, dul-
císimo Salvador mío! Cuando yo abro 
los ojos y miro este retablo tan doloro-
so que aquí se me pone delante, ¿cómo 
no se me parte el corazón de dolor? 
Veo esa delicadísima cabeza, de que 
tiemblan los poderes del cielo, traspa-
sada con crueles espinas. Veo escupido 
y abofeteado ese divino rostro, escure-
cida la lumbre de esa frente clara, ce-
gados con la lluvia de la sangre esos 
ojos serenos. Veo los hilos de sangre 
que gotean de la cabeza y descienden 
por el rostro, y borran la hermosura 
de esa divina cara. Pues, ¿cómo, Se-
ñor, no bastaban ya los azotes pasados 
y la muerte venidera y tanta- sangre 
derramada, sino que por fuerza habían 
Decid que de Dios es hijo; 
Que puesto que sois su madre; 
Bien valéis para testigo. 
Abonada sois, Señora, 
Todo el bien de vos nos vino. 
Bienaventurada os llaman 
Cuantos son, serán y han sido. 
Decid vos que es el Cordero. 
Bautista, aunque sois su primo. 
Que quien por verdades muere, 
Bien merece ser creído. 
Decid, ángeles hermosos: 
Este es el mismo que vimos 
Nacer, de amor abrasado. 
Aunque temblando de frío. 
Decid, Pedro, Juan y Diego, 
Que a su Padre habéis oído. 
Que es su Hijo, en el Tabor, 
Si el miedo os deja decillo. 
Llegad presto, que dan voces. 
En aquel falso concilio, 
Para que la vida muera. 
Que es Dios sin fin ni principio. 
¡Ay, Virgen, mirad que quitan 
A un fiero ladrón los grillos, 
Y a Jesús ponen al cuello 
La soga de mis delitos. 
Paréceme que decís: 
Gloria de loes ojos míos. 
Más quiere el mundo un ladrón 
Que a vos. Cordero divino. 
Mientras le dan Ta sentencia, 
Alma, con tristes suspiros. 
Decid a su Padre Eterno 
Que se duela de su Hijo. 
Lope DE VEGA. 
(Romances de la Pasión.) 
El encuentro con la Madre 
Pocas páginas como la siguiente de 
Fray Alonso de Cabrera dan con mayor 
belleza y más penetrante' emoción la no-
ta del encuentro del Hijo y la Madre. 
Fr. Alonso de Cabrera figura entre los 
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Pues para que sientas algo, aJma mía, 
de este paso tan doloroso, pon primero 
ante tus ojos, la imagen antigua de es-
te Señor y la excelencia de sus virtu-
des; y luego, vuelve a mirarlo de la 
maiiera que ^aquí es tá . -Mira la grande-
za- de -au hermosura, la meiura- de sus 
ojos, la dulzura de sus palabras, su au-
toridad, su mansedumbre, su serenidad 
y aquel aspecto suyo de tanta venera-
ción. Míralo tan humilde para con sus 
discípulos, tan blando para con sus ene-
migos, tan grande para con los sober-
bios, tan suave para con los humildes 
y tan misericordioso para con todos. 
Considera cuán manso haya sido siem-
pre en el sufrir, cuán sabio en el res-
ponder, cuán piadoso en el juzgar, cuán 
misericordioso en el recibir y cuán lar-
go en el perdonar. 
Fray LUIS DE GRANADA 
(Oración y Consideración, parte pri-
mera, capitulo X, párrafo 5.) 
E c c e Homo 
Uno de loa romances de Lope. Bello, 
airoso, ágil. Con aquella flexibilidad su 
prema que hace llorar y retorcerse co-
mo un lamento al verso saltarín. De la 
obra imponderable de Lope de Vega, re-
pleta de pasajes hermosisimos que han 
de contarse con números de cuatro ci-
fras, los romancea forman una parte 
tan briosa y tan llena de jugo, con tal 
inspiración y tal nervio, que figuran a 
la cabeza de la montaña altísima que 
forman aquellas producciones en cas-
tellano. Y entre ellos loa de la Pasión 
expresan el llanto y el dolor del hom-
bre ante el sacrificio, que Jesús, hizo por 
él y del que no se encuentra merecedor, 
con una sinceridad y una elocuencia 
que subyugan. Apartamos de la sarta 
de perlas el romance del "Ecce Homo' 
y lo engastamos a seguido como indis 
pensable pieza de esta breve colección 
El juez más lisonjero 
Que a su principe lo ha sido, 
Por interés de su gracia 
Y por no perder su oficio, 
En un balcón de su casa, 
Azotado y escupido. 
Para que el pueblo lo vea, 
Puso al inocente Cristo. 
Después de noche tan fiera, 
Amaneció el sol teñido 
De sangre, y en vez de rayos. 
Puntas de juncos y espinos. 
A las Hagas de su cuerpo 
Pegado un rojo vestido. 
Que también le hicieran rojo 
Si fueran blancos armiños. 
Veis aquí, les dice, el hombre, 
A quien desde el cielo dijo 
Con su voz el Padre Eterno, 
Este es m i hijo querido; 
¡Aqui le traigo enmendado! 
¡Oh, qué extraño desatino! 
Enmendar su hijo a Dios, 
Tan bueno y tan infinito— 
Quita, quita, le responden 
Viejos, mancebos y niños; 
Muera, muera, muerte infame. 
Pues hijo de Dios se hizo, 
—¡Ay, Jesús, hijo de Dios! 
Que este nombre y apellido 
No le tenéis vos hurtado, 
Pues sois igual con Dios mismo 
Virgen santa, decid vos 
Lo que el ángel os ha dicho, 
Y de Cristo los profetas 
Dijeron por tantos siglos. 
Y que ese preso azotado 
Es aquel que cuando niño 
"Adoraron Aba tres Reyes 
Y vos llevasteis a Egipto. 
Abonadle, Virgen bella. 
dándole el Hijo, y dándole gracias y 
ofreciéndole aquellas angustias. 
Pues como la Virgen por la calle don-
de iba comenzó a ver el rastro de la san-
gre que su Hijo dejaba, y algunos que 
le habían visto llevar y se volvían, es-
pecialmente algunas piadosas mujeres 
que mostraban haber de E l compasión, 
pregúntales por nuevas de su Hijo: 
—«Adjuro vos, filiae Jerusalem, si in-
venerítis dilectum meum nuncietis ei 
quia amore l angueo (Cant. V.) Yo os 
conjuro, hijas de Jerusalén, que si veis 
a mi amado, le digáis que muero con 
su deseo y me atormenta su ausencia. 
—«Qualis est dilectus tuus ex dilecto, 
o pulcherrima mulierum, quia sic adju-
rasti nos?" —¿Qué señas tiene ese tu 
querido? ¿Qué facciones son las de tu 
amado, oh hermosísima entre las muje-
res, que asi nos has conjurado? Tan her-
moso debe de ser para hombre, como tu 
para mujer. 
—"Dilectus meus candidus et rubi-
cundus, electus ex millibus.» Blanco es y 
colorado como el envés de la rosa, esco-
gido entre millares. Su cabeza es de oro 
fino... Sus mejillas como eras de flores; 
sus labios como lirios y azucenas que 
destilan de si mirra escogida; apuesto 
y escogido como los cedros entre la ma-
dera: su garganta y habla suavísima; 
todo es amable, todo deseable; no tiene 
cosa que no lleve el corazón tras sí. . . 
—¡Oh, Señora! Si vuestro Hijo es tan 
hermoso como decís, no toméis congo-
ja ni pesar; porque este que llevan a 
crucificar muy contrarias señas tiene. 
"Vidimus eum et non erat aspectus; non 
est species ei ñeque decor et quasi abs-
conditus vultus ejus, unde nec reputa-
vimus eum.» (Isaías, 53) No tiene do-
naire ni hermsoura; vistole habemos y 
no tiene gesto de hombre, todo desfigu-
rado y feo... de manera que como va, 
ninguno le puede amar y desear, antes 
de todos es despreciado y aborrecido. 
Con estas amarguras se fué la Virgen 
acercando al lugar donde pudo ver a su 
Hijo. . . Tiene sus ojos obscurecidos; y 
miranse aquellas dos lumbreras del cie-
lo y atraviésanse los corazones con los 
ojos y hieren con la vista sus almas las-
timadas. 
Fr. Alonso DE CABRERA. 
(Sermón del Viernes Santo. Conside-
ración X V I id. pág. 431 y siguientes.) 
Cristo, Rey en la Cruz 
Enteramente brilla, en la página que 
sigue, aquel ingenio soberano de don 
Francisco de Quevedo. que era asimismo 
una de las inteligencias más poderosas 
y más profundas de au tiempo. Todo 
ello se advierte aquí. Felicísimo de for-
ma, lleno de aciertos de frase, hondo y 
rada de las lenguas que la pronuncia-
ban. Con gran novedad (tales son las 
glorias de Dios Hombre) autorizan esta 
Majestad las palabras del ladrón en la 
cruz, diciendo: "Señor, acuérdate de mí 
cuando estés en tu reino". Grande era 
la Majestad que dió a conocer reino y 
poder en una cruz. No le calló la coro-
na de espinas la que disimulaba de 
eterno Monarca. Mejor estudió el ladrón 
la Divinidad que los Reyes. Ellos lo 
eran y un rey, mejor conoce a otro. 
Tuvieron maestro resplandeciente, ades-
trólos el milagro, llevólos de la mano 
la maravilla; a Dimas no sólo le faltó 
estrella, mas escureciéronse todas en el 
sol y la luna, el dia le faltó en el dia; 
ellos le hallaron al principio de la vida 
amaneciendo; y éste al cabo de ella ex-
pirando, y despreciado de su compañe-
ro; ellos volvieron por otro camino, por 
no morir amenazados de las sospechas 
de Heredes, y éste para ignominia de 
Cristo moría con El . Pues siendo esta 
Majestad tan descubierta, y este Rey 
no tan visible en la cruz( y en el Cal-
vario y entre dos ladrones, ¿qué será 
quien le negare el reino a Cristo en la 
diestra del Padre Eterno, en su vida, y 
en su predicación y en su ejemplo, y 
en el Santísimo Sacramento del altar? 
Este, a la doctrina blasfema de Gestas 
se arrima. 
Francisco D E QUEVEDO 
(Política de Dios y Gobierno de Cris-
to; capitulo n.) 
A Cristo crucificado 
Canciones a lo divino. Divinas can-
ciones de San Juan de la Cruz. E l más 
hermoso conjunto de himnos traspasa 
dos de amor que se ha escrito en el 
mundo. Con aquella suavidad única y 
aquel hondo lirismo tan suyos, nos ha-
ce el santo poeta, no la descripción de 
Cristo en la Cruz, sino la canción del 
amor eterno del Crucificado. Hay en la 
breve composición que sigue algunos de 
aquellos versos penetrantes, como fle-
chas dulcísimas, de las que traspasan el 
corazón y lo avivan en vez de matarlo, 
que San Juan de la Cruz supo hacer in-
imitablemente, bien como aquel que ha-
bía logrado el privilegio de la más estre-
cha unión entre el alma y su Hacedor 
supremo. 
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escritores místicos más esclarecidos de 
nuestro idioma y posee elocuencia sin-
gular y arrebatadora pasión. Es al mis-
mo tiempo sobrio y profundo, y sabe 
encontrar en el momento preciso la 
frase exacta. Contiene aciertos tan gran-
des y toques tan exquisitos como el diá-
logo en el cual pregunta la Madre a las 
piadosas mujeres si han visto a su Ama-
do. E l contraste rudo entre la descrip-
ción que Nuestra Señora hace de su 
Hijo y la que brevemente dejan enten-
der las mujeres, acongoja con su dolo-
rosa grandeza. 
Mas en el entretanto que caminan, 
será bien que vayamos a dar cuenta de 
esto a la Virgen, su Madre, que no es 
bien se haga esta procesión sin ella. 
Con apresurados pasos, con aqueja-
dos gemidos y con ojos llorosos corría 
el amado discípulo, después que así vió 
llevar a su Maestro (camino del Cal-
vario), a dar la dolorosa nueva a la que 
lo engendró. Y llegado ante ella, derri-
bado a sus pies, comienza a decirle con 
lastimera voz: «¡Oh Reina del cielo. Se-
ñora de los Angeles!..., muy cruel men-
saje te traigo... Hoy comienza tu muer-
te; hoy se acaba tu vida... A tu Hijo 
querido vendió Judas. Pedro lo negó, 
los demás lo dejaron, sus enemigos lo 
prendieron. En casa de Anás y Caifás 
y Herodes fué herido y escarnecido; en 
el pretorio de Pilatos muy cruelmente 
azotado; es sentenciado a muerte de 
Cruz; con corona de espinas y la cruz 
a cuestas lo llevan con pregones de 
grande infamia al monte Calvario. Si le 
quieres a lcannr a ver, esfuérzate y ve 
presto, que con dos ladrones le llevan a 
gran priesa>. 
¿Qué sentido puede aquí alcanzar 
hasta dónde- llegó este dolor a la Vir-
gen? Verdaderamente su alma fué he-
rida de mortales dolores y angustias, 
bastantes a quitarle la vida si la dis-
pensación divina no la guardara para 
mayor trabajo y para mayor corona. 
Levántase, pues, con ánimo más que 
humano y acompañada de la Magdale-
na que muy amargamente lloraba, y de 
otras devotas mujeres, llevando a San 
Juan por guía, va en busca de su Hijo, 
dándole el amor las fuerzas que el dolor 
le quitaba. 
No habéis de pensar que Iba la Vir-
gen prudentísima por las calles dando 
gritos como mujer vulgar, ni desmaya-
da, ni fuera de si, como mujer de poco 
corazón; porque estaba llena del Espí-
r i tu Santo y tenía más gracia que to-
dos los ángeles y asi tuvo soberana cons-
tancia en todos estos martirios. Y con 
•maravillosa honestidad caminaba cu-
biertos los ojos, llorando y suspiranrio 
con inestimable amargura y no menor 
prudencia, llamando a Dios y encomen-
Un Pastorcíco solo es tá penado, 
Ajeno de placer y de contento, 
Y en su Pastora puesto el pensamiento 
Y el pecho del amor muy lastimado. 
No llora por haberle amor llagado, 
Que no le pena verse así afligido, 
Aunque con el corazón está herido; 
Mas llora por pensar que está olvidado. 
Que solo de pensar que está olvidado 
De su bella Pastora, con gran pena 
Se deja maltratar en tierra ajena. 
El pecho del amor muy lastimado. 
Y dice el Pastorcíco: ¡Ay desdichado 
De aquel que de mi amor ha hecho 
[ausencia, 
Y no quiere gozar la mi presencia, 
Y el pecho por su amor muy lastimado! 
Y a cabo de un gran rato se ha encum-
[brado 
Sobre un árbol, do abrió sus brazos be-
[llos, 
Y muerto se ha quedado, asido de ellos, 
El pecho del amor muy lastimado. 
San Joan DE L A CRUZ. 
(Otras canciones a lo divino de Cris-
to y el alma.) 
Lo que quiso padecer 
Como un resumen completo de la Sa-
grada Pasión, ofrecido para que vea-
mos y advirtamos lo que el Salvador em 
monte Calvario. Si la pública desnudez 
en una persona grave es áspera y ver-
gonzosa, Cristo quedó delante de todos 
desnudo. Si el ser atravesado con hierro 
por las partes más sensibles del cuer-
po es tormento grandísimo, con clavos 
fueron alli atravesados los pies y las 
manos de Cristo. Y porque fuese el sen-
timiento mayor, el que es piadoso aun 
con las más viles criaturas del mundo, 
no lo fué consigo mismo, antes en una 
cierta manera se mostró contra sí mis-
mo cruel. Porque lo que la piedad na-
tural y el afecto humano y común, que 
aun en los ejecutores de la justicia se 
muestra, tenía ordenado para menos 
tormento de los que morían en cruz, 
ofreciéndoselo a Cristo, le desechó. Por-
que daban a beber a los crucificados en 
aquel tiempo, antes que los clavasen, 
cierto vino confecionado con mirra e in-
cienso, que tiene virtud de ensordecer el 
sentido y como embotarle al dolor para 
que no sienta, y Cristo, aunque se lo 
ofrecieron, con la sed que tenía de pa-
decer, no lo quiso beber. 
Así que, desafiando al dolor y des-
echando de sí todo aquello con que se 
pudiera defender en aquel desafío, el 
cuerpo desnudo y el corazón armado 
con fortaleza y con solas las armas de 
su no vencida paciencia, subió este nues-
tro Rey en la cruz. Y levantada en al-
to la salud del mundo, y llevando al 
mundo sobre sus hombros, y padecién-
do él solo la pena que merecía padecer 
el mundo por sus delitos, padeció lo que 
decir no se puede. Porque ¿en qué par-
te de Cristo o en qué sentido suyo no 
llegó el dolor a lo sumo? Los ojos vie-
ron lo que visto t raspasó el corazón, la 
madre, viva y muerta, presente. Los 
oidos estuvieron llenos de voces blas-
femas y enemigas. El gusto, cuando tu-
vo sed. gustó hiél y vinagre. E l senti-
do todo del tacto, rasgado y herido por 
infinitas partes del cuerpo, no tocó cosa 
que no le fuese enemiga y amarga. AI 
fi ndió icencia a su sangre, que, como 
deseosa de lavar nuestras culpas, salla 
corriendo abundante y presurosa. Y co-
menzó a sentir nuestra vida despojada 
de su calor, lo que sólo le quedaba ya 
por sentir, los fríos tristísimos de la 
muerte, y al fin sintió y probó la muer-
te también.> 
Fray Luis de LEON. 
(De «Los Nombres de Cristo.») 
La Colmena eucarística 
Hemos querido que en esta colección 
figurase en algo un fragmento de algún 
autosacramental. Este género, tan unido 
a toda nuestra tradición religiosa y lite-
raria, fué cultivado de modo sobresa-
liente por Lope, el coloso de nuestra es-
cena, y por Calderón, nuestro gran dra 
maturgo. Pero hay otro escritor de aque-
lla era gloriosa, que comparte con los 
dos citados el trono del teatro de España, 
y es Fray Gabriel Téllez "Tirso de Mo-
lina". De su auto "E l colmenero divi-
no" entresacamos los versos siguientes, 
en que la concepción y la imagén son 
tan felices que alcanzan a lo más ele-
vado. 
Colmenero. 
Este es el maná, mejor 
Que el que en los campos desiértoa 
Comieron los padres nuestros, 
que es inmortal su sabor. 
Come por que te aproveche; 
Será la paz de tu guerra. 
Siéntate, que esta es la tierra 
Que produce miel y leche. 
Soy León de J u d á real. 
Come imitando a Sansón, 
Que en la boca del león 
Halló el místico panal. 
Abeja, 
Soberano Colmenero, 
Tu abeja llega rendida 
A esa miel que es Pan de vida, 
A ese Pan, tierno Cordero; 
Que aunque el llegarme sea mengua, 
Por ser yo tan pecadora 
Tu dulzura me enamora. 
Porque es leche y miel tu lengua. 
Solo en esta miel espero, 
Por ser deleitoso abismo, 
Miel que es Pan, Pan que 
LOPE DE VEGA 
atinado el concepto, poética la Idea, es 
te trozo, poco conocido, de Quevedo es 
digno de figurar en toda antología de 
la Pasión. 
"Nace en la pobreza más encarecida, 
apenas con aparato de hombre, sus pri-
meras mantillas el heno, su abrigo e1 
baño de dos animales, en la sazón del 
año más mal acondicionada, donde la 
noche, y el invierno le alojaron, las pri-
meras congojas de esta vida con hospe-
daje, que aún en la necesidad la rehu-
saran las ñeras : y en tal paraje por 
principe de la paz le aclamaron loa án-
geles; y los reyes vienen de Oriente 
adestrados por una luz, sabidora de los 
caminos del Señor, y preguntan a He-
rodes: ¿Dónde es tá el que ha nacido rey 
de los judíos? Reyes le adoraron como 
a Rey, que lo es de los reyes; ofrecié-
ronle tributos misteriosos: su nombre 
es el ungido y es de advertir, que cuan-
do nace le adoran reyes y cuando mue-
re le inscriben Rey. Que fué Rey tienen 
todos, y si fué Rey en lo temporal, 
disputa Fray Alonso de Mendoza en sus 
cuestiones quodlibéticas, si fué Rey, los 
teólogos lo determinan. El dijo que te-
nia reino. " M i reino no es de este mun-
do". Asi lo dijo después San Pablo, a 
los Hebreos. Siguióse aquella pregunta 
misteriosa: "¿Queréis que os suelte al 
Rey de los Jud ío s?" Gritaron otra vez 
diciendo: "No a éste". Negáronle la sol-
tura y disimuláronle la dignidad, res-
pondiendo a la palabra: "Vuestro Rey", 
si bien lo contradijeron, diciendo en otra 
ocasión: "No tenemos Rey, sino a Cé-
sar". Cuando Pilatos Le intituló en tres 
idiomas Rey en la Cruz, lo que mantu-
vo constantemente diciendo: "Lo que 
escribí, escribí", frecuente andaba la 
profecía en la P a ü ó n de Cristo, igno-
es Dios 
[mismo; 
FRANCISCO DE QUEVEDO 
peñadamente quiso padecer por los hu-
manos, damos esta página bellísima de 
Fray Luis de León, en los "Nombres de 
Cristo". E l primero de nuestros líricos, 
que era al mismo tiempo uno de nues-
tros prosistas mejores, aparece aquí con 
toda la elegancia clásica de su estilo y 
todo el fervor de su espíritu selecto, afi-
nado en el conocimiento profundo de 
los poetas de la antigüedad y cultivado 
hasta lo más hondo por el estudio y 
por la piedad cristiana. 
Infinito es lo que acerca de esto se 
ofrece, mas cánsase la lengua en decir 
lo que Cristo no se cansó en padecer. 
Dejó la sentencia injusta, la voz del 
pregón, los hombros flacos, la cruz pe-
sada, el verdadero y propio cetro de 
este nuestro gran Rey; los gritos del 
putblo, alegres en unos y en otros llo-
rosos, que todo ello t ra ía consigo' su pro-
pio y particular sentimiento. Vengo al 
Si 
Miel sabrosa de romero. 
Miel de romero divino. 
Pues sola, dulce Colmenero, 
Un peregrino y romero. 
Que haciendo vuestro camino 
Peregrinasteis un día 
A una ermita y devoción 
En que hicisteis estación. 
Llamada Santa María. 
Cual peregrino vinisteis; 
Pues cubriendo la grandeza. 
De vuestra naturaleza, 
Nuestra esclavina os vestistéls; 
Y peregrináis tan bien. 
Que del uno al otro polo 
Sois, Vos, peregrino sole 
Mi Dios en Jerusalén. 
Y así, dulce Colmenero, 
Con humildad llegaré 
Y ese panal comeré 
Por ser de miel de romero. 
Tirso DE MOLINA 
(El Colmenero Divino, auto sacra-
mental: escena final.) 
MOLINA 
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L a s i tuac ión del pueblo de Israel en los años en que predicó Cristo 
Humillación política y división religiosa. El Poder había pasado a manos extranjeras y el Imperio romano era el arbitro 
del pueblo escogido. Los sacerdotes pertenecían a una secta que negaba los fundamentos mismos de la religión judaica. 
E l evangelista San Lucaa nos dice, 
aproximadamente, cuándo comenzó la 
vida pública de Jesús al narrar la pre-
dicación del Bautista y el Bautismo del 
Salvador: "En el afio décimoquinto del 
Imperio de Tiberio César, gobernando 
Poncio Pilato la Judea, siendo Heredes 
tetrarca de Galilea y su hermano F i -
lipo tetrarca de Iturea y de la provin-
cia de Tracomte..., hallándose sumos 
sacerdotes Anás y Caifás"... 
En ese breve párrafo está condensa-
da lo que llamaríamos ahora la "situa-
ción politica" de Palestina en el mo-
mento de la Redención. Nada quedaba 
ya del cetro en las manos de Judá. In -
cluso la tierra preferida de los docto-
res de Israel, la orgullosa Judea, don-
de el proverbio ordenaba buscar la sa-
biduría, estaba sometida a un magis-
trado de Roma. Gobernaban a las otras 
provincias, extranjeros descendientes de 
un aventurero convertido para facilitar-
se la subida al trono. Las luchas de los 
Macabeos hablan sido el último esfuer-
zo de la tierra escogida para mantener 
su independencia. Después, sobre Israel 
pesó el yugo de Roma. Los judies que 
labraban al borde del camino, los que 
bajaban a Jerusalén para cumplir sus 
obligaciones religiosas, también ¡ay! los 
sacerdotes que abandonaban el templo, 
terminada la ofrenda, sentían a su lado 
el aliento de Roma en el paso de las 
cohortes que relevaban la guardia de 
Jerusalén, en los centinelas de la To-
rre Antonia ¡dominando al templo!, en 
las órdenes, como la que llevó a Belén 
la Sagrada Familia, de empadronarse 
para comodidad y beneficio del Imperio 
lejano o de los recaudadores tan pró-
ximos y tan insolentes. 
Los romanos habían dividido Pales-
tina en cuatro regiones administrativas. 
Para aquellos paganos las tradiciones 
de Israel carecían de sentido. Rubén, 
Simeón, Leví, Judá..., nombres bellos 
quizás entre las imágenes poéticas de 
un libro sagrado, pero inútiles, cuando 
no engorrosos, para el ejército y la ha-
cienda. Además, ¿qué quedaba del alma 
primitiva, heroica y ardiente, profun-
damente religiosa del pueblo elegido, 
cuando llegaron a Palestina las legio-
nes de Pompeyo? Muy poco, sin du-
da. Algo, lo mejor guardado en sen-
cillas gentes del pueblo, un escepticis-
mo elegante y descuidado, tan corrosi-
vo como todas las dudas, entre las cla-
ses elevadas, y cuando no era así, un 
olvido absoluto del espíritu para dis-
traer—para aherrojar—las mentes en 
un formulismo rígido, hipócri ta y exte-
rior. Israel perecía, como tantas veces 
en su historia, por el olvido de los 
mandatos de Dios. Había dejado ya de 
aer nación, aun cuando todavía el gri-
to, pidiendo la sangre del Justo sobre 
loe hijos de Judá, no se había proferido 
n i los hebreos marchaban por el mundo 
casi exclusivamente dedicados & "ven-
der «11 herencia los desnoios". 
m:: 
Tiberio, emperador romano, bajo 
cuyo reino fué crucificado Jesu-
cristo 
«Poco a poco—dice Suetonio de este 
emperador, que subió al trono cuando 
tenía cincuenta y seis afios—entró en 
el ejercicio de la soberanía, y aunque 
con variable conducta, en general con 
actos que contentaban a todo el mun-
do y con grandes inclinaciones a la ut i -
lidad pública. A l principio se dedicó a 
cortar abusos..." En esta frase es tá el 
juicio del emperador. Pocos habrán cam-
biado, para el mal, como Tiberio. Lo 
mismo que Suetonio hacen notar los de-
m á s historiadores. En los primeros afios 
nadie le acusa. E l ya citado escritor va 
señalando sus hechos laudables. Res-
tringió el gasto de los juegos..., cuidó 
muy especialmente de que no se turba-
se la paz con asesinatos, latrocinios y 
sediciones." Hasta que se refugió en su 
isla de Capri. 
Desde esa fecha llevó sus vicios has-
ta excesos tan difíciles de creer como 
de referir», y «en fin, hecho odioso a 
sí mismo, reveló su triste estado hasta 
en una carta dirigida al Senado . 
El mismo historiador ha dejado una 
completísima descripción de la persona 
del emperador, que responde bien al re-
trato del Museo Vaticano. "Era grueso 
y robusto, y su estatura mayor que la 
ordinaria, ancho de hombros y de pecho, 
gallardo y bien proporcionado... Tenía 
blanca la tez, los cabellos algo largos 
por la espalda y cayéndole sobre el cue-
llo según costumbre de su familia, 
semblante hermoso, pero sujeto a cu-
brir le repentinamente de granos; los 
ojos muy grandes y. cosa extraña, veía 
también de noche y en la oscuridad... 
Marchaba con la cabeza inmóvil y ba-
ja, con aspecto triste y casi siempre en 
silencio. No dirigía ni una palabra a los 
aüe te rodeaban, o si les hablaba, lu 
cual era muy raro, era con lentitud y 
con gesto blando." 
Reinó hasta el afio 37, y cuando muño 
"fué tanta la alegría en Roma, que to-
dos corrían por las calles gritando... 
A l morir el Salvador, la organización 
de Palestina era diferente a la época de 
su nacimiento. Entonces el territorio 
de las doce tribus estaba gobernado por 
un extranjero, cuya fastuosidad y os-
tentación le dieron el nombre de Gran-
de, Heredes fué cruel y escéptico. pero 
alardeaba de proteger a la religión ju -
daica. Reconstruyó el templo con gran 
magnificencia, levantó sinagogas y edi-
ficó suntuosos palacios. Y en su tiempo, 
Israel era todavía, políticamente ha-
blando, una nación, aunque fueran va-
sallos de Roma. Pero al morir este prín-
cipe, sus hijos disputaron la herencia a 
los pies del César, que era el primer 
emperador romano, Augusto. 
Las tetrarquías 
Este dividió el territorio en tres par-
tes. Judea y Samaría—unidas bajo el 
mismo yugo—fueron para Arquelao. He-
redes Antipas, el verdugo de San Juan 
Bautista y el que infamó a Jesús con 
la túnica blanca de los locos, recibió 
Galilea y Perea. Por esta razón, cuando 
Pilatos quiso inhibirse en la acusación 
judía contra Jesús, alegó que por ser 
galileo debía ser juzgado por Heredes 
Antipas. A Filipo le correspondió la 
Iturea y los países al Este del Jordán. 
Los dos primeros se llamaron tetrar-
cas, el último recibió el n o m b r e de 
etnarca. 
Todos ellos dependían de legado pro-
proetor, que gobernaba la provincia de 
Siria. En gran parte del Asia Menor, 
los romanos, al establecer su imperio, 
dejaron reyes tributarios de Roma, pero 
esta organización apenas duró un siglo. 
Poco a poco esa región fué sometida 
directamente a Roma, como los demás 
pueblos del Imperio. Y una de las pri-
meras comarcas que perdieron su auto-
nomía, fué la que le había correspon-
dido a Arquelao. No era éste más ni 
menos cruel y déspota que su padre, 
pero carecía de las dotes de gobierno y 
del fausto de que supo rodearse Here-
des el Grande. Tenía los defectos de 
éste, pero no sus cualidades, y asi no 
pudo defenderse—quizás Augusto tam-
poco tenía interés en admitir su defen-
sa—cuando los judíos reclamaron ante 
el César. Judea y Samaría dejaron de 
ser entonces tetrarquia autónoma para 
quedar directaniente sometidos al pro-
pretor de Siria y gobernados por un 
procurador romano. 
De ordinario éstos administraban pe-
quefias provincias tranquilas sin guar-
nición siquiera. Dirigían la administra-
ción, vigilaban el cobro de los tributos, 
casi siempre aumentaba su peculio per-
sonal y trabajaban por su ascenso a otra 
provincia más rica. Mas los judíos eran 
de "dura cerviz". Así, desde los prime-
ros momentos hubo en Jerusalén una 
cohorte, fuerza considerable para una 
ciudad de esta índole. Una cohorte era 
la décima parte de la legión: estaba for-
mada por irnos 600 hombres divididos 
en centurias. Podríamos compararla 
cohorte a un regimiento y las centu-
rias a las compafiías. E l jefe de la co-
horte era el tribuno, y las compafiías 
estaban mandadas por centuriones. En 
el Evangelio, dos de estos jefes sobre-
salen: el autor de la plegaria, mara-
villa de humildad y de fe que recita-
mos ahora los católicos antes de co-
mulgar, y el que se convirtió al pie 
de la Cruz. 
En los días de la Pascua, Jerusalén 
era vigilado de modo especial. Coinci-
dían allí los hebreos de todo el mundo y 
su orgullo de pueblo elegido, el fanatis-
mo religioso de muchos de sus directo-
res, y el espectáculo humillante de los 
centinelas romanos en las mismas gra-
das del templo, hacía fáciles los tumul-
tos y los motines. También el procura-
dor, cuya residencia ordinaria estaba en 
Cesárea de Filipo, solía trasladarse a 
Jerusalén para atender «in l oco a las 
incidencias que pudiesen surgir. Así 
Poncio Pilato, procurador desde el afio 
26 al 37 de nuestra era el duodécimo de 
su cargo se encontraba en la ciudad 
cuando Jesús fué prendido. Había en-
tonces en la ciudad dos cohortes, porque 
Pilato, receloso, siempre llevó una con-
sigo al trasladarse desde Cesárea a Je-
rusalén para la Pascua que desde ese 
afio había de ser la «supremae nocte 
coenae». Ambas cohortes pertenecían al 
X I I legión—la Fulminante—que guar-
necía Siria. 
E l Sanhedrín 
Pero los romanos nunca oprimieron 
ni las costumbres ni las creencias de 
los pueblos sometidos. E l signo del vasa-
llaje, el tributo, se exigía de modo im-
placable. Fuera de ahí las gentes v i -
vían, en la mayor parte del imperio, 
conforme a sus leyes y a sus hábitos. 
Ya hemos dicho que durante un siglo 
respetaron en Asia Menor incluso el 
orden político, dejando en sus tronos 
a los reyes. Y los judíos no fueron una 
excepción de esta norma hasta que T i -
to ar rasó Jerusalén y dispersó al pue-
blo escogido, que pasó a ser el maldito 
de las naciones. 
Así, en Uempos de Cristo, la mayor 
parte de los asuntos de toda índole que 
se debían juzgar caían bajo la jurisdic-
ción del Sanedrín, especie de Consejo 
de los Ancianos, tomando esta palabra 
en su más amplio sentido. Fué el Sa-
nedrín quien juzgó y condenó a Jesu-
cristo, y si el proceso fué llevado has-
ta el procurador de Roma cúlpese al 
odio feroz de los príncipes de los sacer-
dotes, que a tóda costa querían la san-
gre del Justo. Y esta pena era la que 
el tribunal hebreo no podía aplicar. 
Constaba el Sanedrín de 71 miem-
bros, divididos en tres Cámaras o Sa-
las, de 23 miembros cada una, más un 
presidente y un vicepresidente del Con-
sejo general. No p.ra indispensable qup 
J E R U S M E N 
W E L A Ñ Q U D E J . C . 
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el Sumo Sacerdote fuese el presidente, 
del Sanedrín, pero en los tiempos de 
Cristo era costumbre reconocida. E l Sa-
nedrín que juzgó al Redentor como el 
que antes—el Miércoles Santo, según 
la opinión general—le había excomul-
gado, estuvo presidido por Caifás. Ca-
da una de estas salas se diferenciaba 
principalmente en su composición, aun-
que por razones que son obvias, la más 
importante de las tres y la que de he-
cho asumía más número de atribucio-
nes y de más gravedad, fuese la de los 
sacerdotes. 
Componían ésta los que habían sido 
Sumos Sacerdotes, y aquellos otros 
sacerdotes jefes de familias poderosas, 
muy capaces de llegar a esa preemi-
nencia, no tanto por su saber y su vir-
tud como por sus riquezas y sus valedo-
res. E l afio de la Redención formaban 
parte del Sanedrín, cinco, que habían 
ejercido el sacerdocio Supremo, de los 
que, probablemente, sólo Anás había sido 
regularmente designado. Los demás ca-
yeron, según el capricho de los procu-
radores romanos de Judea, de modo que 
no sin causa el pueblo seguía conside-
rando a Anás, Sumo Sacerdote de Is-
rael. Pero, por otra parte, ese Pontífi-
ce hábil, astuto y sin escrúpulos cui-
daba de que su inñuencia no fuese dis-
minuida. Josefo ha dejado de él un re-
trato nada lisonjero, y el Talmud le en-
vuelve en una de sus maldiciones: "¡Que 
azote la familia de Anás! ¡Mal hayan 
sus silbos de víboras!" 
Otra sala, la de los doctores de la 
ley, estaba formada por los hombres 
versados en la Escritura y en las tra-
diciones del pueblo hebreo. Su nombre 
indica bien su carácter . Son los famo-
sos escribas del Evangelio, casi todos 
de la secta farisea, muy respetados por 
el pueblo y temidos por los sacerdotes, 
a causa de su critica corrosiva y áspe-
ra, y del influjo que ejercía sobre las 
masas su apariencia de santidad. F i -
nalmente participaban en el Sanedrín 
los ancianos, pero esta palabra no sig-
nifica edad, sino preeminencia. Estaban 
representadas en el Consejo las princi-
pales familias de Israel por sus jefes, 
cualquiera que fuese la edad de éstos. 
Nicodemo y José de Arimatea pertene-
cían a esta clase. De aquél dice el Tal-
mud que poseía riquezas bastantes pa-
ra alimentar al pueblo de Israel duran-
te diez afios. 
La división en salas no significa, se-
gún la mayoría de las opiniones, sepa-
ración de asuntos. Solamente en las 
causas que pudieran acarrear pena ca-
pital era obligatorio reunir el pleno del 
Consejo. Salvo en el proceso de Jesu-
cristo, porque entonces no había jue-
ces, sino sectarios llenos de rencor, el 
procedimiento era muy minucioso y fa-
vorable al reo. Se necesitaban dos vo-
tos de mayoría para condenar, y era 
necesario que la Asamblea deliberase 
en una sala del Templo, llamada de 
"las piedras talladas". Pero como los 
romanos privaron al Sanedrín del de-
recho a imponer sentencias de muerte 
en el afio del Redentor, los sanedritas 
se reunían en otro local de la ciudad. 
La excomunión 
Aparte de este derecho el Consejo 
de Israel continuaba con sus atribucio-
nes que alcanzaban a todas las activida-
des de la vida. En muchos casos fun-
cionaba como Tribunal Supremo, sobre 
todo, en el sentido de causas reserva-
das a su decisión. Tal ocurría en las 
excomuniones a que antes nos hemos 
referido, y que, probablemente, pesaron 
sobre Cristo en sus tres grados. E l pri-
mero llevaba consigo una multa, deter-
minadas restricciones en el Templo y 
la obligación de mantenerse a una dis-
tancia de cuatro codos—alrededor de 
dos metros—de sus interlocutores. Du-
raba el castigo treinta días. E l segun-
do grado necesitaba sentencia de un 
Tribunal de diez miembros: privaba al 
condenado de libertad para negociar, 
para ensefiar y recibir ensefianza, pa-
ra el trato con lo» amigo» por el tiem-
po que se estableciese. 
La de tercer grado, llamada "scham-
mata", equivalía a la pena de muerte. 
Cualquier israelita tenia derecho a ma-
tar al condenado, al que no le quedaba 
el menor derecho en su vida o en sus 
bienes. Se publicaba solemnemente a la 
puerta de las sinagogas por un sacer-
dote, después que el pueblo había sido 
convocado a l son de las trompetas. Con-
tra esa sentencia no existía otro recur-
so que la fuga. En tiempo de los roma-
nos podía ser un modo oblicuo de con-
dena capital, pero los sanedritas recu-
rrieron al procurador para que la eje-
cutase. 
E l templo 
El Templo presidía la vida religiosa 
de los judíos con su carácter de san-
tuario único para la adoración de Jeho-
vá. Mas era la obra de un extranjero, 
de Heredes el Grande. No habr ía he-
cho sollozar a los ancianos como el 
construido por Zorobabel al regresar de 
Babilonia, porque era magnifico y sun-
tuosísimo. Heredes no escatimó el oro 
para el palacio de un Dios, en el que no 
creía, pero de este modo esperaba ha-
cer olvidar su cualidad de advenedizo, 
pero, anuncio de la venida inminente 
del Salvador, en uno de sus ángulos se 
levantaba la Torre Antonia, y en ella 
el pretorio romano y los estandartes de 
la legión. Cierto que los romanos, cui-
dadosos de no ofender a la religión de 
sus vasallos, paseaban sus cohortes por 
Palestina con las ensefias enfundadas. 
Porque éstas eran idolátricas, y nada 
her ía a la piedad de Judea como los 
ídolos. 
El Templo ocupaba un gran espacio 
en el Monte Moría, al N . O. de Jeru-
salén. De dentro afuera se encontraba 
el Santo Sanctorum, vacio ya desde que 
Jeremías escondió el Arca de la Alian-
za para salvarla de la profanación ba-
bilónica, el Santo, el atrio de los sacer-
dotes, el de los Israelitas, el de las Mu-
jeres y el de los Gentiles. Este muy ex-
tenso, de acceso libre, como su nom-
bre indica, rodeaba por completo al 
templo propiamente dicho. Había en él 
ocho puertas, algunas de ellas verdade-
ras obras de arte, como la Puerta Do-
rada. Alrededor del atrio el Pórtico real 
al Sur y el Pórtico de Salomón al Es-
te. E l atrio subía en gradas—hasta ca-
torce—hasta el de las Mujeres, de don-
de és tas no podían pasar. Le seguía 
comunicando por una gran puerta de 
veintidós metros de alta por dieciocho de 
ancha el atrio de los israelitas reservado 
a los hombres, y, por último, el de los 
Sacerdotes, donde todavía existía una 
zona, en la que penetraban los varones. 
Más allá todo el espacio estaba reser-
vado a los servidores del templo. Allí 
estaba el altar donde se consumían las 
víctimas de los holocaustos y se hacían 
las ofrendas, modo ordinario, de plega-
ria entre los judíos. 
Por últ imo el Santuario. E l edificio 
tenía como 45 metros de altura. La pri-
mera parte, el vestíbulo, contenía las 
mesas para los panes de la propiciación 
que se llevaban al Santo. La que recl 
bía los panes retirados del altar era de 
oro, la otra de mármol. E l Santo don-
de estaba el candelabro de oro de los 
siete brazos, la mesa para los panes y 
el altar del incienso que el sacerdote 
ofrecía a diario por la mafiana y al 
anochecer. Por último el Santo de los 
Santos separado por un doble velo, el 
que se rasgó al morir Cristo. Una sa-
la completamente vacía de 9 metros en 
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Muestra cada uno de estos gráficos 
el itinerario seguido por el Salvador en 
los tres años en que suele dividirse su 
Vida Pública. Hay quien considera con 
anterioridad a ella y después del pe-
ríodo de la Infancia y Vida oculta en 
Nazareth, una breve etapa de prepara-
ción, que abarca dos hechos principa-
les: el Bautismo a orillas del Jordán 
y las Tentaciones en el desierto. 
Afio primero.—Sintetizando las na-
rraciones de los Evangelistas el itine-
rario y los heohps de Jesús suceden así: 
Milagro de las bodas de Caná (a este 
hecho precede en el camino de esta ciu-
dad la elección de los primeros discí-
pulos) .—Estancia en Cafarnaúm.—Ce-
lebración de la Pascua en Jerusalén. 
donde expulsa del templo a los profana-
dores y conversa con Nicodemo por la 
noche.—Subida a Samaría y escena en 
Siquem con la samaritana.—Explicación 
en la Sinagoga de Nazareth.—Vuelta a 
Cafarnaúm, donde cura al energúmeno 
de la Sinagoga, a la suegra de San Pe-
dro y a varios endemoniados.—Primera 
pesca milagrosa en el lago.—Curación 
del leproso de Galilea.—Sana al para-
lítico de Cafarnaúm.—Vocación de San 
Mateo. 
Afio segundo.—Otra vez viene a Je-
rusalén, donde sana al paralítico de 
Bethsalda.—Sube a Cafarnaúm, y en 
sus inmediaciones elige a los Apósto-
les.—Fe del centurión.—Va a Naim y 
resucita al hijo de la viuda.—De allí 
a Magdala, donde se convierte la Mag-
dalena.—Explicación de parábolas en 
las playas de Cafarnaúm.—Calma la 
tempestad en el lago.—Cura al ende-
moniado de Gergesa.—Vuelta a Cafar-
naúm y curación de la Hemorroisa y 
resurrección de la hija de Jairo.—De 
allí a Bethsalda y multiplicación de los 
panes y peces.—Camina sobre las olas.— 
Va a Nazareth y vuelve a Cafarnaúm. 
Afio tercero.—Parte de Cafarnaúm, 
hacia Tiro y Sidón, donde sana la hija 
de la Can anea.—Vuelta a Cafarnaúm.— 
De allí a las cercanías de Cesárea de 
Filipo, donde confiere a Pedro el Pri-
mado de la Iglesia.—Otra vez a Cafar-
naúm.—Transfiguración en el Tabor y 
curación del nifio lunático.—Viaje a Je-
rusalén.—En el camino, la curación de 
los diez leprosos.—Ya en Jerusalén, en 
el templo, la escena con la adúltera.— 
Escena en Betania con Marta y María. 
Escena con los niños en Perca.—Vuelta 
a Betania y resurrección de Lázaro.— 
Entrada en Jericó y escena con Zaqueo. 
Curación del ciego Bartimeo.—Entrada 
triunfante en Jerusalén. 
Jesús ante el Sanhedrín, cuadro de W. Hole 
las tres dimensiones. AHI se había guar-
dado el Arca de la Alianza. Solamente 
entraba en ese lugar, una vez al afio, 
el Sumo Sacerdote, el día de la Expia-
ción, de tristes recuerdos en la Pales-
tina moderna, a causa de los tumultos 
sangrientos a que dió lugar en 1929, 
ante el Muro de las Lamentaciones, un 
incidente entre árabes y judíos. Ese Mu-
ro de las Lamentaciones creen los j u -
díos que es el único resto del templo 
herodlano, arrasado por Tito el afio 70 
de la Era cristiana. 
Las sectas 
El Templo era suntuoso, los sacerdo-
tes numerosos e Influyentes, el poder ci-
vi l benigno, pero el estado de la reli-
gión deplorable. En primer término se 
habla roto la unidad. E l pueblo judio 
estaba dividido e n sectas distintas, 
cuando menos tres, con la agravante 
de que la mayoría de los doctores perte-
necían a una de ellas: la de los fariseos; 
y la mayoría de los sacerdotes a otra 
tan diferente a la primera que casi cons-
ti tuían religiones distintas; la de los 
saduceos. Hay que contar también los 
Esenios donde quizás estuviesen los más 
sinceros creyentes de las clases direc-
toras y por último, el Evangelio men-
ciona a los herodianos que no se puede 
distinguir bien si eran—en lenguaje mo-
derno—un partido político o una secta 
religiosa. Probablemente tendrían carac-
teres de los dos dada la constitución 
teocrát ica del gobierno judío que hacía 
Imposible o muy difícil, la separación de 
lo espiritual y lo temporal. 
El Evangelio ha hecho célebre a la 
secta de los fariseos. San Mateo y San 
Lucas han recogido las maldiciones de 
Cristo de las que en realidad se puede 
deducir hasta el detalle, cual e rá la doc-
trina y la conducta de la inmensa ma-
yoría de ellos. "¡Ay de vosotros, escri-
bas y fariseos hipócritas..., que pagáis 
diezmo de la hierbabuena y del comino 
y habéis abandonado las cosas más 
esenciales de la ley; la justicia, la mi-
sericordia y la fe..., que coláis un mos-
quito y os t ragá is un camello..., que 
limpiáis por defuera la copa, el plato, 
y estáis llenos de rapacidad y de Inmun-
dicia..., hipócritas, sepulcros blanquea-
dos..., raza de víboras"... 
El fariseísmo nació en tiempos bas-
tante remotos como una reacción con-
t ra los desórdenes y la idolatría que ha-
bía acarreado el espantoso castigo de 
la cautividad de Babilonia; una reac-
ción puritana que si produjo beneficios 
en sus tiempos primeros, después olvidó 
la doctrina y el espíritu de la ley para 
convertirse en un formulismo Insopor-
table que les llevaba a cosas como la 
que denuncia el Evangelio de juzgar 
m á s grave pecar contra la ofrenda que 
contra el altar que la santifica. 
Los fariseos, además, hacían ostenta-
ción de ese espíritu puritano, oraban en 
público con grandes aspavientos, ayu-
naban de modo que todo el mundo se 
entérase, exageraban los signos exterio-
res de devoción... 
Entre los fariseos figuraban casi todos 
los doctores de la ley, los escribas. No 
se sabe con exactitud quién fué el que 
los organizó como secta ni de dónde sa-
le el nombre que han recibido y que en 
el sentir de la mayoría de los comenta-
ristas significa separados. En tiempo de 
los Macabeos ya la secta ha tomado ai-
res de partido que interviene en las gue-
rras de emancipación y gobierna o su-
fre según la suerte de las armas. 
Un grupo de fariseos, abandonando el 
impulso patriótico, huyeron a los va-
lles cercanos al Mar Muerto y consti-
tuyeron allí una secta, la de los Ese-
nios, algo asi como monjes del fariseís-
mo, pero a juzgar por lo que se ha In-
vestigado, no parece que en la doctrina 
siguiesen muy estrictamente a la ley 
mosaica aun cuando en su mayor parte 
viviesen con austeridad. 
Aunque los fariseos tenían gran in-
fluencia en la vida israelita, sobre todo 
en Judea, los puestos de gobierno esta-
ban todos en manos de sus enemigos 
los Saduceos, porque a esta secta per-
tenecían los sacerdotes y la mayor par-
te de las principales familias de Israel. 
Los Saduceos—llamados así del fun-
dador de la doctrina Sadoc—rechazaban 
la providencia, la Inmortalidad del al-
ma y la vida futura. En su vida privada 
hablan abandonado la sencillez prover-
bial de los israelitas; amaban el lujo y el 
regalo; carecían de escrúpulos y busca-
ban afanosamente las riquezas. En mu-
cha parte se mantenían en el poder, fal-
tos del apoyo popular, por la ayuda de 
los extranjeros con quienes convivían sin 
dificultades. Eran tachados de Ignoran-
cia y en más de una ocasión fueron 
reprendidos públicamnete por los es-
cribas. 
Y de esta secta se reclutaban los 
sacerdotes y a ella pertenecía el supre-
mo intérprete de la ley mosaica. Así 
estaba Palestina cuando llegó Cristo. 
No era todavía la desolación del lugar 
santo, pero sí la aridez en loa corazones 
y el escepticismo en los espíritus, las 
tinieblas que no quisieron recibir la luz 
del Verbo Divino. 
Poncio Pilato, procurador romano 
de Judea y Samarla en tiempo d* 
Cristo 
Dos anécdotas que cuenta Josefo, bas-
tar ían para definir el carácter de P i -
lato si los diálogos y loa hechos del 
Evangelio no nos diesen del procurador 
de Judea un perfil definitivo. En una 
ocasión, protestando los judíos de que 
hubiese Introducido en Jerusalén tres 
estatuas del emperador, quiso Pilato 
amedrentarles con un alarde de fuerza. 
Y así, «convocó con gran deseo toda la 
muchedumbre de los judíos delante de 
él. como que quisiese darles una res-
puesta, y tan presto como fueron delan-
te, hecha la sefial, luego hubo multitud 
de soldados, porque así estaba ya or-
denado, que los cercaron muy armados, 
y rodeándolos con tr:o escuadrones de 
gente, espantáronse mucho los judíos 
viendo aquella novedad, cosa que nin-
guno esperaba; entonces denuncióles Pi-
lato que los despedazarla a todos si no 
recibían las imágenes y estatuas del 
César y seftaló a los soldados que sa-
casen de la vaina sus espadas todos». 
Mas no vino la orden de matanza, sino 
al contrario. Ante la resistencia pasiva 
de los judíos, el procurador retiró su 
ordenanza. Del mismo modo triunfaron 
los Israelitas cuando Pilato quiso, con 
dinero del Templo, traer el agua a Je-
rusalén. 
.•Cómo extrañar , pues, que los prin-
cipas de los sacerdotes organizasen el 
tumulto del Viernes Sn to , si ya cono-
cían a su gobernador? Encogido de ca-
rácter, "acilante, con la inteligencia y 
la rectitud de corazón suficientes para 
comprender lo justo y lo Injusto, su 
debilidad le hficia pasar sin transición 
de la violencia a la cobardía, del es-
panto al arrebato, y su mayor castigo 
fué pasar junto a la verdad, oír sus 
putos, como quizás otro hombre no 
los haya escuchado; tropezar con el 
Guia verdadero y único, y seguir, sin 
conocer al Justo, el camino a tientas y 
en las sombras, manchadas las manos 
y abrumado el pecho por la anj^ustia 
de haber perdido la ocasión suprema. 
SiiTv^.' & de abril de 1933 E L D E B A T E 
Roma, Jerusalén y París guardan las principales reliquias de la Pasión 
Se conservan dos de las túnicas que vistió Jesús 
La cruz encontrada por Santa Elena se halla dividida en centenares 
de fragmentos. La exégesis moderna afirma que fueron cuatro los 
clavos de la Crucifixión. La reliquia del Santo Cáliz, origen de las más 
bellas leyendas caballerescas de la Edad Media 
E L SUDARIO Y L A SABANA, CON L A IMAGEN IMPRESA D E CRISTO 
á 
SanU aludida al Mar Adriático, para 
aplacar una furiasa tcmpeatad. Actual-
mente ae Ignora con exactitud cuál fué 
el paradero de estas reliquias. Porque 
Roma, Parts, Madrid, Milán, Tróverts y 
Veoecia veneran respectivamente un 
clavo ded Salvador. La única autentici-
dad probada ea la del que se conserva 
en Santa Cruz en Jerusalén de Roma, 
que es el que Santa Elena mandó engas-
tar en la corona de su hijo. Los demás 
pueden ser o auténticos o hechos de 
hierro mezclado con algunas limaduras 
de loa verdaderos clavos ded Señor. El 
de Madrid se conserva en la capilla del 
Palacio Real y se daba a adorar todos 
los afios el Viernes Santo. De él se afir-
ma que quedó entero e ileso el aiio 1734 
en un incendio que llegó a rodear toda 
la preciosa reliquia. 
E l Inri, la lanza y la 
L a Santa Faz, conservada en la Catedral de Jaén 
Queremos presentar a nuestros lecto-
res en esta página, un ligero esbozo in-
formativo del Relicario de Nuestro Se-
fior Jesucristo, tan esparcido por todo 
el mundo cristiano, a partir del siglo IV 
de nuestra era. Nació esta diseminación 
de los sagrados ex votos de la Reden-
ción humana, de un deseo fervoroso de 
la cristiandad de poseer y adorar de 
cerca, objetos que pertenecieron al Sal-
vador. Y fué tan intenso el fervor y tan 
creciente el anhelo, que bastan para re-
plicar al reproche histórico que muchos 
exégetaa y arqueólogos han hecho a San-
ta Elena, la madre del Emperador Cons-
tantino, que llevada de una piadosa ge-
nerosidad, despojó de las más importan-
tes reliquias los Santos Lugares, para 
repartirlas por toda Europa. 
La Cruz 
La principal de todas estas reliquias 
es el santo árbol en que nos redimió 
Jesucristo. Decimos la principal, no só-
lo por la certeza histórica con que se 
conoce su invención, sino porque distri-
buida en centenares de pequeños trozos 
constituye en los «Lignum Crucls>, el 
relicario por excelencia. 
La famosa batalla del <In hoc signo 
vinces», encendió en la Santa Empera-
t r iz un irreprimible afán de rendir culto 
a la Cruz en que murió el Salvador, 
tanto más cuanto que la impiedad de los 
judíos y la Incredulidad pagana, habian 
tratado de abolir la memoria de los Ins-
trumentos de la Redención. Cegaron asi 
la cueva del Santo Sepulcro y hasta 
construyeron encima un templo consa-
grado a Venus. Santa Elena destruyó 
este templo, mandó construir en su lu-
gar una Iglesia y no satisfecha aún, 
emprendió, a los ochenta años, una pe-
regrinación a Palestina, para buscar la 
Cruz de Jesucristo. La excavación fué 
larga y laboriosa. Pero al fin se vió co-
ronada con el éxito. Se descubrió el 
Santo Sepulcro y en sus cercanías se ha-
llaron tres cruces, sin que se pudiese 
discernir por el momento, cuál era la del 
Salvador. El " I n r i " apareció, en efec-
to, quitado y en medio de las tres. La 
tradición dice que fué un milagro lo 
que reveló cuál era la verdadera Cruz 
de Cristo. Una mujer moribunda reco-
bró la vida y la salud al tocar la autén-
tica. Desde entonces se dió al sagrado 
leño el culto debido. Se instituyó una 
fiesta el día 3 de mayo, se levantó por 
orden de la Santa una magnífica Iglesia 
en el lugar de la invención. En ella se 
depositó la mitad de la Cruz, ricamente 
engastada y la otra mitad fué enviada 
al emperador Constantino, quien con-
servó una parte en Constantinopla y en-
yló otra a Roma para la Iglesia de San-
Una reconstrucción de la Columna 
en que fué azotado el Señor 
ta Cruz de Jerusalén, previamente edi-
ficada para este fin. 
La parte depositada en Jerusalén, al 
ser recobrada después del robo de Cos 
roes, rey de Persia, fué transportada a 
Constantinopla. De allí se envió un tro-
zo a Poitiers en el siglo V I y los últimos 
restos, después de una larga serie de 
donaciones, fueron trasladados a París 
por San Luis, rey de Francia, para la 
Santa Capilla. En Par ís también y en 
la Abadía de San Dionisio se conserva 
otro de los más importantes fragmentos, 
regalo de Balduíno a Felipe Augusto en 
los comienzos del siglo X I I I . 
Entre loa «Lignum Crucis> españoles, 
figuran como principales, los de las Ca-
tedrales de Sevilla y Pamplona, el de 
San Isidoro de León y el de San Nico-
lás de Valencia. 
Los clavos 
No hay en loa Evangelios una afirma-
ción concreta respecto a si Cristo fué 
o no enclavado en la Cruz. Ello ha ori-
ginado una discusión que parece habei 
quedado resuelta con el testimonio, si 
no concreto, por lo menos claramente 
expuesto en el Evangelio, según el cual. 
Santo Tomás habla de hueco de las lla-
gas en las manos y los píes del Salva-
dor. Pero sí ya nadie discute que fué 
enclavado en la Cruz, la discusión aún 
subsiste sobre si fueron trea o cuatro 
los clavos. Ya antiguamente San Gre-
gorio Nacianzeno y Nonio habían pro-
fesado la primera opinión y esta creen-
cia siguieron en general los latinos y 
occidentales, que representaron siempre 
a Jesús crucificado con tres clavos. La 
Iglesia griega, por el contrarío, adoptó 
la creencia de los cuatro. Y se mani-
festaron del mismo modo San Gregorio 
de Tours y los Papas Inocencio I I I y 
Benedicto XIV. Hoy día la exégesis, apo-
yándose sobre todo en los testimonios de 
los romanos, los cuales, según Planto, 
empleaban cuatro clavos en la crucifi-
xión de los malhechores, ha sostenido 
la última creencia. Y ha reforzado su 
opinión esgrimiendo muy razonablemen-
te el argumento de que San Juan en su 
Evangelio afirma, como ya antes habían 
afirmado los profetas, que no rompie-
ron al Salvador ningún hueso. ¿Y cómo 
pudo ocurrir esto, si le clavaron ambos 
pies con un solo clavo ? ¿ No era asi ine-
ludible la rotura de algún hueso del 
tarso o del metatarso? 
Los clavos fueron hallados por San-
ta Elena juntamente con la Cruz. Dice 
la tradición que fué fácil distinguirlo.s 
de los de loa ladrones, porque éstos es-
taban cubiertos de herrumbre y los del 
Salvador brillantes y tersos. Santa Ele-
na envió uno de ellos al emperador 
Constantino, que hizo de él un bocado 
para el freno de su caballo. Otro fué 
engastado en la diadema del mismo em-
perador. Un tercero fué arrojado por la 
esponja 
M I n r i de la Cruz de Jesucristo, del 
que acompañamos una reproducción en 
esta página, se conserva en Santa Cruz 
en Jerusalén de Roma. Enviólo allí tam-
bién Santa Elena y ea el único conside-
rado como auténtico. Los demás no son, 
pues, sino reproducciones del original. 
Como puede verse, presenta el título 
mandado poner por Pilatos en los tres 
idiomas de que habla el Evangelio: he-
breo, griego y latín. En las tres lenguas 
quiere decir lo mismo: Jesús Nazareno, 
rey de los Judíos. (Jesuah Nazari Melek 
Ha Yehudaylm; Jesús Nazarenos Basl-
leus Yudeon; lesus Nazarlnus, Rex l u -
deorum). Tiene una curiosa particulari-
dad, y es que los caracteres griegos y 
latinos están escritos de derecha a iz-
quierda, como el hebreo, sin duda, por-
que fueron hebreos los que escribieron 
todo el título. 
La Lanza con que Longinos atravesó 
el Costado de Cristo se veneró en Je-
rusalén hasta el siglo V I . Robada por 
un lugarteniente de Cosroes, rey de Per-
sia, fué recuperada por el patriarca Ni -
cettas, quien la trasladó a Santa Sofía 
de Constantinopla. Hoy día hay recono-
cidos como auténticos dos fragmentos. 
Uno de ellos fué el donado por Balduino 
a San Luís, rey de Francia, quien lo 
depositó en la Santa Capilla de París. 
Este trozo desapareció en los tiempos 
de la Revolución francesa. El otro frag-
mento, el mayor, fué visto en Jerusalén. 
según testimonios históricos el año 670. 
Se dice que esta reliquia cayó en ma-
nos de los turcos, y que en 1492 el sul-
tán Bayaceto la envió al Papa Inocen-
cio V I I I . Hoy día se guarda en la igle-
sia de San Pedro en Roma. 
Hay, sin embargo, otra Lanza en la 
capilla de los Dominicos de Esmirna, 
que es la que reproducimos en esta pá-
gina. N i por su forma ni por su com-
posición parece romana. Se afirma por 
ello que ea más bien una Lanza hecha 
con una aleación de partículas de la 
auténtica. De todos modos los Arme-
nios le profesan de muy antiguo un fer-
voroso culto y atribuyen a la santa re-
liquia centenares de prodigios. 
En cuanto a la Esponja que fué apli-
cada a la boca del Salvador, cuando tu-
vo sed en la Cruz, se conservó durante 
muchos siglos en la iglesia del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. A l ser saqueada 
la ciudad por los persas, el año 614, la 
reliquia fué llevada a Constantinopla. 
De alli una parte pasó a Roma y se con-
serva en San Juan de Letrán. La otra 
parte fué llevada a Francia por San Luis 
y depositada en la Santa Capilla. 
L a Corona de Espinas 
2R 
Facsímil del "Inri" de la Cruz; que se conserva en Roma 
La Columna de la Fla-
gelación 
Según la costumbre penalista roma-
na, los azotados eran sujetos y atados 
a la columna, de suerte que quedaba el 
pecho de la victima como apoyado en 
la parte superior. Asi debió ser azota-
do también Nuestro Señor Jesucristo. 
A tres Columnas hemos de referirnos 
al precisar cuál es la verdadera reli-
quia La primera es la que existió en 
la Casa de Caifás, donde, según la tra-
dición, estuvo atado Jesús la noche de 
su Pasión hasta que por la mañana le 
juzgó el Sanhedrín. Pues bien, esta co-
lumna en el año 611 fué dividida en 
dos partes. Una permaneció en la pro-
pía casa de Caifás, convertida en Igle-
sia. La otra se trasladó al Cenáculo. 
En el siglo X V I desapareció la prime-
ra y el trozo del Cenáculo fué hecho 
pedazos en 1537 por los musulmanes. 
El Papa Paulo IV distribuyó pedazos 
entre diversos soberanos de Europa 
La segunda Columna, la verdadera dp 
la Flagelación de Jesús, fué la del Pre-
torio de Pilatos, un trozo de la cual se 
veneraba, antes de las Cruzadas, en la 
Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén. Hoy se conserva en la capilla de la 
Aparición de Jesús, a su Madre, en la 
basílica del Santo Sepulcro, una porción 
de esta columna del pretorio de Pilatos. 
que es tenida por la única auténtica, y 
se expone a la veneración de los fieles. 
El trozo ea de pórfido y tiene 75 centí-
metros de altura. 
En fin, en la Iglesia de Santa Prá-
xedes de Roma hay otra columna de 
mármol negro ribeteado de blanco y de 
70 centímetros de altura y 45 de diá-
metro, que es venerada como la de la 
Flagelación del Salvador. Su autentici-
dad ha sido negada de un modo rotun-
La Santa Lanza de Esmirna 
la Corona de Jesús debió tener forma 
de capacete o "pileus", como muestra el 
dibujo adjunto que reproducimos del dic-
cionario de Demengeot. Se componía, 
pues, la corona de un aro circular de 
junco marino, que se conserva en Pa-
rís. A él se ataron las ramas del "rham-
nus", tanto en la parte exterior como en 
la Interior, con lo que quedó formado 
el capacete que entró en la cabeza a la 
altura de las cejas. E l número de espi-
nas es dudoso. Hay quien habla de 72 
y hasta de 6.000, lo que parece, desde 
luego, excesivo. 
Tradlclonalmente se dice que la Co-
rona fué rescatada por un discípulo de 
Cristo de manos de loe soldados y se 
conservó en Jerusalén hasta el siglo V I , 
en que fué dividida en varias porciones. 
La porción principal se destinó a la Ca-
pilla de los Emperadores de Constanti-
nopla y fué donada por Balduino a San 
Luis rey de Francia, quien construyó 
para ella la Santa Capilla de Par ís . Hay 
Santas Espinas en Relms, Pisa, Tréve-
ris, Roma y Wevelghem. En España hay 
varias. Las más notables son la que, en-
cerrada en un relicario gótico, se con-
serva en la Catedral de Mallorca y las 
ocho que hay en la Cámara Santa de la 
Catedral de Oviedo. 
Las vestiduras de Jesús 
Según la opinión más autorizada de 
los tratadistas, vistió Jesucristo, a la 
manera de los hebreos, dos túnicas su-
perpuestas: una Interior de lana, espe-
cie de gran camisa, conocida con el 
nombre de "sadin". A ella alude San 
Juan cuando dice "erat autem túnica 
inconsutilis, desuper contexta per to-
tum", esto es, que era de una pieza, te-
jida sin costura alguna. Sobre ella lle-
vó el Salvador el "chetoneth" o túnica 
exterior, larga y con mangas, que ce-
ñía a la cintura con el "efod" de lino 
o también de lana. La indumentaria se 
completaba con el "taleth", especie de 
manto o capa de forma cuadrada, se-
guramente orlada de una fimbria, se-
gún se deduce de un testimonio de los 
evangelistas. 
Estas vestiduras fueron las que se 
repartieron los soldados cuando fué cru-
cificado Jesús. La tradición afirma que 
los Apóstoles rescataron de los solda-
dos estos preciosos despojos y que pa-
saron también, como la mayoría de las 
demás reliquias, a manos de Santa Ele-
na. El "sadin" o túnica interior fué do-
nado por la Santa a la Catedral de Tré-
veris, como consigna una tradición que 
se remonta al siglo IV y que comprue-
ban documentos del siglo X H . E l "che-
toneth" o túnica exterior fué regalado 
al emperador Carlomagno por la empe-
ratriz Irene. Carlomagno, a su vez, la 
cedió en el año 800 a su hija Teodora, 
que era abadesa del Monasterio de Ar-
genteuil, en las Inmediaciones de París. 
Allí se conserva en la actualidad. 
En fin, las sandalias que calzó Jesu-
cristo, según la costumbre de los orien-
tales y la cita de San Lucas puesta en 
boca de San Juan Bautista, se guardan 
en el templo de la Escala Santa de Ro-
ma, sin que sea precisa su autenticidad. 
Lo más probable es que fuéran llevadas 
allí en el siglo X. 
El Santo Cáliz, que se venera en la Catedral de Valencia 
Los Sudarios 
PLANO DEL SANTO SEPULCRO 
Este plano del Santo Sepulcro es 
el que en el siglo V I I trazó Arcul-
fo. Lae letras señalan lo siguiente: 
A, Tugurlum rotundum. B, Sepulcro 
del Señor. O, Altares dobles. F, Igle-
sia del Golgóta. H , Lugar en que 
fué encontrada la Cruz. 
do por críticoa y exégetas. Traída a 
Roma de Oriente en 1223, parece ser 
tan sólo el zócalo o sostén del trozo de 
columna que se veneró en el pórtico de 
la Iglesia del Cenáculo. 
La reconstrucción de la Columna au-
téntica que muestra el dibujo que inser-
tamos es la que reproduce en su "Vida 
de Jesucristo" el padre Ollvler. 
La Corona de Espinas 
En el sentir de muchos Santos Pa-
dres, como San Jerónimo, por ejemplo, 
se hizo la Corona de Espinas de un ar-
busto llamado "rhamnus" que abunda 
en Palestina. Esta planta es muy espi-
nosa y tiene unas vistosas florecillas. 
Con ella, pues, se tejió la Corona de 
Nuestro Señor, como lo comprueba Gos-
selin, quien afirma "que parece natural 
que los soldados se sirvieron del junco 
marino o de alguna planta herbácea, 
para ligar y mantener las espinas con 
las cuales querían formar la Corona de 
Jesucristo... Estoy examinando una es-
pina de las que Linneo, siguiendo a los 
botánicos antiguos, llama "rhamnus spi-
na Christi". Por su parte Rohault, des-
pués de un minucioso análisis de las 
Espinas de Pisa y Tréveris, deduce que 
Para sepultar a sus muertos acos-
tumbraban los judíos tapar la cara con 
un amplio lienzo. Luego envolvían todo 
el cuerpo con uno o varios paños que se 
ajustaban en muchas bandas. Todos es-
toa paños recibían el nombre genérico 
de sudarios. En todos se ha conservado 
estampada la imagen y el cuerpo de 
Cristo, y ello explica que existan varios 
Sudarios considerados como reliquias. 
Los más famosos son el de Besanzón y 
el de Turln. En ambos la imagen de 
Jesús tiene unos cinco pies de largo. 
El de Besanzón es de tela muy fina. La 
imagen está Impresa desde la cabeza a 
los pies. Se ve la llaga del Costado, las 
de los pies y manos y las huellas de los 
azotes. No tiene un color tan vivo como 
el de Turln. Ello es prueba de que es-
taba inmediatamente sebre el cuerpo 
del Salvador, que habla sido ungido con 
multitud de aromas. 
En ambos Sudarlos aparece el cuer-
po tendido todo a lo largo, los brazos 
del mismo modo y las manos cruzadas. 
El de Turln representa, no sólo la figu-
ra del Cuerpo de Cristo por delante, 
sino también por detrás . Tiene colores 
más vivos, lo que obedece a que fué la 
primera sábana en la que antes de ser 
amortajado, fué envuelto el cuerpo del 
Señor. (Depositum involvit in sidone: 
Luc, 23.) 
El Sudario de Besanzón fué traído de 
Palestina, según una tradición admiti-
da, a fines del siglo X I , al acabar Go-
dofredo de Bouillon la primera cruza-
da. El de Turín fué primero guardado 
en Constantinopla y, tras diversas v i -
cisitudes, fué llevado a Saboya por la 
princesa de Charui, en el siglo XV. 
E l Cáliz de la última Cena 
En la historia del Relicario de Jesu-
cristo ninguna reliquia quizá ha sido 
más discutida que el cáliz o vaso de la 
última Cena. Porque no sólo se ha es-
tablecido el problema de cómo fué este 
cáliz y de cuál es el verdadero entre los 
diversas que se conservan, sino que la 
Edad Media ha creado en torno de la 
reliquia una leyenda pintoresca y caba-
lleresca que culmina en el Parslfal. Res-
pecto a lo primero poco hemos de de-
cir. El Cáliz fué simplemente una va-
sija, que no tuvo acaso la forma con 
que en toda la historia posterior se le 
ha definido. No hay razón ninguna para 
preferir por la forma uno u otro cáliz 
de los que en diversos países pasan por 
auténticos. En cuanto a la segunda 
cuestión, no hay posibilidad de que sea 
resuelta satisfactoriamente, porque no 
nay testimonio cierto de autenticidad 
para ningur.0 de los tres principales Cá-
lices, a que vamos a hacer referencia. 
Del primero de ellos no se conoce hoy 
día su paradero. Se trata de un Cáliz 
que se conservaba durante los siglos 
V I y V i l de nuestra era en Jerusalén, 
en la Iglesia del Santo Sepulcro. Según 
testimonios de la época, se sabe que era 
de ónix o, según otra versión, de plata, 
con dos asag superpuestas. Era, pues, 
por su forma totalmente distinto al 
"Sacro Catino", de Génova, que tiene 
más bien la apariencia de un plato de 
catorce y media pulgadas de diámetro 
y está constituido por una especie de 
cristal verde, seguramente una esmeral-
da. En cambio, por su forma, el que pa-
rece más auténtico y, sin duda, el más 
venerado como tal, es el Santo Cáliz 
que se guarda como precioso tesoro en 
la Catedral de Valencia. Su historia es-
tá documentada solamente desde el si-
glo X I I I , época en que se hallaba en la 
famosa cueva de San Juan de la Peña, 
junto a los Pirineos. Llevólo de allí a 
su palacio el rey Martin I , y en 1424 lo 
trasladó a Valencia Alfonso V el Mag-
nánimo. A l lado de estos datos histó-
ricos, una piadosa leyenda se ha encar-
gado de explicar, desde el siglo X I I I 
hacia atrás , el problema de su origen. 
La leyenda afirma que el Cáliz de la 
Cena fué donado a San Pedro, quien lo 
llevó a Roma, donde se veneró hasta el 
año 258. Para librarlo entonces de una 
profanación, con motivo de las persecu-
ciones de los emperadores romanos, el 
Papa Sixto n, confió la reliquia a San 
Lorenzo, el cuál, a su vez, la envió a 
Huesca el año 261. En aquella ciudad 
estuvo el Santo Cáliz hasta que, inva-
dida España por los musulmanes, el 
Obispo de Huesca Audiberto la trans-
portó consigo a su retiro de San Juan 
de la Peña. 
El Santo Cáliz de Valencia es de ága-
ta, con tonos en rojo oscuro. La copa 
parece de concha, del tamaño de una 
media naranja. Es tá guarnecido de oro, 
con 28 perlas y 4 piedras preciosas de 
gran valor. Las dos asas son también 
de oro purísimo. 
E l Gríal 
Hemos dicho que en tomo del Santo 
Cáliz se ha desarrollado una leyenda 
caballeresca medieval. Esta leyenda pro-
bablemente formada en el País de Gales, 
aparece por vez primera entre 1180 y 
1200 en el poema francés de Roberto 
de Borrón. En éste y en los poemas su-
cesivos, de lo que se ha llamado la l i -
teratura griálica, se habla del Grlal, co-
mo el Cáliz de la Cena, pero la fantasía 
folklórica mezcla tal cúmulo de fanta-
sías, que los hechos adquieren un ca-
rácter profano y episódico. La relación 
más clara y ordenada de la leyenda ea 
la del poema de Cristián de Troyes, que 
renueva y establece en su acepción más 
definitiva Wolfram de Estenbach. Se-
gún éste el Grlal es una piedra precio-
sa que, guardada por los ángeles, fué 
confiada luego para su custodia a un 
grupo de caballeros, presididos por el 
rey del Grlal, de los que los principales 
fueron Tlturel, Amfortas y Parslfal. E l 
Viernes Santo de cada afio desciende del 
cielo una paloma, que coloca una Hos-
tia en aquélla, con lo que queda reno-
vada su virtud prodigiosa Asi el Grlal 
comunica una perenne juventud y pro-
duce en abundancia toda clase de man-
jares. De esta leyenda sacó la fanta-
sía wagneriana una de sus más Inspira-
das e inmortales óperas. 
Ü 
Reproducimos un grabado antiguo de la famosa Escala Santa de 
Roma que han subido de rodillas tantos Pontífices de la Iglesia. 
La Escala, que cuenta veintiocho peldaños, fué también venerada 
por Santa Elena y es la primera que subió Jesucristo en el Pre-
torio de Pilatos la m.añana del día de su muerte. 
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Panoramas^ lugares y caminos que contemplaron los ojos de Jesús 
Tiberíades, Belsaida, Cafarnaúm, el lago, medio Evangelio, lleno de prodigios. El 
Cenáculo, primer templo de la Cristiandad, en poder de los infieles. Getsemaní guar-
da ocho olivos que presenciaron la agonía del Señor. 
Ya en estos días de abril, los campos 
cercano* al lago de Tiberiades desfalle-
cen agostados por una fiébre de trópi-
co. Sube del suelo el temblor del vaho 
y de las aguas un vapor caliente, de 
espejismo. 
La vida en la ciudad de Tiberiade-s 
es lenta y enervada, con ese reposo que 
da la somnolencia oriental: está cerca-
da por los muros desmochados de ba-
salto y resplandece con sus terrazas 
blancas de cal, sobre las que abren sus 
abanicos, lánguidos e inmóviles, las 
palmeras. 
En Tiberiades no penetró Jesús. 
E l peregrino o el turista sienten pri-
sa por abandonar la ciudad. Les atrae 
con sugestión implacable los contornos 
del lago, y la promesa del guia que, 
señalando las lejanías, va precisando: 
—Allí, a la Izquierda, está Betsaida... 
casi enfrente, Cafarnaúm.. . 
Medio Evangelio ocupan los prodigios 
que aquí se obraron y los discursos que 
aquí pronunció el Seftor. 
A poco de salir de Tiberiades cami-
namos por un suelo recocido, polvorien-
to, casi rojo. Se mustian sedientos lo? 
alhelíes, las malvas y tréboles de color 
de rosa. La vegetación parece devorada 
por este fuego de homo. 
Un aduar mísero. El Medjdel, en el I 
sitio que hace dos mil años ocupaba! 
Magdala. Allí se refugian hoy unos pes-j 
cadores. Nada queda de su esplendor: 
trozos de muro, en los que estudian con 
terca obstinación, los Investigadores que 
van deletreando 1^ historia de Jesús.! 
con un amor y un interés que no ha' 
inspirado la vida de ningún hombre. 
Aquí comienza el valle de Genesaret, 
que se prolonga seis kilómetros; tierra 
de prodigiosa fertilidad, cantada por la 
belleza de sus jardines, paleta radiante 
y rincón adénico, célebre por su esplen-
dor y por sus aromas. 
Tampoco queda nada de su esplen-
dor y de su gracia. Polvo abrasado. 
Captus retorciéndose en tormento. En-
tre la maraña, asoman tímidas unas 
rosas silvestres cortejadas por unos mos-
cardones que relucen como el esmalte. 
Hacemos un ano para contemplar el 
sitio donde estuvo emplazada Betsaida, 
patria de Andrés, de Pedro y de Feli-
pe, que desapareció bajo la maldición 
de Jesús. Los ojos contemplan ávidos 
estos lugares, porque es aquí, precisa-
mente, donde la virtud del Señor se 
desprendía en estela de prodigios. Es-
tos campos agostados, esas orillas de-
siertas, donde las aguas de Tiberiades 
se detienen tersas e Inmóviles, florecie-
ron con las divinas gracias. Conocemos 
el pasaje donde Jesús hizo una de sus 
multiplicaciones de panes y peces, para 
saciar a la muchedumbre hambrienta 
que le seguía, y quedamos absortos an-
te la montaña de las Bienaventuranzas, 
envuelta en la luz turbadora que pone 
un nimbo ofuscante en sus contornos, 
como si todavía resplandeciera la ma-
gia de unas palabras que iban a ponet 
en los corazones de los siglos el bálsa-
mo de una esperanza inmortal. 
Aún se acrecentarán los sentimientos 
de admiración ante las ruinas de Ca-
farnaúm, la segunda patria de Cristo, 
favorecida por Este con milagros y pre-
dicaciones como ninguna otra. 
••rDesgraciada de tí, Betsaida y Co-
rozain. desgraciada Cafarnaúm; descen-
derás a las profundidades del infierno, 
pues si los milagros que presenciaste 
bajo tus muros se hubiesen realizado 
en Sodoma, permanecerías en pie toda-
vía. Por eso el día del juicio habrá más 
rigor para t i que para Sodoma.> 
Estos mismos panoramas son los que 
contemplaron los ojos del Mesías; estos 
mismos caminos los que El cruzó de-
rramando su virtud y su sabiduría. Aquí 
en Cafarnaúm resucitó a la hija de Jai-
ro. incorporó a los enfermos tundidos 
por la dolencia, perdonó a la pecadora 
arrepentida, y habló el lenguaje hasta 
entonces no empleado por hombre al-
guno: ' Yn soy el pan de vida; aquel 
que venpa a Mí no tendrá jamás ham-
bre, y aquel que crea en Mí, no tendrá 
jamás sed». 
De toda aquella vida que animó las 
cercanías del mar de Tiberiades en tiem-
po de Cristo, apenas queda otra cosa 
que unas ruinas que, con paciencia y 
fervor, van sacando de entre el polvo 
los enamoradr^ de las tierras de Cris-
to. Nada queda de aquellas veinte ciu-
dades que se acercaban a las aguas 
desbordándose en jardines; nada de 
aquellos palacios y sinagogas, donde se 
refugiaban el poderío y la sabiduría de 
árabes y judíos. Sobre aquel fausto y 
lozanía, sobre aquellos pueblos y cam-
pos, expresión triunfadora de la arro-
gancia humana, pasó la mano aniqui-
ladora de los siglos. Arenas abrasadas, 
hierbajos y ese silencio que la muerte 
impone en sus dominios. Y lo extraor-
dinario: que aquí donde no hay nada, 
está todo... Si como dice el aforismo 
egipcio, vive aquello cuyo nombre se 
pronuncia, no hay duda que estos pa-
rajes de desolación están llenos de vida... 
De una vida que se prolonga a tra-
vés de los tiempos, que renace con cada 
generación, que la buscan en sus se-
cretos orígenes las Compañías científi-
cas y los exploradores religiosos con la 
ansiedad y la ilusión de quien persigue 
un tesoro; que la encuentran y la sien-
ten esas caravanas incesantes que hasta 
aquí llegan de todos los caminos del 
mundo, aun a sabiendas de que sólo han 
de encontrar tierras de desierto, calen-
tura del trópico... 
Así se repite a diario el milagro de 
Jesús, que consigue en nuestro tiempc 
de celeridad y de alboroto que la voz 
que sonó en las orillas del Tiberiades 
hace veinte siglos, se escuche hoy con 
el mismo acento a través de los espa-
cios, franqueando todos los límites y 
fronteras. 
Ciudades y parajes del Tiberiades sir-
vieron ya para el más elevado fin que 
puedan alcanzar las cosas de la tierra: 
somos nosotros los que necesitamos es-
tas ruinas calcinadas, estos campos re-
secos, estas colinas y estos senderos 
para comprender más y mejor los pro-
digios que, por suceder aquí, los embe-
llecieron para siempre con una perenne 
primavera, que constituye un recreo di-
vino para el corazón de los creyentes. 
Tabor 
"El Tabor se eleva al Cielo como un 
altar que el Creador se ha elegido a sí 
mismo." 
La carretera sube en espiral. Un ca-
mino de vértigos, que lo hacen más emo-
cionante las audacias de los chóferes de 
Jerusalem. 
La cumbre nos recompensa de los so-
bresaltos de la subida. Un padre fran-
ciscano nos irá guiando en la contem-
plación del panorama, empapado en re-
cuerdos bíblicos. 
Las montañas de Galilea, con las nie-
ves del Hermon... Los telones azules de 
las montañas de Samaría y de Efrain. 
el lago del Tiberíades ondado como el 
escudo del último caballero de las cru-
zadas, la línea del Jordán que pasa es-
condiendo su vena entre sauces, tama-
rindos y sicómoros, para no ser absor-
bida por la voracidad del suelo salino 
y la sed del espacio ardiente. Desde 
aquí se ve también la llanura de Es-
drelón, que cobija el Naim evangélico y 
el Endor de la pitonisa. 
Jesús subió a esta montaña con Juan, 
Pedro y Santiago. Ante ellos se trans-
figuró: resplandecieron sus vestiduras y 
se hizo celestial e inefable, anticipando 
a sus discípulos una visión de su glo-
ria. 
NI las revoluciones, ni las guerras, ni 
los tiempos, no obstante las ruinas que 
tantas» vicisitudes han acumulado, han 
conseguido hacer perder al Tabor la glo-
ria de que fué coronado. 
En todas las épocas de la Historia, 
dice una escritora ilustre, fué célebre el 
Tabor: ¡qué pasiones, qué virtudes no 
se exaltaron en sus cimas! 
Vemos desfilar por ella a guerreros, 
reyes y Santos. La inspirada Débora, 
a cuyo ruego Barac se lanza contra las 
huestes de Sisar; una furiosa tormen-
ta acaba de aniquilar a los cananeos. 
y entre el estrépito de los truenos y a 
la luz de los relámpagos, entona la pro-
fetisa su canto de victoria. 
Por aquí pasan vencedoras las legio-
nes de Gedeón y Jonás, y m á s tarde 
las de Vespasiano y los emperadores bi-
zantinos, para elevar una basílica en la 
que se arrodillarán Santa Paula y San 
Jerónimo. Loa cruzados triunfadores y 
Malek-el-Adek, cuyas tropas a r rasa rán 
todo con la cólera de un meteoro: San 
Luis, para adorar, y Bidar, el sultán 
sarraceno, para destruir hasta el último 
vestigio cristiano».. 
Pero aquí están ahora los francisca-
nos para reparar los estragos del tiempo 
y de los hombres: elevando su iglesia 
entre tanta ruina, gozosos porque guar-
dan la santa montaña.. . 
E l Cenáculo 
¡Qué profunda tristeza la que nos 
produce la visita al Cenáculo! ¡Qué pro-
funda tristeza si no nos aliviara nues-
tras melancolías, el secreto convenci-
miento de que sobre todas las cosas está 
el pensamiento de Jesús, que las per-
mite con designios que no podremos des-
cifrar. 
Un cancerbero musulmán nos acom-
paña. E l nos previene que está prohibi-
do todo acto de culto externo. A los 
cristianos no les es tá permitido el arro-
dillarse, ni el rerar en voa alta. Sólo el 
día dt jueveí, por concesión adquirida 
por el Custodia de Tierra Santa, me-
diante una fuerte suma, llegan proce-
sionalraente y escuchan, arrodillados, el 
Evangelio de San Juan acerca de la 
Cena. 
El primer templo de la Cristiandad 
está en poder de los infieles. Desnudas 
sus paredes; su estancia en el piso bajo, 
donde Jesús lavó los pies a sus discípu-
los, tiene ese desamparo que resulta del 
desamor y del abandono. 
Largas columnas necesitaríamos para 
decir las luchas que a través de los si-
glos se desarrollan en torno a este edi-
ficio: transformado unas veces en ba-
sílica y otras en fortaleza; rescatado 
de manos de Infleles por dinero o a fuer-
za de heroísmo; profanado por los sul-
tanes y purificado con la sangre de már-
tires; venerado y enriquecido por los 
monarcas de Occidente y arrasado por 
as legiones de Oriente, hasta quedar 
reducido hoy día a una mezquita en la 
que penetran los cristianos por favor, 
para admirar en silencio, el sitio preciso 
donde eJsucrlsto selló con la Humani-
dad el pacto maravilloso que ha inspi-
rado el mejor corazón. 
Tiene que ser asi, nos decimos, aca-
tando los Insondables e Infinitos desig-
nios. Millones de almas lo adoran a dia-
rlo en el Sacramento Instituido aquí, 
donde no les es dable adorarle. Millo-
nes de almas se unen a El, en el mis-
terio eucarístlco, y tienen que resignar-
se a separarse en el rincón precioso y 
adorable del Cenáculo. 
i I i 
m 
Una poética vista del jardín de Getsemaní, cuidado por los Franciscanos 
como señores en su casa: los popes con 
sus barbas de profetas, los ablslnlos de 
La estancia del piso alto en la an- ébano, el mahometano de ojos de ja-
tlgua basílica estaba consagrada a l a | f i ? ^ * . 1 ^ 1 ? ^ * í * ? ^ . í * ? ' 
memoria de la institución de la Santa 
Eucaris t ía y del sacerdocio. Con difi-
cultad caben en ella cien personas. Dos 
columnas, correspondientes a los pila-
res de la estancia Inferior, la dividen 
en dos naves. Poco hay que ver, pero 
los ojos de quienes sienten la fe se Inun-
dan de delicias... 
E l guardián turco. Impaciente en la 
puerta, agita las llaves. 
E l Cenáculo queda bajo la vigilancia 
del cancerbero turco. A l cruzar un pa-
tio árabe olmos vocerío de mujeres. 
Atardece. Pronto can ta rá el almué-
dano... 
Getsemaní 
E l año 1666 quedaba confiado a los 
franciscanos el cuidado del huerto de 
Getsemaní qu^ guarda los ocho olivos 
que, según la tradición, son retoños de 
los mismos qi presenciaron la agonía 
de Jesús. Se alega para ello la compro-
bación hecha por botánicos, de que los 
olivos renacen de sus propias raices. 
„ Tendrán—se pregunta el P. Ratis-
bone los diferentes órdenes de la Na-
turaleza, asi como las generaciones hu-
manas sus Enocs y sus Ellas para pres-
tar testimonio al fin de sus días? 
En torno a estos olivos han hecho 
los franciscanos el Jardín de Getsema-
El pasado mes murió el P. Glulio 
cé ; de las tropas de Levante, el sacerdo-
te copto y el armenio, el franciscano 
y el pastor protestante... . 
¿ Qué suceso se ha producido aquí 
para congregar una asamblea tan ex-
t r a ñ a ? ¿Qué se venera aquí, que las 
confesiones religiosas del Norte y del 
Sur se disputan con una pasión y una 
tenacidad que no las debilitan los siglos? 
Y lo asombroso, no para los cristia-
nos, sino para el Indiferente y el In-
crédulo, es que esta agitación y esta v i -
da, los rezos que se elevan en todos los 
Idiomas y los cultos que se ofrecen en 
tantos ritos, y la emoción que se refleja 
con semblante universal, es en homena-
je de un sepulcro vacio. 
He aquí el prodigio, que no pueden elu-
dir ni aún los fanáticos de la Impiedad; 
ante el cual han humillado su pensa-
miento los más sañudos perseguidores de 
Cristo. " M i l veces más vivo—escribe Re-
nán—, mil veces más amado después de 
tu muerte que durante tú paso por aqui 
abajo, vendrás a ser de tal modo la pie-
dra angular de la humanidad, que bo-
rrar tu nombre en ios'anales del mun-
do serla conmoverlo hasta sus cimien-
tos. Entre Tú y Dios no se hará dis-
tinción. Enteramente vencedor de la 
muerte, toma posesión de tu reino, de 
ese reino a donde te • seguirán, por el 
t a Basílica de! Santo Sepulcro, en Jerusalén 
\ 
camino real que Tú les t razarás , siglos 
Varonal. que durante treinta y tres años y de adoradores... 
^ E l ^ g o ^ j ™ o C d f R e m a n í i ^ predicción se sigue cumpliendo: de 
es un titulo de nobleza. ¡Alfombrar yjtodos los caminos desembocan aquí los 
embellecer de flores el lugar que Jesús 
regó con su sangre y donde vivió su 
agonía! 
No hay emoción comparable a la que 
se siente escuchando en la calma de la 
noche y entre aquellos olivos, las pá-
ginas evangélicas que reviven la esce-
na memorable. 
cEntonc.s llegó Jesús a un huerto 
llamado Getsemaní y empezó a entris-
tecerse y a angustiarse^ 
Y exclama: 
<Mi alma está triste con angustias 
mortales. Velad y orad conmigo.» 
Jesús caminaba por este mismo sue-
lo y se ocultaba entre unos olivos como 
éstos para sufrir a solas los tormentos 
que le procura la Ingratitud humana. 
Quiero reproducir las lineas que es-
cribí una noche, pasada en Getsemaní: 
Dejo a mi Imaginación en libre vue-
lo: es en el mundo la hora propicia a 
las vorágines del placer: veo pasar en 
desfile tumultuoso a la cabalgata dora-
da de vicio entre fuegos de magia; las 
pasiones salen de sus antros, el crimen 
maquina e. la sombra... Veo a las mu-
chedumbres enloquecidas desbordándose 
entre resplandores de Incendio por ciu-
dades edificadas sobre el egoísmo y la 
Injusticia. Pasan las visiones en galo-
pada de nubes: unas van encendidas del 
rojo de la guerra, y otras con la lividez 
del odio... 
Y advierto que este cortejo del mal 
viene con estrépito y entre sacudidas 
de luz hacia el huerto sereno y apaci-
ble, bajo el temblor de los luceros, sin 
otro ruido que el rezo de las frondas 
que prolongan la plegaria cuando han 
enmudecido los labios. 
Hoy, como en la noche Inolvidable, se 
reproduce el tumulto de las turbas que 
llegan en busca de Cristo para conde-
narle otra vez: no fal tarán ni el beso 
del traidor, ni loa discípulos dormidos. 
Y Cristo vuelve a refugiarse en esta 
soledad y se prosterna junto a los oli-
vos para repetir sus angustias y se 
siente de nuevo desfallecido y agoni-
zante, porque a diario nuestras malda-
des le condenan a revivir su Pasión. . . 
E l Santo Sepulcro 
De cuantas sorpresas le aguardan al 
viajero que recorre Tierra Santa, no 
hay ninguna comparable a la que le 
reserva la Basílica del Santo Sepulcro. 
Sorpresa por la pobreza del templo, 
por la confusión que producen los di-
versos ritos que allí se celebran, sor-
presa ante el turco que vigila la en-
trada, y frente al abisínlo, a quien se 
ve haciendo su cama, desde la rotonda 
que rodea el círculo del Santo Sepulcro; 
sorpresa por la Incuria en la limpieza 
de galerías y capillas, por el desconcha-
do de los muros, por las grietas de las 
bóvedas; sorpresa ante aquella mezcla 
de lámparas, mosaicos, damascos, es-
maltes e iconos que se acumulan como 
en bazares, en las capillas oscuras... 
Ningún estilo, ninguna época presi-
de la parte material, ni hay, en apa-
riencia, orden que regule la actividad 
que, con sordo rumor, se desarrolla en-
tre sombras de catacumba. NI siquiera 
se advierte lo que parece inevitable: el 
predominio de una raza. Todos desfilan 
adoradores que ven en el Santo Sepul-
cro la patria universal que su fe les 
promete. Todas esas diferencias que he-
mos enumerado y esa confusión que 
hierve en torno al Santo Sepulcro des-
aparece para fundirse en un mismo sen-
timiento al borde de la losa santa, don-
de el hombre, cualquiera que sea su 
condición o su raza, siente la chispa 
divina de su origen, para depositar so-
bre ella el tributo de sus besos y de 
sus lágrimas, que expresan su adora-
ción con el lenguaje universal del amor. 
Los franciscanos 
Serla Injusto, hablando de Tierra San-
ta, no hacer una referencia a los Pa-
dres franciscanos que en siete siglos de 
custodia en el país de Jesús han escri-
to en la historia de los Santos Luga-
res páginas que las han hecho inmor-
tales su heroísmo y su martirio. 
Cuando el mundo católico da por fra-
casada la esperanza de rescatar aquellos 
Santos Sitios, sólo los franciscanos no 
se rinden. Para hacer frente al poderlo 
de los sultanes, no tienen más armas 
que su fe. Intei minuble es la lista de 
los que sucumben en la empresa. Pero 
allí permanecen más fuertes que las 
Iras desatadas para aniquilarlos; más 
fuertes que el odio que lea castiga y 
persigue, el amor que allí les retiene. 
Poco a poco van volviendo como ban-
dadas de golondrinas que retornan de 
una emigración decretada por la Injus-
ticia aliada con el fanatismo; vuelven a 
reconstruir los nidos que los católicos 
temieron perdidos para siempre. 
En esta epopeya de los franciscanos, 
España, para su honor, figura en lugar 
preeminente. Aún hoy día, por los fran-
ciscanos, nuestra nación hace constan/* 
teniente acto de presencia en Tierra 
Santa. Allí todos los caminos llevan a 
España, por cuanto que todos conducen 
a una residencia franciscana, donde no 
falta el compatriota. Con ellos habla-
mos de España en Jerusalem, en Naza-
ret, en Belén, en Cafarnaúm, en San 
Juan de Acre, en el monte Tabor... 
En el crepúsculo suben los francis-
canos a la terraza de la "Casa Nova" 
de Jerusalem, buscando el alivio de la 
brisa después del sofoco de la tarde. La 
tierra despide tufarada de horno. El es-
pacio está lleno de gritos de las go-
londrinas que se persiguen delirantes. 
En el horizonte se extiende la rutilante 
tapicería del ocaso oriental. 
La ciudad sosiega. Cúpulas y torres 
sobre la aglomeración ocre de las casas, 
recortan sus siluetas en un cielo de pu-
ras transparencias. 
—Ahora—me dice sonriente un fran-
ciscano burgalés—son las siete en Es-
paña... Yo llevo siempre en m i reloj 
la hora de España. 
Delicada ofrenda a la Patria. Un dftr 
talle pequeño basta para expresar un 
grande amor. 
Yo veo ahora al franciscano en la te-
rraza de la "Casa Nova" de Jerusalem 
admirativo ante los crepúsculos prima-
verales. Y observo también cómo su 
mirada se entristece cuando al contem-
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La Semana Santa española en su aspecto religioso y popular 
Cofradías en todas las ciudades y pueblos. Los magníficos monumentos eucarísticos de 
Jueves Santo. No hay escena de la Pasión que no tenga su forma plástica en el folklore 
P R O C E S I O N E S T I P I C A S Y COSTUMBRES T R A D I C I O N A L E S Y PIADOSAS 
tierro, la Resurrección, etc. La Virgen I iglesia, por la maftana temprano, entre 
alcanza también múltiples representa- la melancólica muchedumbre; delante 
clones en sus "Dolores", su "Soledad", va el pregonero anunciando con su trom-
sua "Angustias", con el Hijo en bra- peta la marcha del Redentor, que es 
Los que sólo conocen las grandes pro-
cesiones de Sevilla, Málaga, Murcia y 
Valladolid, ignoran hasta qué punto la 
Semana Santa ha penetrado los senti-
mientos y costumbres del pueblo es-
pañol. Apenas hay ciudad', pueblo y 
aun aldea que no tenga sus "Pasos", 
sus procesiones típicas, sus ejercicios 
devotos, sus costumbres l i túrgicas y 
folklore popular, a fin de esterlorizar 
y dar forma a los misterios de la Pa-
sión de Jesucristo. 
Se comienza ya por la bendición y 
procesión "de los Ramos". A las puer-
tas de las iglesias se establece el mer-
cado de palmas, olivo, laurel, romero 
y otras plantas aromáticas; durante la 
misa el templo es un verdadero jardín. 
Pero eij ciertos pueblos de Cataluña y 
Galicia, especialmente, la^ procesión se 
hace de un modo más pintoresco. El 
día antes los muchachos se van a los 
montes y traen a su casa "los árboles" 
que han de adornar con flores, frutas 
y "melinches". E l domingo, la Iglesia 
es un verdadero bosque. Los jóvenes r i -
valizan en quién ha de llevar el árbol 
más grande. E l barullo y la algazara 
no dicen muy bien ni con la santidad 
del lugar ni con la austeridad de la 
ceremonia. Sin embargo, en la mult i -
tud, que desaparece bajo el boscaje, no 
hay otro sentimiento m á s que el de 
las turbas palestinianas. ¡Hosanna al 
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! 
Antiquísima es la procesión. Hay 
quien dice que comienza en Europa con 
la relación que hizo de la de Jern-a-
lén en el siglo n la famosa peregrina 
gallega Eteria. En Alemania y en In -
glaterra han desaparecido las caracte-
rísticas populares de antes. En la ma-
yor parte de los pueblos de España si-
gue siendo la entrada triunfal del Sal-
vador en Jerusalén, ta l como se des-
cribe en los Evangelios. 
Intensidad de la cele-
bración 
Sabido que'en algunas ciudades, y no 
nos referimos solamente a las más co-
nocidas, la Semana Santa absorbe de 
tal manera todas las actividades y pre-
ocupaciones del vecindario, q u e nadie 
piensa en otra cosa. En Sevilla, y lo 
mismo en otras partes, los preparati-
vos comienzan muchas semanas antes. 
Tomemos por ejemplo un caso nota-
ble: Cuenca. Durante tres días nadie 
piensa ni hace otra cosa. Hay familias 
que han regalado seis o siete "pasos". 
Cada año se agrega alguno. Todos per-
tenecen a alguna Cofradía, que exige 
gastos y preparativos. E l Miércoles 
Santo sale la procesión a las ocho de 
la noche. Se compone de varios "pa-
sos". Jesús ante Anás es uno de los 
más antiguos. E l eco remoto agranda 
los acordes lacrimosos del Miserere; la 
luna casi llena encanta y trasfigura las 
tortuosas calles de la parte alta de la 
Ciudad. Las diferentes Cofradías lucen 
los diversos colores de sus túnicas: 
blanco con cruz negra sobre el pecho 
"la del Beso"; rojo escarlata y capuz 
blanco con cruz roja, la de "Jesús an-
te Anás"; morado con capuz blanco y 
cruz morada, la de "Jesús en el Huer-
to". La mu lü tud de imágenes y "pa-
sos" hace que las demás procesiones 
aumenten en visualidad, a la cual con-
tribuye, no sólo el lujo morerado de 
aquéllos, sino, sobre todo, la bellísima 
policromía de las túnicas. Los colores 
amarillo y granate, salmón y morado, 
azul y blanco, verde y escarlata, bajo 
el sol de Castilla; los numerosos "pa-
sos" en medio de la muchedumbre po-
licolor; los niños con emblemas de la 
Pasión, los heraldos y otros m i l deta-
lles dan a las procesiones de Cuenca 
unas característ icas especiales. En otros 
sitios, Reus, por ejemplo, los "pasos" 
son muchos también; pero Cambia bas-
tante el ambiente plástico y popular. 
Así es de varia la Semana Santa en 
España; así las poblaciones se entre-
gan por completo al recuerdo y con-
memoración de la Pasión de Jesucristo; 
asi ocupa las almas el drama de la 
Redención, que "viven" realmente con 
imágenes, procesiones y ritos de todo 
género. E l pueblo "asiste" todos los 
años al renovado sacrificio: en la misa, 
de una manera invisible; en todo ese 
conjunto de representaciones de un mo-
do "real". 
Los <<Monumento8,, y otras 
prácticas 
Típico de España, dentro de la l i -
turgia general de la Iglesia, son los 
"Monumentos" del Jueves Santo y las 
manifestaciones populares a que dan lu-
gar. No hay pueblo, por pequeño que 
sea, en el cual no se adorne el "Mo-
numento" con esa profusión que en las 
ciudades ricas, como Sevilla, llega hasta 
lo inverosímil. En los pueblos, además 
del decorado y multitud de velas, tam-
bién se ponen las macetas de alpiste 
y trigo, criadas a la sombra para que 
su color céreo represente a lo m á s v i -
vo el matiz eucarístico. En algunos si-
tios la ingenua piedad llega a extre-
mos que la Iglesia no puede autorizar, 
como poner jaulas de canarios junto 
al Sagrario, para que las avecillas, con 
sus trinos, alaben a Jesús Sacramen-
tado. Después se recogen las velas, que 
las familias encienden los días de tem-
pestad y acompañan la simbólica lla-
ma rezando el Trisagio: Santo Dios, 
Santo Fuerte, etc. E l desfile, un tanto 
profano de mantillas y vestidos, no em-
pece al sentido religioso de estas devo-
tísimas estaciones. 
Vienen después otras ceremonias y 
actos más o menos litúrgicos, como el 
lavatorio de los pies, que en cada pue-
blo tiene sus variedades locales; el ofi-
cio de "Tinieblas", como se llaman a 
los Maitines de los tres días santos, 
en los cuales las mazas y carracas de 
los chicos añaden algo sombrío y dia-
bólico en la oscuridad li túrgica en que 
queda la iglesia, como intervención ma-
léfica de las potestades del*Avemo en 
la muerte del Justo. 
Los sermones de las Siete Palabras, 
práct ica puramente española, aunque 
nacida en nuestra América, y la Hora 
Santa, meditación de la Agonía del 
Huerto, reúnen en las iglesias y ca-
pillas a enorme multitud de fieles. Pe-
ro m á s conmovedores, si caben, son los 
sermones de la Soledad y las piadosas 
prácticas, siempre acompañadas de sin-
ceras lágrimas, con q u e las mujeres 
acompañan como en ningún otro mo-
mento de la Pasión a la Madre San-
tísima, que sufre los dolores de todas 
las madres. 
No es menos conmovedora la "ado-
ración de la Cruz" el Viémes Santo. 
Hombres, mujeres y niños, descalzos en 
muchos sitios, como los sacerdotes en 
la ceremonia litúrgica, pasan a besar 
los pies del Crucificado, que entonces, 
tendido en el suelo, parece todavía más 
humillado y más muerto.-El indulto de 
Viernes Santo en la capilla de Pala-
cio Real era también algo típico de 
nuestra Semana Santa. Aquel "que Dios 
me perdone como yo los perdono", pro-
nunciado por el rey en la grave y pia-
dosa ceremonia, tenía algo asi como 
un eco de la infinita clemencia sobre 
el fondo terrible de la divina justicia. 
Los Pasos 
Famosos son los de Sevilla, Murcia, 
Málaga y Valladolid. Pero en Toledo, 
León, Salamanca, Burgos, Granada, Pa-
lencia y muchos pueblos de Cataluña 
hay también grupos escultóricos de 
gran valor artístico, y cuya devoción 
no cede a la de los "pasos" sevillanos. 
Sin embargo, lo que da carácter na-
cional a esta imaginería de Semana 
Santa son ios "pasos" y figuras de 
Pasión, que se encuentran, tanto en las 
ciudades pequeñas como en los pueblos 
más insignificantes. 
Seria menester recorrer toda Espa-
ña para hacerse cargo de las infinitas 
variedades c o n que la imaginación 
plástica del pueblo español ha repre-
sentado los personajes y grupos de la 
Pasión. Los sayones, los soldados, el pre-
gonero, el populacho, las Santas Mu-
jeres, hasta los dos ladrones y el ga-
llo de la Pasión, han logrado represen-
tación notable. No digamos nada de Je-
sucristo, la Virgen, San Juan y los de-
más Apóstoles, que, como protagonis-
tas, han alcanzado la cumbre de la ima-
ginería art íst ica. No hay escena, ni ac-
cidente, ni minuto de la Pasión que no 
tenga su forma plástica. Jesús entran-
do en Jerusalén montado en su borri-
quillo, la Cena, el Prendimiento, 1 a 
Oración del Huerto, la Flagelación, el 
Pretorio, el camino del Calvario, la 
Crucifixión, la Muerte, el Descendimiento 
Jesús crucificado, con la cruz a cuestas, 
sin cruz, ya atado a la columna; ya 
coronado de espinas en hábito de Na-
zareno, el "Ecce Homo", 1 a Oración 
del Huerto, el Cuerpo del Santo En-
zos. Estos no son solamente cuadros e 
imágenes más o menos célebres y "pa-
sos consagrados por el arte o la r i -
queza". En cualquier iglesia de Espa-
ña se encuentran consagrados casi 
siempre por alguna tradición local y 
siempre por la devoción popular. 
Las Procesiones 
Es imposible enumerar las mil - cla-
ses y formas de procesiones de Sema-
na Santa, que tienen lugar en España, 
desde las fastuosas e incomparables de 
Sevilla, hasta las de los pueblos más 
modestos. 
Las p r o cesiones dramatizadas, ya 
con las figuras de los "pasos" solamente, 
ya mezclados con personajes de carne y 
hueso, que representan las figuras que 
faltan, son muy comunes también. Un 
grupo muy popular que suele añadirse 
son los soldados, que en algún sitio, co-
mo en Sevilla y Cataluña, dan la no-
ta más pintoresca; vestidos y armados 
como los soldados romanos y llevando 
el clásico emblema con el S. P. Q. R. 
Los «armados> de las cofradías sevi-
llanas son conocidos en todo el mundo. 
De estos dramas litúrgicos son famo-
sos los de San Vicens del Horts, Rupit 
y otros, en Cataluña, Pero hay muchí-
simos en toda España, Dejemos los más 
conocidos y trasladémonos a un pueble-
cito de Galicia, Cangas de Morrazgo, por 
ejemplo, para citar,uno entre muchos. 
El jueves ya salió la «Mesa de los 
Apóstoles>, que hace una lucida proce-
sión. Sale el grupo del Viernes de la 
Jesús del Gran Poder, al regresar a su templo, a las seis de la mañana del Viernes Santo 
L a saeta^ espontánea oración popular en música 
Tuvo su origen en los " t r o v o s " de los Rosarios de la Aurora del 
siglo XVIII . Las letras evolucionan en el siglo X I X y son un 
comentario de la Pasión o un ruego a las imágenes 
Es preciso purificarla de la intromisión de otros cantares profanos 
No es la primera vez que he hablado 
de la "saeta" en estas columnas. La 
oración popular en música, que sale es-
pontánea del pueblo y se clava "como 
una saeta" en la imagen, es andaluza 
por esencia. La intromisión de otros 
cantares en el campo de la saeta, como 
las fórmulas de "seguidillas gitanas" o 
dejos de peteneras, y la avalancha, fu-
nesta siempre, del virtuosismo vocal, 
con adornos abusivos y el falsete fa-
tal, que todo lo desvirtúa, hizo que la 
saeta saliese del pueblo para pasar al 
dominio del "cantaor" profesional, quien 
hizo de la oración popular una pieza 
de concierto callejero. Todavía se agra-
vó el asunto con la rivalidad de los 
"cantaores" profesionales, llegando a 
verdaderos torneos escandalosos, entre 
la "niña de la Alfalfa" o el "niño de 
Santiponce", a la entrada de las Co-
fradías sevillanas, como si la Semana 
Santa no tuviese otro fin que escuchar 
el canto flamenco. 
Las circunstancias por que atraviesa 
España han hecho enmudecer la saeta; 
pero, seamos optimistas, y esperemos 
un resurgimiento del cantar popular. 
Cuando llegue el momento, es preciso 
renovar la canción, • sacarla del domi-
nio de los "cantaores", despojarla de su 
inútil barroquismo y devolverla al pue-
blo, entendiendo por pueblo no sola-
mente a la masa obrera, sino a todo 
ciudadano digno de serlo. Cuando las 
Cofradías de Semana Santa salgan de 
nuevo a la calle, entre el redoblar de 
tambores y los sones metálicos de las 
trompetas, entre las miríadas de luces 
que iluminan la imagen y el reguero de 
luz misteriosa que dejan los cirios de 
ios penitentes, entre el cálido reflejo 
del oro que campea en palios y man-
tos y los tonos policromos de las túni-
cas que llevan los nazarenos, escucha-
iremos la saeta, que lo mismo puece 
partir del balcón aristocrático de la ca-
sa señorial que del grupo humilde que 
se apiña en las esquinas, por no poder 
¡pagar un asiento para ver el desfile. 
L a poesía del ambiente 
Una saeta, cantada ante el "paso" de una Dolorosa 
con túnicas negras, aparecen lentamen- con las andaluzas del siglo XIX, se ob-
IVIaría Dolororn, c!e Gregorio Hernándei 
En las últ imas horas de la madru-
gada del Viernes Santo, cuando huyen 
poco a poco las sombras de la noche 
y envuelve el ambiente una luz indefi-
nible, momento en que Jesús del Gran 
Poder vuelve ^ a la iglesia; unas horas 
antes, en plena noche, cuando sale la 
Cofradía del Calvario y sus nazarenos. 
te, como fantasmas que surgiesen de 
los muros del templo; en pleno día, a 
la luz del sol, en las callejuelas de una 
barriada en donde los colores de la Co-
fradía se funden con los del gentío po-
pular, tamizados por di humo del in-
cienso; en esos momentos queremos oir 
la saeta tradicional, sin gorgoritos ni 
"jipíos", pero honda y emocional, can-
tando los dolores del Hijo y de la Ma-
dre, haciendo vibrar en toda su mag-
nitud las escenas que se desarrollaron 
en el Gólgota, 
Porque, además, el origen de la sae-
ta nada tiene que ver con el flamen-
quisrao. Ya lo he dicho en otra ocasión, 
pero lo repetiré. Fué en los "Rosarios 
de la aurora", en el siglo X V n i , cuan-
do los devotos y campanilleros comen-
zaron a cantar "trovos"; e] trovo dló 
lugar a la "saeta del pecado mortal", 
la cual era cantada por los mismos her-
manos de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, quienes recorrían de noche las 
calles de Madrid, provistos de farolillos: 
De parte de Dios, te aviso 
que trates de confesarte, 
si no quieres condenarte. 
Si se compara esta primitiva saeta 
servará en seguida el cambio de es-
píritu en la letra; de un aviso al pe-
cador pasamos a un comentario de la 
Pasión, o a una oración y un ruego a 
la imagen preferida: 
Ta le llevan, ya le traen 
por la calle "e" la Amargura 
atado de pies y manos, 
amarrado a la columna. 
Ya vienen las tres Marías 
con los cálices de plata, 
"arrecogiendo" la sangre 
que Jesucristo derrama. 
La letra no ha cambiado en estos 
últimos tiempos; es solamente la músi-
ca, la "toná", que ha crecido en apa-
rato e hinchazin, a expensas de su ex-
presivismo interior, de su emoción. Ha-
gamos votos porque, en no lejano pla-
zo, vibren las saetas en las ciudades 
andaluzas y roguemos a la sevillana y 
maravillosa Virgen de la Amargura 
que pronto podamos decirle con el can-
tar: 
Cuando vayas a salir, 
avísamelo un día antes, 
para empedrarte el camino 
dé rvbíei y dtamantes, 
Joaquín TURINA. 
llevado sobre las grandes andas con su 
pesada cruz a cuestas, seguido de un 
grupo de terribles sayones, que tiran de 
las cuerdas y amenazan con sus lanzas. 
En la plaza está el púlplto y en él el 
predicador que empieza su sermón antes 
de que el grupo doble la esquina. No ha-
ce más que i r glosando los episodios del 
camino del Calvario. Según él va indi-
cando con oratoria «sui generls», van 
apareciendo por las bocacalles San Juan, 
la Virgen, la Verónica, las Santas Muje-
res; Jesús hace las tres caídas y su 
Madre le ayuda a levantarse; la Veró-
nica enjuga su rostro, y en sus manos 
se despliega el velo con la efigie del Re-
dentor, Todo el Vla-Crucls, se puede de-
cir, excepto la crucifixión, tiene lugar 
a la vista de la doliente multitud sobre 
la cual parece que van caminando en 
sus andas las figuras de la Pasión, Las 
caldas, el auxilio del Cirineo, la ayuda 
de la Virgen, el rasgo de la Verónica y 
otros detalles, se ejecutan por medio de 
resortes que tienen las figuras. Hasta el 
famoso pregonero toca su trompeta por 
medio de un tubo de goma oculto bajo 
las andas. 
A la tarde, el Descendimiento. La 
Iglesia, mucho más grande de lo que 
la pequeñez del pueblo hace suponer, 
está atestada de gente. Las tres puer-
tas abiertas para que vean los que es-
tán fuera. Del amplio arco del presbite-
rio cuelga el velo grande que oculta el 
Calvario, El predicador comienza el ser-
món, siguiendo el texto de los Evange-
listas y llega a las palabras <el velo 
del templo se rasgó>. Se rasga, en efec-
to, y aparece en su sombría magnificen-
cia la escena cumbre. Las tres cruces con 
los tres crucificados, las escaleras, las 
sábanas blanquísimas, la Virgen, San 
Juan, las Mujeres, etc. Los sacerdotes 
con sus albas y estolas moradas perso-
nifican a José de Arimatea, Nicodemus 
y los otros discípulos. Según el predica-
dor va glosando, ellos van desenclavan 
do manos y pies, quitan la corona y por 
fin bajan el cuerpo divino para presen-
tarlo a su Madre y al pueblo. 
No es raro oír los gemidos de la mu-
chedumbre cuando José de Arimatea y 
sus acompañantes le muestran las es-
paldas llagadas del Redentor, mientras 
el predicador hace las conmovedoras 
reflexiones del caso. 
Devotas y brillantes son las procesio-
nes de la Cena; pero es indudable que 
las del Viernes Santo superan a toda 
emoción. Desde el Cristo de la Mar que 
los valencianos sacan por encima de las 
aguas de su puerto hasta la procesión 
de los Cofrades de Jesús Nazareno de 
León, pasando por las de Hellín y Alca-
ñiz, sin hablar, claro está, de las gran-
des procesiones de Sevilla y demás por 
todos conocidas, se recorren todas las 
formas imaginables, cuya reunión for-
mar ían el museo más variado del mun-
do, A las dos de la mañana se oyen en 
las calles de la vetusta capital leonesa 
los clarines de los Nazarenos que con 
triste y prolongado sonido invitan a los 
hermanos a levantarse. A las cinco de 
la mañana sale la procesión con sus 
magníficos pasos; entre el pueblo van 
los Hermanos con sus antifaces y de-
lante los pendones arrastrados por tie-
rra en señal de duelo. . 
E l Santo Entierro 
Sevilla tiene la primacía por su pro-
cesión del Santo Entierro, único en el 
mundo. Visto una vez no es posible ol-
vidar aquel conjunto de arte, riqueza, 
imaginación y piedad que asombra y so-
brecoge. Los diputados con sus varas, 
los nazarenos con sus cirios, los herma-
nos con su cruz y banderas; la gran 
cruz escueta con sus dos escaleras; el 
temeroso esqueleto, el coro de angeli-
tos con los atributos de.la Pasión, las 
doce sibilas, los doce doctores de la Igle-
sia, los sacerdotes con sus casullas ne-
gras; la riquísima urna con el Cuerpo 
del Redentor; loa soldados romanos, los 
trajes de penitentes, el redoble de las 
cajas y cornetas, todo encuadrado en la 
muchedumbre silenciosa o conmovida 
por el "Stabat Mater", forma un espec-
táculo que produce en el alma una emo-
ción indecible. 
Mas también fuera de Sevilla, no sólo 
en las ciudades que hemos mencionado, 
sino en lejanos puebleclllos de la sierra 
y de la costa, el Santo Entierro es la 
más Intima y sublime de las procesio-
nes. En las rías bajas de Galicia, la aus-
tera y piadosa comitiva hace a lo mejor 
el recorrido a la orilla del mar, y enton-
ces a las largas hileras de luces que 
ponen de relieve las figuras enlutadas 
de los fieles, a los redobles fúnebres de 
los tambores y bandas, se agrega el bor-
dón solemne del oleaje y el misterioso 
claror del plenilunio que cubre mar y 
t irra con una atmósfera de Inefable y 
Un soldado romano 
melancólica religiosidad. A la pompi 
deslumbradora y un tanto sensual dé 
mediodía, ha sucedido el recogimienU 
interior y una emoción más concentra* 
da de los dolorosos misterios, que al fin 
y al cabo, la Pasión de Cristo es el resu-
men, símbolo y consuelo de los supre-
mos dolores del humano linaje. 
Música y poesía 
A l arte plástico de nuestros Imagi-
neros, el pueblo ha añadido la música 
y la poesía. E l canto de la Pasión en 
las iglesias, ya de suyo es maravillosa-
mente dramático. Por otra parte, loa 
«Trenos» de Jeremías, aun en las paté-
ticas y sencillas melodías gregorianas, 
las antífonas y salmos de las «Tinie-
blas» han inspirado otras formas supe-
riores del arte musical. E l «Miserere», 
no sólo es un acontecimiento en la gran-
diosa Catedral de Sevilla. También en 
los modestos templos de los pueblos, 
juntamente con las doloridas estrofas 
del «Stabat Mater», sume las almas en 
la tristeza infinita de los más grandes 
dolores, precisamente porque se cantan 
entonces los dolores divinos del Hom-
bre Dios. En las humildes callejas de 
ciudades antiguas y en las casi desier-
tas plazoletas de los villorrios, los mo-
tetes y coplas populares de las proce-
siones, que fuera de Andalucía sustitu-
yen a las inimitables saetas, añaden 
también a su modo la expresión musical 
a las emociones religiosas. En muchos 
pueblos de Murcia, y Cataluña sobre 
todo, cantan copleros y ciegos al modo 
épico, los «romances» de la Pasión. A l -
gunos, altamente conmovedores, narran 
solamente los episodios más Importan-
tes; pero otros, más elaborados por la 
inventiva popular, añaden máximas y 
reflexiones morales. En los pueblos cas-
tellanos y en Galicia, muchos viejos se 
los saben de memoria. Los músicos men-
dicantes se trasladan de un lugar a otro 
recitándolos en su tonada quejumbrosa. 
En Murcia esta costumbre es gene-
ral. Como Imitación dramatizada y 
adornada del recitado melódico dialoga-
do con que se canta la Pasión en las 
iglesias, hay también en Murcia un can-
to de la misma que viene a ser una de 
las costumbres religiosas más tipleas de 
la reglón y de España. E l Jueves Santo 
por la tarde se reúnen los cofrades de la 
Virgen de la Aurora en la plaza de San 
Agustín, a donde acude el pueblo para 
admirar las famosas esculturas de Sal-
cilio. Allí las cuadrillas cantan la Pa-
sión con una música tradicional. El jefe 
escoge de su cuadrilla cuatro voces. Las 
cuatro van modulando una «erie de pe-
riodos sin compás, en un recitado pa-
ralelo y compacto de todas las voces. A l 
final de cada período una pausa o cal-
derón da lugar a una serie de curiosos 
adornos de un estüo muy triste y ca-
racterístico. 
Regreso a su templo de la Cofradía sevillana dej Calvarlo, 
Viernes Sanjto, al amanecer 
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Las representaciones de la Pasión en la aldea alemana de Oberammergau 
ÜD espectáculo de profunda religiosidad, Dura desde las ocho de la 
mañana a las seis de la tarde. Las representaciones se dan cada 
diez años. Medio millón de personas asistieron a las de 1930 
ÜN VOTO COLECTIVO DE LOS ALDEANOS EN 1633 
SUPERAN 1 GRANDIOSIDAD A LAS TRAGEDIAS GRIEGAS 
Si loa ojos de nuestros padres fue-
ron entrándose por la vida en las ilus-
traciones de los grabados- franceses 
—casas simétricas, altos sombreros y 
aparatosos miriñaques—a nuestra ge-
neración se le presentaban las paredes 
adornadas del portal, la sala o el co-
medor con otros cuadros Igualmente 
exóticos, pero de muy diferente técni-
ca, asunto y colorido. Todavía estarán, 
en las salas húmedas de nuestras ca-
sas pueblerinas, esas tricromías de Leip-
zig, vendidas como pan bendito a nues-
tros padres en las ferias del pueblo o 
por los viajantes de la ciudad. Acos-
tumbrados desde niños al contraste en-
tre nuestra tierra seca y los verdes 
suaves y pegajosos de los cuadros del 
portal, uno terminaba por creer, que 
los lagos de aguas verdes, y las casi-
tas rojas de madera, y los pescadores 
de calzón corto, y los gordos caballos 
relucientes y la majestad grandiosa de 
las sierras con pinares, eran una ilu-
sión de pintores sin posibilidad de exis-
tencia. 
Por eso cuando hemos entrado por 
los valles de los Alpes, nuestra admi-
ración y deleite han sido dobles. No es 
que viéramos tan sólo un paisaje de 
azules extraños, es que mirábamos el 
paisaje de los días Ideales de la niñez... 
Y Oberammergau es una tricromía de 
Leipzig espléndidamente pintada por 
Dios, y un poco adulterada por las pre-
ducen los tipos físicos de quienes ac-
tuaron de algún modo en la obra de 
nuestra Redención. 
Mientras que Anny Rutz o Hansi 
Preisinger, las que en 1930 representa-
ron, respectivamente, a Nuestra Seño-
ra y a María Magdalena, son por su 
perfil y sus facciones tipos muy alema-
nes; Alois Lango, Peter Rendí, que en 
el mismo año hicieron los papeles de 
Cristo y de San Pedro, se semejan 
exactamente a los tipos que Iconográ-
ficamente conocemos de Galilea. 
Con este oficio de esculpir Imágenes 
y con la gracia de vivir en aquel valle 
tan regalo de Dios, no ha de ext rañar 
que los Misterios medioevales hayan 
adquirido en Oberammergau el perfec-
cionamiento y la cristiana grandiosi-
dad que hoy los distingue. 
Será cierto que en sus comienzos las 
representaciones religiosas de la pasión 
de Nuestro Señor, de Levante, Andalu-
cía o el Tirol, tienen un mismo origen. 
Hoy son cosas muy distintas. Todo lo 
que hay de primitivo violento y aun 
pagano en las escenificaciones de las 
Semanas Santas andaluzas es cuidado, 
disciplina y fervor en las escenas de 
Oberammergau. 
Constituyen éstas, por su fondo, una 
verdera representación popular. Por el 
motivo la duración y el número de los 
actores y concurrentes superan Infini-
tamente en grandiosidad, en magnifl-
tenciosas construcciones de los hom- cencla a las Trag€diag griegas. Duran 
brea. Yo no puedo hacer un reportaje 
de su pasión, porque ello requiere ob-
jetividad, y Oberammergau se lleva 
muciio de la mía. Allí creció y fué a 
la escuela quien Dios ha puesto en mi 
vida como una prueba de su bondad. 
El pueblo, con estar en el fondo de 
un valle, dicen los geógrafos que se ha-
lla situado 837 metros sobre el nivel 
del mar. Sus casas serian como todas 
las casas del Tirol—amplios aleros que 
potejen salientes balcones de madera, 
y ventanas que abren sus puertas pin-
tadas de verde en pretensión decorati-
va—a no ser por revelar en su mayor 
cuidado y en las grandes pinturas que 
decoran las fachadas, una preocupa-
ción constante frente al posible viajero. 
Pero en este pecado de presunción no 
caen sino los que se asoman a las ca-
lles principales. Las otras, guardan to-
davía el abandono tradicional de todos 
aquellos pueblos que no han caldo en 
la tentación invencible de la cal. De 
aquellas épocas lejanas en que Oberam-
mergau era una aldea al amparo del 
Monasterio de Ettal , que vivía de las 
industriosas obras en madera de sus ve-
cinos y de los pastos abundantes de sus 
prados. Unos y otros eran adquiridos 
por los comerciante», que practicaban 
«1 pingüe negocio de comprar en Ve-
necia para vender en Augsburgo y en 
«1 Palatlnado. 
Los actores 
Escultor de la edad media quiere de 
d r , imaginero de nuestra religión ca-
tólica, hombre que en la llama de la 
fe procura suplir la Insuficiencia de su 
técnica con la reverencia & la Divini-
dad que trata de representar. 
Dios me libre del estúpido pecado del 
materialismo; mas parece que ese an-
helo secular por la representación de 
las figuras de Galilea ha ido actuando 
•obre los habitantes de este valle has-
ta convertirlos a ellos mismos en re-
presentantes, por presencia y por creen-
cia de los tipos que cincelaban. 
Y como los hombrea aon por regla 
general, loa que viven del oficio de ima-
ginero*, resulta curioso que sean loa 
hombrea los que más fielmente repro- grandes cualidades morales. As i es 
las representaciones desde las ocho de 
la mañana hasta las seis de la tarde, 
sin más descanso que dos horas al me-
diodía para comer. Los actores, propia-
mente dichos, son los que representan 
la Pasión de Nuestro Señor, con arre-
glo a la estricta narración evangélica. 
Además intervienen, según el modelo 
clásico, unos coros que, representando 
al pueblo creyente, expresan su dolor, 
su veneración o su alegría en estrofas 
generalmente cantadas. Lo popular re-
vélase, no sólo en el modo de elección 
de los personajes, sino en la caracteri-
zación de los mismos. Ninguno de ellos 
sale a escena con afeites artificios. Pa-
reciendo que ello repugnarla a la identi-
ficación religiosa entre el actor y su pa-
pel, los participantes en alguna de las 
escenas déjanse desde muchos meses 
a t rá s los cabellos como es tradición que 
se llevaban por los que Intervinieron en 
el sacrificio del Calvario. Y por si esto 
fuera poco, dáse una ordenanza munici 
pal que prohibe a los hombres de Obe 
rammergau el afeitarse y a las mujeres 
el cortarse los cabellos como hoy es 
moda y desgracia. 
Donde más emocionante resulta el ca 
rác te r tradicional y religioso de estas 
representaciones es en la elección de los 
actores. Se hace esta por un comité for-
mado por 23 ciudadanoa, loa que eligen 
por mayoría de votoa loa papelea que 
cada cual de loa vecinoa del pueblo han 
de deaempefiar. Son actualmente 2.300 
laa habltantea, y de ellos han de salir 
necesariamente los setecientos persona-
jes que en la representación propiamen-
te dicha intervienen. 
Como desde niños van tomando parte 
en las representaciones ya como ange-
litos, ya como chicos del pueblo judio, 
es relativamente fácil el conocer exac-
tamente las actitudes de cada cual. Y 
si para loa papeles secundarioa no sue-
len tenerse en cuenta sino las actitudes 
específicamente teatralea de cada uno, 
para la elección de loa aantoa persona-
jes, y sobre todo para la que ha de re-
presentar haciendo de Nuestra Señora, 
se exigen también tradicionalmente 
de 
Los actores ni se maquillan ni se arreglan. Hacen falta grandes cnali-
dades para desempeñar las principales figuras. Una ordenanza munici-
pal prohibe afeitarse a los hombres y cortarse el cabello a las mnjeres 
ÜN COMITE DE 23 CIUDADANOS ELIGE A LOS ACTORES 
considerada por sus virtudes. Con ello 
las representaciones de Oberammergau 
no son una escenificación más o menos 
ar t ís t ica y de propósitos religiosos, sino 
un acto de verdadero contenido espiri-
tual y católico que conmueve a loa máa 
deacreldoa y desapasionados. Yo he vis-
to a mi lado en agosto de 1930 a un es-
pectador suizo nominalmente protestan-
te, pero práct icamente irreligioso, que 
poseído de gran emoción, al salir me de-
cía: "Verdaderamente hay en esto algo 
más que una representación teatral; es-
ta gente hacen sentir al más descreído, 
que la Religión católica es algo verda-
dero y divino." 
Lo que hay de erudito en 
las representaciones 
Carácter erudito tienen estas repre-
sentaciones por lo intrínseco de los ori-
ginales y por lo extrínseco del teatro y 
la organización. 
Dejando aparte el problema de los 
textos medievales, que por estar en la-
tín es evidente debían proceder de una 
pluma erudita, los primeros textos de 
la Pasión de Oberammergau que se co-
nocen, revelan por la unidad de su pen-
samiento y estilo la personalidad de un 
autor literario. Existen en el mismo pue-
blo de Oberammergau, tanto en el A r -
chivo Municipal como en la colección y 
Biblioteca de Guido Lang, multitud de 
manuscritos de diferentes épocas. A fi-
nes del aiglo X V m ae utilizaba un tex-
to original de un monje benedictino del 
vecino Monaaterío de Et ta l con numero-
aoa resabios barrocos en forma de ale-
gorías, intermedioa muslcalea de guato 
italiano, etc. En 1815 otro Monje del 
miamo Monaaterío, Ottmar Weiss, escri-
bió el texto que con ciertas modificacio-
nes y modernizaciones es el que se re-
presentó en 1922 y 1930. De él exlate 
un eatudio y edición critica, por F. Fel-
digel, titulado "Denkmaeler der Obe-
rammergauer Passionaliteratur", O b e -
rammergau 1922. Este texto actual su-
prime toda retórica y sólo revela pre-
tensiones literarias en los veraos y can-
ciones del coro. Bate comienza como en 
todoa loa manuacrí tos, con laa tradiclo-
nalea palabraa de Iniciación en que que-
da patente el carác ter esencialmente re-
ligioao del drama: 
<En 1900>—me decía—, «vinieron a 
presenciar las representaciones 200.000 
personas; en 1910, 260.000. Este año y 
por esta época (era a fines de agosto de 
1930), llevamos ya más de 460.000, lo 
que hace pensar que alcanzaremos el 
medio millón». 
L a entrada triunf al en Jerusalén 
ordenanza que la que se designe para el 
papel de la Sant ís ima Virgen sea una 
muchacha, no sólo de Intachable hones-
tidad, sino que ni siquiera tenga novio. 
,En las representaciones a que yo asistí 
en 1930 se eligió precisamente para el 
papel de María, a quien careciendo qul 
zás de las mejores cualidades ar t ís t icas 
era, e n cambio, extraordinariamente 
jesús, con la oruz a cuestas 
lOId, mortales, polvo de polvo, 
alto os dice la fe 
lo que la lengua no alcanza a balbucear! 
Con sentimiento de grati tud 
debéis asistir a este Escenario de Dolor, 
en él, la gran victima del mundo 
se representará ante vuestros ojos. 
Eatoa veraoa y la prosodia un tanto 
afectada y convencional con que ae re-
citan dan solemnidad ritual y tradicio-
nal al espectáculo. Lo lamentable es el 
teatro convertido, por obra de la técni-
ca y en sacrificio al negocio, en un des-
graciado monumento. E l e s c e n a r i o 
abierto en la parte superior, deja ver al 
fondo la silueta imponente y frondosa 
de la sierra del Ammer. Pero lo terr i-
ble es el gran corralón de cemento blan-
quecino, que si por dentro da al espec-
tador la sensación de encontrarse en 
una cancha, por fuera, con su masa 
deforme de hangar o garage, es una 
perenne ofensa a la proporción y al ca-
rác ter de aquel pueblo tirolés. 
Ello ha sido necesario—según me ase-
guraba el alcalde—para dar cabida a 
los cientos de espectadores. 
£1 gran anfiteatro 
El gran anfiteatro permite ahora co-
locación a 5.000 personas, cuyas entra-
das, divididas en tres categorías, cos-
taron el afio 1930, de diez a treinta 
marcos, según sus clases. En ese afio, 
que fué óptimo por todos los conceptos, 
se dieron más de cuarenta representa-
clones principales, y número análogo de 
representaciones de repetición o secun-
darias. Los considerables ingresos obte-
nidos—ya que por la hora de comien-
zo de la representación se ha de dormir 
en Oberammergau—benefician Integra-
mente a los habitantes del pueblo. Div i -
didos aquellos en dos mitades, de una 
de ellas se pagan las gratificaciones a 
los actores, y de otra el Ayuntamiento 
costea, tanto los gastos generales de 
propaganda, organización, vías y obras, 
etcétera, como los específicos Inherentes 
a las representaciones. Mientras éstas 
duran, o sea en loa veranos de cada diez 
afios, el pueblo vive Integramente para 
la Pasión. Los actores que como antes 
Indicaba actúan no sólo como tales, si-
no cual fervorosos cristianos, hállanse 
sometidos a un trabajo y tensión que 
sólo pueden resistir naturalezas criadas 
en la vida sana de las altas montañas . 
Especialmente los que se encargan de 
los principales papeles echan sobre si un 
esfuerzo sobrehumano. Aún recuerdo la 
Impresión que me hizo Anny Rutz cuan-
do acudí con otros periodistas a visi-
tarla en un día excepcionalmente calu-
roso y claro del muriente verano. La 
pobre muchacha, con la voz apagada, 
los ojos difícilmente abiertos y una pa-
lidez mortal en sus facciones, más pa-
recía, al sonreír benévola a los perio-
distas, un enfermo en trance de muer-
te, que un artista en días de triunfo. 
La primera parte del afio de la Pa-
sión, pásase en ensayos y en prepara-
tivos. Terminadas con el verano las es-
cenificaciones, el pueblo vuelve a su v i -
da aldeana e Industrial, en la que el 
cuidado de las vacas, el segado del heno 
y el tallado de las imágenes y utensi-
lios de madera, base de la Industria lo-
cal, al térnase con las amables sonrisas 
y los no muy duros sablazos al turista 
que busca entre sus bosques, o aire para 
sus pulmones o nieve pura y propicia 
para los entusiasmos de su corazón. 
De la historia de las representacio-
nes, la gente sólo quiere saber que fué 
a consecuencia de un voto colectivo con 
motivo de la epidemia de 1633, cuando 
empezaron a realizarse en el pueblo, con 
el carácter extraordinario y especiallsi-
mo que Justifica su no repetición, sino 
tras largos períodos de a diez afios. Para 
los españoles hay algo mucho más In-
teresante en esos recuerdos retrospec-
tivos: Que cuando en los años 1795 y 
1810, por influencia de las ideas que lle-
gaban de Francia envueltas en el manto 
hipócrita del progreso quedaron laa fies-
tas prohibidas, fué la fe de loa buenos 
aldeanos quien las hizo resurgir. ¿ Serán 
también en España los habltantea de 
los pueblos los que tengan que dar una 
lección de cultura a los intelectuales ex-
tranjerizantes ? 
Antonio BERMTTDEZ C A S E T E . 
, Berlín, abril de 1933. 
El Prendimiento y el beso de Judas L a Virgen doiorosa 
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España y Rusia, excepción en el mundo 
En todas las naciones se radian abundantes programas religiosos. 
Una revista técnica inglesa dice que nuestro país sigue muy de 
cerca a Rusia. Campanas, música sagrada, sermones y explica-
ciones teológicas a través de las ondas 
La "radio", auxiliar poderosa para difundir la doctrina cristiana 
Hacemos hoy un alto en la marcha. 
La fecha lo requiere. Y rindiéndonos a 
su influjo, ofrecemos al lector una infor-
mación totalmente distinta de la que 
está acostumbrado a ver en esta pá-
gina. Lo cual no quiere decir que nos 
separemos del tema. Hablaremos de 
"radio"; pero entramos en la gran Se-
mana de la Cristiandad y nos parece 
oportuno pasar una rápida ojeada por 
las actividades radiofónicas relaciona-
das con las grandes manifestaciones 
religiosas de todos los pueblos creyen-
tes. 
Los radioaficionados españolea que 
no acostumbren a escuchar los progra-
mas extranjeros, tienen seguramente 
una idea completamente equivocada del 
lugar y de la importancia que en es-
tos programas se concede a los asun-
tos y temas religiosos. A este respec-
to, seguramente ha de sorprenderles el 
siguiente substancioso párrafo, que tra-
ducimos d ela revista inglesa "World-
Radio", en uno de sus últ imos núme-
ros: 
"Sólo hay un país en Europa—dice— 
que deliberadamente suprime de l o s 
programas de radiodifusión los servi-
cios religiosos, y no hay necesidad de 
nombrarle para que los lectores lo adi-
vinen; pero—añade—es necesario reco-
nocer que otra nación, España, le si-
gue muy de cerca." 
Sí, lector, si. Eso lo ha. escrito una 
revista técnica de Londres. Y Londres 
está en Europa... Y es la ciudad más 
populosa y acaso la más culta de Eu-
ropa... ¡Va a resultar cierto que nos ha-
ce mucha falta europeizarnos!... 
Veamos algunas de las actividades 
radiofónicas desarrolladas, en este as-
pecto, en los países más cultos, no ya 
de Euopa, sino del mundo entero. 
Europa 
ALEMANIA.—Berlín, Breslau y Lan-
genberg radian con frecuencia sermo-
nes y conferencias religiosas. Los ejer-
cicios del domingo son algo normal por 
lo corriente. En fin, la música sagra-
da, los conciertos corales y los recita-
les de órgano son radiados cotidiana-
mente de un modo regular. 
Es difícil, a la hora actual, saber 
qué programas son más notables en la 
radiodifusión alemana, si los religiosos 
los reglares. 
DINAMARCA.—Diariamente radian 
las estaciones danesas un ejercicio re-
ligioso de la Catedral de Copenhague. 
Y no pocas veces emiten también el 
propio repique de campanas que le pre-
cede. Las funciones religiosas de la 
Iglesia católica son radiodifundidas to-
dos los domingos. 
FRANCIA.—París-Poste-Paris ién. Pa-
rís - Torre - Ei f f el. Radio-París , Stras-
bourg, Toulouse, etc., radian normal-
mente los domingos temas religiosos. 
Y hay, además, muchos otros servicios 
extraordinarios d e l mismo carácter. 
Por ejemplo: Radio-París ha emitido 
durante varios años los sermones del 
padre Lhande, y este año, según ya 
saben nuestros lectores, los del padre 
Pinard, de la Boulaye, en la iglesia de 
Nótre Dame, a la cual corresponde la 
composición, fotográfica que publicamos. 
HOLANDA.—Los factores que más 
han contribuido al progreso de la ra-
diodifusión holandesa son las institu-
ciones religiosas. Entre estas institucio-
nes destaca, con vigorosos caracteres, 
lá Katholieke Radio Omroep (K. R. O , 
Sociedad Católica Romana de Radiodi-
fusión, que se constituyó con el fin ex-
clusivo de fomentar la difusión por me-
dio de la "radio" de toda clase de pro-
gramas de carácter religioso. 
A esta benemérita Sociedad se de-
be la construcción de la emisora de 
Huizen, de ocho y medio kilovatios, que 
emite con una de las pocas ondas lar-
gas disponibles en la zona de frecuen-
cias atribuidas a la radiodifusión, y 
que, por tanto, tiene uno de los mayo-
res alcances en escucha agradable. 
Esta emisora radia todos los días 
conciertos de música sacra, meditacio-
nes sobre temas de la Religión, sermo-
nes, pláticas, etc.. etc., sin perjuicio de 
dedicar, como es lógico, gran parte de 
sus emisiones a programas de carácter 
profano. 
INGLATERRA.—Las estaciones in-
glesas dedican una buena parte de la 
sesión del domingo a transmitir pro-
gramas religiosos de la iglesia angli-
cana. Estos programas suelen ser muy 
completos, con lecturas, meditaciones 
conciertos de órgano, himnos, plega-
rias, sermones, etc., y de dirigirlos se 
encargan, por lo común, altos digna-
tarios de aquella iglesia. 
También se radúan con frecuencia 
funciones de la Iglesia católica, espe-
cialmente las que se celebran con gran 
solemnidad en )= !?-ie?.ia del Santísimo 
Nombre de Manchester. 
ITALIA—Tries te radia algunos do-
mingos la misa de la Catedral de San 
Justo, y Turín, la que se celebra en la 
iglesia de la Anunciación. También Flo-
rencia suele radiar misas cantadas, 
Otras estaciones italianas emiten con 
mucha frecuencia, y sobre todo los do-
mingos, lecturas sobre temas religio-
sos. 
I I r M A N l A . — Radio-Bucarest emite 
todos los domingos por la mañana un 
concierto de música sagrada, precedi-
do de lecturas religiosas. 
( I I D A D R F J , V A T K ANO.—Ks na-
tural que esta emisora sea dedicada, 
especialmente, a radiar programas df 
asuntos religiosos. Las ondas por ella 
emitidas han llevado y llevan a los oí-
dos de toda la cristiandad la voz au-
torizada y solamne del Vicario de Cristo. 
OTROS PAISES.—La relación se ha-
ría interminable, y por ello omitimos 
otras naciones, que también incluyen 
frecuentemente en sus programas emi-
siones de carácter religioso. Así suce-
de en Austria, Bélgica, Hungrría, No-
ruega, Suecia, Suiza, etc. 
Asia 
INDIA.—Bombay y Calcuta radian 
normalmente temas religiosos, que unas 
veces se exponen en los propios estu-
dios de las emisoras y otras son recibi-
dos por línea telefónica de alguna de 
las iglesias locales, para ser reexpedi-
dos por la antena. 
CEELAN.—En Colombo, capital de 
la isla de Ceilán, hay una emisora, que, 
al igual que las de la India, radia co-
rrientemente ejercicios muy varios de 
carácter religioso. 
Africa 
COLONIAS DEL SUR.—En los do-
minios ingleses del Sur del continente 
africano, q u e comprenden la Colonia 
del Cabo y los Estados de Transvaal 
y Orange, hay una red de radiodifu-
sión, que consta de tres emisoras, lo-
calizadas en las tres ciudades más im-
portantes, a saber: Ciudad del Cabo 
(Cape Town), Durban y Joanesburgo. 
Pues bien, las tres estaciones radian 
funciones religiosas los domingos por la 
tarde. 
América 
ESTADOS UNIDOS. — En Nor teamé-
rica es difícil encontrar una hora de la 
jornada en que, con un aparato recep-
tor potente y selectivo, no se pueda re-
cibir una emisora, que esté radiando te-
mas religiosos. No ya los domingos, sino 
los días laborables emiten las principa-
les estaciones servicios religiosos, como 
la "Hora Católica", la "Hora de la Ca-
tedral", las "Vísperas", la "Iglesia del 
Aire", etc. Hay sacerdotes que, a t ravés 
de sus discursos radiados, han adquiri-
do popularidad y fama y las buenas 
emisoras tienen adscritos a su servicio 
algún célebre predicador. 
CANADA.—Por su proximidad a los 
Estados Unidos, y por la identidad del 
idioma, los radioescuchas del Canadá 
pueden fácilmente aprovecharse de los 
servicios de radiodifusión norteamerica-
nos, y entre ellos, naturalmente, de lo** 
religiosos; pero, sin embargo, las emi-
soras de las grandes ciudades, como 
Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto, etc.. 
incluyen, frecuentemente, en sus pro-
gramas temas y asuntos de este mismo 
carácter . 
Oceanía 
AUSTRALIA.—Las emisoras del con-
tinente australiano acostumbran a ra-
diar funciones religiosas, reexpedidas 
de las iglesias de la localidad, a las once 
de la mañana, después del mediodía y 
al anochecer. 
La más importante de estas emisio-
nes suele ser la de la mañana. 
NUEVA ZELANDA.—También en es-
tas bellas islas del extremo oriente de 
Oceanía, se difunden por la "radio" fun-
ciones religiosas, que suelen reexpedir-
se por tumo regular de las iglesias lo-
cales a las seis o las siete de la tarde. 
* * * 
He ahí, lector, lo que se hace en el 
mundo. Que Rusia sea una excepción no 
es de extrañar , aunque sí de lamentar, 
dada la politica sin Dios—o mejor ex-
presado contra Dios—que allí se vie-
ne desarrollando, pero, ¿por qué ha de 
ser España la nación que m u y de cerca 
le siga? 
Quizá, si analizáramos la cuestión, en-
contrásemos la causa en una deficiente 
cultura artístico-religiosa—dicho sea sin 
ofensa para nadie—originada no sabe-
mos si por falta de una educación con-
veniente del espíritu o por exceso de f r i -
volidad en el ambiente que nos rodea 
desde hace unos cuantos años. Sea cual 
sea el motivo, el hecho evidente es que 
no se organizan conciertos de música 
sacra; que no se celebran cursillos de 
apologética cristiana, de historia de la 
Iglesia, de vulgarización teológica; que 
los músicos contemporáneos, que han 
popularizado sus nombres con obras tea-
trales, no han escrito una sola página 
de música religiosa; y nuestros poetas 
salvando el feliz acierto de Marquina 
en "Teresa de Jesús"—no han puesto 
su inspiración y su fantasía al servicio 
de tan noble empresa. 
Es posible que la escasez de produc-
ción artístico-religiosa obedezca a la 
falta de interés por parte del público, o 
que la indiferencia de éste sea origina-
da por la carencia de obras musicales, 
y poéticas que instruyan deleitando 
Aunque nos inclinamos más al segun-
do término del dilema, el hecho induda-
ble es que de nuestros programas de ra-
diodifusión se hallan excluidos, casi en 
su totalidad, los números de carácter 
religioso. Y esto es lo que debemos evi-
tar a todo trance por muchas razones, 
y entre ellas para que las revistas "eu-
ropeas" dejen de señalarnos, como un 
caso de excepción, al lado de Rusia. 
Nos encontramos precisamente en una 
época critica, en la cual es absolutamen-
te indispensable la difusión de la doc-
trina de Jesucristo, única capaz de for-
mar espíritus fuertes, que contengan el 
Impetu arrollador de la ola devastadora 
que avanza terrorífica, y la radiodifu-
sión puede y debe ser elemento eficaz y 
auxiliar poderosísimo para esta em-
presa. Muchas personas, muchas más de 
las que pueden calcularse, apenas si 
tienen unas nociones rudimentarias d 
los principios fundamentales de la reli-
gión católica, y seguramente se desper-
tar ía su interés hacia estos aconteci-
mientos, si con cierta amenidad se les 
fuera llamando la atención hacia temas 
tan interesantes y sugestivos. 
Recientemente hemos visto un ejem-
plo bien manifiesto, con motivo de las 
conferencias pronunciadas por el padre 
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Las saetas de las procesiones de Sevilla 
COMO SE TRANSMITIAN Y RADIABAN 
Aunque no con la profusión que en 
otros países, según ha podido apreciar 
el lector por lo que en otro lugar se 
dice, también aquí se hacen durante la 
Semana Santa algunas emisiones de ca-
rác ter religioso. Los sermones de las 
Siete Palabras, por ejemplo, pronuncia-
dos en la iglesia de San José, de Ma-
drid, son radiados por la emisora de 
Unión Radio, cuya antena se eleva, se-
gún es bien sabido, en el edificio de l»tó 
almacenes de Madrid-París. Las céle-
bres procesiones de la Semaná Santa 
sevillana, con sus emocionantes saetas, 
han sido también radiadas... cuando 
ciencia del primer local, aunque tam-
bién resultó insuficiente el segundo. Tal 
era la avidez del público por escuchar 
la cálida palabra del sabio sacerdote, ex-
plicando la personalidad de Jesucristo, 
que el amplio templo no podía contener 
a todos los que acudían a escucharle 
y son legión los que se quedaron sin 
oírle. Y si esas conferencias se hubie-
ran radiado, ¿no se habría hecho un 
gran bien a todos los que deliberada o 
casualmente las hubiesen escuchado" 
¿Y dónde hubieran podido encontrar 
nuestras emisoras un tema más apasio-
nante ni que tanto interesara a un nú-
mero igual de radioescuchas? 
No se conmoverían los sevillanos y, 
en general, los andaluces todos—sobre 
todo los alejados de su tierra—con las 
armoniosas y vibrantes notas del gran 
Miserere de Eslava, cantado en la Ca-
tedral Hispalense en las noches del 
Miércoles y Jueves Santos? ¿No oirían 
los aragoneses con verdadera emoción 
la solemne Salve cantada en el Pilar 
la noche del 11 de octubre? ¿Y es ne-
cesaria otra cosa que ''querer hacerlo" 
para que la obra se realice? 
No nos damos por satisfechos con ra-
diar el sermón de las Siete Palabras, 
de la iglesia de San José, el Viernes 
Santo de cada año. Es indispensable or-
ganizar programas semanales—con pre-
ferencia los domingos—de asunto ex-
clusivamente religioso, en los cuales el 
radioyente, al par que se deleita con 
alguna manifestación artística, reciba la 
enseñanza de un punto doctrinal. 
El archivo de música sagrada propor-
ciona bellísimos ejemplares. Nuestros 
músicos y líricos del Siglo de Oro son 
manantial inagotable. Combínense estos 
valiosos elementos, intercalando la ex 
plicación doctrinal en forma concisa y 
con exposición clara—como de verdade-
ra divulgación—y tendremos organiza-
dos interesantes programas, que han 
de producir mucho bien en la sociedad 
de nuestra época. Y de paso dar inte-
rés y variedad a nuestros programas de 
radiodifusión, que no siempre pecan de 
una y otra cosa. 
La semilla es tá lanzada. Para que 
germine, la madre tierra tiene que 
prestarle su calor y nutrirla. ¿Habrá 
quien recoja la iniciativa para que no 
.ligamos siendo, ¡con flusia!, la excep-
terminadas en la Catedral, por insufi-lción de Europa y casi del mundo? 
aquellas procesiones se celebraban. Ra-
dio-Barcelona incluye ig^ialraente en sus 
programas de esta época algunos actos 
religiosos resonantes. Y nada más ape-
nas... Pero ya es bastante para que in-
tentemos ofrecer al lector una idea de 
cómo se verifican estas retransmisiones 
radiofónicas. 
Vamos a explicar el caso de una pro-
cesión sevillana, cuyas notas se retrans-
miten por cualquier emisora de Madrid. 
Los que han tenido la fortuna de pre-
senciar una sola vez en su vida la^ pro-
cesiones de la Semana Santa de Sevilla, 
no es fácil que olviden este espectáculo. 
E l pueblo—y aquí sí que es exacta la 
acepción—, en su absoluta totalidad, sin 
diferencias de clases ni de sexos, toma 
parte en la fiesta, bien formando on las 
filas de las numerosas y bien nutridas 
cofradías, bien acompañando a sus re-
liquias predilectas, bien agolpándose en 
plazas, calles, balcones y azoteas para 
presenciar el t ránsi to lento y solemne 
de los magníficos "pasos" y de las imá' 
genes veneradas. 
Los vítores y murmullos de la mult i -
tud y los acordes de las trompetas, ban-
da^ y tambores, llenan el ambiente de 
un rumor continuo y casi ensordecedor. 
Pero he aquí que de repente se hace un 
silencio profundo... porque de un incóg-
nito balcón del trayecto, una voz, las 
más de las veces femenina, lanza al ai-
re el quejido escalofriante de una saeta: 
En el Calvario se oía 
el eco de un moribundo, 
que en sus lamentos decía: 
¡Me encuentro solo en el mundo 
con mi cruz y mi agonía! 
La multitud, sobrecogida, escucha en 
silencio dominada por la emoción, para 
estallar luego en un aplauso cerrado y, 
algunas veces, en un "olé" castizo, por 
el cual se escapa el entusiasmo que ha 
despertado la copla. 
Estas emociones, ondas y puras, re-
servadas antes a los sevillanos y a sus 
visitantes, han podido, durante varios 
años, transmitirse a todos los españo-
les y aun a los habitantes de países m á s 
lejanos. Y los que alguna vez las ex-
perimentaron en las calles de la bella 
capital andaluza, pudieron luego reme-
morarlas sin esfuerzo y sentirlas con 
intensidad casi comparable al escuchar 
los sonidos transmitidos por la "radio". 
Pero entremos ya en la explicación del 
caso. 
La procesión circula lentamente por 
una de las angostas calles sevillanas. Se 
han detenido los "pasos", y de un bal 
con o azotea sale el gnto desgarrador 
de la saeta, lanzado esta vez por una 
devota de Jesús: 
Ya vienen las golondrinas 
con su pico muy sereno 
"pa" ai-ranearle las espinas 
a Jesús "er" Nazareno. 
Un micrófono—véase el grabado—re-
coge las ondas lanzadas al viento. Son 
ondas sonoras, que hacen, vibrar al aire 
con frecuencias acüsticajB—comprendidas' 
entre 50 y 7.000 y 8.000 periodos por 
segundo—. El aire pone en vibración el 
diafragma del micrófono y, como con-
secuencia, en el circuito microfónico se 
originan oscilaciones de corriente eléc-
trica, que tienen la^ mismas frecuen-
cias y amplitudes sensiblemente propor-
cionales a las de las vibraciones acús-
ticas. Ya tenemos, pues, transformado 
el fenómeno acústico en fenómeno eléc-
trico. 
Hay ahora que transmitir esta ener-
gía eléctrica hasta la estación emisora, 
y como en esta transmisión ha de ex-
perimentar pérdidas, es decir, se ha de 
debilitar, se ha de "atenuar", será con-
veniente y aun más que conveniente ne-
cesario, antes de lanzarla a la línea, 
amplificarla. Para esto se instala a !a 
áalida del micrófono un amplificador 
—no representado en el grabado—aná-
logo en su fundamento a los amplifica-
dores de baja frecuencia, que tanto usan 
los radioescuchas. Las ondas eléctricas 
que salieron del micrófono se convier-
ten de esta manera en otras absoluta-
mente semejantes, si la amplificación es 
correcta, pero de mayor amplitud. V 
así se envían a un circuito telefónico 
interurbano, análogo a los de uso co-
rriente, pero más delicado, por cuanto 
ha de tener característ icas adecuadas 
para dejar paso a una banda de frecuen-
cias mucho más amplia que las de una 
conversación ordinaria. Esta línea tele-
fónica las conduce al estudio de la emi-
sora, que suponemos situada en Madrid 
Ya están en Madrid. Se han "atenua-
do" en el trayecto y hay que volverlas 
a reforzar. Por eso, al entrar en la es-
tación de radiodifusión, se hacen pasar 
por un nuevo amplificador. Y aquí se 
amplifican, más o menos, gracias a la 
maniobra de un operador técnico, que 
está observando constantemente con las 
manos puestas en loa mandos del am-
plificador y pronto a intervenir. 
Es fácil comprender la necesidad de 
esta atenta vigilancia. Las notas de la 
saeta pueden tener amplitudes extra-
ordinariamente diferentes. Entre las más 
altas y las más bajas hay siempre una 
diferencia considerabilísima, y como to-
das se han debilitado en proporción aná-
loga al propagarse por la línea, a Ma-
drid llegarán, unas con exceso de po-
tencia y otras con defecto. Si en esta 
forma las enviáramos • a la emisora, en 
unos casos sobrecargarían las lámparas 
y en otros serían insuficientes para mo-
dular la onda portadora. 
En el grabado se ha representado a 
este operador técnico en plena función, 
ocupando el llamado "puesto de mando", 
elemento de gran importancia en todas 
las emisoras de alguna categoría. 
Las corrientes de baja frecuencia asi 
reguladas, imagen eléctrica de las ondas 
sonoras que se emitieron delante del 
micrófono, son las que han'de modular 
la corriente de alta frecuencia genera-
da en la misma emisora. Pasan, pues, 
del puesto de mando a la emisora pro-
piamente dicha, según se indica esque-
mát icamente en el dibujo. Y aquí, por 
una adecuada combinación de las dos 
corrientes, la de alta frecuencia que tie-
ne su origen en la misma emisora y la 
de baja frecuencia que procede del mi-
crófono, se obtiene la corriente modu-
lada que hemos de enviar a la antena. 
Esta corriente es de alta frecuencia, 
condición necesaria para que pueda pro-
ducir ondas hertzianas y es tá modulada 
por la de baja frecuencia, que queremos 
transmitir, condición sin la cual esta 
transmisión no seria posible. 
Toda corriente variable da lugar a 
un campo magnético y recíprocamente 
todo campo magnético variable da ori-
gen a una corriente en cualquier cuerpo 
buen conductor sumergido en su seno. 
En el caso nuestro tenemos un con-
ductor, la antena, recorrido por una co-
rriente que cambia rapidísimamenf-e de 
intensidad y de sentido y es natural quo 
estas variaciones alteren las condicio-
P/TÚ 
nea del éter que envuelve a la antena, 
porque, como decía Echegaray, nada 
muere donde nace y todo se comunica 
y pone en relación con cuanto le rodea. 
La perturbación así originada en el éter, 
es lo que llamamos onda electromagné-
tica, y esta onda se propaga por el es-
pacio de un modo análogo a como se 
propagan las ondas luminosas y las ca-
lorificas y con l a misma velocidad que 
éstas . 
A l propagarse esta onda electromag-
nética, su intensidad decrece con la dis-
tancia, según una ley rapidísima. Pero 
teóricamente su influencia llega hasta 
el infinito. Es lo mismo que sucede con 
las ondas que transportan la luz: soles 
enormes se nos presentan en el espa-
cio, como pequeñísimos puntos brillan-
tes; una cerilla encendida deja de ser 
visible a cierta distancia, pero no por-
que su influencia haya desaparecido, ai-
no porque la senslbiidad del órgano v i -
sual es limitada. 
E l problema estriba, pues, en dispo-
ner de aparatos lo bastante sensibles 
para apreciar la perturbación del éter 
en el punto donde las señales se quieren 
recibir. Y una vez recogidas estas se-
ñales, por muy débiles que sean, ya no 
hay más que reforzarlas en una o en va-
rias etapas, por medio de las conocidas 
lámparas de tres, cuatro y cinco elec-
trodos que llevan todos los aparatos re-
ceptores. 
Amplificadas así las señale 3 captadas 
por la antena receptora, tenemos repro-
ducidas las corrientes moduladas que se 
enviaron a la antena de emisión. Pero 
estas corrientes son de alta frecuencia, 
según antes dijimos, porque ello era ne-
cesario para poder engendrar las ondas 
electromagnéticas; y por rer de alta fre-
cuencia son inaudibles y son, además, 
incapaces de hacer vibrar la membrana 
de un receptor o de un altavoz, cuya 
inercia mecánica es incompatible con 
un movimiento tan rápido. Por eso es 
necesario, antes de hacerlas entrar en 
el órgano reproductor del sonido, some-
Merlas a la operación llamada «detec-
ción» o «demodulación:». 
Detectar o demodular una onda mo-
dulada es efectuar la operación inversa 
de la modulación. Entonces se superpu-
sieron o combinaron doa ondas, una de 
alta y otra de baja frecuencia; ahora 
se efectúa la descomposición para se-
parar ambas, y como sólo necesitamos 
la de baja frecuencia, porque la de alta 
no tuvo más objeto que hacer posible 
la producción de las ondas hertzianas 
que habían de permitir la transmisión 
a t ravés del éter, y sólo la de baja es 
capaz de reproducir los sonidos, por ser 
la Imagen eléctrica de éstos, según an-
tes se dijo, con esta nos quedamos para 
altavoz* 8 e,ectroa del receptor o 
La membrana de éste ent rará en v i -
bración, reproduciendo con mayor o 
menor amplitud, pero con fidelidad las 
vibraciones del diafragma microfónico 
y originando, por tanto, en el aire una 
sucesión de ondas sonoras análogas a 
las que se emitieron delante del micró-
fono. 
Y he aquí cómo la saeta cantada en 
un balcón de Sevilla al paso solemne 
de la procesión de Semana Santa, pue-
de ser oída, gracias a la « r a d i o , desde 
infinitos y muy leianoa lugares. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
AJfonsn X I . núm. 4. y en 
Alas Rmnresa anunciadnra Carre-
ra de San Jerónimo. S. pral. 
Agencia Corona Fupncarral. fi3 mo-
dprno. Madrid. 
^trenfia La^uno Preciados. 62. Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de España . 
Sin aumento de precio 
¿os 
ABOGADOS 
SÊ OR Cardenal, abosrarto. Consulta, tres 
siete. Cervantes. 19 Teléfono 13280. (8> 
ABOGADO, señor Ortiz. Cuesta Santo Do-
mingo 14. Consulta: seis-ocho. (5) 
ABOGADO. Juan Pulido. Augusto Figue-
roa. 4. principal centro. Consulta, seis-
nueve. Teléfono 15592. (5) 
AGENCIAS 
CERTlETrAriOMKS Penales, oitlmos vo 
Inntades. nacimiento. Andla. Farmacia « ÍT) 
" V E L O Z " eestlona rapidlsimamente do^u 
mentos Ministerios. Diputaciones. Ayun-
tamientos. Pi Margall. 9. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, averleruaciones 
informes personales. Marte. Hortaleza 
116. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
L I Q I ' I D A C I O V comedores, despachos. %i 
cobas, armarios sillerías, planos, «spp 
Jos. Traspaso comercio con edificio. LP 
ganitos. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pra 
clos baratísimos, por dejar negocio; 11 
quldación verdad. Atocha, 27. entresue 
lo. (V) 
M I K B L E S Gamo Los mejores y mis ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todaa clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
COMEDOR, desde 126 pesetas. Marqués de 
Leganés. 8. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C B O español. 300 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5 (esquina Ancha). (V) 
MUCBOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
F O N O G R A F O maleta con muchos discos. 
75 pesetas; urge venta. Sagasta, 18. en-
tresuelo centro. (3) 
P A R T I C U L A R , vende baratísimo burós ar-
chivadores, pupitre, estante librería, tre-
sillos. Doctor Esquerdo, 13. (A) 
A L M O N E D A , testamentaría. Infinidad ob-
jetos antiíun?, tallas religiosas, arcón 
bronce, banquetas doradas, cuadros. Se-
rrano 82, bajo. (11) 
G R A N D E S rebajas en abril. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! i ¡ Estupendo co-
medor jacobino. 450!! Santa Engracia, 
65, Losraozos. (8) 
¡ ¡ NOVIOS I ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350; alcoba 
jacobino, 450; Santa Engracia, 66. Los-
n.ozoa. w 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13, (5) 
A T E N C I O N : radiorreceptores americanos 
cuatro lámparaa, recibiendo extranjero, 
190 pesetas; para dos corrientes, 215. Co-
ya, 77. bajo. (3) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camaj doradas con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
DOMINGO, lunes, comedor, alcoba, arma-
rio tres cuerpos, máquina Slnger. otros. 
Pardifias, 17, entresuelo. (6) 
COMEDOR, dormitorio, camas plateadas, 
recibimientos, radio altavoz, otros. Her-
mosilla, 73. (5) 
MARCHA forzosa. Hoy, mafiana. Muebles 
título, despacho, comedor, recibimiento, 
ealoncito, buró, mesas, Gómez Raquero, 
31; antea Reijia. (2) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientaclÓB Me-
diodía, todos adelantos, confort, precio? 
rebajados. Abaacal. 27 y 25. (A) 
CASA nueva. 105-140, calefacción central, 
baño. 8 piezas. "Metro" Ríos Rosas, 
tranvías 17-45. Alenza. 8. (T) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heroa 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca. 64. (3) 
A L Q U I L A S E piso exterior, todas comodi-
dades, en Goya. 73, 55 duros. (T) 
E X T E R I O R E S : Bafio, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26, (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos. 21. duplicado. (3) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104̂ . 
CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
C E D O plsito amueblado confortable econó-
mico. Diego de León, 38. cuarto izquier-
da. (2) 
E X C E L E N T E S exteriores, baño, calefar-
ción central, 170 a 215 pesetas Fernando 
Católico, 3. frente Mercado Vallehermo-
so. 
L O C A L E S Argtielles, 200 metros. Indus. 
trias, almacenes Independientes, baratí-
simos. Altamlrano. 32. U J 
L O C A L oara garage, taller o depésito. Le-
mus, 1". esquina Espejo. W 
HERMOSO exterior y e s P S d ^ ° ^ C O r ^ " 
ratísimos, frente campo del Arenas. Guz 
mán Bueno. 48. [-xo' 
V T I L A L B A hotel, siete camas. Jardín. 
^ muy bartto. Escribid a Hipódromo Resi-
dencia, hotel 11. a6 , 
CüABXOS, muy baratos, todo confort. Al-
tamlrano. 42. lA ' 
G A R A G E amplísimo, céntrico, moderno, 
alquilo muy barato. Apartado 246. (9» 
B U E N interior, baratísimo. General Arran-
do. i6. tb; 
L O C A L económica, con o sin. Genera" 
PISO exterior con cuarto de baño, 140 pe-
setas, portería de librea, calle de San 
Ildefonso, número 10. próximo Antón 
Martín. 
E X T E R I O R , siete habitaciones habitables, 
cocina, despensa. 30 duros. Montesquin-
za, 5, H(X) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943, 52608, (T) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado, sitio saní-
simo. Razón: Fuencarral 112 moderno. 
Joyería. ( i » 
P R I N C I P E Veigara, 8, cuartos amplios, 
soleados, confort. Espaciosas tiendas, con 
grandes sótanos. (2) 
P R E C I O S A tienda, dos huecos, vivienda, 
cueva. 75 pesetas. Porvenir. 14. (V) 
E X T E R I O R E S , 9 y 10 habitaciones, todo 
confo£ . Mediodía, 330-365. Magnífico átl-
uo, 375. Luchana. 29, (2) 
A L Q U I L O hotel, dos plantas, confort gran 
^r,1ln- A"5el Muftoz. 27, Ciudad Lineai 
Teléfono 17037. (51 
E L Pardo. Alquílase piso amueblado. In-
formarán: Atocha, 92, principal. (3) 
I N T E R I O R E S , 55 y 60 pesetas. Gutenberg 
11. Pacífico. ( i i ) 
SOLBAOISIMO moderno, calefacción, ba-
ño, gas. teléfono, 190, Velázquez. 65. (2) 
PISOS lujosos, muy rebajados, todo con-
fort, 925 pesetas, incluido garage. Prin-
cipe Vergara, 38. (T) 
H O T E L amueblado, confort. Angel Muñoz. 
"Villa Consuelo". Ciudad Lineal. (4) 
A M U E B L A D O . 22 habitaciones, confort, 
dos baños, Zurbano, 22, Teléfono 31289. 
(T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
HERMOSO, amplio entresuelo. Plaza Re-
pública, 2. (A) 
SEGUNDÓ, 8 habitaciones, baño y cocina, 
190 pesetas. Malasaña, 14. (D) 
MAGNIFICO piso sin estrenar, vistas Re-
tiro y Botánico, 475 pesetea; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas, cale-
facción central. Alcalá Zamora, 48, du-
plicado, junto calle Espalter. (6) 
S E alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
PISO céntrico, económico. Justlnlano, 7, 
esquina Orellana. (3) 
duros, hermosísimos, gas, Cartagena. 
7, ("Metro*' Becerra). (3) 
M A G N I F I C O exterior, inmediato Parque 
Oeste, 325 pesetas. Blasco Ibáñíz, 68. 
(T) 
I N T E R I O R E S , 70 y 80 pesetas y dos hue-
cos, tiendas. Traveaía del Reloj. 5. final 
Gran Vía, (2) 
F A M I L I A Vascongada ofrece pensión 
desde 6,50. caaa confort, Vallehermoso. 
9, esquina Alberto Aguilera, (V) 
SEÑORA honorabilísima ofrece pensión 
económica a señora igual. Campomanes, 
7. tercero, (V) 
T O R R E L O D O N E S . Alquílase hotel con 
muebles, baño, terrazas, garage. Teléfo-
no 40318. (2) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excurslonea con autocar. 
Ayala, 13. moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! I Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E S E coche alemán Llmouslne, per-
fecto estado. Arenal, 22, portería. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pra lores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
; O I G A ! Las mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
AUTO, deseo, buena maroa. buen estado. 
Claudio Coello, 17. (6) 
¡ ¡NEUMATICOS! ! E l májs barato de Es-
paña. Casa Codee. Carranza 20. (21) 
L I N C O L N , semlnuevo. Fuencarral, 68, se-
gundo izquierda; 5-7. (T) 
O A K L A N D viejo, compro. Teléfono 70276. 
(6) 
P I S T O N E S Lynlte, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen. Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcaa. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller reoauchutado. 
Marsan. Castelló. 14. Madrid. (T) 
VENDO Chevrolet conducción, muy nue-
vo, barato. Almendro. 14. Cochera. (V) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
C H E V R O L E T , nuevo, concesionario ca-
miones turismo. Repuestos legítimos. Re-
baja de precios, surtido completo. E n -
víos provincias. Continental Auto. Alen-
za, 18. (3) 
R E P U E S T O S Chevrolet, Nuevo concesio-
nario. Continental Auto. Alenza, 18. (3) 
G. M. C. Blitz. Bedford. Lancia. Camio-
nes. OmnibuH. Reparaciones. Repuestos. 
Concesionario. Continental Auto. Alenza. 
18. (3) 
COMPRO particular Buick, Chrysler, Nask, 
siete plazas verdad. Teléfono 34652, o 
Zurbano, 45. (T) 
AM1LCAR. precioso Cabriolet. ocho caba-
llos, magnifico estado, barato. Teléfono 
40318. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inerlés. 8,90, Carrera San Jerónimo, 8. 
XV) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. L6s raejoreh. Se arre 
glan fajas de eom*. Realtorea, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco, (Tj 
Arrando, 16. 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. P r o g r e s ó l a . 
JUNTO plaza Callao, para almacén o se-
mejante, cuatro deparumentos, semisó-
tano, 128, Miguel Moya, 4. (¿> 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sala-
manca. Inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia. Colegio, análogo. PrecL° y*1?-
taioso Razón: Señor Navarro, Claudio 
Coello. 68 Teléfono 55164. De 3 a 5, (T) 
P R I M E R O exterior, 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Coello, 65. l* í 
SAN Sebastián: Piso amueblado. Ondarre-
ta. esquina Amllibia. 12 cama^. esplendi-
dt terraja al mar. 5.000 pesetas. Teléfo-
no 56427; de 2 a 5. i J : ' 
J U N T O plaza Callao, amplísimo apronia-
do pensiones, oficinas, 535. Miguel Mo-
ya. 4. (¿! 
A L M A C E N , con vía apartadero Acaciaá, 
cedo todo. Parte. Libertad, 29. (D) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
d a embarazadas, económicas, inyeccio 
nes. Santa Isabel, U (20» 
ANA Mateos, protesora partos, practican 
te. trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96873 ConsulU económica; 
de siete a ocho. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
EMBARAZO. Fallas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hona-
leza. 61. tercero, (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias, Felipe V. 4. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
M U E B L E S , objetos, trajes caballero, pi-
sos enteros. Pago inmejorablemente. Re-
coletos. 12. Teléfono 5578S. Adolfo. (3) 
•. TENCiON: Compro mufbies. ropas, ob-
jetos, plata, oro. m a n i i i u d . - coSvr y escrl 
blr, monturas, correaje?, bastones de 
mando, .vov a cktmieilio. Teléfono 75993 
GullÓB. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espot y Mina, 2. en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , pago bien, cuadros, minia-
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 96656. García. (U) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
LA x^asa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel, (8) 
RAPIDO, pago Increíblemente, muebles, 
objetos. Pardiñai . 17. Teléfono 62816, (5) 
A L R A J A S . papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga, Sagasta, 4, Compra-Ven-
ta, (2) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, 
voy rápido. Pardifias, 17. Teléfono 52816. 
(5) 
A R C H I V A D O R E S de acero, completos, 
comprarla de ocasión. Canut, Montera. 
15. Anuncios. (16) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo, (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estr*-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consul-
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza. 
30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
110) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , particulares, grupos. Tutor, 6. 
primero izquierda. Teléfono 31481. (C) 
¿NECESITAIS mecanógrafos, empleados? 
Anunciad revista "Oposiciones". Adminis-
tración: Peligros, 11. (T) 
C O N T A D O R E S , Instrucción pública5 Co-
rreos, Telégrafos, Policía, Academia Gi-
meno. Arenal. 8. (3) 
C O R R E O S . Telégrafos. Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 50. Cole-
gio. (3) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488, (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía. Instrucción 
pública, Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, Idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres, nueve-
diez. (2) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada, es tedio-
sa. García Bote logra hacerla seductora. 
(24) 
I N G E N I E R O S aeronáuticos, Industriales, 
navales, maquinistas navales, Marina 
Mercante, Matemáticas, dibujo, idiomas. 
Avenida Dato, 20, cuarto derecha, (5) 
BANCO España, contabilidad. Idiomas, 
Taquimecanografía. Avenida Dato. 20, 
cuarto derecha. (5) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño". Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (V) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, coleccione*, con 
tre ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez, Hernando Colón, 9. Sevilla. (V> 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo, infor-
maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
K vende, tacllidades pago o permuta cha 
let, nuevo, Somió (Gljón), calefacción, 
todas comodidades modernas, jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla" 
Alcalá, 16. (Banco de Bilbao). (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCA recreo, producción, en Vigo (Gali-
cia), con buenas hermosas viviendas, de-
pendencias anejas, vistas al mar y cam-
piña, agua propia, abundante, garage 
"tennis", extenso jardín y bosque. Vén-
dese Inmejorable precio, condiciones de 
pago. Referencias: Teléfono 36122. Ma-
drid. ÍT) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomaría solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50,000 
a 100000 pesetas. Torrijos, 25. portería; 
U a 1. (T) 
VENDO casa recién construida, céntrica, 
confort, alquilada, trato directo: renta 
anual 22.620 pesetas, precio 170,000. Mau-
des, 7 (Portería). (V) 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles, a cien 
metros de la estación "Metro" Lista y 
de tranvía. Padilla, 74. (2) 
C E R C E D I L L A . E n mejor sitio y más sa-
neado, se vende hotel recién construi-
do y sin estrenar, con calefacción, cuar-
to de baño, agua a presión, luz eléctrica, 
jardín y huerta. Razón: Hotel E l Pilar. 
Alto de la Cuerda. (A) 
P R O P I E T A R I O S todos: Hoteles solares, 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campéstres, 
locales para establecimientos ihdustru-
les gran porvenir. Barquillo, 44. Pape-
lería. Teléfono 34265. (21) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid, (2) 
COMPRO hotel hasta 60.000 pesetas, libr. 
cargas, Pozas o Argüélles. Escribid: A 
Castilla. Principe, 14. (T) 
D I R E C T A M E N T E véndese solar, propio 
edificar hoteles, buenas comunicaciones. 
Teléfono 14501. CT) 
COMPRO casa céntrica Ubre, 30 mil duros, 
dando parte valor hotel confort al lado 
calle Alcalá, 2 a 4. Roma, 83. (T 
VENDO estupendo hotel, propio sanatorio 
en 700.000 pesetas o permuto finca ren-
ta. A. Castilla. Principe, 14. (T) 
CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavlsta, calefacción central, baño, ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
IIKRMOSO hotel, confort, garage, cerca 
"Metro", vendo pesetas 65.000. Ademans, 
12 (entrada Eraso) . (6) 
VENDO, alquilo hotel amueblado en Cubn? 
(Madrid), .mipilo jardín, agua abundan-
te, garag»1, l«*pendenc¡as, 32 kilómetros, 
buenas condiciones. Dirigirse: Teléfono 
14186. (3) 
H O T E L pinar Dehesa Villa. Vendo, alqui-
lo. Teléfono 31508. (2) 
E N lo mejor Dehesa la Villa, lindando Clu 
dad Universitaria, vendo 100.000 pies •> 
terreno, total o parcelas. Facilidad e¿ 
• pago. Razón: Merendero de las Flores. 
Dehesa la Villa. Teléfono 36015. (T) 
w m m m m m m m m m m m m í m m 
E N el Plantío, call« d« Valencia, 24, vén-
dese bonito hotel, dos plantas, garage, 
25.000 pesetas; facilidades pago o alqui-
lase 2.000 pesetas año. 
A L Q U I L A S E hotel, campo antiguo pueblo 
cerca Madrid. Alcántara, 25. Hernández. 
(T) 
E S C O R I A L , hotel, todas comodidades, gran 
jardín, espléndidas vistas, vendo. Olivar 
20, portería. (2) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90, Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N E C E S I T O capitalistas para primeras y 
segundas hipotecas. A. Castilla. Princi-
pe. 14. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaja-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 p*-
setas. Todo confort. Espox y Mina. 17 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
U091. (T) 
S E arriendan tres amplias y soleadas ha 
bitaclones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 26. entresuelo. (T) 
PENSION Gredola (antes Gredos), Precio 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
E S T A B L E S , 5,50 a 8,76, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción, H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
B E G O ^ A . Amplias habitaciones matrlmo 
nlo, Individuales, desde 8 pesetas, Con-
cepción Arenal, 3. Esquina Gran Via, 
(2) 
P E N S I O N f.é señoras y sefloritas, Sacra-
mento. 6. (T) 
P E N S I O N Say Mary. antes Escribano, Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
C E D O gabinete. Calle San Andrés, 21, se-
gundo derecha, (4) 
P E N S I O N Jalisco. Viajeros, estables. Ave-
nida Dato, 16, cuarto. (16) 
P E N S I O N Areneros, estables, matrimo. 
nios, familias, desde 7,50. Alberto Agui-
lera. 5. (8) 
H A B I T A C I O N , con, sin, casa distinguida. 
Teléfono 53181. (6) 
P E N S I O N en familia casa particular, gran 
confort, matrimonio, dos amigos, 5,50. 
Santa Engracia, 102, segundo izquierda. 
Junto al "Metro". Teléfono 42525. (2) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85, Directora: Doctora Soriano. (9) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas y confortables, desde 7 pesetas. 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. 
(2) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
H A B I T A C I O N , excelente pensión, ropa, 6 
pesetas. Sandoval,/T^segundo izquierda. 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
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X H A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . SEÑOR 
D. Alfonso Pérez 
de Guzmán y Sanjuán 
MARQUES D E M A R R A I S 
T D E L C A M P I L L O 
Capitán de Caballería 
Congregante de Nuestra Señora 
del Pilar 
Que falleció 
el día 11 de abril de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y 1» bendición de S. Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, padres, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sns amigos en-
comienden »n alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 11 en la parroquia de San 
Martin, Buen Suceso, Santuario del 
Corazón de María, Cripta de la Al-
mudena, PP. Carmelitas (Plaza de 
España) , PP. Salesianos, parroquia 
de San Miguel de Sevilla, Cuevas de 
Santa Justa y Rufina de Sevilla, y 
el 12 en la parroquia de San Marcos 
(Madrid), serán a.plic.adas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada (A. 7.) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. COR-
TES. Valverde, 8, L Tel. 10905. 
C E D E S E gabinete caballero, con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal Izquierda. (4) 
MATRIMONIO solo ofrece gabinete-alco-
ba desalquilado, muy céntrico, para ma-
dre, hija. Razón: Magdalena, 36, entre-
suelo Izquierda. (2) 
P E N S I O N Pl Margall. Gran confort. Pre-
cios baratos. Conde Peñalver, 5, primero 
(Gran Vía) . (2) 
A D M I T E N S E dos, tres amigos, buena fa-
milia, habitaciones, muchísimo sol. Exte-
riores baño, cinco pesetas. Santa E n -
gracia, 66, cuarto piso. (T) 
PENSION católica, recomendada, matri-
monio, familias estables, todo confort. 
Barquillo, 36. <E) 
LIBROS 
SEÑORAS, caballeros: ¿Quieren favorecer 
Religión? Repartan Sermones callejeros. 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. Bil-
bao. Mensajero. (T) 
J O V E N E S : ¿queréis escribir bien sin maes-
tro? Consultad "Peritación caligráfica 
Alcázar". (T) 
L U C I A N O Panduro: Nuevos diálogos dé 
los Muertos. Antiguos políticos españo-
les y otros modernos, viejos republica-
nos y periodistas alternan con filósofos 
de la antigüedad clásica... comentando 
sucesos y doctrinas que "actualmente" 
conmueven a Gástela" ("A B C"). "En 
cuanto al Juego del diálogo, ha sabido 
poner en él verdaderos toques de maes-
tro... Hay varios momentos de gran 
acierto psicológico," ("Diario Rloja"). 
"Certera sensibilidad,., aguda visión crí-
tica." ("Informaciones ). Cuatro pesetas 
librerías. Depósito: Sociedad General L i -
brería. Madrid. • (2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "YVerthelnT. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea, Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. . (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29, Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea, Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29, Sucur-
sal: Cruz, 16, (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Slnger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V). 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes tedas épocas, admito géneros. Mar-
ques de Cubas. 3. (5) 
S A A V E D R A , modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2, Teléfono 92280. 
Envíos provincias, (V) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles abri-
gos. Bola, 13. (5) 
B U E N A modista bilbaína, en casa y do-
micilio. Alcalá, 167. (T) 
M U E B L E S 
ARMARIO Jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas. 14. Puente. Pelayo. 
36. (T) 
GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6, Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S restauro tapicero a domicilio, 
económico, aviso: Teléfono 72901. Redon-
do. (D) 
O P T I C A 
ORADÜACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2, (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (ID 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. 
PRESTAMOS 
P R E C I S O socio con 12.500 pesetas, capital 
garantido con finca urbana. Utilidad a 
medias, cubiertos gastos. Apartado 471. 
(10) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Apolo, 3 válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
RADIO continua, recibiendo todo Europa, 
vendo barata, Sagasta, 18, entresuelo 
centro; tarde solamente. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrleta, 9. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
JMMMNi . esetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vlm-ias (Solicito representantes). Apar 
tado 544. Madrid. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
tocicletas. mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
B U S C A S E representante capaz introducii 
marca nueva articules primera calidad, 
curtidos, zapaterías, droguerías. Sólo In-
teresa agente colegiado, verdaderamente 
competente, con primeras referencias, de-
mostrando éxitos. Dirigirse representan-
te: Ancha. 46, Continental. (4) 
MMM) pesetas gratificaré, proporcionándomti 
empleo fijo. Reserva absoluta. Escribid: 
Señor Monedero. Fray Luis León, 10. 
principal. . - - • • ' . (T) 
I M P O R T A N T E y antigua Sociedad Aho-
rro, construcción. Seguro 'vida, precisa 
directoren capitales y agentes pueblos. 
Apartado 270. Madrid. (9) 
A G E N T E S de Seguros, productores locales 
ambas Castillas. Dirigirse: "La Constan-
cia".- Fernanfior, 8, (4) 
HACÍASE independiente ganando mucho 
dinero en su casa, trabaje por mi cuen-
ta. Solicito representantes provincias. 
Apartado 9.097, Madrid. (2) 
PÓBVKÑIB con poco dinero, comprando 
rústicas, produciendo, en Francia (sin 
exportar capitales).'Tudurl. San Sebas-
tián. (3) 
PARA confección Indice solicitamos en 
. provincias obreros y empleados de todas 
clases dispongan tiempo libre noche o 
día. Trabajo sencillo. Buena retribución. 
Escribid: Apartado 6.026. Madrid. (T) 
Demandas 
DFKISOESK cocinera y doncella, señorita 
española v francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha 
Teléfono 96200. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
SODÍÚZAS excelentes, precios moderados, 
amas secas, servidumbre, ofrecemos. Ca-
bestreros. 5. (5) 
PERSONA honorable, católica, buenos in-
formes, cuidarla 2 ó 3 niños. Escriban: 
Rosalía González. Gaztambidé. 10. (C) 
IN4JKN1BKO aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Modestas pretensiones. Horta-
leza, 76. primero. (A) 
R E V I S T A "Oposiciones'' inserta multitud 
vacantes concursos, oposiciones toda E s -
paña. Venta quioscos. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
O F R E C E S E señorita formal. católica, 
acompañar niños, señora, señoritas. Te-
léfono 53324. (T) 
PEDAGOGA alemana, ofrécese para ni-
ñas, externa. Escribid: D E B A T E , 29781, 
(T) 
J O V E N , 19 años, 6 prácticas, colocariase 
tejidos. Buenas referencias, Alfonso Or-
tiz, Quintanar (Toledo). (T) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería. 
Razón: San Hermenegildo, 1, principal 
centro. (D) 
P E R I T O Químico. Bachiller, ofrécese ofi-
cina, cosa análoga. Valverde, 8. Buzón. 
^10) 
P A R A hoteles, pensiones, sanatorios, faci-
litamos servidumbre al momento gratis. 
Agencia fundada 1884. Palma, 7. Teléfo-
1.0 16279. (8) 
J O V E N inglesa colocariase en familia úl-
timo de mes, conociendo francés, ale-
mán. Escribid D E B A T E , número 30.084. 
(T) 
EX-Industrial joven, competente, culto, 
solvente, solicita empleo administradoc, 
cajero, cargo análoep de persona pató-
licá. Preferible fuerá Madrid. Apartado 
8.103. M ' (2) 
ALEMAN,3-27 "años, ^ sabiendo francés,- in-
glés, contabilidad. Ofrécese oficina, cla-
se. "Alemán". Calle Delicias, 23. (8) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo y ama seca. Agencia Católica, L a -
rra, 15. Teléfono 15966. (3) 
S E ofrece ama seca, Joven, viuda, sabien-
do obligación, buenos Informes. Avenida 
Pablo Iglesias, número 36, (Ti 
TRASPASOS 
MAGNIFICO negocio por causa familia-
res, café-bar, cervecería con cocina, in-
forme. Dietz. Plaza Chamberí. 10, (T) 
P A S T E L E R I A fina, gran porvenir, en 
Gran Vía, Avenida Eduardo Dato, 10-
(Cine Asteria), Renta rebajada. Razón: 
Tienda. 6-8 tarde, (T) 
T I E N D A amplísima, mejor situada, sóta-
nos, salón. Moya. 6; plaza Callao, (T) 
D I E Z mil " pesetas pensión todo Confort, 
siempre llena. Razón: Corredera Alta, 
20. Tienda. (4) 
t 
Rogad a Dios en caridad 
P O R E L A L M A D E L A S E Ñ O R A 
Doña Nicanora Grande Ruiz 
V I U D A D E G O Y A 
( D E L C O M E R C I O ) 
Que falleció el día 1." de abril de 1933 
a los ochenta y cuatro años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
D. E. P. 
Sua hermanos, sobrinos, testamentarlos y demás parientes 
R U E G A N a usted no la olvide en RUS oración»'-. 
E l funeral que se celebre el día 10 del corriente, a las once, en la 
iglesia parroquial del Buen Consejo (Catedral), la misa que se diga ol 
día 1.* de cada mes, durante todo el año, a las ocho y media, en la igle-
sia de San Cayetano (capilla del Carmen); la que se diga en Segovla el 
primer sábado de cada mes durante todo el año, a las ocho y modín, on 
la iglesia del Salvador, y las Gregorianas que empezarán el día 17, 6n 
Segovia. en dicha iglesia, serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
Los exce lent í s imos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
dridrAlcalá han concedido 100 y 50 días de indulgencias en la formrr 
acostumbrada. 
ESQUELAS: HIJOS DE VALERIANO PEREZ. PROGRESO, 9. 
PLAZOS, negocio verdad, precioso sitio, 
junto carreteras, rio, arbolado, tienda 
comestibles, taberna, restaurant, .surti-
dor de gasolina, gran vivienda. Cederia-
se barato. Ocon. Cava Baja, 30, prlnci-
pal. (3) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90, Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
•IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense, en Venta de Ba-
tios. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
MUDANZA con camioneta especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
P R I M E R A Comunión. Calzado Ideal, 5.50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl Margall). (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
PINTURA, revoco y blanqueo de patios. 
Teléfono 41296. (Dj 
(OMi NION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Pefia. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos, man-
tillas y peinas. Casa Jiménez. Calatra-
va, 9; Preciados, 58. (21) 
K E N A R D S , confeccionados, desde 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava B a j a 16. (7) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito", 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34555. \ Ojo! Fíjense rótu-
lo portada. "El Mosquito". (22) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
MANICURA a domicilio, servicio 1,50, Te-
léfono 70117. (7) 
MAQUINAS escribir, varias semlnuevas, 
Underwood, Royal. etc., mitad su valor. 
Marqués de Cubas. 8. (3) 
G A L E N A "Sonora", Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora", Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
T I N T O R E R I A Católica, teñimos, limpia-
mos trajes desde 6 pesetas. Barbieri, 22. 
(T) 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único nisiéma sanéa-
miénto hoteles, fincas rústicas caréciendo 
alcantarillado. Facturo provincias. Pidan 
folletos. Cimarme, Puente Segovla, Ma-
drid. (23) 
.")<Mt pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración: Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arrovo. 
Barquillo, 15, (T) 
S E N S A C I O N A L I S I M O . sombreros precio-
sísimos seda. .10 pesetas; reformas, cua-
tro. Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20. 
(5) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs, Monte-
, ra. 47. (h) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
1 y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos 
de todas las marcas lo encontrará en 
Aeolian, Peñalver. 22. (V) 
E N negocio productivo en marcha me aso-
ciarla con Arquitecto, ingeniero o con-
tratistft. Hormigón. Montera, 15. Anun-
cios, (6) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 101.497, por "Un dispositivo para 
el calentamiento eléctrico de las tena-
cillas de ondular". Vi/.carelza. Agencia 
Patentes, Barquillo. 26. (3) 
PINTURA, revocos, empapelados, econó-
micos. Pardiñas, 23. Teléfono 59009. (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros reliíriosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS v armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bioa. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
- P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena. 12. 
(24) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas, Torrijos, 2. (23) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, halcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48, (5) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo.- Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal, Fuencarral. 29 moderno. Entrada 
portal. (5) 
V EN DO radio gramola 8 lámparas, corrien-
te alterna, Bravo Murillo, 97. Velasco. 
(5) 
C A R P I N T E R I A superior y balcones vendo 
precio que paguen, urge venta. Goya, 22. 
(6) 
GRAMOLA Sport, nueva, vale 250, en 100. 
Benito Gutiérrez, 47, primero derecha. 
(2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San Jerónimo, 8, 
(V) 
C O M E R C I A N T E S , revendedores, vendo ba-
ratísimo postales franceses, Goenaga. 
Paseo Colón. 17, San Sebastián. (T) 
V E N D E S E piano, puede verse, de 10 a 2. 
^Fernández de la Hoz, 31. (T) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Teja, ladrillo, 
carpintería, formas hierro, losa, bordillo, 
puertas cocheras, vigas armadas, divi-
siones oficinas, otros materiales, todo 
buenas condiciones. (V) 
VENDO bonito vestido comunión niña, ba-
rato. Huertas, 10, tercero. Sancho. (4) 
P R E C I O S A finca campo, 42 kilómetros Ma-
drid por carretera y 40 por ferrocarril lí-
nea Norte. Apeadero lindando con la fin-
ca. Casa muy Wep construida, toda de 
piedra, amueblada, luz eléctrica propia. 
A cinco minutos en tren de Villalba y a 
12 de - E l Escorial. Extensión, 50 fane-
gas, de ellas T2 de regadío, factibles otras 
12. Ciento sesenta mil pesetas. Serrano, 
44. Portería. (16) 
VENDO directamente casa calle Serrano, 
admirablemente construida, 1,350.000 pe-
setas. Serrano, 44, Portería. (16) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
.,liant Cüi)(J(;.l,e,ñalyer,l24, . . „ (V) 
V I N D E U : Libro» antiguos, - grabados, • en-
• cuuder-uaciones.- Plaza Cortes,- esquina 
Prado, 31. ' (21) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón, en cualquier casa que comprar 
un colchón en Gúya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
HA bajado el carbón:'Antracita, 5,75; Ga-
lletilla, 5,50 saco 40 kilos. Clases superio-
res, San Vicente, 53, Teléfono 10903. (T) 
S E vende "Frigidaire", nuevo. Villanueva. 
33. (T) 
C U A D R O S : E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata. 11. (T) 
V E N D O i instalación, ascensor eléctrico, 
completamente nueva. Razón: Teléfono 
12561, (A) 
MAQUINAS coser, escribir especiales com-
pro, vendo, cambio; reparaciones, abono. 
Augusto Figueroa, 4 (esquina Fuenca-
i^al. rinconada). Teléfono 93673. (5) 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosísimas. 
Marcas Atwater Kent, Clarión Crosley. 
Telefunken, Descuentos hasta del 50 %. 
Aeolian. (V) 
L I Q U I D A C I O N de discos, cinco discos, 
diez pesetas. Aeolian. (V) 
C I N E sonoro portable, ocasión Aeolian. 
(V) 
PIANOS y pianolas de ocasión varias 
marcas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian, Conde Pe-
ñalver, 22 moderno, (V) 
D E R R I B O . Segovla, 26. Inmejorables ma-
teriales construcción, precios baratísimos. 
(2) 
ABRIGOS, última moda, 20 pesetas, ves-
tidos crespón, 20 pesetas, sedas fantasía, 
a 2,80, L a Ilusión, Atocha, 33. Teléfono 
11889. . (V) 
UlUíE: Despacho estilo Renacimiento es-
pañol, nuevo. Paseo Delicias, 3, portería. 
. ; . . . . . ,(16) 
ESPONJAS para tocador; para carruajes, 
de mucha duración. Moreno. Mayor, 35. 
(10) 
U R G E venta Telefunken, 4 lámparas, al-
terna, continua, toda Europa. 175. Otro 
70. Irlandeses, 1Q, segundo. (3) 
CORTINAS orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio, Roberto Más, Con-
de Xlquena, 8. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
PAN Viena Integral, Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
les, Viena Capellanes, Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4, (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces, Viena Capella-
nes, Preciados. 19; Marques Urquijo, 19. 
(2) 
Wm 
MacIrid.~?§Bb XXm-Núm. ' * E L DE 'deabnl de 1933 
En ef c i r ^ l o ^ n a -de las obras maestras de la imaginería barroca andaluza: la hermosísima cabeza de Jesús en la Ora-
ción deT Huerto, «figie de Pedro Roldan y figura central del "paso" de la Cofradía de Montesión de Sevilla. El grupo 
escultoríof J i la-Virgen con el ^ en sus brazos, es obra de Luisa.Roldán (la Roldana), hija del anterior artífice, 
y se venem «n la Catedral de Cádiz. El Crucifijo es uno de nuestros mejores lienzos pictóricos. Debido al pincel de 
Alonso Cano, honra nuestro primer Museo E¡ "paso", del Entierro de Cristo, de Quintín de Torre, de la Semana Santa de Bilbao 
L a capilla .36 del Sacro,Monte de Varallo, en Italia. Ofrece como nota originalísima la combina-
: ción de frescos, con esculturas de un vivísimo nalismo barroco. Hay^cuarenta capillas, y en cada 
una de ellas se venera una e scena de la Pasión del Señor 
JJna ífe .ê acTonos del devotísimo "Via Crucis" de Lourdes-
El lugar conocido con el nombre de roca 
de los Apóstoles, donde Judas Iscariote 
verificó la traición contra su Maestro. 
La Dolorosa de! 
Rosario, de Sevilla 
El atavío femenino de Jueves Santo Simón Cirineo, magnífica escultura de Ruiz Cijón Jün nazareno 
